El Debate: Año XVIII Número 6037 - 1928 noviembre 20 by unknown
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para hoy: Cantabria, Galicia y Centro de E s p a ñ a , ten-
dencia a empeorar; Levante, buen tiempo, poco estable; 
Anda luc í a , l luvias. Temperatura : m á x i m a del domin-
go, 25 en M á l a g a ; m í n i m a de ayer, 2 bajo cero en Te-
ruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12,8; m í n i m a , 3,6. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín meteoro lógico . ) 
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S iempre hemos entendido que por " c u l t u r a " , d i cho asi en general , s i g n i f i -
camos el resul tado o efecto de c u l t i v a r los conocimientos humanos y de a f i -
narse por medio del e jercicio las facul tades in te lec tuales del hombre . P o r eso, 
a l hab la r de c u l t u r a h i s p á n i c a , hemos necesar iamente de vo lve r la v i s t a a t r á s 
p a r a ve r q u é clase de conocimientos humanos h a n sido sobre los que h a t r a b a -
Jado p r i n c i p a l m e n t e el pensamiento e s p a ñ o l , de los que se h a impregnado el 
a l m a e s p a ñ o l a , en los que h a n adqu i r ido nuestras facul tades in te lec tuales la 
f i n u r a , el v i g o r y cuanto da c a r á c t e r y f i s o n o m í a p r o p i a a nues t ro genio. Su-
p r i m i r de esos conocimientos humanos el e lemento rel igioso, concre ta y esen-
c ia lmente c a t ó l i c o , es anu la r de u n golpe toda nues t r a c u l t u r a ; porque en la 
tu rquesa del ca to l ic i smo e s t á vaciado el a r t e e s p a ñ o l , el derecho e s p a ñ o l , l a v ida 
toda de E s p a ñ a . A s i lo a f i r m a n propios y e x t r a ñ o s . H a b r á incluso quien l a -
mente que sea ello a s í ; pero negar lo , nadie lo n iega. C u l t u r a e s p a ñ o l a se ha 
dicho en l ib ros ip.uy sonados, es c u l t u r a t e o l ó g i c a . 
Todo esto viene a l p r o p ó s i t o de c i e r t a sorpresa que hace pocos d í a s nos 
hemos l levado a l o í r e l discurso de u n a i l u s t r e persona l idad de Cuba. Y de-
cimos sorpresa b ien a sabiendas, porque n i el acto, n i l a o c a s i ó n , n i l a res-
petable persona de don Fe rnando O r t i z , celebrado esc r i to r de l a H a b a n a y 
hombre de g r a n mesu ra y delicadeza, e ran propic ios p a r a l a e x p o s i c i ó n de las 
Ideas y de las a f i rmaciones que a l l í se h ic ie ron . Rec ib imos u n a i n v i t a c i ó n de 
don Ignac io Bauer p a r a c o n t i n u a r las reuniones p e r i ó d i c a s de escri tores, i n i -
ciadas po r una sociedad e d i t o r i a l y se nos anunc iaba de an temano que en l a 
comida se d a r í a cuenta de l a m a r c h a de una v o l u m i n o s a obra, de que y a he-
mos hablado y ponderado su i m p o r t a n c i a , y a l a vez r e n d i r í a m o s el homenaje 
de nues t ra cordia l ami s t ad a l pres t ig ioso escr i tor d o n Fe rnando O r t i z . A c u d i -
mos, pues, en p lan de in fo rmadores y de "homenajeantes" lo menos que sos-
p e c h á b a m o s era o í r aquel la noche una d e f i n i c i ó n de c u l t u r a e s p a ñ o l a con v i s -
tas a las relaciones hispanoamericanas , en l a que expresamente se hace tab la 
rasa de l a r e l i g ión , como elemento que, m á s que u n i r , separa y enemis ta a los 
e s p a ñ o l e s y a los sudamericanos. Y esto no en v i r t u d de o t r a cosa que de l a 
exis tencia de muchas confesiones re l ig iosas en e l d o m i n i o h i s p á n i c o , todas 
Igua lmente respetables. 
N i en p r i n c i p i o n i en el t e r reno de los hechos creemos que estuvo a f o r t u -
nado el s e ñ o r O r t i z . ¿ M u c h a s confesiones re l igiosas en E s p a ñ a y en S u r a m é -
r l ca? ¿ D e modo que cuando u n e s p a ñ o l v a a Cuba, a l a A r g e n t i n a , a Colombia 
ha de recatarse de hab la r de r e l i g i ó n p a r a ser reconocido por e s p a ñ o l y no 
aparecer como u n ser e x t r a ñ o ? C o m p r e n d e r á el s e ñ o r O r t i z que no podemos 
aceptar su t e o r í a . M u c h a s o t ras personas, t a m b i é n americanas , t a m b i é n i l u s -
tres, nos h a n contado l a h i s t o r i a m u y de o t r a mane ra . E n O x f o r d y en C a m -
bridge ex is ten colonias es tudiant i les de h i jos de las m á s l ina judas f a m i l i a s 
suramericanas, y estando como e s t á n en u n ambien te i n g l é s y pro tes tan te , 
ellos son los pr inc ipa les cooperadores de l a cap i l l a c a t ó l i c a de l a Un ive r s idad , 
y lo que m á s es, y rogamos a l s e ñ o r O r t i z que repare en esto, en l a cap i l l a ca-
t ó l i c a se conocen el chileno y el peruano, el a r g e n t i n o y el mej icano, y m e -
diante las relaciones de l a v i d a c a t ó l i c a e n t r a n en r e l a c i ó n c o r d i a l hombres 
que no se c o n o c í a n . 
S i de los hechos pasamos a l campo de las ideas, ¿ q u é es.esa c u l t u r a que 
nos puede u n i r a e s p a ñ o l e s y suramer icanos ? L a m i s m a en que c reyeron y 
esperaron muchos hombres antes de l a gue r r a . Y a d e s p u é s de ese g r a n desen-
g a ñ o , no es posible seguir n i creyendo n i esperando. L a c u l t u r a en ú l t i m o caso 
une a r e d u c i d í s i m o n ú m e r o de personas, de las cuales se puede a u n conta r 
l a f á b u l a de l a g a t a de Venus . Se m u e s t r a n superhombres en los Congresos 
c i e n t í f i c o s y en las conferencias in ternac ionales de Derecho; y en sonando l a 
l l amada de o t ros sen t imientos m á s hondos que l a c u l t u r a , t i r a n los l ibros , aban-
donan los l abora to r ios y co r ren a las t r inche ras . E n cambio, l a r e l i g i ó n , l a 
Jengua, l a sangre inc lus ive , con ser t a n m a t e r i a l y grosera , unen a las m a -
sas, porque hab lan u n lenguaje m á s un ive r sa l que e l de l a c iencia . 
Mo lo comprenden as í , degraciadamente , muchos de los que v a n desde aqu i 
a S u r a m é r i c a , n i parece que lo comprenden t a m p o c o algunos de los que de 
a l l á v i enen a E s p a ñ a ; mas una g o l o n d r i n a no hace verano, y e s p a ñ o l e s y sur-
americanos en m a s a seguimos imidos p o r una m i s m a r e l i g i ó n y u n a m i s m a 
lengua. 
anuncia 
Parece que se celebrará los 
17 y 20 de diciembre 
días 
E s hallada en el patio de Belvedera 
una columna de pórfido de 
cuatro metros de altura 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 19 .—"L'Osserva tore R o m a -
no", en su n ú m e r o de hoy, anuncia, con 
c a r á c t e r oficial , que Su San t idad h a 
dispuesto que e l p r ó x i m o Cons is tor io 
se celebre en l a t e r ce ra semana de A d -
v ien to . 
Se d a n como fechas probables el d í a 
17 de* d ic iembre , p a r a e l Cons is tor io 
secreto, y e l 20, p a r a el p ú b l i c o . — D a f -
f i n a . 
H A L L A Z G O D E U N A C O L U M N A 
D E P O R F I D O 
(Servic io exc lus ivo) 
R O M A , 19 .—Duran te los t raba jos de 
r e s t a u r a c i ó n del pa t i o de Belvedere, en 
el V a t i c a n o , ha sido descubier ta u n a 
m a g n í f i c a c o l u m n a de pór f ido , de cua-
t r o m e t r o s de a l t u r a . 
, Su Sant idad , a c o m p a ñ a d o del sena-
d o r L u c a B e l t r a m i , a cuya i n i c i a t i v a 
se deben los c i tados t r aba jos de res-
t a u r a c i ó n , es tuvo esta m i s m a m a ñ a n a a 
v e r d i c h a co lumna , de c u y a m a g n i f i -
cenc ia q u e d ó sorprendido. S e g u i d a m e ñ ^ 
te v i s i t ó los nuevos locales dest inados 
a l a B i b l i o t e c a V a t i c a n a . E n d icha v i -
s i t a i n v i r t i ó no menos de dos horas. 
L a c o l u m n a descubier ta ha sido t r ans -
p o r t a d a a l pa t i o del T r i á n g u l o , ^-para 
acceso de l cua l e s t á en c o n s t r u c c i ó n 
u n a a m p l i a y c ó m o d a g a l e r í a . — D a f -
f ina . 
Hoy, Consejo de ministros 
Los radicales no tomarán en con-
sideración la indisciplina de 
quince diputados 
P A R I S , 19 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
se r e u n i r á m a ñ a n a . 
E l C o m i t é d i r e c t i v o del p a r t i d o ra -
d i c a l y r a d i c a l soc ia l i s ta h a decidido 
n o t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a f a l t a de 
d i s c i p l i n a en que i n c u r r i e r o n ocho d i -
putados del mi smo , vo tando a f avo r del 
Gobierno, y o t ros siete, vo tando en con-
t r a . Es tos d iputados s e r á n objeto de 
una s imple adver tencia , i n v i t á n d o l e s a 
observar l a d i sc ip l ina del p a r t i d o . 
E l g r u p o p a r l a m e n t a r i o r ad i ca l y ra-
d ica l soc ia l i s ta ha acordado, po r o t r a 
pa r t e , que su v o t o h a b r á de inspirarse 
en los f u t u r o s debates e n las D i r e c t i -
vas del pa r t i do , y que sus miembros , 
s e g ú n los casos, d e b e r á n v o t a r en fa -
v o r o e n c o n t r a del Gobierno, o abs-
tenerse de vo^ - r . 
París en peligro ante un 
El Consejo municipal pide que se 
mantenga una guarnición 
suficiente 
P A R I S , 1 9 . — E l Consejo m u n i c i p a l 
de P a r í s h a aprobado, po r 35 votos con-
t r a 19, u n a m o c i ó n po r l a que se i n -
v i t a al p re fec to de P o l i c í a a s o l i c i t a r 
de los Poderes p ú b l i c o s las medidas 
necesarias p a r a poder r e p r i m i r e n é r g i -
camente cua lqu ie r a l t e r a c i ó n del orden, 
y se pide que se m a n t e n g a el n ú m e r o 
de l a g u a r n i c i ó n p a r i s i n a en condic io-
nes de poder sofocar cua lqu ie r m o v i -
mien to r evo luc iona r io . 
E" 
EL 
flTLETIGO F E 1 1 0 
Las jóvenes harán ejercicios de ar-
co y lanzamiento de flecha 
"Es impropio de la civilización la-
tina y lo desaprueba la mayo-
ría de la opinión romana" 
" L ' O S S E R V A T O R E " RECUERDA 
LAS PALABRAS D E L PAPA 
Huéspedes ilustres 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
E l secreto del forzado ( fo-
l l e t í n ) , p o r G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas) , p o r 
Jorg;e de l a Cueva P á g . 6 
R e c i t a l de L u i s a M e n á r g u e z , 
por J o a q u í n T u r i n a P á g . 6 
D e sociedad, por " E l Aba te 
F a r i a ' P á g . 7 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 7 
¡ S a l v e m o s a Cala t rava! , po r 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 10 
Chini tas , po r " V i e s m o " P á g . 10 
A c t u a l i d a d ex t r an j e r a p o r 
R- L P á g . 10 
Los "Coileges" americanos , 
por M a r g a r i t a de M a y o . . . P á g . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 10 
E l c i n e m a t ó g r a f o y los n i -
ñ o s , po r J o a q u í n Esp inosa P á g . 10 
Se non é vero P á g . 10 
M A D R I D . — C l a u s u r a del Congreso de 
Sindicatos C a t ó l i c o s . — F i e s t a de avia-
c ión en Getafe; v o l a r o n por p r i m e r a 
vez t r e i n t a personas.—Un té en la 
E m b a j a d a de Cuba.—Se i n a u g u r ó el 
curso en la Academia M é d i c o - Q u i r ú r -
g ica .—Ent rega de d ip lomas en la Es-
cuela Super ior de Gue r r a ( p á g . 5) . 
P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a en V i t o r i a 
el V I Congreso N a c i o n a l de M ú s i c a 
Sagrada ( p á g . 2 ) .—Un incendio ha 
des t ru ido u n local de e s p e c t á c u l o s en 
E l d a ( A l i c a n t e ) . — I n a u g u r a c i ó n de las 
obras del paseo m a r í t i m o de M á l a g a . 
V a a cons t ru i rse u n a f á b r i c a nacio-
n a l de torpedos en C á d i z . — U n a f ó r -
m u l a p a r a resolver el p roblema de 
l a l l a m a d a "S ibe r i a E x t r e m e ñ a " . — E l 
R e y estuvo el domingo en T r u j i l l o s 
( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — H o o v e r s a l i ó ayer 
pa ra A m é r i c a del Sur a bordo del 
acorazado " M a r y l a n d " . — E l teniente 
coronel H e r r e r a v i s i t ó a I r i goyen .— 
H a sido asesinado cerca de Metz u n 
sacerdote i t a l i ano ; se supone que los 
c r i m i n a l e s son ant ifascis tas .—Discur-
so de Stresemann en el Re ichs tang 
( p á g i n a s 1 y 2) . f ; 
E l "Osservatore R o m a n o " pub l i ca con 
los t í t u l o s " U n nuevo concurso g i m n á s -
t i co f emen ino .—Nues t r a pro tes ta" , el s i -
guiente a r t í c u l o , que r ep roduc imos : 
"Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n la s iguiente 
n o t i c i a : " T a m b i é n este afio, po r v o l u n -
t a d del s e ñ o r T u r a t i , se c e l e b r a r á en 
R o m a el concursQ a t l é t i c o femenino de 
l a j u v e n t u d i t a l i a n a , que t a n t o é x i t o 
t u v o el a ñ o pasado. 
E l r eg lamen to del concurso no ha su-
f r i d o i m p o r t a n t e s modificaciones, salvo 
l a s u p r e s i ó n de l a lubha con mosqueto-
nes, que s e r á s u s t i t u i d a po r el e jercicio 
del arco. 
Es te deporte , a ú n poco conocido ent re 
nosotros, goza de g r a n c r é d i t o y po-
p u l a r i d a d en t re el e lemento femenino 
a n g l o s a j ó n , que l o c u l t i v a con g r a n en-
tusiasmo, obteniendo resul tados sat is-
f ac to r ios . " 
L e v a n t a m o s i n m e d i a t a m e n t e c o n t r a 
este concurso n u e s t r a m á s v i v a p ro tes -
ta. Es una ofensa a l sentido y a las 
cos tumbres c r i s t i anas de nues t r a c i v i l i -
z a c i ó n y de nues t ro pueblo que no pue-
de j u s t i f i c a r n i n g u n a r e v o c a c i ó n h i s t ó -
r i c a n i n i n g ú n l l a m a m i e n t o a las t r a d i -
ciones o cos tumbres de otros p a í s e s . 
Pero y a que se i nvoca l a c o n s i d e r a c i ó n 
de que son p rop ios estos concursos de 
los t iempos modernos y se c i t a n Como 
ejemplos los usos de o t ros p a í s e s , hemos 
de a d v e r t i r que por lo menos es e x t r a -
ñ o este i m p r o v i s a d o m i m e t i s m o e x ó t i c o 
en I t a l i a , donde el r é g i m e n fasc i s ta se 
m u e s t r a t a n celoso de las c a r a c t e r í s t i -
cas de l a c i v i l i z a c i ó n l a t i n a . Es ente-
r amen te fa lso que los deportes feme-
ninos de este g é n e r o gozen de u n " a l t í -
s imo c r é d i t o y m u c h a p o p u l a r i d a d " en-
t r e los anglosajones. E l Episcopado ca-
t ó l i c o ha man i fes t ado s iempre en todas 
par tes una a b i e r t a e i r r e d u c t i b l e opo-
s ic ión a que se adh ie ran a estos con-
cursos cuantos s ienten la delicadeza y 
d i s c r e c i ó n c r i s t i anas . 
P o r lo que t oca a l a c a r a c t e r í s t i c a 
de l a c i v i l i z a c i ó n l a t i n a , todos saben 
que los romanos no a d m i t i e r o n n u n c a 
a las muje res en los estadios, a rmadas 
o no. P o r eso es innecesario a ñ a d i r que 
p a r a encon t r a r u n e jemplo en los t i e m -
pos paganos es preciso acudi r a Grecia 
y no a cua lqu ie ra de las ciudades g r i e -
gas, sino t a n só lo a las m á s c o r r o m -
pidas. 
N o puede m a r a v i l l a r , po r lo t a n t o , 
que el concurso g i m n á s t i c o f e m e n i l ha -
y a ten ido l a d e s a p r o b a c i ó n de l a i n m e n -
sa m a y o r í a de l a o p i n i ó n romana , h a y a 
con t r ad icho—como entonces p robamos— 
las or ien tac iones sobre e d u c a c i ó n f e -
m e n i l dadas p o r e l m i s m o jefe del Go-
b ie rno y h a s t a p o r T u r a t i , p r o m o t o r de 
aquellas mani fes tac iones depo r t i va s ; no 
puede m a r a v i l l a r que l a p r e p a r a c i ó n 
de l a nueva p o r f í a h a y a provocado—si 
estamos b ien i n f o r m a d o s — u n coro de 
voces de p r o t e s t a en el seno del Con-
sejo de M i n i s t r o s del 30 de octubre , que 
e n c o n t r ó a sen t imien to en todos lo m i e m -
bros del Gabinete . 
Es obvio dec i r que a p a r t e y p o r en-
c i m a de todas estas consideraciones e s t á 
l a a l t í s i m a p a l a b r a del San to Padre , bas-
t a n t e po r s í so la p a r a l e g i t i m a r n u e s t r a 
decidida o p o s i c i ó n , i n t é r p r e t e de l a de 
todos los c a t ó l i c o s i t a l i anos . 
S u S a n t i d a d P í o X I e s c r i b í a el emi -
n e n t í s i m o Cardena l P o m p i l j , su V i c a r i o 
General , u n a c a r t a pub l i cada p o r nos-
o t ros el 3 de m a y o ú l t i m o , en l a que de-
c l a r aba que "como Obispo de los Obis-
pos y de los fieles de todo el m u n d o " su 
p a l a b r a "no p o d í a ser, po r c i e r to , m á s 
que de d e p l o r a c i ó n " . 
D e p l o r a b a a n t e todo que en l a R o m a 
c r i s t i a n a se precediese como l a R o m a 
p a g a n a no h a b í a osado proceder, exc lu -
yendo de los juegos p ú b l i c o s a l a m u -
j e r ; a f i r m a b a que los padres y maest ros , 
"a quienes asiste e i l u m i n a "e l e s p í r i t u 
de C r i s t o " , que es como el a l m a del a l -
m a c r i s t i a n a " , no p o d í a n de ja r de aso-
ciarse a semejan te p ro tes t a , que el Papa 
"e l p r i m e r o e n t r e los custodios de Dios 
dados a l a n u e v a Jerusalen" , no p o d í a 
ca l l a r ; r eco rdaba que, a pesar de todas 
las precauciones y v i g i l a n c i a s — y aho-
r a d i r e m o s "a despecho de todos los 
pa r t i cu l a r e s encarec imientos , a pesar de 
haber t r o c a d o en arco el mosque te"—"la 
n a t u r a l e z a y l a subs tanc ia de l a cosa 
permanecen s i empre las m i smas con las 
agravan tes de l l u g a r y de los anteceden-
tes h i s t ó r i c o s ; permanece s i empre el v i -
v o con t ras te con las e s p e c í a l e s del ica-
das exigencias de l a e d u c a c i ó n femenina , 
i nmensamen te m á s delicadas y respeta-
bles cuando es ta e d u c a c i ó n quiere y de-
be ser e d u c a c i ó n c r i s t i a n a " . 
" N a d i e — c o n t i n u a b a l a car ta—puede 
pensar lo que é s t a exc luye a menospre-
cio todo lo que puede dar le a l cuerpo, 
n o b i l í s i m o i n s t r u m e n t o del a lma , a g i l i -
dad y s ó l i d a g r ac i a , sa lud y f u e r z a ver -
dade ra y buena; con t a l de que se evite 
todo aquel lo que e s t á en desacuerdo con 
l a rese rva y con l a c o m p o s t u r a que son 
adorno y g u a r d a de la v i r t u d ; con t a l de 
que des t i e r re todo l o que puede ser i n -
cen t ivo a l a v a n i d a d y a la v io l enc ia" . 
Noso t ros p r o c l a m a m o s d e s p u é s que 
en u n E s t a d o que sea y q u i e r a ser, co-
m o se h a repe t ido t an t a s veces. Es tado 
c a t ó l i c o , y , desde luego, en todo u n pue-
b l o ca tó l i co , - como lo es e l pueblo i t a -
l iano, nadie puede desconocer el mag i s -
t e r i o supremo de l P a p a que l a Ig l e s i a 
dec lara i n h e r e n t e a la e d u c a c i ó n m o r a l , 
y negar luego l a va l idez de sus no rmas 
impues tas a todos y l a obediencia que le 
es debida. 
Rec lamamos , po r lo t an to , este res-
peto y esta obediencia, a u g u r á n d o n o s , o 
m e j o r dicho, estando seguros de que to -
dos los Obispos, todos los p á r r o c o s de 
I t a l i a , i n s p i r á n d o s e en l a firme pala-
b r a del Papa, l a h a r á n l l e g a r de una 
m a n e r a v i g o r o s a a todos los fieles so-
bre los que e j e r c é n la c u r a de a lmas, a 
todas las f a m i l i a s y a l pueblo c r i s t i ano 
todo . 
D u r a n t e el d í a de ayer l l e g a r o n a 
M a d r i d desde l a c a p i t a l f rancesa va r ios 
v i s i t an tes de b ien destacada persona l i -
dad. P o r la m a ñ a n a l l e g ó el m a r i s c a l P é -
t a i n y po r l a noche el m i n i s t r o de M a -
r ina , mons ieur Leygues . 
D a m o s ante todo l a b ienvenida a 
nuestros h u é s p e d e s y les deseamos es-
t a n c i a g r a t í s i m a . Prescindiendo de su 
c a r á c t e r de representantes de l a na-
c ión francesa, que s iempre h a b í a de ser 
p a r a ellos el m e j o r pasaporte , no pode-
mos menos de recordar , en lo que toca 
a l m a r i s c a l P é t a i n , por ejemplo, su bue-
na ami s t ad por E s p a ñ a , su co rd ia l co-
l a b o r a c i ó n con el genera l P r i m o de R i -
ve ra en Mar ruecos y el i n t e r é s que des-
p i e r t a su figura pres t ig iosa . E l m i n i s t r o 
de M a r i n a viene en nombre del Gobier-
no f r a n c é s , y el resto de los v i s i t an tes , 
que alcanza buen n ú m e r o , lo f o r m a n 
personas que v ienen a E s p a ñ a a t r a í -
das po r afanes amistosos y l lenas de 
deseo de afianzarlos. 
Y a es sabido que el m o t i v o de l a 
v i s i t a es l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de 
V e l á z q u e z . F r a n c i a l l eva ya , empleados 
en l a c o n s t r u c c i ó n de ese edificio que ha 
de a lbe rga r pensionados e s p a ñ o l e s y 
franceses m á s de ocho mi l lones de f r a n -
cos, y l a can t idad ha de dupl icarse p a r a 
HUER SALIO ÜEll EN EL La "Santa María" será 
A B A DEL SUR 
Se detendrá primeramente en 
Nicaragua y Panamá 
Acompañan al presidente electo su 
esposa y el embajador de 
Norteamérica en Roma 
El teniente coronel Herrera fué 
recibidlo ayer por Irigoyen 
(Sevic io exc lus ivo) 
S A N P E D R O D E C A L I F O R N I A , 19. 
E l pres idente electo de l a r e p ú b l i c a de 
los Es tados Unidos , m í s t e r H e r b e r t 
Hoover , h a l legado esta m a ñ a n a , a las 
nueve cuarenta , a esta p o b l a c i ó n , don -
de e m b a r c ó i n m e d i a t a m e n t e en el aco-
razado de l a M a r i n a n o r t e a m e r i c a n a 
" M a r y l a n d " , en e l cua l e f e c t u a r á su 
v ia je de a p r o x i m a c i ó n po r las r e p ú b l i -
cas h i spanoamer icanas . L e a c o m p a ñ a n 
en su via je , a d e m á s de l a s e ñ o r a de 
Hoover , el embajador de N o r t e a m é r i c a 
t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n . E s t a comen- en R o m a , F l e t c h e r ; va r ios secretar ios 
zó en 1921; E s p a ñ a r e g a l ó el t e r reno y j p a r t i cu l a r e s y o t ras va r i a s personas 
su majes tad el Rey m a n i f e s t ó desde u n 
p r i n c i p i o especial agrado en apoyar l a 
i n i c i a t i v a . 
Vemos en é s t a una de las obras de 
paz y acercamien to que t a n t o convienen 
a l a buena a m i s t a d ent re las naciones. 
Los pensionados franceses de l a Casa de 
V e l á z q u e z v e n d r á n a conocer E s p a ñ a 
cada uno en el r a m o de su especialidad. 
Q u i é n p e r e g r i n a r á e^ busca de m o n u -
mentos a r t í s t i c o s , q u i é n r e c o r r e r á nues-
t ros a rchivos y b ibl io tecas en estudiosa 
pesquisa. E n resumen, de ello no v e n d r á 
sino, conoc imien to in t e l igen te y hondo, 
lo cua l deseamos en E s p a ñ a v ivamen te , 
porque de él no esperamos o t r a cosa que 
u n aumen to de nues t ro p res t ig io , des-
t r u c c i ó n de leyendas y es tab lec imiento 
o robus tec imien to de lazos amistosos. 
Obras de este g é n e r o convienen a t o -
dos los p a í s e s . E s m á s , en el a c t u a l 
m o m e n t o h i s t ó r i c o dejan sen t i r su ne-
cesidad en E u r o p a . Los pueblos euro-
peos deben ser cada vez m á s amigos , 
deben sentirse inc l inados a una ob ra 
superior , no s ó l o l i m i t a d a a l campo de 
l a c u l t u r a , que d é a esta v i e j a pa r t e del 
mundo , g lo r iosa en t idad c iv i l i zadora , 
u n i d a d cada d í a m á s compacta . 
P o r razones, pues, de orden genera l 
y po r m o t i v o s pa r t i cu l a r e s de afecto 
repe t imos l a b ienven ida a nuest ros i l u s -
t res h u é s p e d e s de ahora . 
El Comité de Vizcaya 
VA A S E R BENDECIDA EN CADIZ 
POR UN LEGADO PONTIFICIO 
g 
que, como las anter iores , componen el 
s é q u i t o del f u t u r o presidente. 
E n e l m o m e n t o de embarca r a bordo 
del " M a r y l a n d " , los muel les estaban 
abar ro tados de gente, que t r i b u t a r o n a 
H o o v e r una ca lurosa despedida y o f re -
c ie ron a su s e ñ o r a e s p l é n d i d o s r amos 
de fiores. 
A l a sa l ida del c i tado acorazado, t o -
dos los barcos de g u e r r a sur tos en e l 
pue r to h i c i e ron u n a sa lva de v e i n t i ú n 
c a ñ o n a z o s , saludo de honor que corres-
ponde a l pres idente de l a r e p ú b l i c a no r -
t eamer icana y que le f u é t r i b u t a d o a 
H o o v e r a u n cuando é s t e no ha t o m a -
do t o d a v í a p o s e s i ó n de d icho elevado 
puesto. 
E l acorazado " M a r y l a n d " h a r á su 
p r i m e r a escala en el p u e r t o de C o r i n -
to , en N i c a r a g u a , donde d e s c e n d e r á 
Hoover , a c o m p a ñ a d o de su c o m i t i v a , 
p a r a t ras ladarse a M a n a g u a p a r a v i -
s i t a r l a . Seguidamente e m b a r c a r á de 
nuevo a bordo de aquel buque de gue-
r r a , el cua l se h a r á entonces a la m a r 
con r u m b o a P a n a m á . D e s p u é s de v i -
s i t a r el cana l de este nombre , segui-
r á con d i r e c c i ó n a d i ferentes puer tos 
h ispanoamer icanos del P a c í f i c o . 
E n todo el l a r g o v ia je de H o o v e r se-
r á n cubier tos , y a en barco, y a en f e -
r r o c a r r i l , unos 24.000 k i l ó m e t r o s . H o -
over piensa estar de regreso en los Es -
tados U n i d o s a mediados del p r ó x i m o 
mes de enero.—Associated Press. 
Actuará de madrina una de las 
hijas de los Reyes 
C A D I Z , 19 .—En los p r ime ros d í a s del 
a ñ o s e r á botada en los as t i l le ros de Eche-
v a r r i e t a l a r e p r o d u c c i ó n de l a carabela 
"San ta M a r í a " , que figurará en l a E x p o -
s i c i ó n Ibe roamer icana . L a nave s e r á ben-
decida p o r Su San t idad , que a este efec-
to e n v i a r á u n Legado especial. A c t u a r á 
de m a d r i n a l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z o 
d o ñ a C r i s t i n a . 
Como es sabido, l a nueva carabela 
"San ta M a r í a " m e d i r á i d é n t i c a s p ropor -
ciones que l a que condujo a C o l ó n a 
t r a v é s del A t l á n t i c o , y s e r á equipada 
con todos los detal les y menesteres, con-
f o r m e a l t r azado de aquel la h i s t ó r i c a 
nave. 
L l e v a r á su d o t a c i ó n m a r i n e r a con el 
n ú m e r o exacto de hombres que l levaba 
l a que s a l i ó de Palos, y c o n s i s t i r á su a r -
m a m e n t o en falconetes, espingardas v 
ballestas. Su t r i p u l a c i ó n y mando i r á n 
vestidos con a r r e g l o a l a i n d u m e n t a r i a 
de aquel la é p o c a . 
Parece seguro que a bordo de la c i -
t ada carabela se s e r v i r á una comida a l 
rey don A l f o n s o con a r reg lo a las no r -
mas y cos tumbres de aquel siglo, p a r a 
lo cua l se f a b r i c a n ac tua lmen te va j i l l a s 
y menesteres apropiados . 
Se h a r á l a m a n i o b r a a las voces de 
mando ant iguas , r i nd iendo el b a s t ó n de 
mando el jefe del barco, que t a l vez sea 
en aquel m o m e n t o el duque de Veragua , 
como descendiente de Co lón , y a l m i r a n t e 
y adelantado m a y o r de las Indias , a su 
majes tad, conforme a l r i t u a l y pro tocolo 
del t i e m p o de los Reyes C a t ó l i c o s . 
D e l mando del c i t ado barco se encar-
g a r á el ten iente de nav io don Ju l io 
Gui l l én , d i r e c t o r de las obras de r e p r o -
d u c c i ó n de l a h i s t ó r i c a nave, que en 
el m o m e n t o solemne de su en t rada en 
Sevi l la , r emon tando las aguas del Gua-
d a l q u i v i r , v e s t i r á l a corac ina y el t r a -
j e de los navegantes e s p a ñ o l e s descu-
br idores de A m é r i c a . 
LOS EXPEDICIONARIOS FRANCE-
SES SON UNOS 150 
Les recibieron Primo de Rivera, 
Quiñones de León y el em-
bajador de Francia 
El Rey presidirá hoy la inaugura-
ción de la Casa de Velázquez 
Los franceses visitaron ayer el Mu-
seo del Prado, a pesar de no 
ser día de visita 
E n l a "Gaceta" del 17 se pub l i ca l a 
rea l o rden que d e t e r m i n a q u i é n e s h a n 
de c o n s t i t u i r el C o m i t é p a r i t a r i o m e t a -
l ú r g i c o p a r a l a p r i m e r a zona de V i z -
caya. Se procede a l a d e s i g n a c i ó n s in 
e s t i m a r los 2.349 votos que den t ro del 
p lazo que m a r c a l a l ey t e n í a n rec lama-
dos los obreros que f o r m a n el Bloque 
S ind ica l . P o r l o t an to , son los social is-
tas quienes i n t e g r a n l a pa r t e obrera del 
C o m i t é . 
N o vamos a d i s c u t i r l a dec i s i ón , pero 
esperamos que se nos p e r m i t a f o r m u -
l a r a lgunas observaciones. L a p r i m e r a 
que esa d e c i s i ó n d e b e r í a aparecer ra -
zonada y j u s t i f i c a d a p a r a que s u p i é r a -
mos, en o p o s i c i ó n a las razones que le 
son cont ra r ias , las razones en p ro . Los 
obreros del Bloque S ind ica l h a n aducido 
a rgumen tos de mucho peso. E n t r e ellos 
los que s iguen: se c o n c e d i ó u n plazo bre-
v í s i m o — c a t o r c e d í a s — d e s d e l a convoca-
t o r i a hasta el d í a de l a e l ecc ión . E n ese 
p lazo d e b í a n resolverse exclusiones e 
inclusiones p a r a f o r m a r u n censo veraz 
y de f in i t i vo . N o h a habido censo t a l , 
s e g ú n aducen los obreros del Bloque, 
sino relaciones b ien a m a ñ a d a s . Se c i t a 
el caso m u y concre to y expresivo de 
que los representantes s i d e r o m e t a l ú r g í -
cos de V i z c a y a en l a U . G. T . l levasen 
a l Congreso de esta ú l t i m a l a repre-
s e n t a c i ó n de 1.200 obreros y ahora apa-
rezca el S ind ica to socia l i s ta con 8.463 
só lo en l a zona p r i m e r a . Y o t r o : si t o -
dos los m e t a l ú r g i c o s de l a c iudad de 
B i l b a o es tuv ie ran afiliados, s u m a r í a n 
5.675; los que per tenecen al Bloque son 
4.153; ¿ c ó m o " le salen" a l a Casa del 
Pueblo 2.550? Si a esto se a ñ a d e que, 
a u n dando por buenas estas c i f ras con 
só lo c o m p u t a r l e a l Bloque los 2.349 vo -
tos que t e n í a rec lamados en plazo lega l , 
ganaba l a e l e c c i ó n , ¿ c ó m o no conside-
r a r de peso sus razones? ¿ Y c ó m o no 
echar de menos l a e x p o s i c i ó n de las cau-
sas por las cuales se h a n desest imado? 
Vo lvemos a n u e s t r a idea de que las 
rec lamaciones de esta í n d o l e d e b e r í a n 
t r a m i t a r s e por v í a j u d i c i a l . L a v í a g u -
b e r n a t i v a solamente no puede ofrecer 
las g a r a n t í a s necesarias en t a n del ica-
da m a t e r i a . C a r a c t e r í s t i c a p laus ib le del 
nuevo r é g i m e n h a sido l a de a p a r t a r 
muchas cuestiones i m p o r t a n t e s de l a 
v í a g u b e r n a t i v a , t a n p r o p i c i a a las ar-
b i t ra r iedades , p a r a l l eva r l a s a los cau-
ces m á s serenos e independientes de l o 
j u d i c i a l . E n el E s t a t u t o m u n i c i p a l e s t á 
b ien c laro ese c r i t e r i o , extensible a o t r a s 
zonas, sobre todo cuando hay por medio 
asuntos electorales que se desa r ro l l an 
en u n ambien te de l u c h a social y po-
l í t i c a . 
A los obreros del B loque de V i z c a y a 
no hemos de decir les sino que se h a l l a n 
en el ve rdadero camino y deben perse-
vera r . Seguros pueden sentirse de que 
a l a l a r g a el t r i u n f o es suyo, y b ien 
elocuentes son los s í n t o m a s . B i e n saben 
ellos que p o r la u n i ó n es como h a de 
ba t i r se al enemigo c o m ú n . L o conve-
niente es que l o sepan del m i s m o modo 
en o t r a s local idades de E s p a ñ a . 
El nuevo periodismo 
Nuevo ministro portugués 
de Comercio 
L I S B O A , 19 .—Ha sido n o m b r a d o mi -
n i s t r o efec t ivo de C o m e r c i o el ingenie-
ro don E d u a r d o A g u i a r Braganga , el 
cua l h a t o m a d o h o y m i s m o p o s e s i ó n de 
su c a r t e r a . — C ó r r e l a Maraues . 
H E R R E R A V I S I T A A I R I G O Y E N 
B U E N O S A I R E S , 1 9 . — E l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r I r i g o y e n , h a re -
cibido en audienc ia especial a l teniente-
coronel e s p a ñ o l s e ñ o r H e r r e r a , a qu ien 
a c o m p a ñ a b a e l embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r M a e z t u . 
E l s e ñ o r H e r r e r a i n f o r m ó a m p l i a -
mente a l s e ñ o r I r i g o y e n del estado de 
las gestiones p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de 
la l í n e a de d i r i g i b l e s y de los t r á m i t e s 
que se propone desar ro l la r . 
A l a sa l ida m o s t r ó s e m u y satisfecho 
de l a acogida del pres idente a rgen t ino . 
H o y d a r á el s e ñ o r H e r r e r a una con-
ferenc ia en. l a Sociedad C i e n t í f i c a A r -
g e n t i n a sobre el t e m a " L a l í n e a a é r e a 
Sevi l la-Buenos A i r e s . P r e s e n t a r á a l con-
fe renc ian te el pres idente del A e r o C lub 
A r g e n t i n o , s e ñ o r F lo renc io P a r r a v i c i n i . 
Reconoce don M a r i a n o M a r f i l , e n u n 
reciente a r t í c u l o q u é h a publ icado en 
e l " D i a r i o de Barce lona" , que l a idea 
de las escuelas de per iod i smo " e s t á en 
m a r c h a " . C i t a el caso de E L D E B A T E , 
"que tiene cursos pa ra per iodis tas , con 
e n s e ñ a n z a s diversas y m a t r í c u l a a b u n -
dan te" . Y a ñ a d e que de esos cursos 
h a n salido a lgunos muchachos que " y a 
e s t á n ejerciendo con b r i l l a n t e z el pe-
r iodismo, unos en M a d r i d , o t ros en pro-
v inc ia s" . 
S e ñ a l a luego el t emor de algunos de 
que l a escuela se pueda c o n v e r t i r a l g ú n 
d í a en una " incubadora o f i c i a l " , lo cua l 
ha dado m o t i v o a va r ias discusiones. 
" L a escuela de per iodis tas t r op i eza con 
ese e q u í v o c o . Si se supiese que s e r í a 
lo que es hoy l a de E L D E B A T E , no 
a l a r m a r í a a nadie ." Porque el s e ñ o r 
M a r f i l , en unas a t inadas consideracio-
nes, s i b ien e s t i m a l a v o c a c i ó n — ¿ q u i é n 
no?—como e lemento indispensable, afir-
m a que "e l pe r iod i smo moderno no 
puede sat isfacerse só lo con l a v o c a c i ó n " . 
D i s t i n c i ó n i m p o r t a n t e que el s e ñ o r 
M a r f i l hace con excelente buen sent ido 
y en l a cua l queremos detenernos. S í . 
H a y u n pe r iod i smo moderno, comple -
jo , va r io , y al hab la r de per iod i smo 
muchos parecen -pensar en e l o t ro , en e l 
an t iguo , fijan l a v i s t a en el pasado y 
no en el p o r v e n i r . 
S i h u b i é r a m o s de r e c u r r i r a u n e j em-
plo p a r a exp l ica rnos con m a y o r c l a r i -
dad, t r a e r í a m o s a cuento e l de l a H i s -
t o r i a . H u b o u n t i e m p o en que e l h i s -
t o r i a d o r no necesi taba m á s que ser u n 
a r t i s t a , porque l a H i s t o r i a no era m á s 
que u n ar te . Si le hubiesen hablado a l 
padre M a r i a n a de una t é c n i c a de l a H i s -
to r i a , de unas no rmas c r i t i cas , de unas 
reglas pa ra e l examen de los documen-
tos, t a l vez hubiese rep l icado que l a 
H i s t o r i a necesi taba só lo de a r t i s tas , de 
vocaciones y que n i n g u n a escuela del 
m u n d o f o r m a r í a nunca u n h i s to r i ado r . 
¿ Q u i é n s o s t e n d r í a hoy esa tes is? N o 
queremos expulsar a l a r t e de las f r o n -
teras de la H i s t o r i a ; pero a nadie se 
le ocurre que pueden e x i s t i r h i s to r i a -
dores improv i sados . H a y una t é c n i c a 
indispensable que es forzoso aprender. 
Y esa h i s t o r i a de cada d í a , que es el 
per iodismo, se encuen t ra ante una ac-
tua l i dad c o m p l e j í s i m a . H a y que estu-
d i a r l a , h a y que dar la u n a i n t e r p r e t a -
ción, hay que p resen ta r l a y comen ta r l a . 
¿ C ó m o ? A eso no se puede responder 
"dadnos v o c a c i ó n y os da remos u n g r a n 
p e r i ó d i c o moderno" . P o r l o menos ha-
b r á que pedir indispensablemente v o -
c a c i ó n y t é c n i c a . 
E l pe r iod i smo h a evolucionado. H e 
a q u í una ve rdad innegable . ¿ E r a m á s 
bello aquel pe r iod i smo de los a r t í c u l o s 
inf lamados, de las penet rantes agude-
zas y de las r e t ó r i c a s floridas? T a l vez. 
Pero no es ese y a e l pe r iod i smo de 
hoy n i m u c h o menos el per iodismo de 
m a ñ a n a . Y p a r a é s t e hay que p repa-
rarse. E n él s iempre h a b r á u n hueco p a r a 
el a r t i s t a , p a r a el hombre de v o c a c i ó n y 
de apt i tudes . M a s de l a t é c n i c a n o s e r á 
posible p resc ind i r . Tenemos que hacer 
una cosa, no sabemos si m á s be l la que 
el pe r iod i smo r o m á n t i c o ; pe ro estamos 
seguros de que m á s verdadera . Y a l a 
l a r g a t a l vez caeremos en l a cuen ta 
de que esa cosa, por m á s verdadera , 
es t a t n b i é n m á s be l la y desde luego m á s 
ú t i l . 
El ministro de Trabajo presidirá 
esta primera sesión 
H o y , a las doce, se r e ú n e po r vez p r i -
m e r a l a C o m i s i ó n i n t e r n a de Corpora -
ciones A g r a r i a s que f u é n o m b r a d a por 
real o rden de 31 de m a y o del a ñ o 
ac tua l . 
Tiene por m i s i ó n redac ta r el r é g l a -
m e n t o del r ea l decre to creador de las 
t res Corporaciones a g r í c o l a s : l a del T r a -
bajo R u r a l , l a de l a P r o p i e d a d R ú s t i c a 
y l a de I n d u s t r i a s A g r í c o l a s . 
Preside esta s e s i ó n i n i c i a l e l m i n i s t r o 
del T r a b a j o , que, personalmente , quiere 
s e ñ a l a r no rmas p a r a l a p r á c t i c a cor-
p o r a t i v a a g r a r i a . 
L a C o m i s i ó n se i n t e g r a del modo que 
s igue : 
Presidente, el genera l Val lespinosa; v i -
cepresidente, el conde de los Andes ; vo-
cales, el d i rec to r de A c c i ó n Social, s e ñ o r 
Ben jumea ; el d i r ec to r de Traba jo y el 
inspector genera l del mismo, cuyos car-
gos ocupa el genera l M a r v á , quien ha 
delegado en los s e ñ o r e s G ó m e z Cano y 
L ó p e z N ú f i e z ; los t res subdirectores de 
A c c i ó n Social , s e ñ o r e s Gar r ido , G a l á n y 
Luengo ; el representante de la A . de 
agr icul tores , don M a r i a n o Matesanz; por 
el I n s t i t u t o C a t a l á n de San I s id ro , don 
Sant iago Rivas E s p a ñ a ; por la Asocia-
c ión de Labradores de Zaragoza, don 
Francisco B e r n a r d ; po r l a A . Nac iona l 
de Ol ivareros , el m a r q u é s de la H e r m i -
da ; por la U . de Remolacheros y Ca-
ñ e r o s , don Ra fae l de R o d a ; po r l a A . de 
ganaderos, don Pedro G a r c í a de la B a r g a ; 
tres representantes obreros, designados 
l ib remente por la r e p r e s e n t a c i ó n de su 
clase en el Consejo de Traba jo , don L u -
cio M a r t í n e z , de l a Casa del Pueblo, de 
M a d r i d ; don Franc i sco Za f r a y don J u a n 
D u r á n , de las entidades socialistas de 
Barce lona y Va lenc i a ; tres representan-
tes po r l a C. N . C a t ó l i c a A g r a r i a y dos 
representantes de las C á m a r a s A g r í c o l a s 
y entidades a n á l o g a s , designados po r el 
m in i s t e r i o de Fomen to , el m a r q u é s de 
Ruchena y don Vicen te Lassala. De real 
n o m b r a m i e n t o d i rec to figuran don M a r -
cel ino de A r a n a y Franco , ingeniero a g r ó -
nomo; don Oc tav io E l o r r i e t a y Ar taza , 
d i rec to r genera l de Montes ; don J o s é 
Huesca y Rub io , pres idente de l a C á m a -
r a A g r í c o l a de Sev i l l a ; don A n t o n i o Zu-
r i t a , vicepresidente de l a de C ó r d o b a ; 
don Inocencio J i m é n e z Vicente, vicepre-
sidente del I . N . de P r e v i s i ó n ; don F r a n -
cisco Correas F e r n á n d e z , don Lu i s Jor-
dana de Pozas, don J o a q u í n Velasco, 
m a r q u é s de Casa P iza r ro , don M a r i a n o 
Puyuelo, el conde de M o n t o r n é s , don 
Franc i sco A lca r az J a é n , don T o m á s E l o -
r r i e t a y don J u a n V i d a l Sa lvó . A c t u a r á 
de secre tar io don Constancio Be rna ldo 
de Q u i r ó s , jefe del Negociado de A c c i ó n 
Social. 
C o n s t i t u i d a en pleno esta C o m i s i ó n 
i n t e r i n a , n o m b r a r á l a permanente , que 
se c o m p o n d r á del presidente , v icepre -
sidente, secretar io, y como vocales de-
s ignados po r e l p leno, cinco de en t ida -
des y c inco de n o m b r a m i e n t o l ibre , con 
p o n d e r a c i ó n de representaciones . 
P recep tuaba a d e m á s l a r e a l o rden de 
c r e a c i ó n que figurara u n voca l elegido 
en t r e l a C o n f e d e r a c i ó n de v i t i c u l t o r e s . 
A s o c i a c i ó n gene ra l de v i n i c u l t o r e s e 
indus t r i a s der ivadas del v ino , Federa-
c ión N a c i o n a l de cr iadores y des t i lado-
res de a lcohol v í n i c o , U n i ó n de v i n a t e -
ros de Ba rce lona y U n i ó n de v i t i c u l t o -
res de Levan te . 
D i c h a s ent idades p i d i e r o n que se les 
p e r m i t i e r a n o m b r a r dos vocales: uno 
por los que c u l t i v a n l a v i ñ a y o t r o po r 
los que f a b r i c a n y t r a f i c a n el v i n o . 
Como a ú n no se h a resuel to esta rec la -
m a c i ó n , en la r e u n i ó n de hoy no ñ g u r a 
n i n g ú n representantfe v i t i v i n í c o l a . 
HOY, ALMUERZO EN PALACIO 
A y e r l l e g a r o n a M a d r i d p a r a a s i s t i r 
a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de V e l á z -
quez el m i n i s t r o de M a r i n a f r a n c é s m o n -
sieur Georges Leygues , el m a r i s c a l P é -
t a i n , el a l m i r a n t e Lacaze, los s e ñ o r e s 
W i d o r , pres idente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de aquel la I n s t i t u c i ó n , y se-
c r e t a r i o perpe tuo de l a A c a d e m i a de 
Bel las A r t e s de F r a n c i a ; Dresch y D u -
mas, rectores de l a U n i v e r s i d a d de T o u -
louse y Burdeos ; G i r a u l t , a rqu i t ec to au-
t o r del G r a n Palais , de P a r í s ; D ieh l , 
D u m b a c h , Fessier, S a b a t i é , L a l l e m a n d y 
Radel , Theiss ier y T h a i m o u , m iembros 
de las Academias de Bel las A r t e s , Cien-
cias e Inscr ipc iones ; Mar t i neche , C i r o t 
y Boussagol , profesores en las U n i v e r -
sidades de l a Sorbona, Burdeos y T o u -
louse, respec t ivamente ; M a r v a u d , F r i -
bou rg , R o b e r t D a v i d , T a n t y y otros, u n i -
ve r s i t a r ios , a r t i s t a s e in te lec tuales f r a n -
ceses. A c o m p a ñ a n a l m i n i s t r o de M a r i -
na los s e ñ o r e s Pomet , secre tar io de Es-
tado de Bel las A r t e s , y P a u l L e ó n , d i -
r e c t o r genera l . 
T r a e n l a r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i c i p i o 
p a r i s i é n los s e ñ o r e s M a t t e r , v icepres i -
dente del Consejo m u n i c i p a l ; L é v e t , se-
c r e t a r i o ; C a y o t t y R i o t t o r , de l a C u a r t a 
C o m i s i ó n . 
Pa ra i n t e r v e n i r en l a ve lada que se 
c e l e b r a r á esta noche en l a Casa de V e -
l á z q u e z , h a n l legado los a r t i s t a s de l a 
Comedia Francesa y de l a Opera, m a -
demoiselle Co loma Romano, M l l e . H é l é -
ne P é d r i é r e y M r . Jean Weber . 
L a l l egada de los expedic ionar ios se 
e f e c t u ó en dos grupos . L a m a y o r pa r t e , 
en t re ellos, el m a r i s c a l P é t a i n y el a l -
m i r a n t e Lacaze,\ h i c i e r o n el v ia je en el 
surexpreso de I r ü n . E l m i n i s t r o de M a -
r i n a , en el r á p i d o . A los p r imeros po r 
l a m a ñ a n a y a l m i n i s t r o po r l a noche, 
les rec ib ie ron en l a e s t a c i ó n el genera l 
P r i m o de R ive ra , los embajadores de 
F r a n c i a y E s p a ñ a s e ñ o r e s P e r e t t i de l a 
Rocca y Q u i ñ o n e s de L e ó n ; m i n i s t r o s de 
I . P ú b l i c a y E c o n o m í a ; s e ñ o r e s Legen -
dre. F i e r r e P a r í s , conde de las I n f a n -
tas, d i r e c t o r de B . A r t e s ; G o n z á l e z O l i -
veros, de E n s e ñ a n z a Super io r ; A l m e i d a 
y Montes inos , de l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do; alcalde, r e c t o r y secre tar io de l a 
Un ive r s idad , v izconde de Casa A g u i l a r , 
B e n l l i u r e y otros . E n t o t a l , unas 150 
personas. 
Los p r i m e r o s via jeros acudieron t a m -
b i é n a r ec ib i r a sus colegas a l a l l e -
gada del r á p i d o de I r ú n . 
A l apearse el m i n i s t r o mon t s i eu r L e y -
gues e s t r e c h ó efus ivamente l a m a n o del 
m a r q u é s de Este l la , a qu ien s a l u d ó en 
f r a n c é s . A c o n t i n u a c i ó n c a m b i ó c a r i ñ o -
sos saludos con los asistentes, l a m a y o -
r í a conocidos por él . Cuando d i v i s ó a 
B e n l l i u r e e x c l a m ó : 
— ¡ O h , m a e s t r o ! ¡ T r e i n t a a ñ o s desde 
que le conocí . . . , entonces cuando yo e ra 
m i n i s t r o po r vez p r i m e r a ! 
D e s p u é s de las presentaciones, el p re -
sidente i n v i t ó a mons ieur Leygues a ocu-
par el coche of icial de l a Presidencia, 
y con e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a r c h a r o n a l ho te l R i t z , donde se hos-
peda el segundo. A las ó r d e n e s del m i -
n i s t ro y del a l m i r a n t e Lacaze h a n sido 
puestos el c a p i t á n y teniente de n a v i o 
se>ores F e r r e r y P ' i r th . A l m a r i s c a l P é -
t a i n se le ha designado el teniente co-
rone l U n g r í a , a qu ien c o n o c i ó a q u é l en 
la ú l t i m a c a m p a ñ a de Mar ruecos . 
U N A L M U E R Z O E N C A S A 
D E L S E Ñ O R T H I E R R Y 
A l m e d i o d í a a l m o r z a r o n en casa de l 
agregado comerc ia l de l a E m b a j a d a 
francesa, s e ñ o r T h i e r r y , el m a r i s c a l P é -
t a i n , e l a l m i r a n t e Lacaze, el genera l 
P r i m o de R ive ra , los embajadores conde 
de P e r e t t i y s e ñ o r a y Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
los condes de los Andes , l a condesa de 
Yebes, el coronel M a u l i n , agregado m i l i -
t a r de la E m b a j a d a ; l a vizcondesa de 
P e t i t M i l l e y otros i nv i t ados . 
E n t r e las f a m i l i a s P é t a i n y T h i e r r y 
existen grandes lazos de a m i s t a d . U n 
hermano de este ú l t i m o f u é duran te l a 
g u e r r a ayudan te de ó r d e n e s del m a -
riscal. 
A U N Q U E L U N E S , S E A B R I O 
E L M U S E O D E L P R A D O 
P A R A L O S F R A N C E S E S 
A pesar de ser lunes, d í a en que el 
Museo del P rado no es v í s i t a b l e , po r 
estar dedicados los lunes a l a l i m p i e -
za, se p e r m i t i ó a los expedicionar ios t a l 
v i s i ta , en a t e n c i ó n a que la brevedad de 
su viaje y los actos de h o y les i m p e d i r á n 
t a l vez e fec tuar la o t r o d í a . 
A l comunicarnos el s e ñ o r Legendre 
esta a t e n c i ó n del d i r e c t o r de l Museo, 
don F . A l v a r e z de Sotomayor , nos a ñ a -
de que h a sido m u y agradecida po r los 
franceses. 
Es tos h i c i e r o n uso de la a u t o r i z a c i ó n , 
y casi todos e s tuv ie ron en el Museo. 
P R E P A R A T I V O S E N L A C A S A 
D E V E L A Z Q U E Z 
Los s e ñ o r e s P a r í s y L e g é e n d r e , d i -
rector y secretario de l a casa de V e -
l á z q u e z , u l t i m a r o n aye r los p r e p a r a t i -
vos p a r a la i n a u g u r a c i ó n . 
E l ac to i n a u g u r a l se c e l e b r a r á hoy, 
a las once y media , en el g r a n s a l ó n -
b ib l io teca del piso p r i m e r o , que ha sido 
decorado con tapices de l a Rea l F á b r i -
ca, flores, maceteros con palmas, mue-
bles de es t i lo , e t c é t e r a . 
E n el estrado h a y preparados trece 
sillones, el cent ra l , na tu ra lmen te , pa ra 
su majes tad el Rey. U n g r a n t ap iz cu-
bre el tes tero del s a l ó n y en p r i m e r t é r -
mino se alza, sobre u n pedestal en-
vue l to en la bandera e s p a ñ o l a , u n bus-
to de bronce, de V e l á z q u e z , obra del 
escul tor Y a n i P a r í s ; h i j o de M . F ie r re 
P a r í s . A l fondo de l a sala, y sobre o t ro 
M a r t e s 20 de noviembre de 1928 ( 2 ) 
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Pie semejante, surge el busto de Goya, 
t a m b i é n de bronce, cuyo autor, don M a -
r iano Benl l iu re , lo ha fac i l i t ado p a r a l a 
ceremonia. 
U n tap iz r e p r o d u c c i ó n del t i t u l a d o 
" L a g a l l i n a ciega", de Goya, decora l a 
pared del fondo. 
Jun to al busto del p i n t o r a r a g o n é s , i n -
c rus tada en el m u r o , una l á p i d a dedi-
cada a Le roux , Costes y La f f a rgue , 
un ive r s i t a r i o s mue r to s en la gue r r a . 
B a j o l a ded ica to r ia reza l a s iguiente 
i n s c r i p c i ó n , a lus iva a la figura s í m b o l o , 
representada por una m a t r o n a : " S u n t 
l ac r imae v i c t o r i a r u m " . 
E l s a l ó n - b i b l i o t e c a e s t á c i rcundado 
por dos g a l e r í a s , una sobre o t ra , de 
balconci l lo , y t i enen el acceso en los 
dos pisos inmedia tamente superiores. 
P a r a el acto de m a ñ a n a se han coloca-
do unas doscientas sil las, n ú m e r o insu-
ficiente dada la concurrencia que se pre-
v é ; pero una buena pa r te de inv i t ados 
p o d r á ins ta larse en u n s a l ó n cont iguo, 
comunicado con a q u é l po r grandes 
puer tas . 
A l fondo de esta sala se ha levan-
tado un p e q u e ñ o estrado pa ra l a orques-
t a . Los pisos de ambas habitaciones 
son de fino en ta r imado y los techos de 
a r t e s ó n . 
A las dos de l a t a rde se u l t i m a r o n 
las inscr ipciones en dos l á p i d a s conme-
m o r a t i v a s que aparecen en el v e s t í b u -
lo. U n a de ellas e s t á dedicada a los do-
nantes, ent re cuyos nombres leemos los 
del Rey don Al fonso X I I I - e l presiden-
te de l a r e p ú b l i c a francesa. Socieda-
des cul tura les , l a e m p e r a t r i z Eugenia , 
el b a r ó n de Ros tch i ld , el p r í n c i p e R. Bo-
napa r t e . 
L a o t r a conmemora l a fecha de la 
i n a u g u r a c i ó n . Por c ie r to que in ic iado el 
d i s e ñ o , se i n c l u y ó ent re las personal i -
dades prev is tas p a r a l a ceremonia, el 
nombre del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a f r a n c é s M . M a r r a u d , que como se 
sabe, ha sido sus t i tu ido por su colega 
el de M a r i n a . L a p r i m e r a i n s c r i p c i ó n 
h a sido corregida . 
E l i n t e r i o r del edificio e s t á decorado 
y amueblado con sobr ia elegancia. 
A L F O R J A S Y R O N Z A L E S E N E L 
D E S P A C H O D E L S E C R E T A R I O 
E n el despacho del secretar io gene-
r a l de l a casa de V e l á z q u e z , Mons ieu r 
Legendre , nos l l a m ó l a a t e n c i ó n una 
serie de cosas t í p i c a s de algunas re-
giones e s p a ñ o l a s . A l b a r d a s , man ta s de 
a r r i e ro , a l for jas , u n grueso b a s t ó n , dos 
lujosos ronzales... 
— ¿ Q u é es esto, s e ñ o r Legendre? 
— ¡ O h ! Son recuerdos de las pobla-
ciones e s p a ñ o l a s que v i s i t o . Es to lo 
c o m p r é en Cabra, a q u é l l o en Plasencla, 
es to t ro en A v i l a . Tengo u n museo ya . 
¡ M u y cur ioso! 
E l despacho del d i rec to r , s e ñ o r Pa-
r í s , es m a g n í f i c o . P o r doquier se ad-
v i e r t e l a b u r i l a del a r t e e s p a ñ o l ; arque-
tas seculares, candelabros, muebles an-
t iguos , á n f o r a s . . . C o n t r a s t a n a l l í r icos 
si l lones de cuero, u n a r t í s t i c o brasero 
de bronce, fr isos con grabados y d ibu -
jos rupestres, mascar i l l as de ba r ro pro-
cedentes de excavaciones... 
H O Y , A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
A l a u n a de l a t a rde se c e l e b r a r á hoy 
u n banquete de ga l a en honor de las 
personalidades francesas. 
A las cinco y m e d i a de l a ta rde , el 
duque de A l b a las o b s e q u i a r á con u n t é . 
M a ñ a n a h a b r á una fiesta en l a E m b a -
jada . 
E n cuanto a los representantes de' 
Consejo m u n i c i p a l de P a r í s , ayer fue-
r o n inv i t ados a una comida por l a Co-
m i s i ó n permanente m u n i c i p a l de M a -
d r i d . A l a ceremonia i n a u g u r a l se asis-
t i r á de u n i f o r m e o e t iqueta . Las auto-
ridades e s p a ñ o l a s y el personal de ia 
E m b a j a d a francesa v e s t i r á n , desde lue-
go, de e t iqueta . 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 19.—Casi todos los p e r i ó d i -
cos dedican comentar ios o re la tos his-
t ó r i c o s a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de 
V e l á z q u e z , en M a d r i d , y o r i g e n de é s t a . 
Todos se c o n g r a t u l a n por l a c r e a c i ó n 
de ese centro , que seguramente—di-
cen—es u n valioso elemento m á s pa ra 
l a m e j o r c o m p e n e t r a c i ó n de ambos 
p a í s e s . " 
E l "Temps" recuerda que su majes-
t a d el r e y don A l f o n s o X I I I quiso p ro -
ceder personalmente a la c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p iedra del edificio, dando 
a s í elevada prueba de l a hosp i ta l idad 
de ese caballeroso pueblo. 
L L E G A D A D E U N A C O M I S I O N 
F R A N C E S A 
T A N G E R , 19.—De •. paso p a r a Casa-
b lanca l l e g ó el gene ra l f r a n c é s Targe , 
comis ionado por su Gobierno p a r a es-
t u d i a r l a c u e s t i ó n del domin io m i l i t a r , 
a l o j amien to e i n s t a l a c i ó n de tropas, re-
c l u t a m i e n t o de las m i smas y organiza-
c i ó n del servic io de sa lubr idad . Le acom-
p a ñ a n diez al tos func ionar ios . E l gene-
r a l T a r g e e j e r c i ó en 1914 el cargo de 
pres idente de los servicios munic ipa les 
de Casablanca. 
La evacuación del Rhin es un de-
recho del pueblo alemán y no 
está dispuesto a venderlo 
Sólo se podrá resolver la cuestión 
de las reparaciones si se pres-
cinde de la política 
B E R L I N , 19.—Stresemann ha p ro -
nunciado hoy su discurso en el debate 
de p o l í t i c a ex te r io r . D i j o en resumen 
lo s igu ien te : 
T res grandes cuestiones de v i t a l i n -
t e r é s e s t á n siendo objeto de negocia-
ciones in te rnac ionales : l a e v a c u a c i ó n de 
los t e r r i t o r i o s ocupados, el desarme y 
sobre todo l a s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n 
de las reparaciones. 
A n t e s de reunirse l a Asamblea de l a 
Sociedad de Naciones de 1928, el Go-
b ie rno del Re i ch no t i f i có a los Gobier-
nos interesados que t e n í a el p r o p ó s i t o 
de p l an t ea r of ic ia lmente en Ginebra l a 
c u e s t i ó n de l a e v a c u a c i ó n . 
N o só lo los alemanes, sino t a m b i é n 
g r a n n ú m e r o de personas en el e x t r a n -
j e r o op inan que l a presencia de t r o -
pas ex t ran je ras sobre t e r r i t o r i o a l e m á n 
e s t á , en flagrante c o n t r a d i c c i ó n con el 
desenvolv imien to de l a p o l í t i c a In t e r -
nac iona l en estos ú l t i m o s a ñ o s . Y a que 
estamos convencidos de nues t ro dere-
cho p o l í t i c o y m o r a l a l a e v a c u a c i ó n i n -
media ta , hay que hacer lo valer, y ello 
no s ó l o en el Pa r l amen to , sino t a m -
bién , y en u n a f o r m a oficial i n t e r n a -
cional , ante l a o t r a pa r t e . 
H o n d a d e c e p c i ó n 
E l resul tado de las negociaciones ha-
bidas en Ginebra c a u s ó honda d e c e p c i ó n 
en A l e m a n i a . Los decisivos a rgumen tos 
expuestos a l l í por el canc i l le r no fueron 
apreciados en l a medida necesaria. L a 
pa r t e opuesta e s g r i m i ó u n c r i t e r i o que 
no podemos aceptar desde el p u n t o de 
v i s t a p u r í d i c o , y que no modi f ica en 
nada el c r i t e r i o nues t ro . A l e m a n i a se-
g u i r á firme en su o p i n i ó n que t iene dere-
cho a l a e v a c u a c i ó n i n m e d i a t a de todo 
el t e r r i t o r i o ocupado, y que ese dere-
cho no depende de l a s o l u c i ó n de los de-
m á s problemas y de condiciones, cuales-
qu ie ra que sean. 
P o r ello A l e m a n i a no p o d r á c o m p r a r 
l a e v a c u a c i ó n n i con prestaciones finan-
cieras n i median te compromisos p o l í t i -
cos, cuyo efecto se ex tend ie ra m á s a l l á 
de los plazos de o c u p a c i ó n fijados con-
t r a c t u a l m e n t e . L a o c u p a c i ó n c o n s t i t u -
ye u n o b s t á c u l o p a r a una c o o p e r a c i ó n 
confiada y provechosa en las cuestiones 
de p o l í t i c a europea. E l pueblo a l e m á n , 
sin d i s t ingos de pa r t ido , considera l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l como u n retroceso, y duda 
de l a buena v o l u n t a d de o t r a pa r t e . Los 
resul tados de los "pou rpa r l e r s " h a n sido 
in te rp re tados en c ier tos s i t ios como una 
p rueba de fa l sa o r i e n t a c i ó n de l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r de A l e m a n i a ; pero nues t r a po-
l í t i ca , lejos de tender a l a r e a l i z a c i ó n de 
quimeras , cons t i tuye l a base de todas 
las re iv indicaciones que podamos f o r -
m u l a r en nombre de nues t ro p a í s . 
Y o no s ó l o d igo que una p o l í t i c a de 
i n t e l i genc i a p a c í f i c a encaminada a re -
anudar amistosas relaciones con los que 
fue ron adversar ios nues t ro cons t i tuye 
u n a necesidad absoluta p a r a nosotros, 
sino que t a m b i é n estoy persuadido de 
que cua lquiera que sea el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s a l e m á n , é s t e es-
t a r á en l a o b l i g a c i ó n , en c o n s i d e r a c i ó n 
a las realidades, a seguir el m i s m o ca-
m i n o . E n estos ú l t i m o s t iempos se h a n 
expresado dudas respecto a l a eficacia 
de los T r a t a d o s que g a r a n t i z a n l a segu-
r i d a d de los p a í s e s renanos en c o n e x i ó n 
con las negociaciones que ha habido en-
t r e los firmantes del T r a t a d o de L o -
carno. 
L a s aprensiones p o l í t i c a s basadas en 
las negociaciones francoinglesas, y f u n -
dadas en l a c o n s i d e r a c i ó n de que el 
acuerdo m i l i t a r en t re dos p a í s e s de los 
que uno de ellos es g a r a n t e de l a f r o n -
t e r a r enana hacen perder a l T r a t a d o de 
L o c a r n o todo su sent ido y todo su a l -
cance, h a n sido rechazadas re i t e rada -
men te po r las declaraciones de los h o m -
bres de Es tado de las potencias occ i -
dentales. 
L a s reparaciones 
L a t a r e a m á s i m p o r t a n t e de l a po-
l í t i c a ex t e r io r a lemana es l a c u e s t i ó n 
de las reparaciones, y l a d e c i s i ó n def in i -
t i v a t o m a d a por el Gobierno a este p r o -
p ó s i t o debe descansar sobre bases eco-
n ó m i c a s l ibres de consideraciones p o l í -
t icas , y s i l a C o m i s i ó n de per i tos quiere 
rea l i za r sus fines debe dejarse g u i a r ú n i -
camente po r e l i n t e r é s g e n é r a l del des-
a r r o l l o de l a e c o n o m í a m u n d i a l y l a ga -
r a n t í a de las relaciones in ternac ionales 
de comerc io y c r é d i t o . 
E l Gobierno a l e m á n puede dec la ra r 
quo s ó l o p o d r á l legarse a l a s o l u c i ó n del 
p r o b l e m a de las reparaciones s i no es 
rebasada l a capac idad de A l e m a n i a , es 
E C O N O M I A S R A D I C A L E S 
L 
E l ministro informó en la C. de Presupuestos 
Anuncia el presidente que el Gobierno estudiará el problema de los 
subarriendos de la tierra. La Academia de la Historia se instalara 
las precauciones necesarias para evitar una posible catástrofe. 
"Los radicales h a n pedido, ent re o t ras 
cosas, una r e d u c c i ó n de 15 mi l lones en 
el presupuesto de Colonias." 
" ¡ Q u i n c e m i l l ones ! j Q u é derroche p a r a hacer operaciones de p o l i c í a ! Quere-
mos que se nos devuelvan en seguida, porque, s i no, no tendremos d inero p a r a 
p a g a r los rescates de los cau t ivos que h a g a n los rebeldes." 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
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as Franc ia 
Sólo pudo salvarse un tripulante 
de cada embarcación 
L O N D R E S , 19 .—El t e m p o r a l ha a r ro -
j ado c o n t r a las rocas de l a i s l a Dulas 
a una goleta, que q u e d ó destrozada. 
Los t r i pu l an t e s , a e x c e p c i ó n de uno que 
pudo g a n a r l a t i e r r a firme, perecieron 
ahogados. 
Se ha sabido t a m b i é n que aye r el h u -
r a c á n h izo zozobrar u n a p e q u e ñ a em-
b a r c a c i ó n pesquera cerca de l a i s l a del 
A n g e l . R e s u l t a r o n ahogados todos los 
t r i p u l a n t e s , excepto el g r u m e t e , que lo-
g r ó salvarse asido a u n tone l . 
S e g ú n los d iar ios , el c i c l ó n de estos 
ú l t i m o s d í a s h a causado l a m u e r t e de 
ve in te personas, y diversas her idas a 
m á s de doscientas. 
E n W e s t H i l l ( S u r r e y ) u n a v i ó n fué 
p r ec ip i t ado a t i e r r a , chocando con t r a l a 
t e chumbre de u n a casa. Los dos ocu-
pantes del apa ra to r e su l t a ron grave-
mente heridos. 
Unos individuos penetraron en su 
casa, cerca de Metz, y le 
dispararon tres tiros 
— i — * 
Créese que se trata de un 
crimen antifascista 
decir, s i no p e l i g r a l a e c o n o m í a del pue-
blo a l e m á n . 
Q u e r r í a — t e r m i n ó diciendo e l s e ñ o r 
Stresemann—antes de conc lu i r l l a m a r 
l a a t e n c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a del 
Pac to K e l l o g g , c u y a s i g n i f i c a c i ó n s e r á 
aque l la que le den los Gobiernos y los 
pueblos. N o dudo que l a H i s t o r i a v e r á 
en él u n a fecha i m p o r t a n t e en l a evo-
l u c i ó n de las relaciones in t e rnac iona -
les. A l e m a n i a siente el m a y o r i n t e r é s 
y c o n t r i b u i r á , en l a medida de lo po-
sible, a s e rv i r las ideas que c o n s t i t u -
yen l a base del Pac to K e l l o g g . 
D e s p u é s de S t resemann h a b l ó el jefe 
del g r u p o p a r l a m e n t a r i o nac ional i s ta , 
conde de W e s t a r p , que c r i t i c ó l a po-
l í t i c a de Locarno , porque d i j o h a re -
su l tado nega t iva . I n g l a t e r r a no ha sa-
bido mantenerse i m p a r c i a l , como era 
su deber, y F r a n c i •. c o n t i n ú a amena-
zando l a segur idad de A l e m a n i a . P o r 
eso el o rador sostiene que l a p o l í t i c a de 
L o c a r n o h a dado resul tados negat ivos . 
T e r m i n a rec lamando que se vue lvan a 
p l an t ea r cuestiones de l a cu lpab i l idad 
de l a g u e r r a y de las f ron te ras o r i en -
tales de A l e m a n i a . 
C O N S U L T A I M P O R T A N T E 
B E R L I N , 1 9 . — U n p e r i ó d i c o de esta 
c a p i t a l da l a n o t i c i a de que el Gobier-
no i n g l é s ha consul tado a las a u t o r i -
dades supremas de l a j u s t i c i a b r i t á n i -
ca acerca de l a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a 
respecto a las c l á u s u l a s del T r a t a d o de 
Versal les y dichas autor idades han con-
testado que A l e m a n i a h a b í a c u m p l i d o 
sus compromisos y t iene derecho a que 
sean i n m e d i a t a m e n t e evacuadas las re -
giones renanas. 
P o r o t r a par te , " P e r t i n a x " en el 
"Echo de P a r í s " dice que h a y desacuer-
do en t re los Gobiernos de P a r í s y L o n -
dres sobre l a c iudad en que deben ce-
lebrarse las reuniones de los pe r i tos 
porque el Gobierno i n g l é s quiere que 
l a conferencia se celebre en B e r l í n . 
Los pe r i tos que han de representar 
a I n g l a t e r r a e s t á n y a designados. Son 
S i r Jos i ah S t a m p y O t t o N i e m a y e r . 
M E T Z , 19 .—En e l pueblec i to de 
Joenf ( M e u r t h e et Mose l l e ) , el d o m i n -
go a ú l t i m a ho ra de l a ta rde var ios 
desconocidos pene t ra ron en el despacho 
del sacerdote i t a l i a n o Charavassi , m a -
t á n d o l o a t i r o s de r e v ó l v e r . Comet ido 
el c r imen , los asesinos huye ron . 
De las d i l igencias ins t ru idas po r el 
Juzgado de N a n c y se deduce que el 
asesinato se c o m e t i ó en u n momen to 
L a v í c t i m a r e c i b i ó t res balazos en el 
pecho. 
C u a r e n t a m i n u t o s d e s p u é s , los asesi-
nos l a e m p r e n d í a n a t i r o s c o n t r a el es-
capara te de una t i enda i t a l i a n a p r ó x i -
m a a l l u g a r del c r imen , d e s p u é s de 
r o m p e r a pedradas l a l u n a que le p ro -
t e g í a . 
U n o de los agresores ha sido v i s to 
por va r ios t r a n s e ú n t e s ; pero los datos 
que dan é s t o s no concuerdan, po r lo 
que se hace impos ib le su iden t i f i ca -
c ión . S i n embargo, var ios de ellos es-
cucharon a l agresor pa labras de ame-
naza, y especialmente la f rase: "Este 
es el cas t igo de los fascistas." 
L a P o l i c í a cree estar sobre una bue-
na p is ta , que p e r m i t i r á detener hoy a 
ios c r imina l e s . 
P o r su par te , " L e M a t i n " da los de-
ta l les s iguientes del asesinato: U n ve-
cino o b s e r v ó , poco antes de las cinco 
de l a t a rde , que u n i n d i v i d u o de unos 
ve in t i c inco a ñ o s y de aspecto sospe-
choso ent raba , d e s p u é s de v a c i l a r algo, 
en l a sala de espera de l a casa del 
padre Charavass i , en l a que aguarda-
ban dos s e ñ o r a s . 
E l asesino e n t r ó en el despacho del 
sacerdote, a quien e n t r e g ó u n ro l lo de 
papeles. M i e n t r a s el* sacerdote los ojea-
ba, e l asesino d i s p a r ó po r t res veces 
c o n t r a su v í c t i m a , h i r i é n d o l a p r i m e r a -
mente en e l cuel lo y s e c c i o n á n d o l e la 
ao r t a . E l sacerdote t u v o fuerzas a ú n 
p a r a incorporarse y a b r i r l a p u e r t a de 
acceso a l comedor, donde c a y ó e x á -
n ime , m i e n t r a s el asesino h u í a , r e v ó l -
ve r en mano, diciendo a las s e ñ o r a s 
que agua rdaban en l a sala de espera 
que y a p o d í a n pasar al despacho. 
E l PABELLON DE LA HARINA YANQUI 
EN LA EXPOSICION BE SEVILLA 
W A S H I N G T O N , 19 .—El depa r t amen-
t o no r t eamer i cano de M a r i n a ha anun-
ciado que en e l p r ó x i m o mes de enero 
e m b a r c a r á con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a el 
comandante John M . Ashley , de l a A r -
m a d a y a n q u i , con objeto de encargarse 
de l a s e c c i ó n que c o r r e s p o n d e r á a l a 
M a r i n a de los E E . U U . en l a E x p o s i -
c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de Sevi l la . 
con 
La Comisión de presupuestos 
A y e r p o r l a t a rde se r e u n i ó en l a 
A s a m b l e a l a C o m i s i ó n de Presupuestos, 
bajo l a pres idencia del s e ñ o r Yanguas , 
pues por l a d i m i s i ó n del s e ñ o r O r t u ñ o 
d i cha s e c c i ó n no ha nombrado a ú n su 
presidente. 
E n l a r e u n i ó n de ayer fué presentada 
a l a c i t ada C o m i s i ó n el p royec to del 
presupuesto nac iona l p a r a el b ienio 1929-
30, cuyas c i f r a s . totales son y a cono-
cidas de nuest ros lectores. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda l l e g ó a l a 
A s a m b l e a poco d e s p u é s de las seis y 
med ia p a r a exponer su i n f o r m e en l a 
C o m i s i ó n reun ida . S a l i ó a las nueve me-
nos c u a r t o y s e g ú n manifestaciones del 
s e ñ o r Y a n g u a s a los per iodis tas , todo el 
t i e m p o l o e m p l e ó en su i n f o r m e el se-
ñ o r Ca lvo Sotelo, quien expuso a los vo -
cales reunidos una i n f o r m a c i ó n de ta l la -
da del p royec to , de su c a r a c t e r í s t i c a , y , 
sobre todo, de las diferencias que resul-
t a b a n de su c o m p a r a c i ó n con el presu-
puesto a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo h a b l ó d e s p u é s 
de l a m a r c h a de l a l i q u i d a c i ó n — c u y o 
detal les has ta el mes de oc tubre ha 
aparecido en l a "Gaceta"—, y d i ó a 
modo de e x p o s i c i ó n u n avance sobre el 
posible resul tado en lo que queda del 
a ñ o . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas 
que como muchos vocales pertenecen 
t a m b i é n a l a J u n t a de Aranceles , que, 
como se sabe, siguen r e u n i é n d o s e a d ia -
rio en l a Pres idencia p a r a t r a t a r de l a 
r e v i s i ó n a rance la r ia , estaba t r a t a n d o de 
c o m p a g i n a r las horas, dado a d e m á s el 
r e t raso y l a p r e m u r a de t i e m p o p a r a es-
t u d i a r los presupuestos con a m p l i t u d 
suficiente antes de los p r ó x i m o s Plenos; 
a n u n c i ó que l a C o m i s i ó n se r e u n i r í a hoy 
a las c u a t r o de l a t a rde . 
A g r e g ó el s e ñ o r Yanguas que tenien-
do que p re s id i r t a m b i é n l a S e c c i ó n p r i -
mera , p r ó x i m a a reunirse, po r sus m u -
chas ocupaciones no p o d r í a hacer lo has-
t a fines de semana o probablemente el 
lunes p r ó x i m o . 
Declaraciones del presidente 
" E l N o t i c i e r o " pub l i ca unas declara-
clones del je fe del Gobierno a su re-
greso de Guada lpe ra l . 
De ellas entresacamos lo s igu ien te : 
He t en ido u n verdadero sent imiento 
por no poder a c o m p a ñ a r a su majestad 
a la interesante e x c u r s i ó n proyectada al 
puente del Cardenal , y t a m b i é n el de 
abandonar l a hosp i ta la r ia m a n s i ó n de 
los duques de P e ñ a r a n d a , que casi todo 
el a ñ o h a b i t a n en el campo, dando un 
a l to e jemplo de a t e n c i ó n a los intereses 
a g r í c o l a s y ganaderos, que el duque d i -
r ige por s í mismo. 
Por o t r a parte, el duque de P e ñ a r a n -
da l leva por si la e x p l o t a c i ó n de sus t ie-
rras , o cede algunas en a p a r c e r í a , sis-
temas ambos m u y lóg icos y beneficiosos. 
N o a s í el de los subarrendamientos, con 
que algunos grandes propietar ios , por 
abandono del problema, y sin beneficio 
propio, d a ñ a n ex t raord ina r iamente a los 
modestos labradores, que al dar con el 
subarrendador de grandes fincas a no al -
to precio arrendadas t ropiezan con el 
i n t e rmed ia r io paras i ta r io , que encarece 
y d i f icul ta , s in m á s provecho que el per-
sonal, la v i d a a g r í c o l a . Este problema, 
que el Gobierno ha puesto a estudio ya 
a lguna vez, me propongo someterlo de 
nuevo a l a c o n s i d e r a c i ó n de mis com-
p a ñ e r o s , p a r a que se modif iquen las le-
yes, p r o n t o y radicalmente , en sentido 
que haga poco menos que imposible esta 
fo rma de e x p l o t a c i ó n de los campos. 
L a duquesa de P e ñ a r a n d a ha tomado 
a su cuidado l a o r g a n i z a c i ó n de una es-
cuela, que p ron to e m p e z a r á a funcionar , 
y en l a cua l r e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n los 
muchos n i ñ o s que f o r m a n la colonia de 
Guadalperal , incluso su propio h i jo . 
E n l a v i s i t a a C á c e r e s ha podido com-
probar el Rey, con verdadera compla-
cencia, el progreso de las ins t i tuciones 
cul turales , h i g i é n i c a s y a r t í s t i c a s , y el 
adelanto de las obras p ú b l i c a s , por el 
buen estado de las escuelas, l a m a g n í f i c a 
o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n de l a Casa-
Cuna y de los servicios de hospi tal , y 
oyendo a l a Masa Cora l de ambos se-
xos. 
E l R e y of rec ió una corbata a l estan-
dar te de esta Masa Coral , y p r e m i ó a l 
presidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , 
s e ñ o r Montenegro Carvaja l , con la l lave 
de gen t i lhombre . 
A m i regreso he podido contestar a 
la c a r t a del embajador de Cuba, en que 
é s t e me da cuenta del m o v i m i e n t o de 
o p i n i ó n , m u y apoyado por personas de 
al to rel ieve, conducente a que los espa-
ñ o l e s e r i j a n en Cuba un monumen to a 
aquel p a í s . 
L e he contestado o f r e c i é n d o l e m i ma-
yor s i m p a t í a 1 a esta idea, que comuni -
c a r é a l Gobierno y a l Rey, seguro de 
que p a r t i c i p a r á n de este sent imiento . 
Verdaderamente es de reg is t ra r con sa-
t i s f a c c i ó n el hecho de l a cord ia l idad 
creciente del pueblo cubano p a r a la ma-
dre P a t r i a y pa ra los e s p a ñ o l e s que a l l í 
v iven , en cuya ob ra c u l m i n a l a in ter -
v e n c i ó n del presidente Machado y la 
m u y a fo r tunada del s e ñ o r G a r c í a K o h l y . 
Es to es un proyecto que encuentro 
m u y razonable, m u y ponderado y per-
fectamente jus t i f i cado . N o a s í o t ras 
ideas que se han querido sembrar al-
rededor de é s t a t a n discreta, a v i r t u d 
de l a cual los que todo lo exageran 
han pretendido que se er ig iera en Es-
p a ñ a una estatua a M a r t i , c ier tamente 
hombre de excelsas cualidades y h é r o e 
de la independencia de su pa t r ia , pero 
que nada, m á s que la e x a g e r a c i ó n y el 
deseo de sacar las cosas de quicio jus-
t i f i c a r í a el que sea precisamente en 
E s p a ñ a donde se le haya de r end i r el 
homenaje de perpetuar su memor i a en 
m á r m o l e s y bronces. 
—Tanto el viaje de ida como el de re-
greso lo he hecho en un a u t o m ó v i l na-
cional , de 14.000 pesetas, gestionado por 
el C o m i t é del Motor , y recibidos y a en 
n ú m e r o de medio centenar. He podido 
seguir s in d i f i cu l tad a lguna los veloces 
coches de su majestad y de su s é q u i t o , 
de m á s fuerza y de m á s c i l indros , y 
hoy he cubier to los 194 k i l ó m e t r o s del 
camino de regreso en tres horas y cuar-
to, s in entorpecimiento alguno. 
Espero que la a p a r i c i ó n de estos co-
ches y otros semejantes encomendados 
a l a indus t r i a nacional d e s p e r t a r á n la 
f r i a ldad del p ú b l i c o y d e t e r m i n a r á su 
preferencia por ellos, d isminuyendo la 
a te r radora c i f r a de mil lones que repre-
senta l a a d q u i s i c i ó n de coches ext ran-
jeros. 
—He aprovechado la estancia del du-
que de A l b a en l a f inca del Guadalpe-
r a l para hab la r con él del p r o p ó s i t o 
que a ambos nos a n i m a do dar a la 
Academia de la H i s t o r i a una instala-
c i ó n adecuada y de seguridad absoluta 
con t ra los riesgos que puedan correr 
los archivos y l ibros de inapreciable va-
lor que al l í se r e ú n e n , que la D ic t adu-
r a ha aumentado con adquisiciones t an 
valiosas como les archivos de Colón y 
del duque de Osuna, que e n t r a ñ a n la 
v ida de é p o c a s del mayor i n t e r é s y es-
plendor, y que valen muchos mil lones 
de pesetas, que es preciso ins ta lar en un 
edif icio completamente incombust ible y 
con todas las precauciones necesarias 
do que la r e f u n d i c i ó n del decreto u ^ 
de o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva del 2ft * 
noviembre de 1926 no Impl ica sino r,,? 
a l imp lan t a r s e el año p r ó x i m o las 
meras Corporaciones ello d a r á W 
consecuentemente—sin r e f i r m a alguna 
a l es tablecimiento de las normas diré 
t r ices y a fijar las horas m í n i m a s d i 
t rabajo , dando a s í un idad a las bac» 
de t r aba jo de los C o m i t é s par i tar ios 
E n orden a o t ros aspectos, por eiein 
pío , de casas baratas , se. han concedí" 
do p r é s t a m o s a l 3 por 100 por v a ^ ' 
de 94.338.974,60 pesetas. A l 5 por ifjf-
39.460.427,56. De p r i m a s a l a construc, 
c ión , las obligaciones reconocidas 
cienden a un v a l o r de 30.118.478,22 
setas, y se han entregado en tota l t jT 
setas 48.727.398,41. E n casas econóíal 
cas h a y reconocido 20.479.039,71 pes«] 
tas y ent regado 2.198.846,68 pesetas.'-
E n t r e los planes del m i n i s t r o para ¿i 
a ñ o venidero e s t á n el incremento que 
se espera dar a l servicio de Comisio. 
nes a g r í c o l a s , p a r a cuyo fin la Comi] 
s ión i n t e r i n a de Corporaciones estudia! 
r á u n a ponencia. Se a t e n d e r á n también 
los servicios de e m i g r a c i ó n y a la en. 
s e ñ a n z a profes ional . 
Los Comités paritarios 
E l domingo se reun ie ron en el mlnig. 
t e r io de Traba jo , bajo l a presidencia del 
m i n i s t r o , los presidentes de los Comités 
p a r i t a r i o s de M a d r i d y provincias ve-
c i ñ a s . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n el subdirector de 
Corporaciones, s e ñ o r Zancada; el direc-
t o r de P r e v i s i ó n , s e ñ o r Madar iaga , y ¿j? 
presidente de l a C o m i s i ó n in te r ina cfo 
Corporaciones, s e ñ o r Vallespinosa. 
L a r e u n i ó t u v o por objeto un caml; 
bio de impresiones, con objeto de dar a 
conocer l a l abor que rea l iza cada uno 
de dichos ó r g a n o s y estrechar—con fre-' 
cuentes r e ú n i o n e s semejantes—los víncu-
los de c o l a b o r a c i ó n social pa ra aumentar 
l a c o o r d i n a c i ó n y el enlace de la obra 
copora t iva . 
El nuevo ministerio de Instrucción 
A y e r d e s p a c h ó po r p r i m e r a vez en el 
nuevo edificio de l a calle de Alcalá-el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Recú 
para evi tar una posible c a t á s t r o f e . E l b ió a los s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n y al. 
Gobierno, por su parte, ya tiene el te- m i n i s t r o del U r u g u a y , quienes le invl»-
r reno dispuesto, y aunque de momen to ! t a ron al acto de descubr i r las lápidas 
carece de recursos presupuestos para l a s ¡ d Francisco V i t o r i a y Francisco Suá-
obras, t iene la seguridad de que los en- n _ - > , „ 7 ~ a 
c o n t r k r á , y aun de que no f a l t a r á a l g ú n ! re5=- ^ se c e l e b r a r á el jueves próximo, 
e s p í r i t u generoso que satisfaga el i m - a las once y media de la m a ñ a n a , €n: 
l e c t u r a de l a Biblioteca porte de ellas, que no s e r á excesivo, 
puesto que m á s que al lujo se ha de 
atender al a is lamiento y seguridad de 
los d is t in tos departamentos, tales como 
biblioteca, a rch ivo , legajos, mapas, car-
el s a l ó n de 
Nac iona l . 
Ministerio de Economía Nacional 
E l conde de los Andes anuncia que, 
tas y objetos de arte, en que la Acade- dado el t r aba jo de o r g a n i z a c i ó n que 
m í a es no to r i amente r ica, 
E l general P r i m o de R i v e r a se ex-
p r e s ó en t é r m i n o s ds g r a n sent imiento, 
con mot ivo del que le h a b í a producido 
la muer te del teniente general G a r c í a 
Trejo , del que era m u y amigo. 
M a n i f e s t ó que en su ent ie r ro e s t a r á 
representado su majestad el Rey por el 
c a p i t á n general de la r e g i ó n , y el Go-
bierno por el gobernador m i l i t a r de la 
plaza de Valencia . 
Declaraciones del ministro de 
Trabajo 
" L a N a c i ó n " de anoche pub l i ca unas 
declaraciones del m i n i s t r o de T r a b a j o en 
orden a los t raba jos y p r o p ó s i t o s de 
su depar tamento—muchos , y a conocidos 
de nuestros lectores—que se d e r i v a n , del 
ú l t i m o decreto de r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s -
t e r i a l . 
Af i i -ma el s e ñ o r A u n ó s su confianza 
en l a nueva moda l idad que dicho de-
creto ha confer ido a l m i n i s t e r i o de T r a -
bajo, agregando a l m i s m o el f a c t o r t é c -
nico, e c o n ó m i c o , que encuentra su f o r m a 
adecuada en el ahorro , en el seguro y , 
po r t an to , en l a p r e v i s i ó n . 
Hab l ando d e s p u é s de sus proyectos, 
dice el m i n i s t r o que d e s p u é s del segu-
ro de m a t e r n i d a d v e n d r á el subsidio a l 
paro forzoso. 
L a idea in ic i ada por el presidente del 
Consejo a p a r e c í a l i gada a dos proble-
mas previos que afectan a l censo pro-
fesional y a las Bolsas de Traba jo . Los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s f a c i l i t a r á n ahora su 
e j e c u c i ó n y en los p r imeros meses del 
a ñ o — s i g u e diciendo el s e ñ o r A u n ó s — 
podremos someter a estudio de l a A s a m -
blea el opor tuno decreto. A l c a n z a r á , des-
de luego, a l paro v o l u n t a r i o y el de-
creto l l e v a r á aparejado la necesaria re-
g l a m e n t a c i ó n de servicios. 
E l subsidio p o d r á n establecerlo los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s ; es decir, s e r á vo -
l u n t a r i o y e l Estado c o n t r i b u i r á con 
cantidades proporcionadas a las inve r -
siones de los elementos interesados. Ade-
m á s se e s t á estudiando la i m p l a n t a c i ó n 
del seguro fo re s t a l y o t ros . 
D e s p u é s dice el s e ñ o r A u n ó s que es 
preciso ' reaccionar con t r a el p r i n c i p i o 
sostenido por u n i m p o r t a n t e sector obre-
ro, de que las Corporaciones deben ser 
entregadas a l a Sociedad. A f i r m a que 
b a s á n d o s e en l a real idad, e l Es tado de-
be tener las Corporaciones bajo su t u -
te la v i g i l a n t e . 
En t i ende el m i n i s t r o que e l obrero 
necesita, cada vez m á s , ser u n t é c n i c o , 
y que debiendo e s t i pu l a r cada oficio las 
normas de t r aba jo , el subsidio a l paro 
nace de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y 
é s t a aparece u n i d a a l es ta tu to de l a E n -
s e ñ a n z a p rofes iona l . 
H a b l a d e s p u é s de las modernas o r i en-
taciones p s i c o t é c n i c a s y t e r m i n a d ic ien-
pesa sobre él estos d í a s , r e c i b i r á sola-
mente los lunes, de doce a dos. 
E n aquellos asuntos de obl igada ur-
gencia que precisen su a t e n c i ó n debe-
r á fo rmula r se l a correspondiente nota 
en su s e c r e t a r í a aux i l i a r . 
E ! Ayuntamiento de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 19. — Es ta noche el 
A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó s e s i ó n plenaria y 
en ella presentaron su d i m i s i ó n los si-
guientes concejales: don Ju l io Franela, 
don Pedro D í a z M u ñ o z , don Antonio de 
M i g u e l R o m á n , don Gregorio- Merinp, 
don E lad io Cantalapiedra, don Juan Du-
r o G o n z á l e z , don V a l e n t í n Plaza, don 
L u i s Gómez . Puente, don Mar i ano Escu-
dero, don B e r n a r d o Taboada, don Gui-
l l e rmo Veso lowki , don J o s é G a r c í a Lo-
ma, don Teodoro Ru iz A l a v a r r í a , don 
J o s é G ó m e z R o d r í g u e z , don Narciso 
F r a n c i a y don F é l i x Valbuena, • 
E ! gobernador de Albacete 
A L B A C E T E , 19.—Ha llegado el nue-
vo gobernador, don J o s é P é r e z García 
A r g ü e l l e s , que inmedia tamente t o m ó po-
s e s i ó n del cargo. 
El Pósito de Recas 
T O L E D O , 19.—En el pueblo de Recas 
se ha inaugurado hoy el P ó s i t o funda-
do por el m é d i c o don C é s a r Cabañas 
Caballero, con asistencia del ministro 
de Trabajo , d i rec tor general do Acción 
Social, subdirector de E m i g r a c i ó n , gb-
oernador c i v i l , jefe provinc ia l de U . P. jf^ 
presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
E n el s a l ó n de sesiones del Ayunta*! 
mien to se c e l e b r ó el acto inaugura l . Wm 
clarada por el m in i s t ro l a cons t i t uc ión 
legal del P ó s i t o , el alcalde, en nombre 
del pueblo, s a l u d ó a los visi tantes y ex-
p r e s ó su g r a t i t u d a l doctor C a b a ñ a s . E . 
jefe local de l a U . P., s e ñ o r Carrasco, 
l eyó unas cuar t i l l a s de agradecimiento 
y elogio pa ra el fundador, que con su 
rasgo l i b r a r á a los labradores de la usura. 
A l levantarse a hablar el doctor Ca-
b a ñ a s , fué acogido con una estruendosa 
o v a c i ó n . E x p l i c ó los móv i l e s que le han 
impulsado a l a f u n d a c i ó n del Pós i to y 
a g r a d e c i ó l a presencia del minis tro y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , que v e n í a n a dar un 
mayor realce r. l a solemnidad. m 
Por ú l t i m o , hizo uso de la palabra el 
m i n i s t r o , s e ñ o r A u n ó s . D e s p u é s de feli-
c i t a r al vec indar io por la fundac ión con 
que, merced a l a munif icencia del señor 
C a b a ñ a s , cuenta desde hoy, dijo que el 
P ó s i t o es l a sa lvaguardia del labrador 
en los momentos c r í t i cos , pues le redi-
me de l a usura, que hunde a los pue-
blos en l a ignorancia , l a esclavitud y '» 
d e g e n e r a c i ó n . Expono los p ropós i to s del 
Gobierno en orden al C r é d i t o Agrícola, 
r e f o r m a de los contratos de arrenda-
mien to y p a r c e l a c i ó n agrar ia , que per-
m i t i r á a los t rabajadores convertirse 
poco a poco en propietar ios , siempre 
den t ro de l a necesaria a r m o n í a entre ei 
cap i t a l y el t raba jo . A mayor capítaJ, 
m a y o r esplendor de las naciones; a ma-
y o r t rabajo, m a y o r capi ta l , pues el tra-
bajo no es sino el cap i t a l en marena. 
—Oiga, caballero..., ¿usted conoce este distrito? 
—Sí. 
—Entonces..., ¿puede usted decirme dónde está el pró-
ximo farol?... 




E L POETA.—Fueron los ojos de usted los que inspiraron estos versos. 
L A MUSA.-—jAy!... ¡Pues mañana mismo voy ai oculista! 
( " T h e Pass ing Show", Londres . ) 
—Un cigarro tiene suficiente nicotina para matar veinte ga408, | 
—¡Ah, sí!... ¿Pero, y cómo pueden veinte gatos fumarse ufl ^ 
cigarro? Hí 
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ificio destruido por el fuego en EldaHa fallecido el capitán' FIGURAS DE ACTUALIDAD 
general de Zaragoza 
Inauguración de las obras del paseo marítimo de Málaga. Va a cons-
truirse en Cádiz una Fábrica Nacional de Torpedos. La situación de 
la "Siberia Extremeña". Camioneta arrollada por el tren en Falencia. 
E L R E Y E S T U V O E L D O M I N G O E N T R U J I L L O 
Local de espectáculos destruido 
por el fuego 
A L I C A N T E , 19—A ú l t i m a hora de la 
ta rde ha llegado a é s t a la no t i c ia de 
haber sido des t ru ido por un incendio en 
E l d a el s a l ó n de baile "Po l i s t i l o " . E l fue-
go, que d u r ó cuat ro horas, redujo el edi-
ficio a u n m o n t ó n de pavesas. E l incen-
dio se p r o p a g ó a una f á b r i c a de calzado 
cont igua a a q u é l , propiedad de la v iuda 
de Pablo Guar ina , d e r r u m b á n d o s e la te-
chumbre y ocasionando otros desperfec-
tos de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
E l s inies t ro no pudo ser sofocado por-
que el A y u n t a m i e n t o carece de medios 
ext intores. 
Las p é r d i d a s se elevan a m á s de c in-
cuenta m i l pesetas. Se ignoran las causas 
del s iniestro. 
« Alarma en un teatro 
A S T O R G A , 19.—Durante l a f u n c i ó n de 
c i n e m a t ó g r a f o celebrada ayer en el tea-
t r o Velasco, se l l enó la sala de humo, 
que p r o v e n í a de l á t u b e r í a de l a calefac-
c ión Entonces, desde l a ent rada general, 
s u r g i ó una voz de ¡ fuego! , lo que pro-
dujo t a l a l a rma que el p ú b l i c o se preci-
p i t ó con g r a n desorden hacia las salidas. 
H u b o atropellos y var ias filas de buta-
cas quedaron destrozadas. Mucho púb l i -
co se e s t a c i o n ó en la calle, r e s t a b l e c i é n -
dose a l fin l a calma. Ave r iguada la cau-
sa de la a l a rma p r o s i g u i ó l a f u n c i ó n . 
La Siberia Extremeña 
B A D A J O Z , 19.—Esta tarde, en el des-
pacho del gobernador conferenciaron con 
é s t e el presidente del Pa t rona to p rov in -
c ia l de A c c i ó n Social A g r a r i a , fon Se-
b a s t i á n G a r c í a H e r r e r o ; el alcalde de 
H e r r e r a del Duque, s e ñ o r E jea ; vicepre-
sidente del Pa t rona to s e ñ o r S á n c h e z To-
rres, ingeniero a g r ó n o m o y los represen-
tantes del min i s t e r io de Traba jo . Los re-
unidos es tudiaron el proyecto del ayu-
dante a g r ó n o m o s e ñ o r Vega sobre l a co-
lon izac ión de la "Siber ia E x t r e m e ñ a " , que 
consiste en la i m p l a n t a c i ó n de u n siste-
ma m i x t o de p a r c e l a c i ó n de fincas y re-
pob lac ión forestal , lo que p e r m i t i r á u t i -
l izar a los colonos en l a é p o c a de las c r i -
sis anuales, en l a r e p o b l a c i ó n y mejora-
miento de las comunicaciones mediante 
l a c o n s t r u c c i ó n de caminos forestales. E l 
alcalde de H e r r e r a del Duque se m o s t r ó 
dispuesto a favorecer l a s o l u c i ó n pro-
puesta. 
— E n H i g u e r a l a Rea l se ha celebrado 
la i n a u g u r a c i ó n de u n hospi ta l de ve in-
te camas construido a expensas de don 
J o s é Clarox. As i s t i e ron el gobernador c i -
v i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n , delega-
do gubernat ivo y autor idades locales y 
comarcanas. E l donante ha reconst ruido 
t a m b i é n l a e r m i t a de la V i r g e n de Lore -
to y ampl iado el cementerio. 
E l nuevo subdirector de Comunicacio-
nes y ac tua l gobernador c i v i l de esta pro-
vincia s e ñ o r N a v a r r o Lacruz , recibe con 
este m o t i v o muchas fel ici taciones. 
Las obras del ferrocarril de Sarríá 
B A R C E L O N A , 19.—Este m e d i o d í a el 
c a p i t á n general , en u n i ó n del alcalde, 
ba rón de V i v e r , y el teniente de alcalde 
señor L l a n s ó , v i s i tó las obras que en la 
calle de Balmes se real izan pa ra la cons-
t rucc ión del f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o de 
S a r r i á y l a e s t a c i ó n de la plaza de Cata-
l u ñ a . Sa l ió m u y satisfecho de l a v is i ta . 
El Rey visitó a Trujillo 
C A C E R E S , 19.—El Monarca sa l ió ayer 
m a ñ a n a de l a finca de Guadalperal y a l -
m o r z ó en el camino, entre T r u j i l l o y To 
r r e j ó n el Rubio. A las dos y media de 
la tarde l l egó al h i s t ó r i c o puente del Car-
denal, donde le esperaban el gobernador 
y el conde de Trespalacios. A caballo se 
d i r ig i e ron a l castillo de Monfrague, don-
de el Monarca y su s é q u i t o fué obsequia-
do con un t é . 
D e s p u é s bajaron todos a pie hasta la 
carretera para t-egresar a Guadalperal . 
E n T r u j i l l o estuvo el Rey a l a una de 
l a tarde. 
F u é obsequiado con u n " l u n c h " en el 
Ayun tamien to . 
E l vecindario, agolpado en l a Plaza 
Mayor , hizo objeto a l Soberano de u n 
c a r i ñ o s í s i m o y entusiasta rec ib imiento . 
Estudiantes Católicos 
C A D I Z , 19—La J u n t a federal de los 
Estudiantes C a t ó l i c o s ha elegido presi-
dente a don A n t o n i o B e n í t e z . T a m b i é n 
fué designada nueva Di rec t iva . 
Fábrica nacional de torpedos 
C A D I Z , 19 .—Mañana martes s e r á fir-
mada la escr i tu ra de c o n s t i t u c i ó n de l a 
F á b r i c a N a c i o n a l de Torpedos, que se 
c o n s t r u i r á en é s t a . A s i s t i r á n a l acto las 
autoridades y los t é c n i c o s alemanes en-
cargados de su c o n s t r u c c i ó n , que comen-
z a r á inmedia tamente . 
Homenaje al doctor La Fuente 
C I U D A D R E A L , 19. — Los periodistas 
c a t ó l i c o s o rgan iza ron una e x c u r s i ó n al 
cas t i l lo de Ca la t rava l a N u e v a en ho-
nor del b r i l l a n t e c ron is ta don Manue l 
G r a ñ a . E l Prelado, doctor E s t é n a g a , 
a c o m p a ñ ó a los excursionistas. As is t ie ron 
don Franc i sco Herencia , abogado; el i n -
geniero don M i g u e l R u i z ; el gerente del 
"Pueblo Manchego" , s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ar ias , y el c ronis ta don Alfonso Alharr í -
b r a y otras var ias personas. E n Cala-
t r a v a se un i e ron el alcalde y el p á r r o -
co, s e ñ o r e s V i l l a lón y Moreno Costoso, y 
el teniente de la Guard ia c i v i l Campiles. 
Desde el cas t i l lo se c o n t e m p l ó el paso 
entre Cas t i l l a y A n d a l u c í a , que s i g u i ó 
l a c r i s t i andad antes de l a ba ta l l a de las 
Navas de Tolosa. 
E l Pre lado y el s e ñ o r G r a ñ a v i s i t a ron 
en Pozuelo de Ca la t r ava a l sabio natu-
r a l i s t a doctor L a Fuente , p r e s b í t e r o , a l 
que l a D i p u t a c i ó n prepara u n homenaje 
con m o t i v o de su s e p t u a g é s i m o aniver-
sario, que se c u m p l i r á en breve. E n t r e 
otras in ic ia t ivas , f i g u r a la de edi tar , po r 
cuenta de l a D i p u t a c i ó n , la obra "Fauna 
de la Mancha" . E l famoso n a t u r a l i s t a 
guarda en su modesta casa una comple-
t í s i m a co l ecc ión de insectos. 
— E l mis ionero don J o s é A r l s t í m u ñ o 
d i ó ayer, duran te l a misa de once, una 
conferencia remate del curs i l lo o rgan i -
zado por el Obispo. D i v u l g ó la f ina l idad 
de la Obra de P r o p a g a c i ó n de la Fe. 
Colocación de una primera piedra 
M A L A G A , 19.—A l a una de l a tarde el 
m i n i s t r o de Fomen to co locó l a p r i m e r a 
p i ed ra del Paseo M a r í t i m o , que bendijo 
el Pre lado de l a d ióces i s . P ronunc i a ron 
discursos el alcalde y el conde Guadal-
horce. A l m e d i o d í a , el S o m a t é n o b s e q u i ó 
con u n banquete a l a madr ina , m i n i s t r o 
de Fomen to y autoridades. E n el expre-
so regresaron a M a d r i d , por la noche, el 
min i s t ro , esposa e hi jas . F u e r o n despe-
didos po r las autoridades. E l m i n i s t r o 
c o n v e r s ó antes de m a r c h a r con los pe-
r iodis tas s o b r e el puente de A l f o n 
so X I I I , l a r e p o b l a c i ó n forestal . Guadal-
medina, fe r rocarr i les , firmes especiales 
solares de M á l a g a , grandes reformas de 
l a c iudad y Paseo M a r í t i m o . 
En honor de la condesa de 
Guadalhorce 
M A L A G A , 19.—En la iglesia de l a Vic -
t o r i a se c e l e b r ó ayer la i m p o s i c i ó n de la 
medal la de oro del S o m a t é n de M á l a g a 
^ la madr ina , condesa de Guadalhorce. 
As i s t i e ron el m i n i s t r o de Fomento, to-
das las autoridades y el Obispo, y a res-
tablecido de su é n f e r m e d a d . Se di jo una 
misa y d e s p u é s , en el p ó r t i c o del tem-
plo, el t gobernador, general Cano, en 
n o m b r e ' del infante don Carlos, impuso 
l a medalla a la i lus t re dama y pronun-
ció un discurso p a t r i ó t i c o . Las fuerzas 
de la g u a r n i c i ó n y S o m a t é n armada, 
f o r m a r o n en la explanada frente a la 
iglesia, y luego desf i laron ante la ma-
d r i n a y autoridades. 
Desbordamiento de un río 
O V I E D O , 19—Por las recientes l l u -
vias y a causa de los escombros depo-
sitados en las c e r c a n í a s del r í o Al le r , 
procedentes de la car re te ra en cons-
t r u c c i ó n de L l l l o ( L e ó n ) , se d e s b o r d ó 
dicho r í o en var ios puntos y produjo 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en la par roquia 
de Cuevas, en que a r r a s t r ó el agua seis 
cuadras de ganado, con g r a n cant idad 
de h ie rba almacenada, y dos c a b a ñ a s 
de pastores, valorado todo en 36.000 pe-
setas, y extensiones de ter reno de la-
branza y praderas por va lo r de 150.000 
pesetas. L a r i ada a r r a n c ó 250 metros 
de l a ca r re te ra y a construida , qiífe i m -
p o r t a 100.000 pesetas, y en Felechosa se 
l levó dos mol inos har ineros y a r r a s ó 
una h u e r t a y una casa valoradas en 
8.000 y 7.000 pesetas; u n h ó r r e o con f r u -
tas que v a l í a n 2.000 pesetas, y en la 
Pola de P i ñ o una f inca de r e g a d í o que 
tuvo desperfectos por va lor de 50.000 
pesetas. E n Llanos ( A l l e r ) , c a u s ó igual-
mente d a ñ o s valuados en 150.000 pese-
tas, y d e s t r u y ó las cosechas de ma íz , 
patatas y hor ta l izas en una e x t e n s i ó n de 
14 h e c t á r e a s . N o se recuerda una ca-
t á s t r o f e semejante hace muchos a ñ o s . 
E l pueblo de L lanos ha quedado inco-
municado, po r haberse llevado la co-
r r i en te el puente. E l pueblo de Felecho-
sa q u e d a r á arrasado en la p r i m e r a r ia-
da que ocurra , si -io se construye u n 
m u r o de c o n t e n c i ó n de las aguas. Los 
vecindar ios sol ic i tan de los Poderes p ú -
blicos ayuda pa ra remediar t a n cuan-
tiosos d a ñ o s . 
Camioneta arrollada por el tren 
F A L E N C I A , 19—Esta noche, a las on-
ce, cuando regresaba una camioneta de 
r e p a r t i r pan, a l cruzar u n paso a n ive l 
fué a r ro l l ada por el m i x t o de As tu r i a s 
y q u e d ó destrozada. Resu l t a ron heridos 
el conductor J u l i o A r r o y o y los ocupan-
tes D a r í o Cossio y Secundino N i c o l á s . 
Parece que l a causa del accidente se de-
be a que no estaba echada l a cadena del 
paso a n ive l . 
Inauguración de una iglesia 
S A L A M A N C A , 19.—Con m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de la nueva iglesia en el 
pueblo de Vellez, reedificada por haberla 
destruido u n incendio, se celebraron en 
aquella loca l idad solemnes fiestas, a las 
que a s i s t i ó el Prelado, que fué recibido 
por el pueblo en masa con grandes de-
mostraciones de entusiasmo. A las fun -
ciones religiosas, que resu l t a ron b r i l l a n -
t í s i m a s , as is t ieron t a m b i é n el goberna-
dor, el alcalde de esta capi ta l y el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n . 
Cae un andamio con cinco obreros 
S E V I L L A , 19.—La sociedad que ^ tiene 
establecida en esta c iudad una f á b r i c a 
de cervezas, construye en l a ac tua l idad 
una nueva bodega, para lo cual tiene t r a -
bajando d í a y noche a numerosos obre-
ros. A la una de la madrugada de hoy se 
r o m p i ó el pie derecho de uno de los á n -
damios y cayeron a l suelo desde una a l -
t u r a de doce metros cinco obreros. Uno 
de ellos, l l amado Francisco P é r e z , resul-
t ó con lesiones graves y los otros cuat ro 
de p r o n ó s t i c o reservado. Todos fueron 
asistidos en l a Casa de Socorro m á s p r ó -
x i m a . E l Juzgado ins t ruye las oportunas 
di l igencias pa ra depurar las responsabi-
lidades a que haya lugar . 
Las bromas por teléfono 
S E V I L L A , 19.—Anoche cuando mayor 
era l a afluencia de p ú b l i c o en l a calle de 
Sierpes, a las ocho y media, se v ió sor-
prendido por l a presencia del r e t é n de 
bomberos que con sus elementos v e n í a a 
domina r un incendio que .le avisaron se 
h a b í a o r ig inado en una popular confite-
r í a de d icha calle. 
L a sorpresa mucho m a y o r fué cuando 
se c o m p r o b ó que no h a b í a t a l siniestro. 
E l gobernador y el alcalde, en v is ta de 
las mal intencionadas bromas que con 
t a n f recuencia se repi ten, ha ordenado 
a la C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s que procure 
aver iguar el s i t io de estas l lamadas con 
objeto de proceder e n é r g i c a m e n t e con-
t r a los desaprensivos. 
El Congreso Mariano 
S E V I L L A , 19.—La S e c r e t a r í a General 
del Congreso Mar i ano Hispanoamer icano 
ha publ icado una c i r cu la r dando cuenta 
de que el Cardenal I l u n d a i n ha reunido 
y presidido las Comisiones de cultos, ar-
te, d e s i g n a c i ó n , ornato, r é g i m e n de loca-
les, publ ic idad , propaganda, in formacio-
nes, viajes y hospedajes, en que se toma-
r o n impor t an te s acuerdos sobre l a orga-
n i z a c i ó n de los actos religiosos y la so-
l e m n í s i m a p r o c e s i ó n ; l a E x p o s i c i ó n ma-
r i a n a diocesana, r e p r e s e n t a c i ó n del auto 
sacramenta l y l a g r a n cabalgata h i s t ó r i -
co-mariana. 
E l secretario hace p ú b l i c o el creciente 
entusiasmo que se revela en las cartas 
que l legan de los Obispos de E s p a ñ a , Por-
t u g a l e H i s p a n o a m é r i c a y t e r m i n a ro-
gando a los delegados diocesanos de to-
das partes e n v í e n cuanto antes las rela-
ciones de los socios inscriptos, para que 
l a Jun ta local organizadora pueda i r fo r -
mando c á l c u l o s en orden a las funciones 
encomendadas a la misma. 
Es ta c i r c u l a r ha aparecido en e l "Bo-
l e t í n Oficial E c l e s i á s t i c o " firmada por 
don J o s é de Vides, secretario general del 
Congreso y se inser ta a c o n t i n u a c i ó n la 
p r i m e r a l i s t a de socios, figurando a la 
cabeza de l a m i s m a los infantes don Car-
los y d o ñ a L u i s a y sus augustos hijos. 
Un incendio en Tarazona 
Z A R A G O Z A , 19.—Comunican de Tara-
zona que en el edificio propiedad de Ja-
c i n t o Cenarro, que t iene en subarr iendo 
Constancio Taus, p rop ie ta r io de una fá-
b r i c a de borras , se d e c l a r ó u n incendio 
que a los pocos momentos t o m ó g r a n in -
cremento. A pesar de que prontamente 
acudie ron todos los vecinos, no pudieron 
d o m i n a r el s iniestro. Q u e d ó des t ru ida la 
nave cen t ra l , a s í como todos los produc-
tos almacenados y l a maquinar ia . Las 
p é r d i d a s son de g ran c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Juzgado i n s t ruye di l igencias para 
ave r igua r las causas d e l fuego. 
Eli Ateneo de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19.—El d í a 24 se celebra-
r á l a ape r tu ra de curso de las conferen-
cias del Ateneo. L a p r i m e r a e s t a r á a 
caijgo del alcalde y d i rec to r del I n s t i t u -
to , s e ñ o r A l l u é Salvador, que h a b l a r á so-
bre el t e m a "Impresiones de un via je a 
Or i en te" . 
— L l e g ó el O r f e ó n de Hieres , proceden-
te de Barcelona, que m a ñ a n a por la tar-
de d a r á un concierto en el t ea t ro P r i n -
c ipa l . 
— E n l a iglesia del Seminar io de San 
Carlos ha empezado una tanda de ejer-
cicios espir i tuales p a r a los Caballeros del 
P i l a r . E s t á encargado de d i r i g i r l o s el pa-
dre L a b u r u , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . A 
los ejercicios asisten muchos caballeros. 
LA MUERTE DE UN GENERAL 
CRISTIANO Y CABALLERO 
El señor García Trejo creó en Va-
lencia la Delegación para re-
presión de la inmoralidad 
Siendo gobernador civil, suspendió 
definitivamente un sema-
nario blasfemo 
"Un general español no puede tole-
rar que vuelva a publicarse un perió-
dico que ha injuriado a la Virgen" 
V A L E N C I A , 19 .—El c a p i t á n gene-
r a l de Zaragoza, s e ñ o r G a r c í a T re jo , 
que se ha l laba enfermo de gravedad 
en sus habi taciones del Gobierno m i l i -
tar , ha fal lecido anoche a consecuencia 
de una bronconeumonia . 
E l c a d á v e r fué vest ido con el u n i f o r -
me de ga la y lo h a n velado el goberna-
dor m i l i t a r , genera l M a r t í n , sus a y u -
dantes y muchos jefes y oficiales. 
T a m b i é n estuvo e l c a p i t á n general . 
Desde las siete y media comenzaron 
a decirse misas en l a cap i l l a ardiente , 
con asistencia de las autoridades y a m i -
gos. 
A las diez se ce lebraron unos fune-
rales en l a p a r r o q u i a l igles ia de Santo 
D o m i n g o . 
E n el cent ro del t emplo se co locó u n 
t ú m u l o con doce blandones. Se d i jo l a 
misa a canto l l ano . 
P r e s i d i ó l a ceremonia, en nombre del 
Rey, el genera l Cas t ro Girona, asis-
t iendo el comandante general de I n g e -
nieros, el h i jo del finado, autor idades y 
representaciones de todas clases. 
D e s p u é s se c e l e b r ó el en t ie r ro . 
L a s calles del r eco r r ido , se ha l l aban 
t o t a lmen te invadidas po r el p ú b l i c o . 
A l l l egar l a c o m i t i v a ' a l a p laza de 
San A g u s t í n desf i laron las fuerzas de 
los r eg imien tos de Guada la ja ra y M a -
l l o r c a y las de C a b a l l e r í a que figuraban 
en el sepelio. 
A b r í a n m a r c h a los por tadores de 
v e i n t i u n a coronas y catorce pensamien-
tos monumenta les . 
Del f é r e t r o , de caoba y p la ta , pen-
d í a n unas c intas , que l levaban cogidas 
el alcalde, m a r q u é s de Sotelo; conceja-
les del A y u n t a m i e n t o de A l p e r a , el m a r -
q u é s de C á c e r e s , el d ipu tado p r o v i n c i a l 
s e ñ o r M a r t í n e z , el teniente de alcalde 
del A y u n t a m i e n t o de Valencia , el se-
c re t a r io de l a Audienc ia , b a r ó n de San 
P e t r i l l o ; u n ten iente de navio y u n of i -
c i a l del E j é r c i t o . 
E n l a pres idencia of ic ial figuraban el 
c a p i t á n genera l Cas t ro Girona, que l l e -
vaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Rey; el ge-
ne ra l de A r t i l l e r í a s e ñ o r Maseres, po r el 
Gobierno; el genera l de Ingenieros se-
ñ o r G i l Roca, po r el m i n i s t r o del E j é r -
c i t o ; el teniente v i ca r io castrense jefe 
s e ñ o r Lleó , en l a del v i ca r io genera l cas-
trense; el Arzob i spo s e ñ o r M e l ó y el 
genera l comandante de los Somatenes, 
s e ñ o r M a r t í n . E n o t ras presidencias iban 
el presidente de l a Aud ienc i a y de la 
D i p u t a c i ó n , el delegado de Hacienda, el 
comandante de M a r i n a , el rec tor de l a 
Univers idad , los generales de In tenden-
cia y Es tado M a y o r y el secretario del 
Gobierno c i v i l , en nombre del gober-
nador . 
E n la presidencia del duelo f a m i l i a r 
i ban el h i jo del finado, don Juan, a l u m -
no de l a A c a d e m i a General del E j é r c i t o ; 
el h i j o p o l í t i c o , ingeniero s e ñ o r V a l e r a ; 
el padre p o l í t i c o , s e ñ o r GaribaJdi, y dos 
í n t i m o s amigos del pueblo de A l p e r a . 
E l en t ie r ro del teniente coronel se-
ñ o r G a r c í a T r e j o ha cons t i tu ido una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E l s e ñ o r G a r c í a T re jo era ap rec iad ÍT 
s imo en toda l a r e g i ó n , donde h a b í a 
pasado el ú l t i m o p e r í o d o de su v ida 
m i l i t a r con sus destinos en C a s t e l l ó n 
y Valenc ia . 
"Se t r a t a b a de u n caballero s in t a -
cha y u n genera l c r i s t iano en el m á s 
a l to sentido de l a palabra . Su actua-
c i ó n a l f r en te del Gobierno c i v i l de 
Valencia , a r a í z de l a d ic tadura , se re-
c o r d a r á s iempre po r l a ecuanimidad de 
sus decisiones. L a c o m p r e n s i ó n aca-
bada de las cosas p o l í t i c a s , y sobre 
todo por su e n e r g í a f ren te a l a i n m o -
ra l i dad y l a i r r e l i g i o s i d a d de de t e rmi -
nada Prensa ca l le jera . 
Se recuerda que en una o c a s i ó n una 
C o m i s i ó n de caballeros le v i s i t ó pa ra 
p ro t e s t a r c o n t r a c ier to suelto de un 
popu la r semanario, en que a p a r e c í a una 
i m p í a y g rose ra b las femia c o n t r a la 
I n m a c u l a d a . I b a n a pedir le que i m p u -
s iera a l guna s a n c i ó n a l d i rec tor , y el 
genera l les a t a j ó d ic iendo: 
— L a s a n c i ó n v a a ser de f in i t i va . U n 
m i l i t a r e s p a ñ o l no puede t o l e r a r que 
vue lva a publ icarse u n p e r i ó d i c o que 
ha blasfemado c o n t r a l a V i r g e n . 
E l p e r i ó d i c o no h a v u e l t o a p u b l i -
carse. 
F u é t a m b i é n e l s e ñ o r G a r c í a T r e j o 
qu ien c r e ó en Va lenc ia la D e l e g a c i ó n 
p a r a l a r e p r e s i ó n de l a p ú b l i c a i n m o -
ra l idad , v i n c u l á n d o l a en la A s o c i a c i ó n 
c a t ó l i c a de Padres de F a m i l i a . 
L a m u e r t e del c a p i t á n genera l de 
Zaragoza ha sido e j e m p l a r í s i m a . M a n -
d ó decir u n a misa en su h a b i t a c i ó n . 
Te rminado el santo sacr i f ic io , e n t r ó en 
p e r í o d o a g ó n i c o , y m u r i ó con el C r u -
c i f i j o ent re las manos y una p l ega r i a 
en los labios. 
D U E L O E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 19.—Con m o t i v o del 
f a l l ec imien to del c a p i t á n genera l de 
esta r e g i ó n , s e ñ o r G a r c í a T r e j o , l a 
g u a r n i c i ó n h a env iado sentidos te le -
g ramas de p é s a m e a l a f a m i l i a , as i co-
mo una corona p a r a co locar la en l a 
sepu l tu ra del genera l fa l lecido. 
Datos biográficos 
E l señor G a r c í a Trejo del Campo nac ió 
el dia 15 de febrero de 1865. I n g r e s ó en el 
servicio, como alumno de la Academia de 
I n f a n t e r í a , el 31 de agosto de 1882, siendo 
promovido al empleo de a l férez de dicha 
A r m a el 3 de ju l io de 1885. A s c e n d i ó : a 
c a p i t á n , en octubre de 1896; a comandante, 
en agosto de 1898; a teniente coronel, en 
agosto de 1910; a coronel, en noviembre 
de 1914; a general de brigada, en diciem-
bre de 1918, y a general de divis ión, en 
enero de 1924. 
Sirvió, de subalterno, en el b a t a l l ó n de 
reserva de Vinaroz, en el de Lorca, en el 
ba t a l l ón de Cazadores de Alba de Tormes, 
en el regimiento de Guadalajara y en el 
de Mallorca, en la P e n í n s u l a , y en el de 
M a r í a Crist ina, en la isla de Cuba; de ca-
pi tán , en el mismo regimiento, y de ayu-
dante de campo del general de brigada don 
Calixto Ruiz, en l a citada is la; de coman-
dante, en la P e n í n s u l a , en el regimiento 
de reserva de Mon teneg rón , en el de A n -
dalucía , en la Comis ión liquidadora del p r i -
mer ba t a l l ón del mismo; de ayudante de 
campo del general de brigada don Adolfo 
V i l l a y Migue l ; de teniente coronel en la 
Caja de Reclutamiento de Albacete, en la 
de Valencia, en e l regimiento de T e t u á n , 
Inauguración de un curso en Coimbra 
M U R C I A , 19.—Ha celebrado Asamblea 
general la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tól icos , in tegrada por las Asociaciones de 
Univers idad, Bach i l l e ra to y Estudios va-
ríAi,. Se dió l ec tu ra de l a M e m o r i a de) 
curso de 1927-28, en la que destaca el 
m i t i n de propaganda en enero, la crea-
c ión de la Casa del Estudiante , el c ic lo 
de conferencias sobre la r e f o r m a un iver -
s i tar ia , etc. F u é aprobada, como las cuen-
tas de t e s o r e r í a , que a r ro j an , u n m o v i -
miento de fondos de 6.000 pesetas. E l 
delegado en la Asamblea Nac iona l de 
Oviedo d ió a conocer las conclusiones 
aprobadas. P r o n u n c i a r o n discursos _e l 
presidente ent rante y el saliente, s e ñ o -
res M a r t í n y Rever te ; se a c o r d ó v i s i t a r 
al Prelado de la d ióces i s y rector de 
la Univers idad y enviar un te legrama de 
a d h e s i ó n a l Obispo de Salamanca, doc-
to r Fru tos Val iente , i lus t re murc iano, y 
a los s e ñ o r e s L ó p e z M a r t í n e z y M a r -
t í n S á n c h e z . 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
D E C O I M B R A 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 19 .—Ayer domingo se cele-
b r ó l a solemne s e s i ó n de a p e r t u r a 
anual del Cent ro A c a d é m i c o de D e m o -
crac ia Cr i s t i ana de l a A s o c i a c i ó n de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s de la U n i v e r s i d a d 
de Co imbra . 
Por l a m a ñ a n a c o m e n z ó l a celebra-
c i ó n con una m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l , que es tuvo m u y concur r ida . 
A l a una y m e d i a de la t a rde . se ce-
l e b r ó l a s e s i ó n de aper tu ra , a l a que 
as is t ieron g r a n n ú m e r o de estudiantes 
y profesores, as i como muchas s e ñ o -
ras. F u é pres id ida po r el Obispo de 
C o i m b r a y a s i s t i ó el Arzob i spo de M i t i -
lene, doctor Gonsalves Cerejei ra , ex 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a 
y ex cons i l i a r io e c l e s i á s t i c o del Cen t ro 
Como era é s t a l a p r i m e r a vez que se 
celebraba este ac to desde la e l e v a c i ó n 
a l Episcopado del doctor Cerejeira , é s t e 
f u é a d a m a d í s i m o p o r l a m u l t i t u d . P r o -
n u n c i ó du ran te el ac to u n conmovido 
discurso, en el que d i jo que, a pesar de 
estar ausente, s iempre e s t a r í a de cora-
z ó n a l lado de los e s t u d i a n t e s . — C ó r r e l a 
Marques . 
en el de Guadalajara, con el que m a r c h ó 
a Larache en agosto de 1913, y de pr imer 
jefe del ba ta l lón de Cazadores de Figue-
ras, en dicho te r r i to r io ; de coronel m a n d ó 
el regimiento de Mallorca, en Af r ica y en 
la Pen ínsu la , y de general de brigada ha 
mandado l a pr imera brigada de I n f a n t e r í a 
de al 15 división, y d e s e m p e ñ a d o acciden-
talmente desde el 4 a l 18 de ju l io de 1919 
el cargo de gobernador mi l i t a r de L a Co-
r u ñ a , pasando después a ejercer el mando 
de la segunda brigada de I n f a n t e r í a de la 
novena división y el cargo anexo de gober-
nador mi l i t a r de Cas te l lón de la Plana. 
De general de división ha mandado des-
de enero de 1924 la quinta división y el 
cargo de gobernador mi l i t a r de Valencia, 
habiendo ejercido al propio tiempo el de 
gobernador c iv i l de la provincia hasta el 
20 de diciembre del a ñ o siguiente. H a ins 
peccionado, en el transcurso de dicho 
mando, las escuelas p r á c t i c a s que anual-
mente han desarrollado los diferentes 
Cuerpos y unidades que componían su d i -
visión, y en distintas ocasiones ha inte-
rinado la C a p i t a n í a general de l a tercera 
reg ión . 
H a d e s e m p e ñ a d o diferentes comisiones 
del servicio. 
T o m ó parte, de subalterno y de c a p i t á n , 
en la ú l t ima c a m p a ñ a de Cuba y en los 
sucesos de Mel i l l a de 1893, y de teniente 
coronel y coronel en las operaciones y te-
rr i tor ios de Larache y T e t u á n , desde 1913 
a 1916, obteniendo, por los m é r i t o s en ellas 
con t r a ídos , var ias recompensas y ascen-
sos. Por real decreto de 29 de octubre del 
aijo actual fué promovido al empleo de 
teniente general. 
H a c í a pocos d í a s que h a b í a sido nom-
brado para el mando de la quinta reg ión . 
El actor don Antonio Vico, que en su presente actuación en el teatro 
Lara ha merecido unánimes elogios del público y la Prensa 
A n t o n i o V i c o h a d e s c o l l a d o c o m o n o t a b l e a c t o r e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a o b r a d e d o n H o n o r i o M a u r a e s t r e n a d a d í a s p a s a d o s e n L a r a . M u y 
j o v e n a ú n y p o s e e d o r d e c u a l i d a d e s e x t r a o r d i n a r i a s p a r a l a escena, q u e 
l l e v a n a t i v a s e n su t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o , c o m o h e r e d a d a s d e su a b u e l o , 
e l f a m o s o V i c o , h a d e m o s t r a d o e n su a c t u a c i ó n u n a s o b r i e d a d y e x p r e -
s i ó n p r o p i a s y a j u s t a d a s a l t i p o p r o v e r b i a l d e g a l á n j o v e n , t a n c l á s i c o 
e n n u e s t r o t e a t r o . C r í t i c a y p ú b l i c o h a n t r i b u t a d o sus a p l a u s o s a este 
a c t o r , a q u i e n , s i p e r s e v e r a e n e l e s t u d i o , a g u a r d a n s e g u r a m e n t e m u c h o s 
é x i t o s e n las t a b l a s . 
i l l l i l l V W I V 
Asamblea en Murcia de L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 20 
Presidencia y Asuntos Exter iores . — 
Ascendiendo a secretario de p r i m e r a 
clase y disponiendo c o n t i n ú e con dicha 
c a t e g o r í a en la s i t u a c i ó n de cesante a 
don Laureano P é r e z M u ñ o z ; í d e m a don 
Carlos de M i r a n d a y Q u a r t í n y dispo-
niendo pase a pres tar sus servicios con 
dicha c a t e g o r í a a l a L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a en E l Salvador, como encargado 
de Negocios, y a don A l v a r o de Maldo-
nado y L i ñ á n y disponiendo c o n t i n ú e 
con d icha c a t e g o r í a en l a Emba jada de 
E s p a ñ a en l a Habana . 
Marina.—Concediendo la l iber tad con-
dic ional a l corr igendo J o s é G ó m e z V i -
dal . 
Jus t i c i a y Culto.—Disponiendo se pu-
blique en este p e r i ó d i c o o f ic ia l l a de-
c l a r a c i ó n de ap t i tud , a los efectos del 
ascenso cuando les corresponda, de los 
funcionarios que se mencionan; nom-
brando pa ra el Juzagdo de p r i m e r a ins-
tancia de Cor ia a don Lu i s Veloso y 
B a z á n ; con el c a r á c t e r de in te r ino , pa-
r a los Juzgados de p r i m e r a instancia de 
Agreda y M u r í a s de Paredes, a don 
Eduardo G a r c í a - G a l á n Carabias y a don 
Ildefonso L a Rocha Lecuona; p romo-
viendo en el t u rno cuarto a l a catego-
r í a de juez de t é r m i n o a don Carlos 
G a l á n C a l d e r ó n ; en el t u r n o p r i m e r o a 
la c a t e g o r í a de juez de t é r m i n o a don 
Ado l fo Alonso Colmenares y de Re-
goyos; en el t u rno segundo a l a de juez 
de t é r m i n o a don L u i s Rubio G a r c í a ; 
en el segundo a la de juez de ascenso 
a don Juan G a r c í a Gav i to ; en el t u rno 
tercero a la de juez de ascenso a don 
Teodosio Garachon y Cas t r i l lo , y en el 
cuar to a la de juez de ascenso a don 
Rica rdo Guer ra Blanco. 
Hacienda.—Aprobando la l i s t a de opo-
sitores, como aprobados en las opisicio-
nes a plazas de auxi l ia res admin i s t r a -
tivos del Catastro de la r queza r ú s t i c a ; 
disponiendo se convoquen oposiciones 
para cub r i r en provinc ias t r e i n t a plazas 
de auxi l iares m e c a n ó g r a f o s ; autor izando 
a d o ñ a Vicen ta R o s e i l ó T a l ó n , v iuda 
de don T o m á s Salinas M a r t í n e z , para 
usar la d e n o m i n a c i ó n de "Banco Sali-
nas"; s e ñ a l a n d o el recargo que han de 
satisfacer en la tercera decena de no-
viembre las l iquidaciones de derechos de 
Arance l que se hagan efectivas en mo-
nedas de p la ta o billetes. 
G o b e r n a c i ó n . — Concediendo autoriza-
c ión para que pueda constifuirse legal-
mente l a A s o c i a c i ó n d é n o m i n ' V a "Cuer-
po de Arqui tec tos Munic ipales de Espa-
ñ a " ; concediendo a l Ayuntazniento de 
Santa Fe, de l a p r o v i n c i a de Granada, 
el t r a t amien to de Excelencia. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — N o m b r a n d o pro-
fesor de ciencias exactas y f i s i c o q u í m i -
cas del I n s t i t u t o loca l de Ar rec i fe de 
Lanzarote a don J o s é A g u s t í n de Castro; 
ayudante de la S e c c i ó n de Le t ras del 
I n s t i t u t o local de A v i l é s a don D o m i n g o 
Alvarez Casariego, t rasladando al de 
A r a n d a de Duero a don A n t o n i o Gela-
bert ; disponiendo que don L u i s M u ñ i z 
Alvarez, profesor de ciencias exactas en 
el I n s t i t u t o de Ribadeo, pase a prestar 
sus servicios a l de A v i l é s ; que en el 
plazo de diez d í a s los comisarios regios 
de los Ins t i tu tos locales de segunda ense-
ñ a n z a p a r a el Bach i l l e ra to elemental 
a b r a n u n concurso pa ra l a p r o v i s i ó n de 
las A y u d a n t í a s de las Secciones de Cien-
cias y Le t r a s que en dichos Centros do-
centes se h a l l a n vacantes en la actua-
l i d a d ; creando un C o m i t é encargado de 
l a o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n del Congreso 
de G e n e a l o g í a N o b i l i a r i o y H e r á l d i c o a 
F u e r o de E s p a ñ a , que se c e l e b r a r á en el 
a ñ o 1929 en la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l 
de Barce lona y disponiendo que dicho 
C o m i t é quede const i tu ido en la forma 
que se indica. 
Trabajo.—Disponiendo que el C o m i t é 
p a r i t a r i o in ter local de "Siderurgia , Me-
t a l u r g i a y derivadas", para l a zona se-
gunda de Vizcaya, quede const i tuido en 
l a f o r m a que se ind ica ; admit iendo a 
don C é s a r de M a d a r i a g a y Rojo l a d i m i -
s ión que h a presentado del cargo de 
presidente del C o m i t é p a r i t a r i o local de 
m é d i c o s y Empresas y Mutual idades, 
de M a d r i d , y designando para dicho car-
go a don Mar i ano M u ñ o z Rivero . 
EN VITfll EL 
[ 
SAGRADA 
Presidieron la sesión de apertura el 
Primado y otros varios Prelados 
" E l canto gregoriano es el arte ro-
mánico de la música religiosa" 
V I T O R I A , 19. — Con e x t r a o r d i n a r i a 
solemnidad ha dado comienzo en el d í a 
de hoy el V I Congreso N a c i o n a l de M ú -
sica Sagrada. 
L a c iudad presenta u n aspecto an i -
m a d í s i m o . Se ven numerosos g rupos de 
forasteros, los edificios os ten tan colga-
duras y esta noche l u c í a n vistosas i l u -
minaciones. A las seis de l a tarde, en el 
r á p i d o , l l e g ó el Cardena l P r i m a d o . F u é 
rec ib ido en l a e s t a c i ó n po r todas las 
autor idades y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . E l 
Cardena l se d i r i g i ó a pie has ta l a i g l e -
s i a de San M i g u e l . L e p r e c e d í a n dos 
la rgas filas de seminar is tas , el Clero, 
comunidades rel igiosas. A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n , Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y 
restantes autor idades. Con el P r i m a d o 
l l ega ron los Obispos de Santander y 
Falencia . 
Llegados á l a ig les ia de San M i -
guel se c e l e b r ó l a s e s i ó n de a p e r t u r a 
del Congreso. E l t e m p l o estaba ador-
nado con tapices y en el coro a l to se 
i n s t a l ó una t r i b u n a , donde se colocaron 
los coros que h a n t o m a d o par te en l a 
s e s i ó n de hoy. L a pres idencia fué ocu-
pada por el Cardena l P r i m a d o con el 
Arzob i spo de B u r g o s y los restantes 
Prelados, a s í como las autor idades c i -
vi les y m i l i t a r e s . E m p e z ó l a Asamblea 
c á n t a n d o s e el " V e n i C rea to r " a cua t ro 
voces, de V i c t o r i a , cantado por l a "Scho-
l a c a n t o r u m " del seminar io de V i t o r i a . 
D e s p u é s el P r i m a d o d i ó l e c t u r a a l a 
c a r t a del Papa, en que bendice, au to r i za 
y e s t imu la este Congreso. L a c a r t a de 
Su Sant idad f u é rec ib ida con g r a n en-
tus iasmo. Celebra y aplaude l a i n i c i a t i -
v a de celebrar este Congreso de M ú s i c a 
sagrada y bendice a l Cardena l y a to -
dos los que t o m e n p a r t e en el m i smo . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el Obispo de l a 
d ióces i s , doctor M ú g i c a , el cual e m p e z ó 
I d i r ig i endo u n saludo a todos los congre-
sistas y a las autor idades . A l u d e a la 
¡ f ina l idad del Congreso, que es la de Ue-
j v a r a l a p r á c t i c a el M o t u P r o p r i o de 
P í o X . C o n t i n ú a hablando de l a apl ica-
c ión p r á c t i c a del M o t u P r o p r i o , y e x p l i -
ca l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso y los 
medios que se propone u t i l i z a r p a r a l le-
v a r a l a p r á c t i c a sus fines. Dedica un 
elogio a l canto g regor iano , y dice que 
en E s p a ñ a , a m á s de los benedict inos y 
ot ras Ordenes rel igiosas, lo c u l t i v a n m u -
cho algunos pueblos, en los guales ha 
o í d o el canto g regor iano . E n t r e los pue-
blos donde h a o í d o esta m ú s i c a sagra-
da e s t á n L a Guard ia ( A l a v a ) , A r a n a y 
Pasajes ( G u i p ú z c o a ) . 
Seguidamente don J o s é A r t e r o , ca-
n ó n i g o de Salamanca, hab la sobre el 
t e m a " P í o X y su M o t u P r o p r i o . L a his-
t o r i a mus i ca l de E s p a ñ a " . L a d i s e r t a c i ó n 
h a sido b r i l l a n t í s i m a , y se h a concre-
tado a comenta r l a c a r t a m a g n a de 
P í o X , como se ha l l a m a d o a l M o t u 
P r o p r i o . 
D e s p u é s se d ió l e c t u r a a las grac ias 
concedidas p o r el P a p a a los congre-
sistas y las adhesiones recibidas. A con-
t i n u a c i ó n el padre G e r m á n Prado, del 
Monas te r io de Silos, en s u s t i t u c i ó n del 
padre Casiano Rojo, benedict ino, ind i s -
puesto a ú l t i m a hora, d ió una confe-
renc ia acerca del t e m a " E l a r t e y la 
c o m p o s i c i ó n en el canto g regor i ano" . 
P r i m e r a m e n t e se o c u p ó de é s t e y m a -
n í f ^ t ó que en l a E d a d M e d i a y antes 
de e l la era el canto ú n i c o , habiendo 
sido suplantado en el s ig lo X I V por la 
p o l i f o n í a c l á s i c a y m ú s i c a moderna, pe-
r o que rec ientemente se ha r ehab i l i t a -
do el can to g rego r i ano y ahora e s t á 
en su p r i m i t i v o esplendor. E l canto g re -
gor iano es e l a r te r o m á n i c o de l a m ú -
sica que es re l ig iosa , recoge el a lma 
y f a c i l i t a l a o r a c i ó n , es rea lmente el 
modelo de l a m ú s i c a sagrada. E l con-
ferenciante ha examinado d i s t in tos ca-
sos y du ran te l a conferencia puso ejem-
plos p r á c t i c o s , que fueron cantados por 
l a "Schola c a n t o r u m " de los C a r m e l i -
tas de V i t o r i a , el coro de n i ñ o s de los 
Seminar ios de B a t u r r a r á n y Cas t i l lo de 
E l e j a v e i t i a y los a lumnos del Semina-
r io de V i t o r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a l a cons-
t i t u c i ó n de las mesas p a r a las seccio-
nes de estudios. 
L a casa c o n s t r u c t o r a de las meda-
llas conmemora t ivas del Congreso ha 
a c u ñ a d o u n a especial de oro con esmal-
te p a r a el P r i m a d o y Prelados, asi co-
lmo p a r a las p r i m e r a s autor idades de 
l a cap i t a l . 
E s t a m a ñ a n a el Obispo de Fa lenc ia 
estuvo en e l pueblec i to cercano A r m e n -
t i a , en donde d i r i g i ó l a p a l a b r a a los 
n i ñ o s de las escuelas. 
A 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
en Portugal 
'A Voz" pide la adopción de medi-
das para asegurar el tráfico 
durante la E. de Sevilla 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 1 9 . — " A V o z " pub l i ca en su 
n ú m e r o de hoy u n a r t í c u l o e d i t o r i a l de 
su d i rec tor , Fe rnando de Souza, el cual 
insiste en l a necesidad de que el Go-
bierno adopte r á p i d a s y convenientes 
medidas que h a g a n posible el t r á n s i t o 
por el t e r r i t o r i o de la r e p ú b l i c a del enor-
me n ú m e r o de via jeros que, proceden-
tes de los puer tos de A m é r i c a , des-
e m b a c a r á n en P o r t u g a l con m o t i v o de 
la E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de Sevi l la . 
L a J u n t a a u t ó n o m a de carreteras , d i -
ce Fernando de Souza, se ha ocupado 
y a de la c o m u n i c a c i ó n por medio de 
las m i s m a s ; pero no nos consta que Es-
p a ñ a , po r su par te , h a y a t r aba jado y a 
en l a c o n s t r u c c i ó n de los caminos co-
rrespondientes n i podemos tampoco cal -
cu la r s i las nuestras p o d r á n estar con-
cluidas con t i e m p o suficiente. 
Por o t r a par te , surge t a m b i é n o t r a 
duda semejante en l o que se refiere a 
los medios de t r anspo r t e y de t r a c c i ó n 
en los f e r roca r r i l e s p a r a responder a l 
e x t r a o r d i n a r i o aflujo de excurs in is tas . 
" O S é c u l o " pub l i ca t a m b i é n i m ar-
t í c u l o semejante, en e l que se ocupa del 
p rob lema del a l o j a m i e n t o de los v i a j e -
ros, y propone, a d e m á s del m á x i m o 
aprovechamiento de los hoteles que ac-
tua lmente existen, l a u t i l i z a c i ó n p a r a 
Enérgica condena de toda alianza 
entre los católicos y los comunistas 
Su Santidad le felicita por haber 
dicho las palabras que "esclare-
cen, preservan, alientan y salvan" 
Los ingenieros católicos de Francia 
inaugurarán el próximo do-
mingo su casa de París 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 9 . — M o n s e ñ o r Ruch , Obispo 
de Es t rasburgo , ha sometido a l a apro-
b a c i ó n p rev ia del Va t i cano u n nuevo 
t ex to sobre l a c u e s t i ó n alsaciana, esta 
vez d i r i g i d o a los per iodis tas c a t ó l i c o s 
de aquel la r e g i ó n , t ex to que, re t rans-
m i t i d o por Roma, pub l i ca el " B o l e t í n " 
e c l e s i á s t i c o de l a d i ó c e s i s de Strasbur-
go. L a Prensa de P a r í s g losa l a i m p o r -
t anc i a de este documento, que no versa 
sobre l a c u e s t i ó n de fondo de las r e i -
vindicaciones autonomis tas , sino estr ic-
t amente sobre l a p r á c t i c a equivocada 
que s iguen algunos c a t ó l i c o s , endere-
zada a l t r i u n f o de aquellos ideales. 
D i c e n a s í los pr inc ipa les p á r r a f o s de 
l a c a r t a : " N i los consejos de u n falso 
sen t imenta l i smo, n i las predicaciones de 
o rden d e m a g ó g i c o , n i los c á l c u l o s de 
una p o l í t i c a pu ramente h u m a n a y c i r -
cunsc r i t a ante todo a obtener un é x i t o 
e lec tora l inmedia to , n i las relaciones 
con los pa r t i da r io s de d o c t r i n a f o r m a l -
mente condenada por l a Ig les ia , nada, en 
fin, s a b r í a j u s t i f i c a r una mons t ruosa 
a l ianza de los c a t ó l i c o s con los comu-
nistas. 
Los fieles que i n v i t e n a escuchar, leer 
0 v o t a r la d o c t r i n a comunis t a e s t á n per-
didos pa ra l a Ig les ia . Los periodistas 
c a t ó l i c o s deben i n v i t a r a los hombres a 
conocer m á s a los alsacianos, a f r a t e r -
n i za r m á s v ivamen te los unos con los 
otros, a los ciudadanos a profesar por 
su pa r te un afecto, hecho de u n amor 
de p r e d i l e c c i ó n , a los m iembros de l a 
f a m i l i a h u m a n a ,a unirse en el respeto 
a l a j u s t i c i a y por las luces de l a equi -
dad." 
L a a p r o b a c i ó n del Santo Padre dice: 
"Su Sant idad se f e l i c i t a a l ve r con q u é 
ard iente amor por las a lmas se m u l -
t i p l i c a usted p a r a hacer l l ega r a todos, 
empezando por los sacerdotes y s iguien-
do por los periodistas , las palabras que 
esclarecen, que preservan, que a l i en tan 
y que salvan. A l f e l i c i t a r l e en nombre 
del Santo Padre le t r a n s m i t o de todo 
c o r a z ó n l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , que l a 
renuevo pa ra usted y p a r a las a lmas 
encomendadas a su cuidado. F i r m a d o . 
Gaspa r r i . " 
Los ingenieros c a t ó l i c o s 
E l p r ó x i m o d í a 25 se p r o c e d e r á , des-
p u é s de u n a lmuerzo que p r e s i d i r á el 
subsecretario de Trabajo , M r . Obe rk i r ch , 
a i n a u g u r a r el H o g a r de l a U n i ó n Social 
de los Ingenieros c a t ó l i c o s , vas to ho te l 
s i to en l a calle Varennes en cuyas ha-
bi taciones se h a puesto a u n t i empo i n -
te l igenc ia y buen gusto. U n a cuai-ta 
pa r t e de los 40.000 t i t u l a r e s que suma 
el censo de ingenieros de F r a n c i a e s t á n 
sindicados, y de é s t o s 10.000, unos 5.600 
f i g u r a n en l a U . S. L C , cuya fuerza 
no sólo radica en P a r í s , sino en los de-
pa r t amentos donde exis ten las secciones 
regionales cons t i tu idas en n ú m e r o de 32 
en las zonas como Grenoble, L i l l e , L y ó n . 
Burdeos, Marse l l a , e t c é t e r a , en donde 
es m á s in tensa l a ac t i v idad i n d u s t r i a l de 
F r a n c i a . 
Su f ina l idad es s i m u l t á n e a m e n t e p ro -
1 fesional, socia l y m o r a l : f o r m a c i ó n de 
I sus miembros desde el p u n t o de v i s t a 
re l ig ioso; es tablecimiento entre ellos de 
relaciones y lazos de conf ra t e rn idad a 
f i n de m e j o r a r su s i t u a c i ó n m o r a l y eco-
n ó m i c a ; r e a l i z a c i ó n de todas las re for -
m a s leg is la t ivas y de todas las medidas 
a d m i n i s t r a t i v a s concernientes a su con-
d ic ión , no só lo de ingenieros, sino a l 
progreso y f u t u r o de l a p r o d u c c i ó n en 
| a r m o n í a con las doct r inas sociales de 
la Ig les ia . Los in s t rumen tos de rea l iza-
c i ó n son el servic io de destinos que pe-
en en contac to a jefes de i n d u s t r i a con 
ingenieros, y que con l a ayuda de " E l 
Eco de la A c c i ó n Social de los Ingen ie -
ros C a t ó l i c o s " ha proporc ionado—y no 
c e s a r á de proporc ionar—empleos y car-
gos de verdadera responsabil idad a los 
adheridos. 
P o r o t r a pa r t e , el b o l e t í n del anua-
r io y las reuniones de p e r i ó d i c o s cons-
t i t u y e n u n m é t o d o eficaz de crear en-
t r e los ingenieros c a t ó l i c o s relaciones y 
conf ra te rn idad . Desde e l pun to de v i s -
| t a profesional , l a U . S. I . C , a qu ien 
el Gobierno h a p r o m e t i d o u n puesto en 
el Consejo N a c i o n a l de E c o n o m í a , es 
requer ida y a t end ida por l a C o m i s i ó n 
pa r l amen ta r i a , consul tada con f recuen-
cia por l a Oficina I n t e r n a c i o n a l d e . 
T r a b a j o y con t ra r re s t a cada d í a m á s 
la i n c l i n a c i ó n de los Poderes p ú b l i c o s 
po r l a o r g a n i z a c i ó n social ista. 
L a en t idad se preocupa de imponer 
a sus afil iados de las exigencias ac-
tuales de l a v i d a i n d u s t r i a l y de l a ac-
t i v i d a d in te rnac iona l , y an te todo y so-
bre todo, de los deberes ante la socie-
dad. A ello obedecen las i n f o r m a c i o -
nes anuales que sucesivamente se v i e -
nen celebrando, a p a r t i r de 1923, so-
bre l a f a m i l i a y el t r aba jo , l a federa-
c i ó n de obreros y l a a c t i t u d de l a i n -
d u s t r i a ; l a r a c i o n a l i z a c i ó n . L a ac tua l i -
dad, que ha dado a la c u e s t i ó n de las 
v iviendas l a reciente l ey de Loucheur , 
h a de te rminado que l a p r ó x i m a en-
cuesta verse sobre el p rob lema de l a 
h a b i t a c i ó n . 
E l o t r o medio de i n f o r m a c i ó n con-
s i s t i r á en las conferencias que los so-
cios de P a r í s y los regionales desarro-
l l e n acerca de cuanto m á s de cerca 
toque los intereses de los afi l iados. P o r 
ejemplo, l a c u e s t i ó n financiera, l a edu-
c a c i ó n del obrero, l a a c c i ó n social i n -
d iv idua l , l a o r g a n i z a c i ó n del t rabajo , l a 
u n i ó n entre los colaboradores de l a i n -
dus t r i a , los braceros ex t ran je ros y l a 
e m i g r a c i ó n , los seguros sociales y otros 
temas t a n interesantes .—Daranas. 
García-Moreno y Comp.a 
P K l N C I P E 26 
Abrigos . Vestidos. Abr igos de piel . L a 
mejor co lecc ión . E l mayor sur t ido . Loa 
mejores precios. 
hospedaje de las casas pa r t i cu la res que 
sean necesarias. So l ic i t an a cont inua-
c i ó n de sus lectores que indiquen si 
pueden a lbe rga r en sus casas, a c u á n -
tos, en q u é condiciones de precio, h i -
giene y comodidad, e tc .—Correia M a r -
ques. 
M a r t e s 20 de nov iembre de 1938 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X V l l I . _ N ú m 
La sorpresa más saliente ha sido el empate del Real Betis con la Linense. Los primeros favo-
ritos, Athletic, de Bilbao, y Español, de Barcelona, siguen triunfando con brillantez. Un 
partido que no se termina en Zaragoza. Clasificación actual en las distintas regiones. 
Resultados de los pa r t idos celebrados 
el d o m i n g o : 
Campeonato 
R E A L M A D R I D - A t h l e t i c C l u b . . . 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza C. D . . 
C L U B P A T R I A A R A G O N - C . D . 
J u v e n t u d 
R E A L S P O R T I N G - C l u b G i j ó n . . . 
R E A L O V I E D O - R a c i n g S a m a . . . . 
A L F O N S O X I I I - M a n a c o r 
C O I S T A N C I A - B a l e a r e s 
R A C I N G S A N T A N D E R - U n i ó n 
Club 
R E A L V A L L A D O L I D - U . D . Es-
p a ñ o l a 12—0 
C. D . L E O N E S A - U . D . B u r g o s . . . 
R. C. D . E S P A Ñ O L - C . D . S. Sa-
badel l 
F . C. B A R C E L O N A - T a r r a s a 
C. D . E U R O P A - U . S. Sans 
S P O R T C L U B - E x t r e m a d u r a F . C. 
R. C L U B C E L T A - E m d e n F . O.. . . 
R A C I N G F E R R O L A N O - E i r i -
ñ a F . C 
R. C. D E P O R T I V O , C o r u ñ a -
U n i ó n S p o r t i n g 10—0 
R E A L S O C I E D A D - T o l o s a F . C. 
R E A L U N I O N - P a s a y a k o L . E . 
E lche F . C.-Real M u r c i a 
C A R T A G E N A F . C . -Lorca F . C. 
C. A . Osasuna-C. A . A u r o r a . . . 
Rea l Be t i s B a l o m p i é - R . B a l o m -
p é d i c a Linense 
S E V I L L A F . C . - M á l a g a F . C . . . 
L e v a n t e F . C . - G i m n á s t i c o F . C. 
A T H L E T I C C L U B - C . D . A l a v é s . 
E L D A - H é r c u l e s 
Otros partidos 
E n M a d r i d : 
I M P E R I O - F e r r o v i a r i a 
T R A N V I A R I A - E x p l o s i v o s 
O V I E D O - N o r t e 
L A T I N A - A l e m a n e s 
C. D . E X T R E M E Ñ O - C . D . N a c i o -
na l , de M a d r i d ( p r i m e r par -
t i d o ) 
C. D . E X T R E M E Ñ O - C . D . N a -
cional 
R . S. G I M N A S T I C A , T o r r e l a -
vega-Baracaldo F . C 3—0 
Al ican t e -A lbace t e 
S P O R T I N G , de C ó r d o b a — P r i m i -
t i v a A m i s t a d , de M a d r i d 5 
R E C R E A T I V O , de H u e l v a - T r i a -
na 





2 — 1 
3— 2 





w . o. 
8—0 
3—0 
7 - 0 


















* R E A L M A D R I D F . C 3 tan tos . 
(Rubio , T r i ana , U r i b e ) 
A t h l e t i c Club 1 — 
( A r e t a ) 
E s t a vez h a b í a m o s coincidido en l a 
a p r e c i a c i ó n con los m á s exal tados m a d r i -
d í s t a s . ¿ C ó m o ? Estos, contando con Que-
sada, s u p o n í a n u n empate, como reflejo 
de una igua ldad de fuerzas. L legada l a 
hora, no se p r e s e n t ó Quesada; de mane-
r a que, teniendo en cuenta que es l a 
me jo r i nd iv idua l i dad del Real M a d r i d y 
su a l i n e a c i ó n ejerce una poderosa i n -
fluencia, no h a y duda de que con su au-
sencia l a v a l o r a c i ó n sobre el papel t e n -
d r í a que v a r i a r l ó g i c a m e n t e . N o pensar 
a s í e q u i v a l d r í a a e m i t i r ju ic ios s i n f u n -
damento. 
Ind icada l a o p i n i ó n de los pa r t id i s t a s , 
es f ác i l suponer l a de los e c u á n i m e s . 
H a b í a m o s supuesto u n t r i u n f o a t l é t i -
co, y nos s a l i ó l a con t r a r i a . Pero no por 
esto hemos salido descontentos de nues-
t r a a p r e c i a c i ó n , d e s p u é s de haber v i s to 
todo el desarrol lo del par t ido , p o r l a 
senci l la r a z ó n de que los vencedores no 
j u g a r o n m á s . Dec i r que tan tos son t r i u n -
fos es una pe rog ru l l ada ; ahora bien, a 
veces esos tan tos no ref le jan el juego . 
F u é el caso del domingo . 
Entonces, ¿ e s que el Rea l M a d r i d no 
t r i u n f ó merec idamente e l d o m i n g o ? 
N a d a de esto; g a n ó bien, pero m á s que 
por una super io r idad de t é c n i c a o de 
juego v e n c i ó po r dos o t res desaciertos 
•—lo suficiente—de los con t ra r ios . 
Los desaciertos suelen ser ma las j u -
gadas; pero é s t a s se t r aducen en m a l a 
t a rde cuando quien las comete h a de-
mos t rado prev iamente una buena r e g u -
l a r i d a d de excelente juego. 
Dos notas salientes descuellan en l a 
d e r r o t a del A t h l e t i c : u n poco de m a l a 
suerte y menos m o r a l , que representa 
m a y o r f ac i l i dad a l desconcierto. L o p r i -
mero, se v ió en l a p r i m e r a par te , y lo 
o t ro , en l a segunda. 
E l p r i m e r t i e m p o t r a n s c u r r i ó con m u -
cho m á s juego, con m a y o r domin io , con 
mayores opor tunidades de m a r c a r p a r a 
e l A t h l e t i c . Y , s in embargo, t e r m i n ó 
con 2—1 en cont ra . 
F u e r o n los a t l é t i c o s los p r imeros en 
m a r c a r ; u n centro or ig inado p o r u n a 
buena j u g a d a del a l a derecha, r ema tado 
de cabeza por A r e t a . S igu i e ron con ia 
i n i c i a t i v a del juego, lo que no les s i r -
v i ó p a r a nada; l anza ron muchos t i ro s 
que pasaban cerca del marco , o los pa-
raba el gua rdameta . Y e l t r a v e s a ñ o p a r ó 
t a m b i é n a lguna vez. 
E n pleno d o m i n i o s u r g i ó el empate. 
U n b a l ó n adelantado cog ió descolocados 
a los defensas, p o r haberse r e t i r ado ca-
si en medio del campo, y Rubio pudo 
l l ega r só lo a l a zona de t i r o . F u é u n 
buen t a n t o en el que h a y que sub raya r 
sobre todo l a serenidad del delantero 
cen t ro m a d r i d i s t a . 
Se n i v e l a r o n u n poco m á s las fuerzas. 
Dos a r rancadas pel igrosas t u v o e l M a -
d r i d , aquellas que t e r m i n a r o n con t i ro s 
de Lazcano, d i f í c i l e s po r su p o s i c i ó n , pe-
r o impres ionantes p o r su po tenc ia . 
S i g u i ó j u g a n d o e l A t h l e t i c u n poco 
m á s , desde luego con menor p r e s i ó n . 
H a s t a u n a nueva a r r ancada c o n t r a r i a 
que o b l i g ó a una sa l ida de M a r t í n e z . A l 
despejar, se f o r m a u n lío po r su lado 
izquierdo , y de ese m o d o inesperado, 
T r i a n a e n v í a l a p e l o t a a la r e d con 
u n t i r o cer te ro . 
Se l l e g a a l descanso poco d e s p u é s . 
E l A t h l e t i c comienza fur iosamente l a 
segunda par te , coronando una excelen-
t e j u g a d a con u n " c o m e r " , s i n conse-
cuencias. D e s p u é s , e l equipo se apaga. 
D o m i n a entonces el M a d r i d , que l o -
g r a u n a buena serie de "corners", has t a 
seis, casi todos ocasionados po r el de-
fensa derecha. F u e r o n jugadas que, i n -
dudablemente pus ie ron nervioso a M a r -
t í n e z , que se lanzaba a dest iempo. 
P o r esa c i rcuns tanc ia , po r ade lan ta r -
se, se le m a r c ó el te rcer t an to . 
C o n 3 — 1 , los a t l é t i c o s daban l a i m -
p r e s i ó n de conformarse con l a der ro ta , 
con l o que l a suer te les r e s e r v ó . 
Reaccionaron cuando era tarde, cuan-
do f a l t aban doce o quince minu tos . E n 
todo este t i empo v o l v i e r o n a dominar , 
acaso con m a y o r in tens idad que el p r i -
m e r cuar to de h o r a d é l p a r t i d o . Pero 
Cabo d e s b a r a t ó todos los in tentos , bien 
ayudado por sus defensas. 
N o era posible hacer nada porque, 
a d e m á s , l a d i ferencia de tanteo pesaba 
mucho sobre irnos y otros, el o p t i m i s -
mo o pesimismo, s e g ú n el bando, f ac to r 
p s i c o l ó g i c o de enorme influencia. 
E l pa r t ido , a d e m á s de l a e m o c i ó n , re-
s u l t ó in teresante desde el comienzo has-
t a el f i n . 
* * * 
Hemos expuesto a grandes rasgos lo 
m á s sal iente del pa r t i do . 
E n t é r m i n o s generales, medios y de-
lan teros a t l é t i c o s j u g a r o n mejo r que 
sus cont ra r ios . E n cambio, el t r í o de-
fensivo m a d r i l e ñ o f u é m u y superior . 
Cabo y U r q u i z u han hecho p r o b a b l e -
mente sus mejores par t idos , y en cuan-
to a M o r e r a , pa ra ser nuevo en el pues-
to, se d e s e n v o l v i ó m u y bien. 
E n el a taque vencedor d e s t a c ó el a la 
derecha, po r su m o v i l i d a d . D e s p u é s de 
una l a r g a ausencia en p ú b l i c o , no c r e í a -
mos que T r i a n a j u g a r í a t an to . E s t u v o 
bien, y desde luego, su tan to , causante 
d i rec to de l a v i c t o r i a , es todo u n poema. 
De los medios m a d r i l e ñ o s no se puede 
destacar a n i n g u n o : los t res es tuvieron 
m u y laboriosos. 
Los medios a t l é t i c o s , como hemos d i -
cho m á s a r r i b a , a c t u a r o n me jo r ; se pue-
de destacar a A r t e a g a , pero só lo po r s i -
tuarse en el s i t io de m á s p e l i g r o de l a 
v a n g u a r d i a m a d r i l e ñ a . 
E n los delanteros a t l é t i c o s , M a r í n ne-
cesi ta ser m á s conduc tor ; sobresalieron 
los ex t remos , en especial Lecube, por 
su velocidad y porque Olaso no h a de-
mos t r ado sus an t iguas habi l idades como 
t i r ado r . Los dos in te r io res j u g a r o n m á s 
retrasados de lo debido. D i s t i n t o del p r i -
m e r pa r t i do , Olaso pudo escaparse de 
P r a t s ; é s t e m e j o r ó en el segundo t i empo , 
pero no h a y que o l v i d a r que a q u é l se 
h a b í a resentido entonces. 
N o se esperaba, a l menos nosotros, 
que M a r t í n e z a c tua r a peor que Cabo. 
A h o r a bien, una m a l a t a rde l a t iene 
cua lquiera . 
D e l p a r t i d o M a d r i d - A t h l e t i c p r o n t o 
tendremos una cont raprueba . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . Equ ipos : 
R. M . F . C : Cabo, M o r e r a — Ú r q u i z u , 
*Pra ts — Esparza — *J . M . P e ñ a , L a z -
cano — T r i a n a — R u b i o — L . U r i b e — 
*Del Campo. 
A . C : M a r t í n e z , Mor lones — * A . Ola-
so, Santos — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , Le -
cube — Cosme — M a r í n — A r e t a — 
* L . Olaso. 
* * « 
E l campo de C h a m a r t í n estuvo l leno 
has ta los topes. L a a g l o m e r a c i ó n i n f l u -
y ó s i n duda en l a r o t u r a de una v a l l a 
de l a en t rada general , por i a que unos 
espectadores cayeron enc ima de otros, 
y hubo que l a m e n t a r el que se les ionaran 
va r ios de ellos. 
* * » 
L a c l a s i f i c a c i ó n en e l campeonato de 
l a r e g i ó n Cen t ro se establece como s i -
gue : 
J G E P F C P n 
1, R. M a d r i d . . 7 6 1 
2, A t h l e t i c ... 7 5 0 
3, R a c i n g 6 2 1 
+, U . Spo r t i ng . 6 1 0 











L o s pa r t idos de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l í l la . B a r q u i l l o , 4 duplicado. 
ARAGON 
El Iberia gana al Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19. 
I B E R I A S P O R T C L U B 3 tan tos . 
*Real Zaragoza C. D 2 — 
Un partido que no se termina 
C L U B P A T R I A A R A G O N . . . 3 t an tos . 
C. D . J u v e n t u d 0 — 
Quince minu tos antes de t e r m i n a r se 
agred ie ron los jugadores , po r lo que h u -
bo necesidad de suspender el p a r t i d o . 
• « • 
M a r c h a del campeonato a r a g o n é s : 
1, I b e r i a 10 8 0 2 27 9 16 
2, P a t r i a 10 6 1 . 2 28 19 15 
3, Zaragoza ... 10 3 1 6 29 22 7 
4, J u v e n t u d ... 10 0 2 8 8 42 2 
ASTURIAS 
El Sporting vence al Club Gijón 
G I J O N , 19. 
R E A L S P O R T I N G 6 tan tos . 
(Campana l , 5; Q u i r ó s . ) 
*C lub G i j ó n 2 — 
(Corujedo, A v i l e s u ü ) 
Ha terminado el campeonato 
O V I E D O , 19. 
R E A L O V I E D O F . C 6 tantos . 
* R a c i n g Club , Sama 1 — 
* * * 
H a t e r m i n a d o el campeonato reg ional , 
c u y a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como si-
g u e : 
4 2 0 30 9 10 
2 4 0 24 12 8 
1 1 4 9 24 3 
1 1 4 9 28 3 
E l seleccionador, señor Mateos, 
en Sama 
O V I E D O , 19.—Don J o s é M a r í a M a -
teos p r e s e n c i ó el p a r t i d o Oviedo-Sama. 
C a l i f i c ó de m u y buena l a a c t u a c i ó n de 
los ovetenses. 
1, R. Oviedo . . . 6 
2, R. S p o r t i n g . 6 
f, C. G i jón 6 
f, R., Sama . . . 6 
lo v i s to , cree que el ú n i c o que t iene 
derecho a l a v i d a es el R a c i n g de San-
tander . ¿ Y l a G i m n á s t i c a de T o r r e l a -
vega? 
Es aceptable que o t ras Federaciones 
n ieguen l a en t rada a los g i m n á s t i c o s , 
pero resu l ta incomprensible que l a Fe-
d e r a c i ó n p rop ia deseche a sus afiliados, 
no t r a t á n d o s e de una verdadera selec-
c ión . Decimos esto puesto que, s i se da 
paso a l Zaragoza, Car tagena , A l a v é s , 
R a c i n g m a d r i l e ñ o , Europa , e t c é t e r a , no 
hay n i n g u n a r a z ó n p a r a pos te rgar a los 
d e m á s , de l a m i s m a c a t e g o r í a o" acaso 
u n poco me jo r . 
CASTILLA-LEON 
Cerca del "record" de tanteo 
V A L L A D O L I D , 19. 
* R E A L V A L L A D O L I D 12 tan tos . 
( P i p í , 5; L ó p e z , 3; Perico, 2; 
Eva r i s t o , E c h e v a r r í a ) 
U . D . E s p a ñ o l a , Salamanca. . 0 — 
La Leonesa tampoco encuentra 
enemigo 
L E O N , 19. 
* C U L T U R A L D E P O R T I V A 
L E O N E S A 9 tantos . 
U . D . Burgos 0 — 
F a l t a el p a r t i d o decisivo del campeo-
na to Leonesa-Real Va l l ado l id , que se ce-
l e b r a r á el d í a 2. L a p u n t u a c i ó n del m o -






1, V a l l a d o l i d .. 7 
2, Leonesa . . . . 6 
3, F e r r o v i a r i a 6 
4, B u r g o s 6 













El Racing gana al Unión 
S A N T A N D E R , 19. 
R A C I N G C L U B 3 t an tos . 
* U n i ó n Club, de A s t i l l e r o . . . 0 — 
* * * 
Quedan a ú n a lgunos par t idos , pe ro ya 
ind icamos hace cua t ro d í a s que e l c a m -
peonato c á n t a b r o estaba decisivo. 
1, R a c i n g 6 5 1 0 30 7 11 
2, G i m n á s t i c a . 5 3 1 1 16 11 7 
f . Ecl ipse 4 0 1 3 5 19 1 
f , . U n i ó n Club . 5 0 1 4 4 18 1 
Lo que se piensa en Cantabria sobre 
la próxima Asamblea 
S A N T A N D E R , 19.—Se ha celebrado 
en l a F e d e r a c i ó n r e g i o n a l una r e u n i ó n 
de los Clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a p a r a 
def ini r l a a c t i t u d de l a D e l e g a c i ó n c á n -
t a b r a en l a p r ó x i m a Asamblea . 
E l R a c i n g y l a F e d e r a c i ó n se p r o n u n -
c i a r o n a f a v o r de l a p ropues t a de l a 
U n i ó n de Clubs. 
* * * 
N. B . — L a F e d e r a c i ó n c á n t a b r a , po r 
El Español, probable campeón 
regional 
B A R C E L O N A , 19. 
*R. C. D . E s p a ñ o l 5 tantos . 
C. de S. Sabadel l 0 — 
E l p r i m e r t i empo ha t e r m i n a d o con 
u n empate a cero. 
Pero el esfuerzo que se h a n impues to 
los sabadellenses les ha cansado, y el 
E s p a ñ o l ha aprovechado en l a segunda 
par te este a m i n o r a m i e n t o de resisten-
cia, y en poco m á s de u n cuar to de 
h o r a ha marcado cua t ro "goals" , entre 
l a d e s m o r a l i z a c i ó n creciente de los j u -
gadores sabadellenses. 
L a v i c t o r i a , no por ser esperada ha 
producido menos entusiasmo entre los 
e s p a ñ o l i s t a s , quienes este a ñ o esperan 
finalmente l l ega r a l a c ú s p i d e . 
E n l a p r i m e r a pa r te el E s p a ñ o l po-
d í a i n a u g u r a r el marcador , gracias a 
u n " p e n a l t y " con que ha sido cas t iga-
do el Sabadell por unas manos de S a l ó ; 
pero Solé , encargado de t i r a r l o , lo ha 
echado fuera po r exceso de codicia. 
El Barcelona vence al Tarrasa 
* F . C. B A R C E L O N A , c a m -
p e ó n de E s p a ñ a 3 tantos . 
T a r r a s a F . C 1 — 
L a r e a p a r i c i ó n de los "ases" en el 
Barce lona ha congregado mucho p ú b l i -
co en el campo de Las Corts , el cual 
ha sal ido comple tamente defraudado, y a 
que el p a r t i d o ha sido m a l o de solem-
nidad, y podemos decir que lo ha sido 
prec isamente po r pa r te de los delante-
ros, y , m á s que n i n g ú n o t ro , S a m i t i e r 
y P ie ra . 
L a p r i m e r a pa r t e del p a r t i d o ha fina-
l izado con u n empate a u n "goa l" , el 
p r i m e r o tarrasense, hecho a los diez 
m i n u t o s de juego por C a ñ á i s , y el se-
gundo, po r Sami t ie r , a los ve in te . E l 
Barce lona ha conseguido en esta pa r t e 
o t r o "goa l " , que el á r b i t r o ha anulado 
in jus tamente . 
E n l a segunda par te , aunque el B a r -
celona ha conseguido m a r c a r dos "goals" 
m á s , que le h a n dado l a v i c t o r i a , no 
por eso el juego ha mejorado en c a l i -
dad. M a l o ha sido p r i m e r o y m a l o ha 
cont inuado, sobresaliendo en eso l a de-
l a n t e r a azu l g rana . E l segundo " g o a l " 
lo ha ent rado A r o c h a a los cinco m i -
nu tos de l a segunda par te , y e l terce-
ro h a sido hecho por Sastre. P i e r a se 
ha r e t i r ado cojeando cuando f a l t a b a 
poco p a r a acabarse el p a r t i d o . 
E l T a r r a s a se ha luc ido en l a defen-
sa de su marco , y en los momentos de 
ataque su e n e r g í a en querer m a r c a r le 
h a c í a p e l i g r o s í s i m o . 
L o s medios barcelonistas h a n sido l a 
m e j o r l í n e a , y de ellos s o b r e s a l i ó Guz-
m á n . L a defensa y el por te ro , discretos. 
La Unión, de Sans, sucumbe ante 
el Europa 
C. D . E U R O P A 3 t an tos 
* U n i ó n Spo r t i va , de Sans . . . 0 — 
E s t e p a r t i d o e ra hoy el de l a m á x i -
m a e x p e c t a c i ó n , puesto que el que l o 
g a n a r a casi p o d í a asegurarse tener e l 
t e rce r l u g a r en el campeonato de Ca ta -
l u ñ a , y p o r ende, clasificarse p a r a e l 
campeonato de E s p a ñ a . L o s dos equi-
pos t e n í a n las m i smas posibi l idades, y 
q u i z á e l Sans, po r j u g a r en su campo, 
las t e n í a mayores . Pero no h a sido pre-
c isamente el p r o p i e t a r i o del campo e l 
ganador , y t a m b i é n debemos deci r que 
el j uego no h a correspondido a l o que 
se esperaba. E l p a r t i d o ha sido ma lo , 
abso lu tamente m a l o y duro , casi b r u -
t a l , y el equipo ganador , aunque l o h a 
sido por t res "goals" , s ó l o puede i m p u -
t á r s e l e uno, y a que los dos conseguidos 
en l a p r i m e r a p a r t e p o r e l E u r o p a , el 
p r i m e r o l o h a sido por u n a m a l a i n t e l i -
genc ia del p o r t e r o sansense y los de-
fensas; el p r i m e r o c r e í a que los defen-
sas d e s p e j a r í a n y los defensas l a h a n 
dejado por el po r t e ro , y el b a l ó n se h a 
colado en l a red, ante l a e s t u p e f a c c i ó n 
de t odo el m u n d o . Y el segundo "goal" ' 
e u r o p e í s t a , ha sido hecho por l a defensa 
sansense Torredef lo t , en u n " f r e e k i c k 
t i r a d o p o r A l c á z a r . E s t e resul tado, con 
el cua l h a finalizado l a p r i m e r a pa r t e , 
ha desanimado bas tan te a l Sans, l leno 
de p á n i c o a d e m á s po r las con t inuas f a l -
tas e u r o p e í s t a s , que el á r b i t r o de jaba 
impunes . 
L a p r i m e r a par te , pues, h a sido bas-
t an t e i gua l ada ; no obs tante esta i g u a l -
dad , l a suer te h a hecho a l E u r o p a m a r -
ca r dos "goals ." 
E n l a segunda par te , el Sans, decai-
d í s i m o , ha sido duramente dominado, y a 
cast igado y m a l t r e c h o de la p r i m e r a par-
te, consiguiendo el E u r o p a u n m a g n i f i -
co "goa l " , o b r a de Cros, de u n fue r t e 
t i r o , absolu tamente impa rab l e . 
Los incidentes h a n estado a la orden 
del d í a , y debemos decir, en honor de 
l a verdad , que e l ú n i c o culpable de que 
se ensuciara y embru tec ie ra t a n t o el 
p a r t i d o , h a sido el á r b i t r o , s e ñ o r Co-
more ra , quien no h a sabido p r i v a r el 
j uego sucio desde u n p r i n c i p i o , y des-
p u é s se ha v i s t o y a impo ten te , a pesar 
de l a e x p u l s i ó n de Pel l icer y Cre ixe l l , el 
p r i m e r o por ser re incidente muchas ve-
ces en las fa l t as , y el segundo por que-
ja r se a l á r b i t r o de las repet idas pa ta -
das que r e c i b í a . 
* * * 
7 1 0 27 
5 2 1 23 
2 5 1 14 
3 2 3 17 
1 1 6 5 
0 1 7 6 
1, E s p a ñ o l . . . . 
2, Barce lona . . 
3, D . Europa . . 
4, U . S. Sans. 
5, Sabadel l . . . . 8 






Un partido sin competencia 
A L M E N D R A L E J O , 19. 
* S P O R T C L U B w . o. 
E x t r e m a d u r a F . C — 
N o se c e l e b r ó el p a r t i d o anunciado 
por incomparecenc ia del E x t r e m a d u r a . 
GALICIA 
Triunfo fácil del Celta 
V I G O , 19. 
* R E A L C L U B C E L T A 8 tan tos 
( N i c h a , 3; Polo, 2; E g u í a , 2) 
E m d e n F . C 0 — 
El Deportivo anula al Unión 
L A C O R U Ñ A , 19. 
*R. C. D E P O R T I V O 10 tantos . 
U n i ó n S p o r t i n g , de V i g o . . . 0 — 
El Ferrol vence al Eiriña 
P O N T E V E D R A , 1 1 . 
R A C I N G F E R R O L A N O 3 tan tos . 
* E i r i ñ a F . C 0 — 
Un gran entusiasmo en Eli Ferrol 
F E R R O L , 19 .—Ha causado u n rego-
ci jo de l i ran te el t r i u n f o alcanzado por 
el R a c i n g F e r r o l a n o en Pontevedra , que 
le coloca en una m a g n í f i c a s i t u a c i ó n p a r a 
a sp i r a r po r los p r ime ros puestos. E n el 
t e a t r o se supo l a p r i m e r a no t i c i a , y l a 
concur renc ia v i t o r e ó a l equipo. E n se-
g u i d a se o r g a n i z ó una ca ravana a u t o m o -
v i l i s t a , que f u é á esperarlo en Betanzos. 
A l a en t rada de los vencedores en l a 
p o b l a c i ó n un g e n t í o imponente les acla-
m ó , a c o m p a ñ á n d o l e s has ta el loca l so-
c i a l con luces de bengala y banda de m ú -
sica. 
* * « 
E l campeonato gal lego, a u n obscuro, 
















C o r u ñ a 7 
2, C e l t a 7 
3, R a c i n g . . . . . . . 6 
4, E i r i ñ n 6 
5, U . S p o r t i n g . 7 
6, E m d e n F . C. 7 
Modificación del calendario gallego 
P O N T E V E D R A , 19.—Se h a n reunido 
representantes de los equipos de p r i m e -
r a c a t e g o r í a . Se a c o r d ó modi f i ca r el ca-
l endar io del campeonato gal lego p a r a 
t e r m i n a r l o antes del 9 de d ic iembre . Se 
h a n fijado las s iguientes fechas y par -
t idos : 
Jueves d í a 22 .—Racing fe r ro lano con-
t r a E i r i ñ a F . C. 
M a r t e s 4 de d i c i e m b r e . — E i r i ñ a F . C. 
c o n t r a R . C lub Ce l t a y R a c i n g f e r r o -
lano c o n t r a R. C. D e p o r t i v o C o r u ñ a . 
L o s d e m á s pa r t idos no v a r í a n . 
GUIPUZCOA 
La Real Sociedad sigue triunfando 
S A N S E B A S T I A N , 19. 
* R E A L S O C I E D A D 7 tan tos . 
Tolosa F . C 0 — 
A u n cuando el p a r t i d o no t e n í a color , 
a c u d i ó m u c h a gente a l campo. 
L o s tolosanos se defendieron acepta-
b lemente en l a p r i m e r a par te , que t e r -
m i n ó con 2-0. 
E n l a segunda, e l d o m i n i o de los do-
nos t i a r r a s f u é comple to . 
El Real Unión de Irún gana 
en Pasajes 
P A S A J E S , 19. 
R E A L U N I O N . I r ú n 3 t an tos . 
Pasayako L . E 0 — 
* » » 
H a s t a e l d o m i n g o no se a c l a r a r á del 
todo e l campeonato gu ipuzcoano; l a i m -
p r e s i ó n del m o m e n t o es que donost ia-
r r a s y l o g r o ñ e s e s o c u p a r á n los p r ime ros 
puestos, a j u z g a r p o r los s iguientes n ú -






1, R. Sociedad. 5 
2, L o g r o ñ o 6 
3, R. U n i ó n . . . . 5 
4, Tolosa 7 











L a L í n e a , pero en u n a a r r ancada de los 
locales, cuando el p o r t e r o linense deja 
l a p u e r t a sola. Carrasco, del Bet i s , con-
sigue m e t e r el t a n t o del empate, con-
t i nuando el t i empo s in n i n g u n a cosa d i g -
na de m e n c i ó n . 
E n el segundo t i empo le t i r a r o n dos 
"pena l tys" al equipo linense, saliendo el 
b a l ó n fue ra del marco . E n este t i e m p o 
d o m i n a el B a l o m p i é , pero no consigue 
apunta rse u n t a n t o p a r a la v i c t o r i a . 
Los de L a L í n e a demos t r a ron toda 
l a t a rde m u c h a v o l u n t a d , sobresaliendo 
ent re ellos el a la izquierda, que es de 
mucho cuidado. E l p o r t e r o hizo paradas 
pel igrosas y boni tas , escuchando ap lau-
sos. 
E l B a l o m p i é , a l p r i n c i p i o , p a r e c í a no 
estar en el campo, pero d e s p u é s se re 
hizo, dominando como decimos an te r io r -
mente , todo el segundo t i empo . T i r ó m u -
chos balones fuera, y o t ros fue ron para-
dos m a g i s t r a l m e n t e po r el p o r t e r o con-
t r a r i o . 
Una victoria fácil del Sevilla 
M A L A G A , 19. 
S E V I L L A F . C 4 tan tos . 
( C a r r e ñ o , Velasco, B r a n d , 
Cas t ro . ) 
*Real M á l a g a F . C 0 — 
* * * 
Con este resul tado, queda favorecido el 
Sevi l la , que le bas ta u n empate el d í a 
2 p a r a ser c a m p e ó n . 
1, Sev i l l a 4 3 1 0 9 1 7 
2, B e t i s 4 2 2 0 9 3 6 
1 0 3 2 9 2 
0 1 3 1 8 1 
ClPEOiTO ITOCiCLISTiQuadrini-Larsen 
DE 
3, M á l a g a 4 
4, Linense 4 
VALENCIA 
El Levante y el Gimnástico empatan 
V A L E N C I A , 19. 
* L E V A N T E F . C 1 t an to . 
R. G i m n á s t i c o 1 — 
A l medio m i n u t o de comenzado el 
juego, u n t i r o cruzado de P u i g I I o r i g i -
na el p r i m e r t an to de l a tarde . E l par-
t ido, 1 a pesar de este t a n t o i m p r o v i s a -
do, r e su l t a soso. Los jugadores e s t á n 
d e s a c e r t a d í s i m o s . Casi a l t e r m i n a r . M o n -
tes en t rega preciso un b a l ó n de Ca-
ñ a v e r a , que é s t e in t roduce de fue r t e t i r o 
en el m a r c o c o n t r a r i o ; pero el á r b i t r o 
anu la i n ju s t amen te el "goa l " , po r en-
tender ha exis t ido " o f f side". E l p ú -
blico p ro t e s t a ru idosamente . 
Seguidamente, y s e g ú n parece debido 
a l a a n u l a c i ó n de este "goa l" , el G i m -
n á s t i c o j u e g a con g r a n codicia, y A d e -
lan tado en t rega u n boni to pase a L l i -
so, que é s t e convier te en el " g o a l " de 
empate. 
L a segunda pa r t e fué t o d a v í a peor 
que el an t e r i o r t i empo , en lo que a l 
juego respecta. J u g ó s e p é s i m a m e n t e . 
E l a r b i t r a j e estuvo a l n i v e l del 
" m a t c h " . 
» >. * 
E l campeonato valenciano m a r c h a co-
m o s igue: 
1, C a s t e l l ó n ... 5 4 0 1 16 11 8 
f, V a l e n c i a .... 5 1 3 1 1 1 13 5 
f. G i m n á s t i c o . 6 1 3 2 14 16 5 
4, L e v a n t e . . . . 6 1 2 3 9 12 4 
VIZCAYA 
El Deportivo Alavés pierde en 
San Mames 
Faura, Reíos y Macaya ganan en sus 
respectivas categorías 
MURCIA 
£1 Murcia empata con el Elche 
E L C H E , 19. 
E l che F . C 2 t an tos . 
Rea l M u r c i a F . C 2 — 
Termina el campeonato 
C A R T A G E N A , 19. 
* C A R T A G E N A F . C 5 t an tos . 
L o r c a F . C 0 — 
* * • 
C o n este p a r t i d o h a t e r m i n a d o el 
campeonato murc i ano , c u y a c l a s i f i c ac ión 
se establece como s igue: 
1, M u r c i a 6 5 1 0 19 4 11 
2, E lche 6 3 1 0 12 8 8 
3, Car tagena. . . 6 2 O 4 1 1 9 4 
4, ' j a 6 1 0 5 2 22 2 
NAVARRA 
Primer tropiezo del Osasuna 
P A M P L O N A , 19. 
*C. A . Osasuna l t a n t o . 
C. A . A u r o r a l — 





1, Osasuna . . . 5 
2, A u r o r a 5 
3, I z a r r a 3 










El Betis empata en su campo con la 
Linense 
S E V I L L A , 19. 
*Real Be t i s B a l o m p i é 1 t an to . 
(Carrasco. ) 
R e a l B a l o m p é . d i c a Linense . . . 1 — 
(Sev i l l a . ) 
Apenas comenzado e l p a r t i d o , l a B a -
l o m p é d i c a , en una b o n i t a y l i m p i a juga-
da, consigue apunta rse el p r i m e r t an to , 
que l o hace Sevi l la , escuchando una ova-
c i ó ' . 
Sigue en e l p r i m e r t i e m p o dominando 
B I L B A O , 19. 
: i : A T H L E T I C C L U B 4 tan tos . 
( U n a m u n o , 3; C a r m e l o ) 
C. D . A l a v é s 2 — 
(Ol ivares ) 
F u é e l de ayer uno de los t r i u n f o s 
m á s m e r i t o r i o s de los que ha obtenido 
el A t h l e t i c en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
A los quince m i n u t o s de empezado el 
p a r t i d o figuraban y a en su haber dos 
tantos , conseguidos por el g r a n marca -
dor d e ^ a a c t u a l t emporada : U n a m u n o . 
P a r e c í a que esta ven ta j a daba y a al 
equipo ve te rano c i e r t a segur idad de sa-
l i r v i c to r io so del encuent ro ; pero l a d u -
da se a p o d e r ó seguidamente de sus par -
t idar ios , a l ve r que A y a r z a se v e í a ob l i -
gado a abandonar el campo, lesionado 
de t a l f o r m a , que su r e i n t e g r a c i ó n re-
su l t aba imposible , y pa ra colmo de m a -
les, Ca rme lo cambiaba su puesto de 
i n t e r i o r con el ex t r emo izquierda . Ace -
do. Quedaba, pues, l a l í n e a de lan tera 
comple tamente desar t icu lada y con un 
e lemento menos. 
Los del D e p o r t i v o A l a v é s n i pudie ron 
n i sup ie ron sacar pa r t i do de esta infe-
r i o r i d a d mani f i es ta del once local , y 
aun m á s , se de ja ron m a r c a r o t ros dos 
tantos , de u n v a l o r inapreciable p a r a el 
A t h l e t i c , cuyos componentes ú t i l e s se 
m u l t i p l i c a b a n p a r a n e u t r a l i z a r las ba-
jas t a n i m p o r t a n t e s que l a m a l a suerte 
y el juego brusco de los v i t o r i anos ha-
b í a n producido . 
E l D e p o r t i v o A l a v é s t u v o ayer un 
r o t u n d o fracaso, el cua l no h a y que 
achacar lo exc lus ivamente a sus j u g a -
dores, sino t a m b i é n a l a m a l a suerte 
de encontrarse f ren te a u n con t r i ncan -
te que no p e r d i ó l a serenidad y a c t u ó 
de m a n e r a insuperable, como segura-
mente o t r o equipo no hub ie ra logrado 
hacer lo e n c i rcuns tanc ias parecidas. 
T a m b i é n h a y que s e ñ a l a r , en descargo 
de los alaveses, que t u v i e r o n que j u g a r 
d u r a n t e ese p r i m e r t i e m p o de c a r a al 
sol, que b r i l l a b a penet rante , c e g á n d o l e s 
y r e s t á n d o l e s l a v i s i ó n c l a r a del pe-
l o t ó n . 
E l segundo t i e m p o c o m e n z ó de m a -
n e r a impres ionan te . A los diez m i n u -
tos de juego , l a ven ta j a de c u a t r o t a n -
tos quedaba reducida a dos, grac ias a 
l a l a b o r personal de Ol ivares , quien 
a p r o v e c h ó dos opor tunidades que le 
o f rec ie ron sendas indecisiones de l a de-
fensa b i l b a í n a . 
H u b o entonces irnos momentos de des-
conc ie r to po r pa r t e del A t h l e t i c , y los 
de\ D e p o r t i v o se a n i m a r o n y y a has ta 
el final el p a r t i d o r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o 
y l l eno de e m o c i ó n . 
E n e l segundo t i empo , los alaveses 
pus ie ron entusiasmo en l a l u c h a y bus-
c a r o n con a f á n l a v i c t o r i a , pero los 
b i l b a í n o s no se a r r e d a r o n y of rec ieron 
una b a r r e r a in f ranqueable y d i f i c i l í s ima 
de sor tear . 
E n esta segunda par te , el A t h l e t i c 
no l o g r ó a u m e n t a r e l tanteo, m á s es-
t u v i e r o n cerca de conseguir lo , y a no 
ser po r la m a g n í f i c a l abor del gua rda -
m e t a v i t o r i a n o , a los c u a t r o t a n t o s se 
h u b i e r a n sumado u n p a r de ellos m á s 
* * * 
E n el concurso v i z c a í n o s ó l o f a l t a 
el p a r t i d o del domingo, B a r a c a l d o - A r e -
nas. S i estos ganan, h a b r á u n desempa-
te A t h l e t l c - A r e n a s . 
1, A t h l e t i c . . . . 6 5 0 1 22 
4 0 1 14 
1 1 4 11 
0 1 4 6 
B A R C E L O N A , 19—Se h a celebrado 
el domingo con b r i l l an t ez el campeona-
to m o t o c i c l i s t a de Penya R h i n . H e a q u í 
las clasificaciones en las t res c a t e g o r í a s 
de 250, 350 y 500 c. c : 
Clase 250 c. c. (12 vueltas , o sean 52 
k i l ó m e t r o s . P r e m i o especial p a r a l a p r i -
me ra 175 c. c. P r emio especial pa ra el 
p r i m e r n e ó f i t o ) . — 1 , I . F A U R A ( N e w 
M a p ) , 39 m ! 34 s. 3/5, a 78.500 k i l ó m e -
t ros h o r a ; 2, G. V a l ( D u n e l t ) , 44 m . 32 
segundos; 3, F . A r a n d a ( M o n e t Goyon) , 
48 m . 19 s. 2 / 5 ; 4, M . J imeno ( M o n e t 
Goyon) , 55 m . 13 s. 
P r e m i o especial 175 c. c — F . A r a n d a 
( M o n e t Goyon) , 48 m . 19 s. 2/5, a 65 
k i l ó m e t r o s ho ra . 
V u e l t a m á s r á p i d a de l a clase 250 c. c. 
L a oc tava de L F a u r a ( N e w M a p ) , a 
84,500 k i l ó m e t r o s hora . 
* * * 
Clase 350 c. c. (18 vuel tas , o sean 78 
k i l ó m e t r o s . P r e m i o especial p a r a el p r i -
me r n e ó f i t o ) . — 1 , " R E L O S " ( A . J . S.), 57 
minu tos 0 s. 1/5, a 82 k i l ó m e t r o s hora ; 
2, A , G a r c í a ( A u t o m o t o ) , 1 h . 2 m . 50 se-
gundos; 3, M . Pons (Rudge ) , 1 h . 4 m i -
nutos 36 s.; 4, l . F a u r a ( N e w M a p ) , 16 
vuel tas . 
P r emio especial p r i m e r n e ó f i t o : M . 
Pons ( " R u d g e " ) , 1 h . 4 m . 36 s. a 72,500 
k i l ó m e t r o s hora . 
V u e l t a m á s r á p i d a de la clase 350 c. c. 
L a novena de í . F a u r a ( N e w M a p ) , a 
87 k i l ó m e t r o s hora . 
* * * 
Clase 500 c. c. (18 vuel tas , o sean 78 
k i l ó m e t r o s . P r e m i o especial p a r a el p r i -
me r n e ó f i t o ) . — 1 , I . M A C A Y A (Rudge ) , 
52 m . 24 s. 2 /5 , a 87 k i l ó m e t r o s hora ; 
2, J . V i d a l ( N o r t o n ) , 52 m . 56 s. 3 /5 ; 
3, E . M . ( N o r t o n ) , 1. h . 2 m . 17 s. 2 /5 ; 
4, "Tanque" ( B . S. A . ) , 1 h . 2 m . 54 se-
gundos 2 / 5 ; 5, J o s é M a r í a P é r e z ( N o r -
t o n ) , 1 h . 8 m . 10 s.; 6, " F a r m a n " ( N o r -
t o n ) , 16 vuel tas . 
P r emio especial p r i m e r n e ó f i t o . — E . M . 
( N o r t o n ) , 1 h . 2 m . 17 s. 2 /5 , a 75 k i l ó -
me t ros hora . 
V u e l t a m á s r á p i d a de l a clase 350 c. c. 
L a te rcera de I . Macaya , a 92 k i l ó m e t r o s 
po r hora . 
Concurso de regularidad del 
R. M. C. E . 
E l Rea l M o t o Club de E s p a ñ a , en su 
buen deseo de seguir fomentando el mo-
tocic l i smo, e s t á organizando u n concur-
so de r e g u l a r i d a d que se d i v i d i r á en 
t res etapas, en las m a ñ a n a s de tres 
domingos d i s t in tos , y que todos tengan 
su sal ida y l l egada a l Cha le t del Club, 
Cuesta de las Perdices. 
Pruebas de veinticuatro horas 
T a m b i é n t iene en proyec to una g r a n 
prueba de v e i n t i c u a t r o horas, que se ce-
l e b r a r á en el mes de j u n i o . 
La subida de la Dehesa de la Villa 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á , ba-
j o l a o r g a n i z a c i ó n de P e ñ a M o t o r i s t a , 
una i m p o r t a n t e p rueba en cuesta de 
dos k i l ó m e t r o s , sobre l a c a r r e t e r a de 
l a Dehesa de l a V i l l a . 
el 
Fumad CELESTIALES de 
ROMEO Y JULIETA 
A 1,45 P E S E T A S C I G A R R O 
El Athletic gana al 
Universitary en "rugby" 
El domingo próximo, Athletic-
Gimnástica 
E l domingo se c e l e b r ó u n interesante 
p a r t i d o de campeonato entre a t l é t i c o s 
y estudiantes. Los p r ime ros t r i u n f a r o n 
con fac i l idad , conforme a l s iguiente t a n -
teo: 
A T H L E T I C C L U B 19 tan tos . 
F . U . Esco la r 3 — 
Para el domingo próximo 
E l p r ó x i m o domingo d í a 25, se cele-
b r a r á en el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o el 
pa r t i do A t h l e t i c - G i m n á s t i c a , que dada 
l a p o s i c i ó n de ambos equipos en el c a m -
peonato, p rome te ser de g r a n i n t e r é s , 
puesto que en él se d e c i d i r á el prim'er 
puesto. 
A m b o s equipos se en t renan con todo 
entusiasmo y opor tunamen te publ icare -
mos su f o r m a c i ó n . 
Derrota de Routis. Ha muerto 
Kid Sotolongo. Un gran triun-
fo de Ara en Londres. 
L a I n t e r n a t i o n a l B o x i n g Unión 
est ipulado que el campeonato euron 
en l a c a t e g o r í a de peso p luma debe 7 ° 
lebrarse antes del 15 de enero p** , 
mo. Q u a d r i n i d e f e n d e r á su t i tu lo o 
t r a el d a n é s Lar sen . 0n" 
Ara triunfa en Londres por 
"knock out" 
L O N D R E S , 19.—Se ha celebrado u 
" m a t c h " de boxeo ent re los púgiiea ? 
la c a t e g o r í a de los medio Ignacio Ara 
e s p a ñ o l , y Joe H i g g i n b o t t o m , inglés. ¿¡ 
combate e ra a 15 "rounds" . 
E l e s p a ñ o l ha der ro tado a su contrin 
cante po r " k . o." en el d é c i m o "round»* 
A r a se m o s t r ó d u r a n t e todo el comba, 
te m u y super ior en t é c n i c a y acometí, 
v idad a su r i v a l , y l a dec i s ión de 
jueces o t o r g á n d o l e l a v i c t o r i a fué aco. 
g i d a po r el p ú b l i c o con una entusiástica 
o v a c i ó n . 
Finnegan venció a Routis 
B O S T O N , 19.—En el combate celebra. 
do en esta p o b l a c i ó n ent re ^1 campeft!' 
m u n d i a l R o u t i s y D i c k Finnegan, égk 
se p r o c l a m ó vencedor por puntos ¿o. 
p u é s de diez asaltos. 
E l f r a n c é s l l e v ó la ven ta ja en los doj 
p r imeros asal tos; en los restantes so-
b r e s a l i ó su adversar io . 
N o se p o n í a en juego el t í t u l o , pueg. 
to que ambos rebasaban el l i m i t e afa 
x i m o en el peso de l a c a t e g o r í a m 
plumas. 
Él público norteamericano se cansa 
E l combate ent re Uzcudun y Von 
P o r a t p rodu jo por las entradas unas 
200.000 pesetas. E n o t r a época , el año 
pasado, po r ejemplo, u n "match" de 
l a m i s m a c a t e g o r í a hub ie ra producido 
unas 450.000 pesetas. Parece que el pú. 
blico nor teamer icano e s t á cansado de 
pagar localidades a precios extraordl. 
narios. 
En Valencia 
E n l a P l aza de Toros se ha celebrado 
una m a t i n a l que ha dado los siguientes 
resul tados: 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l de los pesos me-
dios, R ica rdo A l í s , v e n c i ó a l negro Bat-
t l i n g M a t h a r , por abandono a l sexto 
" round" . 
L a esperanza valenciana, Martínez, 
v e n c i ó al ga l lego A b a l o por " k . o." im-
p o n e n t í s i m o a l p r i m e r " round" . 
L ó p e z v e n c i ó a B a i x a u l i , por puntos. 
B o l ó n v e n c i ó por puntos a Ibáñez, y 
Samber y Sinesio h i c i e ron "match" 
nulo . 
Muerte de Sotolongo 
E n el H o s p i t a l General fa l l ec ió el pú-
g i l cubano K i d Sotolongo. Se recorda-
r á que en l a velada del Pol is t i lo cele-
brada el s á b a d o ú l t i m o c o m b a t i ó con-
t r a O r t i z . N a d a m á s empezar recibió 
u n golpe que le t u m b ó , q u e d á n d o s e sin 
sentido. 
Contado p o r el á r b i t r o el tiempo re-
g lamenta r io , le d e c l a r ó vencido por 
" k n o c k - o u t " . E l cubano s e g u í a inmóvil 
en el tab lado. P o r lo inesperado de la 
caida y l a r a reza del "knock-out" , di-
cho á r b i t r o o p t ó d e s p u é s por descalifi-
ca r la con l a con fo rmidad de l a mayo-
r í a del p ú b l i c o , que c r e y ó ver un en-
g a ñ o . 
Pero lo que p a r e c í a ficticio fué una 
t r i s t e rea l idad. E l desventurado púgil 
no vo lv ió en sí , a pesar de toda das» 
de fr icciones y duchas, po r lo q u e « 
a v i s ó a l a Casa de Socorro del distrito 
de Buenav is ta . Le apreciaron ataques 
e p i l é p t i c o s de p r o n ó s t i c o grave, porto 
que le t r a s l a d a r o n a l - H o s p i t a l General 
las p r i m e r a s horas de l a madru-
gada. 
Se le p r e s t a r o n todos los auxilios de-
bidos, pero l a enfermedad pudo más, y 
K i d Sotolongo f a l l e c i ó el domingo por 
la noche. 
E l s á b a d o c o m b a t i ó por segunda vez 
en E s p a ñ a , m á s concretamente en Ma-
d r i d . L a p r i m e r a vez, hace dos sema-
nas, fué vencido por J i m Terr i s . 
El Athletic vence al 
en "hockey" 
jinetes es 
en el extranjero 
Importante prueba al trote montado 
E n las ú l t i m a s carreras de Engh ien , 
una de las pruebas m á s impor t an t e s 
de la j o rnada , el p remio Sa in t -Be rna rd , 
lo g a n ó el caballo " G r a n d é e " , de M . Jean 
Racine, m o n t a d o por e l j i n e t e e s p a ñ o l 
Vicen te Diez . 
El Premio de Vincennes 
P A R I S , 19.—Se d i s p u t ó aye r una de 
las pruebas m á s i m p o r t a n t e s de t r o t e 
montado, el p r e m i o Vincennes, dotado 
de 150.000 francos, sobre 2.500 met ros . 
Resul tado: 
1, D A P I L E , de M . J . Ja r ie l , mon tado 
por F o r c i n a l . 
2, "Duchesse" ( R i a u d ) , de M . L . Oloy-
Roederer. 4 
3, " D é c e u c e " ( P i c a r d ) , de M . L . B i s -
son. 
2, A r e n a s 5 
3, A l a v é s 6 





Italia contra Holanda 
R O M A , 19 .—La F e d e r a c i ó n I t a l i a n a 
de F ú t b o l ha decidido que el " m a t c h " 
i n t e r n a c i o n a l en t re los equipos de I t a l i a 
y H o l a n d a sea d i spu tado en M i l á n e l 
d í a 2 de d ic iembre , a r b i t r a d o por e l 
a u s t r í a c o B r a u n . 
Y la Ferroviaria al Universitary 
Se h a n celebrado dos interesantes 
par t idos de "hockey" correspondieni^ 
a l campeonato reg iona l . Resultados. 
A T H L E T I C C L U B 
Real M a d r i d u 
Se a l inearon en el M a d r i d cinco 
guos elementos del A t h l e t i c . 
anti-
* * * 
A . D . F E R R O V I A R I A . 
F . U . Escola r . 
4 tantos 
0 " 
ve Una gran 
esgrima en 
lada i * 
Milán 
La Copa Internacional de 
concurso hípico 
L a ganan los jinetes alemanes 
N U E V A Y O R K , 1 7 . - - A n t e 20.000 es-
pectadores se c e l e b r ó el concurso h í -
pico i n t e r n a c i o n a l ent re m i l i t a r e s , que 
f u é ganado por los t res oficiales ale-
manes W o n n a g e l , v o n B a r n c s w y Sch-
malz , los cuales h a n conquis tado l a 
Copa m i l i t a r I n t e rnac iona l , que se d i spu-
t aba en este concurso. 
* * * 
N . B .—Publ icado con re t raso p o r f a l -
t a de espacio. 
Italianos contra campeones V , | 
ceses, belgas y holandeses 
M I L A N , 19.—Ha sido Ĝñnití\̂ l\ 
acordado el p r o g r a m a de la vei ^ 
ga l a o rgan izada por l a "Gazzei e] 
S p o r t " p a r a el 26 de noviembre 
t ea t ro L í r i c o de M i l á n . E l ''̂ ^rJM 
c i p a l a florete s e r á entre ^ ^ " ¡ l a f i 
y Nedo N a d i , en 16 golPes- Cat-
t e n d r á como adversar io a PhiUPF ^ 
t i a u . E l p r i m e r o , i t a l i ano , contr*loeg. A 
gundo, f r a n c é s , l u c h a r á n a 10 ^ [ c0d. 
sable l u c h a r á n A u g u s t o . Mur7 g ga-
t r a el be lga Feyer i ck , a 10 S0* ^ -
r r o c h i c o n t e n d e r á con el c a m p e ó n ^ 
d é s de sable Joeng. A espada, u 
" m a t c h " : D u c r e t c o n t r a Agostom-
Kspoz y Mina , 5. El 
fabr icante de camas ^ 
T O N I C O E S T H E Ü 
D a f l e x i b i l i d a d a l a p i e i . ^ i 
qu i tando manchas y pe- -
cas. E n todas las pe r fu -
m e r í a s y en 
P E R F U M E K I A 
O R I E N T A L 
Carmen , 2. — M A D R I D . 
M A D R I D . — A ñ o X V m . — N ú m . 6.037 E L DEBATE (5) Martes 20 de noviembre de 1938 
Casa real 
E n Pa lac io es tuv ie ron el m a r q u é s de 
Hoyos , el c a p i t á n genera l del E j é r c i t o , 
s e ñ o r W é y l e r , y el de l a A r m a d a , se-
ñ o r A z n a r . 
— A y e r , f i e s t a o n o m á s t i c a de l a i n -
f a n t a d o ñ a Isabel , v i s t i ó l a Cor te de 
m e d i a ga la . P o r l a m a ñ a n a , en el ho-
r a t o r i o de su al teza, se c e l e b r ó u n a 
m i s a que d i j o el c a p e l l á n de honor de 
n ú m e r o de su majes tad, don V e n t u r a 
G u t i é r r e z S a n j u á n , y a l a que a s i s t i ó 
l a r ea l f a m i l a que en l a Cor te se en-
cuent ra , con su respect ivo a l to s é q u i t o . 
D u r a n t e todo el d í a des f i l a ron por el 
pa lac io de l a calle de Q u i n t a n a y es-
t a m p a n d o su nombre en los pliegos de 
f i r m a s , a d e m á s de el Gobierno, a u t o r i -
dades y Cuerpo d i p l o m á t i c o y elemen-
t o o f i c i a l , numerosas personalidades, 
t a n t o e c l e s i á s t i c a s , como civi les y m i -
l i t a res , a muchas de las cuales r e c i b i ó 
su alteza, que y a el d í a an te r io r , s e g ú n 
su cos tumbre , hab ia recibido a muchas 
o t ras de su p a r t i c u l a r amis t ad . 
A m e d i o d í a r e c i b i ó a los generales 
Berenguer y G a r c í a L a v a g g i con l a o f i -
c ia l idad m a y o r y una r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a menor del Rea l Cuerpo de A l a b a r -
deros, y luego a l a Casa M i l i t a r y Es -
co l t a Rea l . 
H a n sido muchos los t e legramas de 
f e l i c i t a c i ó n y "corbei l les" y canas t i l las 
y ramos de flores enviados a su alteza, 
y como todos los a ñ o s , l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel ha tenido en el d í a de su santo 
una prueba ro tunda del genera l afecto 
de que goza, a s í en las a l tas esferas 
como en el pueblo. 
Anoche regresó el Rey 
Anoche, a las ocho, a c o m p a ñ a d o del 
duque de M i r a n d a , r e g r e s ó su majes-
t a d el R e y de l a e x c u r s i ó n rea l izada a 
l a p r o v i n c i a de C á c e r e s . 
E l jueves, probablemente , s a l d r á con 
d i r e c c i ó n a Santa C r u z de Mode la . 
La confección de la 
carta municipal 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
Viodistas que h a b í a n quedado c o n s t i t u i -
das las Comisiones que h a n de es tudiar 
l a c a r t a a d m i n i s t r a t i v a m u n i c i p a l y l a 
ca r t a e c o n ó m i c a . 
— A y e r v i s i t a r o n a l s e ñ o r A r i s t i z á b a l 
dbn Fe rnando D í a z de Mendoza y don 
S e r a f í n A l v a r e z Qu in te ro p a r a saber l a 
fecha de i n a ü g u r a c i ó n del t ea t ro Espa-
ñol , con el fin de f o r m a r sus planes a r -
t í s t i c o s . 
E l alcalde les m a n i f e s t ó que c r e í a que 
las obras e s t a r í a n t e r m i n a d a s p a r a el 
6 de enero, pero que l a respuesta concre-
ta l a d a r á el 1 de d ic iembre . 
Para los damnifica-
dos en el Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e t t a en e l A y u n t a -
miento p a r a los damnif icados por el i n -
cendio del t e a t ro de Novedades asciende 
a 894.866,93 pesetas. 
L a J u n t a de Socorros c o n t i n ú a cele-
brando s e s i ó n d i a r i a y es tudia m i n u c i o -
samente las c i rcuns tancias que concu-
r r e n en cada expediente p a r a resolver 
con a r reg lp a ellas. 
Los padrones de cédulas 
Este a ñ o , pa ra aho r r a r t r aba jo a los 
cont r ibuyentes , en l u g a r de r e p a r t i r los 
padrones de c é d u l a s en blanco s e r á n l l e -
vados a los domici l ios con las indicac io-
nes del a ñ o anter ior . Caso de que h a y a 
habido m o d i f i c a c i ó n , el con t r ibuyen te 
d e b e r á so l i c i t a r o t ro modelo en blanco 
p a r a l l ena r lo ; de lo con t r a r i o , no t iene 
que hacer o t r a cosa que f i r m a r . 
— E l m i n i s t r o del E j é r c i t o estuvo ayer 
en l a D i p u t a c i ó n p a r a corresponder a 
l a v i s i t a que le h izo el s e ñ o r Salcedo 
B e r m e j i l l o a l ser elevado a consejero de 
l a Corona. 
Un té en la Embajada de Cuba 
E l embajador de Cuba, don M a r i o 
G a r c í a K o h l y , o b s e q u i ó ayer con u n t é 
en su res idencia a todas las personal i -
dades adher idas a l a idea de r eca la r 
a Cuba u n monumen to . 
A s i s t i e r o n , ent re o t ras muchas perso-
nas, el Obispo de M a d r i d - A l c a l á ; el d i -
r e c t o r de E n s e ñ a n z a Super ior , s e ñ o r 
G o n z á l e z O l ive ros ; el gene ra l Losada, 
e l r e c t o r de l a Un ive r s idad , s e ñ o r B e r -
m e j o ; d o ñ a B l a n c a de los R í o s y los 
s e ñ o r e s T o r r e s Quevedo, Ca l a t ayud , 
B e n l l i u r e , v izconde de Casa A g u i l a r y 
s e ñ o r a , padre Valdepares , C ie rva , G o i -
coechea, A m a t , F rancos R o d r í g u e z ^ 
m a r q u é s del Rea l A p r e c i o , Canseco, P é -
rez ( d o n D i o n i s i o ) , F e r n á n d e z A l c a l d e , 
M a r q u i n a , S a l d a ñ a , M o l l á , O la r i aga , 
M u s i e r a , A r g e n t e , conde de Gimeno , 
F e r n á n d e z P r ida , Forns , Casares G i l , 
Codina , A l b i ñ a n a , P ichardo , A r c e , p r i -
m e r secre ta r io de l a E m b a j a d a ; C h a c ó n , 
M a r t í n , C a l v e t y M a g a r i ñ o s . 
E l embajador p r o n u n c i ó breves pa la -
bras p a r a presen ta r el acto como una 
mues t ra de ag radec imien to a todos los 
adheridos, en l a impos ib i l i dad de v i s i t a r 
a todos personalmente . Cal i f icó l a ad-
h e s i ó n de gesto generoso y delicado que 
le c o n m o v í a hondamente . Luego sug i -
r ió l a idea de que p a r a hacer a lgo p r á c -
t i co se n o m b r e u n C o m i t é c e n t r a l en-
cargado de d i r i g i r t oda l a labor . P a r a 
l a pa r te me ramen te a d m i n i s t r a t i v a se 
ofrece l a c a n c i l l e r í a a l l eva r el peso 
del t r aba jo . I n d i c ó como tesorero a don 
Ignac io B a ü e r , idea que fué aceptada 
por los reunidos. 
E n uno de los salones de l a residen-
c ia de Recoletos estaba expuesto e l 
p royec to de m o n u m e n t o que aparece re -
matado con una es ta tua de t res me t ros 
de a l t u r a representando a Cuba l ibre . 
H a y o t ras estatuas dedicadas a l a a g r i -
c u l t u r a y a l a i n d u s t r i a . E n l a pa r t e 
de lan tera a p a r e c e r á el genera l M a c h a -
do de pie . D e t r á s , u n soldado e s p a ñ o l 
y o t ro cubano d á n d o s e l a mano . 
E l escul tor M o r o Lanchares , a u t o r del 
proyec to , r e c i b i ó muchas fe l ic i tac iones . 
Treinta primeros vuelos 
E n l a m a ñ a n a del domingo se e f e c t u ó 
en el a e r ó d r o m o de Getafe una fiesta 
a é r e a o rgan i zada por l a r ev i s t a " M o t o -
a v i ó n " , que i n v i t ó a unas 30 personas 
—que l o s o l i c i t a r o n — a rea l i za r su p r i -
m e r vue lo . A c t u a r o n de p i lo tos "ases'^ 
como J i m é n e z , R o d r í g u e z Lecea, N a v a -
r ro , R e i x a c h y M a r t í n e z P i s ó n y O r t i z . 
E n t r e las que rec ib ie ron el b a u t i s m o del 
a i re figuraban personas de todas las cla-
ses sociales y de todas las edades. 
A l p r i n c i p i o , y en l a av ione ta de que 
es p rop i e t a r i o , e f e c t u ó acrobacias el se-
ñ o r R e i x a c h . R o d r í g u e z Lecea m o n t ó 
solo en u n a av ione ta y d i j o : " V o y a bus-
car una a v u t a r d a " . A l cabo de u n r a t o 
v o l v i ó sobre el campo, y s i n sal irse 
de é l es tuvo pers iguiendo a l ave duran te 
cerca de m e d i a hora . L a s per ipecias de 
l a p e r s e c u c i ó n e ran observadas con g r a n 
i n t e r é s desde e l campo, desde el cual , 
po r efectos de luz , l a a v u t a r d a se v e í a 
de u n he rmoso color p l a t a . E l ave, 
cuando el a v i ó n casi l a tocaba, se es-
c a b u l l í a r á p i d a , y e l aeroplano t e n í a que 
descr ibir , p a r a poder a lcanzar la , v i ra jes 
de co r to r a d i o y ascensiones o descensos 
r a p i d í s i m o s . P o r fin, cansada l a a v u t a r -
da, no f u é cap turada , como o t ras veces 
consigue el s e ñ o r Lecea, desde el a v i ó n , 
sino que c a y ó en u n campo j u n t o a l a e r ó -
d romo . A l l í f u é recogida . L u e g o se l a 
l l e v ó a su casa uno de los n e ó f i t o s del 
a i re . 
E l c a p i t á n J i m é n e z p i l o t ó aye r po r 
p r i m e r a vez u n a av ione ta . Su p r i m e r 
vue lo l o h izo con l a s e ñ o r i t a Herce . 
A ú n a l i n i c i a r l a segunda a s c e n s i ó n p re -
g u n t ó que c ó m o se p o n í a en m a r c h a 
el v e h í c u l o . P o r l o d e m á s , los vuelos los 
h izo con t o d a n o r m a l i d a d . D e c í a que el 
p i l o t o t iene que m a n e j a r todos los apa-
ra tos s i n v a c i l a c i ó n . 
L o s vuelos se e fec tuaron en c u a t r o 
avionetas del A e r o C lub y pa r t i cu l a r e s 
y en e l p r i m e r a v i ó n de pasajeros cons-
t r u i d o en E s p a ñ a : u n sexquiplano m o -
nomotor , de seis asientos, aun no te r -
m i n a d o en a lgunos detal les . N i n g u n o de 
los pasajeros s u f r i ó el m á s leve mareo . 
U n a de las avionetas e ra el " H o r a c i o e l 
o p t i m i s t a " , en l a que el c a p i t á n H a y a 
ha dado u n a v u e l t a a E u r o p a . 
E n las dos p r i m e r a s avionetas que se 
e levaron r e a l i z a r o n su p r i m e r vue lo las 
s e ñ o r i t a s H e r c e y Vel loso, que, a l des-
cender, dec l a r a r on : "Del ic ioso ; m e j o r que 
en cua lqu ie r a u t o m ó v i l " , una, y " m e j o r 
que el t r e n " , l a o t r a . 
E l o f i c i a l de Correos don J o s é D o r d a 
d e c l a r ó que t e m í a antes del vue lo u n 
mareo, porque "es m u y nervioso y h a s t a 
pos ib lemente a lgo c a r d í a c o ; pero que h i -
zo el v i a j e s i n sen t i r nada a n o r m a l ; a l 
p r i n c i p i o se n o t a l a s e n s a c i ó n de que los 
pies se e levan sobre e l suelo de l a a v i o -
ne ta ; pe ro d e s p u é s nada de p a r t i c u l a r . " 
Só lo a los que no se co locaron gafas 
y p a s a m o n t a ñ a s les m o l e s t ó a lgo el a i re 
en los ojos y les a l t e r ó el peinado. 
E l zapa te ro Juan S á n c h e z s u b i ó a l 
a v i ó n de pasajeros con su t í p i c a capa. 
A l descender se m o s t r ó encantado, con 
el ú n i c o c o n t r a t i e m p o de que a l v o l a r 
sobre M a d r i d no h a b í a encont rado su 
ba r r io . Só lo a l r o d a r sobre t i e r r a—de-
c í a — m o l e s t a n u n poco los baches del 
t e r r eno ; pe ro t o d a v í a f a s t i d i a n m á s en 
un " t a x i " de cuarenta. . . y aun de se-
senta. Luego , encerrado en l a c á m a r a , 
se v i a j a con t o d a comodidad ; parece 
que el aeroplano no se mueve . 
T a m b i é n s u b i ó a l sexquiplano M a r -
g a r i t a M a r t í n e z , esposa del j o r n a l e r o 
A n t o n i o A l c á z a r , que se ha l l aba en e l 
campo. 
P resenc ia ron l a f i e s t a el c a p i t á n ge-
ne ra l b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s y e l ge-
ne ra l Sor iano , v icepres idente del Con-
sejo Super io r de A e r o n á u t i c a . T a m b i é n 
se encont raban en el a e r ó d r o m o el se-
ñ o r O r t i z E c h a g ü e , que dispuso se f a -
c i l i t a r a p a r a los v u e l ó s el " lemousine" 
de Seis asientos. 
Los inv i t ados fueron obsequiados con 
u n " l u n c h " . y las s e ñ o r i t a s con ramos 
de fiores. H i c i e r o n los honores los of i -
ciales de A v i a c i ó n Maes t re y Meana, 
organizadores de l a fiesta, que piensan 
r e p e t i r l o p e r i ó d i c a m e n t e . 
El vuelo de Jiménez e Iglesias 
T é c n i c o s de l a J e f a t u r a Super io r de 
A e r o n á u t i c a nos han mani fes tado respec-
t o a l posible v ia je de J i m é n e z e Igles ias 
a Buenos A i r e s , que nada puede ase-
gurarse sobre el n u m e r o de etapas. Los 
i n t r é p i d o s aviadores p r o c u r a r á n , s i el 
vue lo es a u t o x ñ z a d o , r ea l i za r lo de l a 
mane ra m á s b r i l l a n t e que sea posible. 
Pero en casos como este hay m i l con-
t r a t i empos , independientes en absoluto 
de l a per ic ia , el va lo r y los conoc imien-
tos t é c n i c o s de los aeronautas, capaces 
de t r u n c a r los planes m e j o r estudiados. 
Desde luego se p r e v é . u n a enorme d i -
ficultad p a r a l l e g a r a Buenos A i r e s en 
dos saltos, d i f i c u l t a d casi t a n grande 
como l a de b a t i r el " r eco rd" en l a p r i -
m e r a de las etapas. De no l l e g a r en la 
p r i m e r a has ta R í o de Janeiro, cosa que 
se considera como una a s p i r a c i ó n re-
m o t í s i m a , r e s u l t a casi impos ib le c u b r i r 
el r ecor r ido expuesto, de 10.000 k i l ó m e -
t ros , en dos etapas, y a que antes de 
l a c ap i t a l b r a s i l e ñ a no existe a e r ó d r o -
m o en condiciones p a r a que despegue 
el " J e s ú s del G r a n Poder" con carga 
suficiente p a r a recor re r miles de k i l ó -
me t ros . P o r lo t an to , nos dicen, ante 
todo los aviadores se h a l l a n en espera 
de lo que deciden l a J e f a t u r a de A e -
r o n á u t i c a y el Gobierno. Y , po r o t r a 
par te , no puede hablarse m á s que de 
u n via je en etapas, s i n prec isar el n ú -
mero . 
L a a lud ida J e f a t u r a y los aviadores 
J i m é n e z e Ig les ias ent ienden que no 
conviene que se hable de proyec tos de 
grandes vuelos e s p a ñ o l e s mucho antes 
de que se rea l i cen y se p roponen efec-
t u a r gestiones p a r a i m p e d i r l a d i v u l g a -
c ión de no t ic ias de este g é n e r o . 
Los dos aviadores es tudian ac tua l -
mente el modo de equipar a l " J e s ú s del 
G r a n Poder" de todos los elementos ne-
cesarios, inc luso de l a " r ad io" . A u n no 
h a n presentado l a M e m o r i a r e l a t i v a al 
vue lo en c u e s t i ó n . 
E l c a p i t á n Ig l s ias h a regresado de 
de r e su l t a r m á s agradable a los ojos 
de su novia . Es ta , antes m u y enamo-
rada del bizco, a l ver le curado, le re-
c h a z ó , puesto que "no le r e c o n o c í a " ; 
a ñ a d í a que "no era el novio que h a b í a 
escogido como f u t u r o esposo". P o r con-
t ras te h a y muchos casos en que ocur re 
todo lo c o n t r a r i o : bizcos que a l cu ra r -
se consiguen con t rae r m a t r i m o n i o con 
damas que antes lea h a b í a n rechazado 
ins is tentemente . 
T r a t a de si debe ocul tarse a u n en-
f e r m o que se presenta solo el r iesgo , de 
una i n t e r y e n c i ó n q u i r ú r g i c a que rev is te 
caracteres de g rave urgencia , y sostiene 
que s í ; pero que t a l d e c i s i ó n ha de ser 
sancionada en consul ta con o t ro u o t ros 
c o m p a ñ e r o s . Es to es p r á c t i c a en el H o s -
p i t a l C i v i l de B i l b a o . 
Los enfermos "val ientes" , que quieren 
a todo t rance l a o p e r a c i ó n son los que 
m á s me a t e r r a n , declara, porque son 
loa que caen desvanecidos a l hacerle l a 
p u n c i ó n l u m b a r antes de quedar aneste-
siados, los que sufren el s í n c o p e car-
d í a c o , los que d e s p u é s de l a i n t e r v e n -
ción, vencidos los pe l igros que l l e v a n 
consigo, padecen complicaciones postope-
r a to r i a s de diversas clases; es p re fe r ib le 
encon t ra r a l enfermo resignado, s iem-
pre que no sea excesivamente miedoso. 
H a y casos en que el deber ob l iga a 
sa l t a r por enc ima del p res t ig io p rofe -
s ional p a r a recomendar u n a segunda i n -
t e r v e n c i ó n . 
Presenta el hecho de u n t i m a d o r que 
se h o s p i t a l i z ó , y fué operado, en el I n s -
t i t u t o Rubio p a r a h u i r de l a P o l i c í a , que 
le p e r s e g u í a . A l f i n a l h a b l ó de los pe-
l ig ros de l a c i r u g í a e s t é t i c a . F u é m u y 
aplaudido. 
E l doc to r B r a v o p r o n u n c i ó breves pa-
labras de ag radec imien to a l honor que 
se le h a c í a con p res id i r el acito. F u é ova-
cionado ca lurosamente . 
Don Pablo Callejo en 
generales que c o m p o n í a n l a mesa pre-
sidencial . 
A c o n t i n u a c i ó n se s i r v i ó u n " l u n c h " 
a todos los concurrentes . A d e m á s de 
las personas ci tadas, es taban los coro-
neles A n g o s t o y Mateos , tenientes co-
roneles T o r i b í o , Guer re ro , Torres , F u e n -
tes, Boyer , V i l l a n u e v a , C e n t a ñ o , M o r e -
no y B e n í t e z ; comandantes Alonso , M a r -
tí , F a b i á , M a d a r i a g a , O l ive ra , A l v a r e z 
Serrano, R i a ñ o , Campos, I sa s i y Queipo; 
capitanes M a r t í n , Arn ichea , R a m í r e z , 
G o n z á l e z de Mendoza, P é r e z G a r m e n -
d í a y o t ros . 
Federación de la 
Prensa de España 
E n el d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa de M a d r i d , y bajo l a p res i -
dencia del s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , se 
r e u n i ó aye r d o m i n g o el C o m i t é ejecu-
t i v o de l a F e d e r a c i ó n de l a Prensa de 
E s p a ñ a , acordando por a c l a m a c i ó n , 
t r a s breve debate, los s i gu i en t e s . ex-
t remos : 
R e u n i r l a A s a m b l e a genera l en V a -
lencia el d í a 4 del p r ó x i m o mes de d i -
c iembre , c l a u s u r á n d o l a el d í a 10. 
Que los s e ñ o r e s J i m é n e z , de V a l e n -
c ia ; M a r t í n N ú ñ e z , de Sevi l la , y Pala-
c ío V a l d é s , de M a d r i d , redacten y c i r c u -
len el orden del d í a a que se a j u s t a r á 
d i cha Asamblea , y hacer votos po r el 
r á p i d o res tab lec imien to del pres idente 
honora r io de l a F e d e r a c i ó n , don T o r -
cuato L u c a de Tena, cuyo domic i l i o v i -
s i t a r á n i n d i v i d u a l m e n t e todos los m i e m -
bros del C o m i t é e jecut ivo que ahora se 
han reunido en M a d r i d . 
Peticiones de los Estu-
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diantes de Farmacia 
la A. de Jurisprudencia 
Sobre el t e m a "Presos y p rogen i to -
U n a C o m i s i ó n de i a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de Es tud ian te s de F a r m a -
cia, filial de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s de M a d r i d , v i s i t ó a l de-
cano de F a r m a c i a , s e ñ o r Casares. 
Es te r e c i b i ó amablemente a los co-
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t i c i ó n de u n a ca r t e l e r a de anuncios que 
so l ic i t aban s e r í a concedida. A l m i s m o 
t i empo el decano t o m ó en cuen ta el rue -
go de las es tudiantes de F a r m a c i a de 
E l conferencmnte e m p o z a con u n a i e n t r a r en las clases con unos m i n u t o s 
c o n f e s i ó n de fe c a t ó l i c a . M e in teresa de a i t e r a c i ó n 
hacer cons tar esto—dice—por l a í n d o l e 
l a Cuesta, en l a A c a d e m i a de Ju r i s -
prudencia . E n t r e los concurrentes esta-
ba el s e ñ o r Ossorio Gal la rdo , presiden-
te de l a A c a d e m i a . 
del t e m a que he de t r a t a r . 
Tiene unas frases de d u r a condena-
c ión p a r a las p r á c t i c a s ant iconcepcio-
nis tas , que h a n t r a í d o como consecuen-
c ia u n a a l a r m a n t e d i s m i n u c i ó n de l a 
na t a l i dad . 
H o y — a ñ a d e — q u i e r o h a b l a r del as-
pec to del p r o b l e m a : del que se d e r i v a 
E l F e r r o l , su c iudad na ta l , donde v ive el hecho de que l a p r i s i ó n obl igue a 
su madre . Tenemos not ic ias de que en u n a r u p t u r a de relaciones ent re dos 
l a conferencia que d ió en d icha c iudad 
sobre el vue lo de Sev i l l a -As ia se que-
d a r o n s in poder pene t ra r en el loca l de 
l a d i s e r t a c i ó n centenares de fe r ro lanos . 
— E l c a p i t á n R u i z de A l d a a s i s t i r á a 
l a p r ó x i m a conferencia de A e r o n á u t i c a 
que se c e l e b r a r á en Estados Unidos , 
como t é c n i c o de vuelos t r a n s a t l á n t i c o s . 
Con el m i s m o c a r á c t e r t é c n i c o concu-
r r i r á n Gago Cout lnho , de P o r t u g a l , y 
De Pinedo, p o r I t a l i a . 
Inauguración del curso en 
la A. Médico-Quirúrgica 
E n el Colegio de M é d i c o s se c e l e b r ó 
anoche l a i n a u g u r a c i ó n del curso de la 
A c a d e m i a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . S iguien-
do l a cos tumbre de i n v i t a r a p res id i r 
a una figura d i s t i n g u i d a del campo m é -
dico fué i n v i t a d o a ocupar el s i l l ó n p re -
s idencial el doc to r don Juan B r a v o Co-
ronado. 
E l secretar io, s e ñ o r B o n i l l a de l a V e -
ga, d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a del pasa-
do curso. C u e n t a l a A c a d e m i a con 319 
a c a d é m i c o s ; su c a p i t a l es de 38.030,35 
pesetas. 
E l presidente de l a Academia , doc-
t o r Slocker, p r o n u n c i ó u n discurso so-
bre l a " I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a ante el 
c l ien te" . H a b l a de l a p o n d e r a c i ó n que 
debe poseer e l f a c u l t a t i v o p a r a no e x i -
g i r remunerac iones desproporcionadas a 
l a s i t u a c i ó n del c l i en te ; t ampoco ha de 
negarse a p re s t a r asistencia g r a t u i t a 
cuando sea necesaria. 
H a b l a de personas adineradas que 
p re tenden parecer pobres a los efectos 
de hosp i ta l i za rse g r a t u i t a o e c o n ó m i c a -
mente , y dec la ra que los medios mate -
r í a l e s de los hospi ta les del Es tado , p ro -
v i n c i a o M u n i c i p i o no e s t á n en general 
en E s p a ñ a a l a a l t u r a de las necesida-
des modernas . H a y que o r g a n i z a r el se-
g u r o de enfermedad en t é r m i n o s que 
a l so l i c i t a r u n pobre el ingreso en un 
hospi ta l , sea u n a Sociedad de seguros 
l a que pague l a estancia. E n B e r l í n , 
a l sobreveni r l a gue r ra , no h a b í a en 
los hospi ta les salas de pobres, sino de 
enfermos de p r i m e r a , segunda y t e r -
cera. 
A l u d e a casos de "curaciones funes-
tas", como u n a de es t rabismo en el 
a ñ o 1842, cuando esa o p e r a c i ó n estaba 
m u y en boga; u n mozo de g r a n pres-
t a n c i a e ra bizco y se o p e r ó p a r a que 
c ó n y u g e s , con d a ñ o p a r a los ind iv iduos 
y p a r a l a especie. E s t a pena no cjs per-
sonal—como deben ser las penas—, 
porque p r i v a de sus derechos, no a l c ó n -
y u g e culpable, sino t a m b i é n a l inocente. 
P a r a que h a g a t e s t amen to u n pena-
do, puede e n t r a r en l a c á r c e l u n no ta -
r i o ; a l a c á r c e l v a u n h i j o a so l i c i t a r 
el consent imiento p a r a con t rae r m a t r i -
m o n i o ; a l a c á r c e l l l ega incluso el F i s -
co p a r a r e c l a m a r a u n con t r ibuyen te 
manso. ¿ P o r q u é no ha de en t r a r a l l í 
el amor l e g í t i m o , sant i f icado por el m a -
t r i m o n i o ? 
A ñ a d e que l a p o b l a c i ó n penal en Es-
p a ñ a es ac tua lmen te de 18.000 a 20.000 
ind iv iduos , de los cuales u n 34 por 100 
e s t á n casados. Calcula , pues, el confe-
renc ian te que con este r é g i m e n son 
4.000 o 5.000 los nac imien tos que se 
d i sminuyen . 
Toca o t r o aspecto, que considera m u y 
in te resan te : el m o r a l . En t i ende que con 
esa s e p a r a c i ó n abso lu ta se con t r ibuye 
a l e x t r a v í o m o r a l de no pocos penados. 
A d v i e r t e el s e ñ o r Cal le jo que una i n -
n o v a c i ó n como l a que propone s u p o n d r í a 
l a r e f o r m a del s i s tema pen i tenc ia r io . 
P o r ú l t i m o , t r a t a de l a conveniencia 
de que los reclusos sean empleados en 
labores t a n ú t i l e s como las labores del 
campo, las obras p ú b l i c a s , e t c . . 
E l s e ñ o r Cal le jo f u é m u y aplaudido. 
Entrega de d i p l o m a s 
Clausura de la Asamblea 
de Estado Mayor 
E n l a Escue la Super ior de Gue r r a 
se en t r ega ron ayer los d ip lomas de Es-
tado M a y o r a los a lumnos de la 28 p r o -
m o c i ó n de dicho Cent ro . P res id ie ron el 
m i n i s t r o del E j é r c i t o , genera l A r d a n a z ; 
e l c a p i t á n genera l de l a p r i m e r a re-
g i ó n , e l gobernador m i l i t a r de M a d r i d , 
los generales Goded, S u á r e z I n c l á n , V a l -
d é s y G a r c í a B e n í t e z , y el d i r e c t o r de 
l a Escuela general , G o n z á l e z Ju rado . 
Este p r o n u n c i ó unas breves y elocuen-
tes pa labras dando cuen ta del ac to que 
se celebraba. C o n t e s t ó con o t r o d iscur -
so e l genera l A r d a n a z , el cua l t u v o f r a -
ses de saludo p a r a los nuevos d i p l o -
mados y p a r a sus c o m p a ñ e r o s del Cuer-
po de Es tado M a y o r . 
E l secre ta r io de l a Escuela, don Ra-
fae l A l v a r e z Serrano, d i ó d e s p u é s lec-
t u r a a l a r e a l o rden en que dec l a ran 
de Agentes de Aduanas 
A y e r t e r m i n a r o n las sesiones de l a 
Asamblea p l ena r i a del Consejo Super ior 
de los Colegios Ofic ia les de Agen tes y 
Comis ionis tas de Aduanas . P r e s i d i ó el 
d i r ec to r genera l de Aduanas , don Pablo 
Verdeguer. 
E l presidente de d icha en t idad d i ó 
cuenta de los acuerdos adoptados. Con-
t e s t ó el s e ñ o r Verdeguer , que se f e l i -
c i taba de que las sesiones se hubiesen 
desarrol lado den t ro de l a m a y o r a r m o -
n í a y cord ia l idad . 
Los acuerdos m á s destacados de l a 
Asamblea h a n sido: lo que se ref iere 
a cer t i f icados de or igen, a los expedien-
tes sobre c o l e g i a c i ó n y a l a ponencia 
n o m b r a d a p a r a buscar una r e f o r m a a l 
es ta tu to genera l de los Colegios, a s í 
como a l es ta tu to del Consejo, s i a ello 
hub ie ra luga r . 
E l C o m i t é e jecut ivo p a r a el a ñ o de 
1929 queda cons t i tu ido de l a s iguiente 
f o r m a : Presidente, don J o s é L o n g u s i r a ; 
vicepresidente p r i m e r o , don E l o y I g l e -
sias; vicepresidente segundo, don Rafae l 
Cons tan t ino T e r o l ; tesorero, don M a n u e l 
Carmena ; contador, don A n t o n i o V i d a - j 
Ies; voca l p r i m e r o , don A n g e l E s t é v e z ; | 
vocal segundo, don L u i s G i l í ; voca l t e r -
cero, don Jac in to M a r t í , y v o c a l cuar to , 
don J o s é N o v a E t h e r n a . 
Con referencia a l Convenio de Ber -
na, se hizo cons ta r el ag radec imien to 
de l a Asamblea a l Gobierno, que ha 
sabido detener c i r cuns t anc i a lmen te el 
a r t í c u l o 15 de d i cho Convenio i n t e r n a -
cional p a r a el t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s . 
Se a c u p ó l a A s a m b l e a de o t r o Con-
venio, al cual pud i e r a l l amarse el "Be r -
na de Cabotaje", o sea el p royec to que 
f i g u r a en la A s a m b l e a Nac iona l , y que 
se ref iere a e x p l o t a c i ó n de los s e r v i -
cios de los puer tos en t oda su i n t e g r i -
dad, po r las Jun tas de Obras, que t r ae -
ría consigo, so p r e t e x t o de u n a p re t en -
dida m o d e r n i z a c i ó n de los servicios de 
puertos, una i n t e r v e n c i ó n de elementos 
no capacitados p a r a los despachos adua-
neros. 
Q u e d ó acordado el man tene r en toda 
su i n t e g r i d a d lo ordenado en l a rea l o r -
den de 7 de febre ro de 1924 sobre l a 
c o n s t i t u c i ó n de los Colegios de Agen tes 
en Ceuta, M e l i l l a y Canar ias , a pesar de 
no haber quer ido reconocer a l Colegio de 
Agentes de M e l i l l a aquel la C á m a r a de 
Comercio . 
La propiedad de las 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obreros 
C a t ó l i c o s c l a u s u r ó b r i l l a n t e m e n t e el do-
m i n g o su c u a r t o Congreso, con u n a m i s a 
solemne celebrada en Ja Cap i l l a del Obis-
po, y con u n acto en l a Casa Social . A 
ambos as i s t i e ron el Cardena l P r i m a d o y 
u n n ú m e r o c r e c i d í s i m o de congresistas. 
E l s a l ó n de l a Casa Socia l estaba ador-
nado con banderas de d i s t in tos Sindica-
tos. Con el doc to r Segu ra ocupaban l a 
pres idencia el C o m i t é d i r e c t i v o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n , l a s e ñ o r a Q u i n t a n i l l a y 
algunos cons i l i a r ios de los Sindicatos 
confederados. 
D I S C U R S O D E L S E -
Ñ O R M A D E R A 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los Sindicatos 
de p rov inc i a s h a b l ó don V i c e n t e Madera , 
del S ind ica to de M o r e d a . 
D i r i g e u n saludo a l Cardena l P r i m a d o 
y a ñ a d e que, aunque no es e l m o m e n t o 
opor tuno p a r a h a b l a r de las conclusio-
nes, s í ha de deci r que los Sindicatos 
de p rov inc ias esperan del C o m i t é de l a 
C o n f e d e r a c i ó n que a c t ú e cerca de los po-
deres p ú b l i c o s p a r a que esos acuerdos 
t engan u n a r ea l idad . 
A cambio de e s o — c o n t i n ú a — l o s S ind i -
catos c a t ó l i c o s t r a b a j a r e m o s con m á s ca-
riño p o r l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a . 
E l s e ñ o r M a d e r a fue m u y aplaudido 
a l f i n a l de su breve discurso. 
E L S E Ñ O R B A R R A C H I N A 
Los s indica l i s tas c a t ó l i c o s de Va lenc i a 
—dice .el s e ñ o r B a r r a c b i n a — h a b í a m o s 
p r o m e t i d o a l l l o r a d o Cardena l R e i g que 
v e n d r í a m o s a l seno de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
y en este Congreso c u m p l i m o s l a p r o -
mesa, aunque bueno s e r á a d v e r t i r que 
e sp i r i t ua lmen te s iempre es tuvimos en l a 
C o n f e d e r a c i ó n . 
A d o l f o , d o ñ a M a r í a de los Desampa-
rados y d o ñ a M a r í a C a r i d a d M o n t i l l a 
P é r e z Esc r i ch , el derecho ' que les asis-
te a r e i v i n d i c a r p o r sendas cua r t a s 
par tes l a p rop iedad de las obras de su 
d i f u n t o abuelo m a t e r n o , y que se ano-
te a n o m b r e de cada uno de ellos l a 
pa r t e que le corresponde, po r el plazo 
que l a l e y s e ñ a l a , s i n pe r ju i c io de l a 
a c c i ó n del fuero c o m ú n que p o d r á ejer-
ci tarse, con a r r e g l o a l o p rev i s to en el 
a r t í c u l o q u i n t o de l a l e y de 10 de ene-
r o de 1879. 
E n l a "Gaceta" de l d o m i n g o se p u -
b l i ca l a r e l a c i ó n de obras del popu la r 
escr i tor que figuran i n sc r i t a s en el Re-
g i s t r o de l a P rop iedad i n t e l e c t u a l : son, 
en t o t a l , 74: 42 novelas y 32 tea t ra les . 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—La p e r t u r b a c i ó n i m -
po r t an t e del A t l á n t i c o se v a a p r o x i m a n -
do a las Islas B r i t á n i c a s , que produce 
l l uv i a s con v ientos moderados del Sur. 
E n E s p a ñ a el t i e m p o es bueno, pero no 
presenta es tabi l idad. 
L l u v i a recogida .—Barcelona, 1 m i l í -
m e t r o ; San S e b a s t i á n , 0,6. 
Para hoy 
obras de Pérez Escrich 
aptos a los a lumnos de l a 28 p r o m o -
desapareciera este" defecto, con objeto c ión , p r e c e d i é n d o s e a su en t rega p o r los 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
resuel to reconocer a los c u a t r o ú n i c o s , 
forzosos y universales herederos de don 
E n r i q u e P é r e z E s c r i c h : don L u i s , don 
Casa del E s t u d i a n t e (Mayor , 1).—7 t., 
don Jav ie r B a r t r i n a : " L a c l í n i c a y l a 
F i l o s o f í a de la e d u c a c i ó n f í s i c a " . 
Casino de Clases (Car re ra de San 
Francisco, i).—7 t , don E n r i q u e V á z q u e z 
Camarasa, M a g i s t r a l de la Catedral de 
M a d r i d , "A lgunas cuestiones sobre l a l i -
ber tad" . 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
7,30 t . , doctor G a r c í a V icen t e : " U n a t é c -
nica s impl i f icada en l a t e r a p é u t i c a i n -
t r a p u l m o n a r " (con demostraciones p r á c -
t icas en enfermos) . 
Curso sobro el t r aba jo y l a Organiza-
c ión social ( C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros. Plaza 
del M a r q u é s de Comil las , 7).—8 n., lec-
c ión te rcera : padre Nevares. L e c c i ó n 
cuar ta : padre Azpiazu . 
E c o n ó m i c a Matritense.—6,30 t., entrega 
de l a meda l la de socio de m é r i t o a l es-
c r i t o r cubano don Fernando Or t i z . 
T r i b u n a l pa ra n i ñ o s ( A r r i a t a , 2).—7 t„ 
s e ñ o r Velasco Pajares: A n a t o m í a y F i l o -
s o f í a " ; 8 t., s e ñ o r Z a r a g ü e t a : " P s i c o l o g í a 
fundamen ta l " . 
Otras notas 
E l C í r c u l o de Bel las Ar t e s .—El C í r c u l o 
de Bel las Ar tes , en J u n t a general extra-
o rd ina r i a , ha elegido l a J u n t a de gobier-
no s iguiente : presidente, m a r q u é s de A r -
g ü e s o ; vicepresidentes, don Al f r edo R a -
m í r e z T o m é y don M e l i t ó n Q u i r ó s ; se-
c re ta r io p r imero , don M a r i a n o Car ran-
ca j a ; segundo, don L u i s L ina r e s Bece-
r r a ; b ib l io tecar io , don Justo Lar ios de 
M e d r a n o ; contador , don D á m a s o Burza-
co; tesorero, don J o s é V e l á z q u e z Mar -
t í n ; vocales admin i s t r a t i vos , s e ñ o r e s De 
l a Roca, De las Heras , Cisneros, M u ñ o z 
Riezo, F e r n á n d e z G a r c í a y M o t a ; voca-
les ar t is tas , s e ñ o r e s M i l l a s , p i n t u r a ; V i -
cent, escul tura; M a t a , l i t e r a t u r a ; Pascual 
M a r q u i n a , m ú s i c a ; Aznar , a rqu i t ec tu ra . 
Funerarifa del Carmen. Infantas, 25. 
FRICCIQÍI C E R E Í S ^ o 
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S 
E n p r inc ip io—dice—los C o m i t é s p a r i -
t a r io s son l a p l a s m a c i ó n del p r o g r a m a 
del s indica l i smo c a t ó l i c o . 
Recuerda el o rador que h a n consegui-
do los Sindicatos c a t ó l i c o s que e s t á n en 
l a A s a m b l e a el s e ñ a l a m i e n t o de sancio-
nes c o n t r a l a l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n . 
T a m b i é n recuerda una i n t e r v e n c i ó n su-
y a en defensa de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
las m i n o r í a s . 
Ofrece su concurso a l Cardenal , y , p o r 
ú l t i m o , defiende l a confesional idad de 
los Sindicatos c a t ó l i c o s , dedicando a !a 
vez unas pa labras a M a d e r a y a o t ros 
que se s ac r i f i ca ron va l i en temen te por 
l a causa. (Muchos aplausos.) 
E L S E S O R S O M M E R 
E l secretar io de l a C o n f e d e r a c i ó n , se-
ñ o r Sommer, h izo u n re l a to de l a h is -
t o r i a de l a C o n f e d e r a c i ó n , desde sus co-
mienzos, obscuros y modestos, l lenos de 
dif icultades, a l l á po r el a ñ o de 1919. 
Hoy—dice—sent imos u n a vez m á s l a 
s a t i s f a c c i ó n del deber cumpl ido . Todas 
nuestras deliberaciones e s t á n i m p r e g n a -
das de un e s p í r i t u c r i s t i ano . 
Somos los m á s y los mejores . Nece-
s i tamos a ú n m á s d e c i s i ó n y unas i n -
yecciones de o p t i m i s m o . N u e s t r a ac tua-
c i ó n t iene que l l egar a todas las esferas. 
Dedica u n p á r r a f o a expresar l a ale-
g r í a de l a C o n f e d e r a c i ó n por el hecho 
de estar pres idido este acto po r una 
a l t a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
L o m i s m o que d i j i m o s u n d í a a l Car-
denal G u í s a s e l a y d e s p u é s a l Cardena l 
Re ig , hemos de deci r hoy a l Cardena l 
Segura: Nos t e n é i s incondic iona lmente 
a vues t r a d i s p o s i c i ó n , s e ñ o r , porque so-
mos un c o r a z ó n que la te a l u n í s o n o de 
los intereses de l a Ig les ia , que son los 
nuestros. ( O v a c i ó n . ) 
D I S C U R S O D E L P R I M A D O 
A l l evanta rse a h a b l a r el Cardena l 
Segura, el p ú b l i c o , puesto en pie, le 
t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Creo-—dice—interpretar el sen t imien-
to de los a q u í reunidos a l recoger a l g u -
nas alusiones de los anter iores discur-
sos. L a p r i m e r a es l a dedicada a l a 
santa m e m o r i a de m i venerado prede-
cesor, el Cardena l Re ig , con r a z ó n l l a -
mado padre de los obreros e s p a ñ o l e s . 
Y a este recuerdo debe uni rse o t ro de-
dicado a aquel noble p a t r i c i o , el m a r -
q u é s de Comil las , que t a n generosa-
mente a y u d ó a l obrero c a t ó l i c o e s p a ñ o l . 
N a d a m á s opor tuno en este acto de 
c lausura que dedicar t a m b i é n o t r o re -
cuardo al padre a m a n t í s i m o de todos, 
y sobre todo del obrero c a t ó l i c o , a l Pa-
pa P í o X I . 
D e s e a r í a y o que se le enviase u n m e n -
saje efusivo de a d h e s i ó n absoluta, r a -
t i f icando estos sen t imien tos nobles, r a -
t i f icando l a confes ional idad c a t ó l i c a de 
estos Sindicatos e s p a ñ o l e s . (Aplausos . ) 
Y todos estos recuerdos deben con-
cordar con el que debemos tener p a r a 
nues t ro augus to M o n a r c a , que m i r a con 
s ingu l a r p r e d i l e c c i ó n a l obrero c a t ó l i c o . 
Si esta u n i ó n que se a d v i e r t e — a ñ a d e 
el Pr imado—se ag randa y todos se s in -
dican, l a v i c t o r i a s e r á nues t ra , o, m e j o r 
dicho, de l a Igles ia , n u e s t r a madre . 
E l Evange l io de hoy c i t a dos p a r á b o -
las de Jesucris to, que son o p o r t u n í s i -
mas en este ac to : una es l a de l a semi -
l l a de mostaza , t a n ins ign i f ican te , pero 
que l l ega a conver t i r se en á r b o l f r o n -
doso donde v ienen a posarse las aves 
del Cielo. 
L o m i s m o l a C o n f e d e r a c i ó n . ¿ Q u é era 
hace nueve a ñ o s ? U n a cosa i n s i g n i f i -
cante. ¿ Q u é es h o y ? L o estamos v i e n -
do. A q u e l l a semi l l a se c o n v i r t i ó en á r -
bol g igantesco que cob i j a a una g r a n 
masa de obreros. ¿ Q u é s e r á el d í a de 
m a ñ a n a ? Esperemos. 
L a segunda p a r á b o l a del E v a n g e l i o 
de hoy es l a d é l a l evadura . T a m b i é n 
cosa p e q u e ñ a , pero que s i rve p a r a que 
fe rmente t o d a l a masa. A s í la s indica-
c i ó n o b r e r a s e r á como l a l evadura ; l l e -
g a r á a imponerse. 
E n t r e los acuerdos de este Congreso, 
todos i m p o r t a n t í s i m o s — d i c e — h a y uno 
que in teresa sobre m a n e r a : el de l a f o r -
m a c i ó n de las j uven tudes obreras ca-
t ó l i c a s . Precisamente , sobre juven tudes 
escribo c u a t r o le t ras a mis diocesanos, 
con m o t i v o de l a fiesta de l a P u r í s i m a . 
Y o d e s e a r í a que fijarais v u e s t r a a t en -
c ión en l a i m p o r t a n c i a de esas j u v e n -
tudes, porque e q u i l v a d r í a a g a n a r l a 
causa de m a ñ a n a . 
P a r a t e r m i n a r dice e l Cardenal . T o -
do l o poco que t engo y que va lgo os l o 
doy generosamente, porque os per tene-
ce. Pero, a d e m á s , os d o y — y esto va le 
mucho—lo que tengo de Dios y del Pa -
pa : l a m á s efusiva y p a t e r n a l de las 
bendiciones. 
E l Ca rdena l Arzob i spo de Toledo f u é 
objeto de u n a en tus ias ta o v a c i ó n , que 
se r e p i t i ó cuando a b a n d o n ó l a Casa So-
c ia l . 
Folletín de E L DEBATE 31) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n caste l lana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expresamente 
hecha p a r a E L D E B A T E ) 
n a r a acogerme, con o t ras c inco damas enfermeras , 
p a r a e n v i a m o s a su a m b u l a n c i a de l a C r u z R o j a , en 
l a que e l l a m i s m a p re s t aba serv ic ios de enfe rmera , 
es tablec ida en L a Panne. 
— ¡ O h , L a P a n n e ! — e x c l a m ó Yo landa—. H e a h í u n 
n o m b r e desgraciado. 
— L a p e q u e ñ a p l aya , as i lo de nues t ros soberanos, 
merece todos los honores. L a r e i n a I s a b e l h a vivido 
al l í u n a v i d a heroica, que p o d r í a proponerse como 
e j emplo a l a pos te r idad . 
— ¡ Q u é a d m i r a b l e entereza de c a r á c t e r l a de esta 
m u j e r ! — c o m e n t ó la condesa de S a u v i g n y — . ¡ C o n q u é 
presencia de e s p í r i t u supo sobreponerse a toda pa -
s i ó n y has ta a l m i s m o do l o r inmenso de ve r c ó m o se 
m a t a b a n r e c í p r o c a m e n t e los soldados de su p a í s , de l 
p a í s que l a h a v i s t o nacer y los de l a n a c i ó n que la 
ha sentado en su t r o n o ! ¡ O h , l u c h a f r a t r i c i d a , q u é te-
r r i b l e m e n t e d e b i ó de hacer s u f r i r a l a soberana! 
— L o s Reyes y las Re inas e s t á n s iempre expuestos, 
por serlo, a estos s ac r i f i c i o s—di jo A l b e r t o — ; yo me 
he b a t i do a las ó r d e n e s del Rey, que nunca quiso es-
quivar el pe l ig ro , y cuando u n a ba l a v i n o a d e r r i b a r -
me en t i e r r a con una p i e r n a r o t a , f u é el Rey, e l p r o -
pio R e y , qu i en p r e n d i ó en m i pecho l a c ruz de g u e r r a . 
— L o que no has d i c h o — e x c l a m ó o r g i ü l o s a m e n t e l a 
madre—es que en l a a c c i ó n en que c a í s t e he r ido te 
apoderaste de una bandera enemiga . M á s que l a h e r i -
da de l a p i e rna , e l R e y quiso p r e m i a r el ac to heroico 
que real izas te en aque l la o c a s i ó n . 
— L a g l o r i a de aque l hecho no m e corresponde p o r 
e n t e r o — a c l a r ó con modes t i a A l b e r t o — , porque o t ros 
dos c o m p a ñ e r o s e s tuv i e ron a m i lado . De ellos, uno 
q u e d ó tendido p a r a no levanta rse m á s en e l campo de 
ba ta l l a , y e l o t r o f u é hecho pr i s ionero po r los a lema-
nes. Só lo y o tuve l a suerte, porque eso f u é n i m á s n i 
menos, suerte, de sob rev iv i r a l a h a z a ñ a . E n l a g u e r r a 
ocu r re a menudo que los actos m á s heroicos pe rmane-
cen ignorados, porque o se r e a l i z a n s in test igos, o son 
presenciados ú n i c a m e n t e po r envidiosos, que por nada 
p r o c l a m a r í a n los m é r i t o s ajenos. Pero el R e y no suele 
i g n o r a r estos rasgos, y sabe p r e m i a r l o s s iempre con 
l a r g u e z a ve rdade ramen te rea l . 
— E l t a m b i é n se b a t i ó c o n t r a su f a m i l i a — o b s e r v ó l a 
condesa de S a u v i g n y — . E n u n a E x p o s i c i ó n de r e -
t r a t o s de P a r í s pude a d m i r a r uno, p o r c ier to soberbio, 
del duque d e ' A l e n c o n , Feder ico de H o h e n z o l l e m . ¿ N o 
e ra c u ñ a d o de l Rey de B é l g i c a ? 
— S í ; l a he rmana de nues t ro Soberano, l a pr incesa 
Josefina, se c a s ó con su p r i m o , u n H o h e n z o l l e m S i g -
m a r i n g e m , de la r a m a c a t ó l i c a de l a f a m i l i a . P r e c i -
samente cerca de los t r o n o s es donde aparecen m á s 
erizadas de sinsabores y de pe l ig ros las f ron t e r a s que 
d e l i m i t a n las pa t r i a s . E l p r í n c i p e Feder ico e ra u n 
hombre encantador p o r todos conceptos, y con f recuen-
cia, casi anua lmente , a cos tumbraba a pasar u n a t e m -
porada en Bruselas con su m u j e r y con sus hijos, el 
p r í n c i p e A l b e r t o y las princesas M a r í a A n t o n i e t a y E s -
t e f a n í a . D u r a n t e el ve rano se i n s t a l a b a n en e l cas t i l lo 
de los Amero i s , enclavado en las p in torescas m á r g e -
nes del Semois y residencia de l a condesa de Flandes, 
que se c o m p l a c í a en r e u n i r en t o r n o de e l la a todos 
sus hijos, a s í a los de F r a n c i a como a los de A l e m a -
nia , como a los de B é l g i c a . Es to o c u r r í a en los ven-
turosos t i empos que precedieron a l a g u e r r a en los 
d í a s benditos de l a paz. ¡ Q u é bel lo y emocionan te cua-
dro o f r e c í a n los diez p e q u e ñ o s P r í n c i p e s , los diez h i jos 
de los regios h u é s p e d e s de l a condesa de Flandes, cuan-
do se r e u n í a n a j u g a r en e l parque del cas t i l lo que 
pob laban de i n f an t i l e s y jubi losos g r i t o s ! D e s p u é s los 
m i e m b r o s de l a augus t a f a m i l i a se v i e r o n obligados a 
dispersarse, y el p r i n c i p e Feder ico m u r i ó . 
— ¿ Y q u é f u é de su v iuda , de l a h e r m a n á del r e y 
A l b e r t o ? 
— R e c o b r ó su nac iona l idad belga, a b a n d o n ó su p a l a -
cio de N a m e d y a m R h e i n y t r a s l a d ó su res idencia a l 
T i r o l , yendo a h a b i t a r el cas t i l lo de M e n t e l b e r g , cerca 
de I n s b r u c k . 
— ¿ C ó m o e l i g i ó el T i r o l , que era t o d a v í a p a í s ene-
m i g o ? 
— N o ; e l T i r o l no p o d í a ser considerado p a í s ene-
m i g o — r e c t i f i c ó A l b e r t o de B e m a e r t — ; yo lo he reco-
r r i d o de p u n t a a cabo, y puedo a f i r m a r que e l pueblo 
t i r o l é s es c a t ó l i c o y hosp i t a l a r i o . A lo l a r g o de los ca-
minos, el v i a j e ro encuent ra ca lvar los an te los cuales 
se det ienen cuantos caminan tes pasan p a r a reza r f e r -
vorosamente . 
— T ú m e has d i c h o — i n t e r v i n o l a s e ñ o r a de B e r -
naer t , que q u e r í a poner de rel ieve los sen t imien tos 
rel igiosos de su h i jo—que una vez, en una posada, 
en l a que h a b í a s hecho a l to p a r a pasar l a noche, todos 
los h u é s p e d e s que se ha l l aban cenando e n aquel m o -
mento se pus i e ron de p ie a l escuchar el t a ñ i d o de l a 
campana de l a i g l ^ J i a del pueblo que l l a m a b a al " A n -
gelus". 
—Es l a cos tumbre de aquel la r e g i ó n , cos tumbre que 
nadie, n i hombres n i mujeres de jan de p r a c t i c a r cada 
d í a . De aquel v ia je p o r el T i r o l c o n s e r v a r é g ra to e 
Imbor rab le recuerdo. E n e l cas t i l lo de Men te lbe rg , 
propiedad del duque de V e n d ó m e , me dispensaron u n a 
h ida lga y c a r i ñ o s a hosp i t a l idad , ¡ q u é m a g n í f i c a s ca-
c e r í a s se hacen a l l í ! 
— ¿ P o r lo que se ve ha v ia jado u s t e d m u c h o ? — 
p r e g u n t ó Y o l a n d a des Tourne l les . 
—Bas t an t e . L o s negocios comerciales de nues t r a 
casa me han hecho que v i s i t e casi t o d a B a v i e r a , M u - i 
n ich , Ra t i sbona y du ran te u n a de mis excursiones t u v e ] 
e l honor de que m e r ec ib i e r an en su casa, en el m a g -
n í f i c o cas t i l lo de S a i n t - E m e r a n , los P r í n c i p e s de l a 
T o u r y Tassis, grandes amigos de F r a n c i a . E l l o s es-
tab lec ie ron d u r a n t e l a g u e r r a u n a a m b u l a n c i a modelo , 
en l a que l a p r incesa M a r g a r i t a , h e r m a n a de l a d u -
quesa de O r l e á n s , cu idaba persona lmente con e x t r a -
o r d i n a r i o celo, con ve rdadera ca r idad c r i s t i a n a y s i n 
establecer diferencias ent re unos y o t ros , a los p r i s i o -
neros heridos, y a fuesen belgas, a lemanes o franceses. 
— ¡ O h , q u é azote el de l a g u e r r a ! — e x c l a m ó la c o n -
desa de Sauv igny—. N o solamente t r ae consigo l a 
d e s o l a c i ó n y l a r u i n a , l a d e s t r u c c i ó n y l a m u e r t e , 
sino que desune a las f ami l i a s , rompe los v í n c u l o s c r ea -
dos po r el afecto y s i embra el odio y el m a l q u e r e r 
en t re gentes que antes se amaban s inceramente . Y o 
me p r e g u n t o muchas veces p o r q u é Dios , que es i n f i -
n i t a m e n t e bondadoso, p e r m i t e las gue r r a s en t re los 
hombres. . . 
E l chofer de tuvo en aquel momen to l a ma rcha , pa -
rando casi en seco. 
— L a s señepras pueden apearse, s i q u i e r e n — d i j o — ; 
hemos l legado a Bourbon-Busset . 
Pero l a p u e r t a de l a v e r j a que c i rcundaba el ca s t i l l o 
estaba cer rada a p i ed ra y lodo, como l a de Randan . 
— ¿ O t r o cas t i l lo cer rado a los v i s i t an tes , en el que 
t ampoco se puede e n t r a r e x c l a m ó v i v a m e n t e con-
t r a r i a d a la s e ñ o r a de Sauv igny—. Confieso que v e r a 
t r a v é s de los h ier ros de una v e r j a u n pa rque e n el 
que no se puede poner e l pie, y una casa de l a que 
no es posible c o n t e m p l a r m á s que el es t i lo a rqu i t ec -
t ó n i c o de l a fachada, es u n a cosa que m e seduce m u y 
poco. 
— Y o comprendo y me expl ico per fec tamente l a con-
d u c t a de los p rop ie t a r ios de l c a s ü l l o — i n t e r v i n o Y o -
landa—. Quieren guardar , y me parece que hacen m u y 
bien, l a i n t i m i d a d de su v ida . 
— Y con e l l o — c o n c l u y ó A l b e r t o — , nos o b l i g a n a que 
guardemos nues t r a a d m i r a c i ó n , que t a n p r ó d i g a m e n t e 
h a b r í a m o s derrochado ante los tesoros que l a s e ñ o r i a l 
m a n s i ó n debe de encerrar . ¿ L e s parece a ustedes que 
hagamos u n a l t o en u n mac izo de v e r d u r a que estoy 
d iv i sando desde a q u í , a l a derecha del c amino? Los 
n e u m á t i c o s del coche se h a n recalentado demasiado, 
y j u z g o p ruden te no reanudar l a e x c u r s i ó n antes de 
que se e n f r í e n . De este modo alejaremos la pos ib i l i -
dad de cua lqu ie r accidente. 
L a s damas accedieron y los cua t ro excurs ionis tas 
comenzaron a ba j a r l en tamen te l a cuesta p a r a d i r i -
g i r se a l mac i zo s e ñ a l a d o po r el j oven . A l b e r t o o f r ec ió 
su brazo a l a condesa de Sauv igny y l a s e ñ o r a de B e r -
n a e r t f u é a apoyarse en el de Y o l a n d a , a quien d i j o 
de l a m a n e r a m á s afec tuosa: 
—Deplo ro m i i m p r e v i s i ó n . U n a ces t i ta de "sand-
w i c h s " y u n t e r m o con t é nos h u b i e r a venido de pe-
r i l l a s p a r a r e p a r a r las fuerzas. H a b r í a m o s merendado 
sobre l a h i e rba . 
— Q u e r i d a a m i g a — c o n t e s t ó l a condesa bromeando , 
h á g a s e us ted cuen ta de que hemos merendado y a y 
de que hemos adqui r ido fuerzas p a r a andar o t r o t i -
ronc i t o . 
— N o es m u y f ác i l hacerse esa cuen ta cuando se sien-
t e ape t i to . ¿ C r e e usted, po r ven tu ra , que l a I m a g i n a -
c i ó n puede tener t a n t o d o m i n i o sobre el e s t ó m a g o . . . , 
cuando el e s t ó m a g o e s t á v a c í o ? 
— ¡ Y a lo creo! E l e s p í r i t u m a n d a a l a m a t e r i a ; l o 
m o r a l e s t á p o r enc ima de lo f í s ico . 
— A l g u n a s veces... 
Los c u a t r o excurs ionis tas se s e n t a r o n sobre l a h i e r -
ba m u l l i d a , a l pie de una co rpu l en t a encina cuajada 
de f ru tos , cuyas hojas a m a r i l l e n t a s y secas h a b í a n 
f o r m a d o en el suelo u n espeso t a p i z . 
— M a g n í f i c o r e t i r o p a r a u n pen i ten te , p a r a u n er-
m i t a ñ o — d i j o l a condesa de Sauv igny , r e c l i n á n d o s e en 
e l rugoso t r o n c o del á r b o l — . E n los t i empos p r i m i t i -
( C o n t l n u a r á . ) 
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PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A M U -
S I C A — " M í s t e r W u " . 
Es esta p e l í c u l a una v i s i ó n honda y 
exacta del E x t r e m o Or ien te ; de t a l mo-
do se h a cuidado l a fidelidad, has ta en 
el m á s n i m i o detal le, de carac ter iza-
c ión, t ra jes , decorado, usos y cos tum-
bres, que h a conseguido l l eva r a l a 
pan ta l l a , no s ó l o el ambiente m a t e r i a l , 
sino aun el e sp i r i t ua l con todo su ca-
r á c t e r e s p e c i a l í s i m o , con toda su ver -
dad y con u n a t a n grande a m p l i t u d , 
que es a larde de esplendidez y docu-
m e n t a c i ó n . 
T a n grande como el v a l o r e s c é n i c o 
de l a c i n t a es el que t iene como obra 
de f o t o g r a f í a a r t í s t i c a ; los hermosos 
in te r iores , las b e l l í s i m a s v is tas del j a r -
d í n son m a g n í f i c a s y c u l m i n a n en una 
a m p l i a escena de l a p r e s e n t a c i ó n de una 
n o v i a ent re a lmendros en fior, con toda 
l a fas tuosidad de l a e t ique ta china, que 
t iene calidades de es tampa de l a me-' 
j o r é p o c a . 
A l g o , s in embargo, se pierde u n poco 
ent re t a n t a magni f icenc ia : el t i p o del 
famoso W u - l i - c h a n g , . y con él, como es 
n a t u r a l , el i n t e r é s d r a m á t i c o que pace 
de él y que es como una p r o y e c c i ó n 
de su d r a m a in t e rno , de l a b a t a l l a que 
r i ñ e n en su e s p í r i t u las influencias de 
l a c i v i l i z a c i ó n occidental , en concepto 
europeo de l a v ida , con las ideas de sus 
antepasados, que son las que t r i u n f a n 
en def in i t iva . 
E s ve rdad que se nos presenta el p re -
ceptor europeo que ha de educarlo, pero 
no vemos su obra . W u - l i - c h a n g se nos 
aparece como chino en todo momento . 
H a s t a se le despoja de su a c t i v i d a d de 
comerc ian te a l a europea; no vemos el 
choque de intereses y de odio, o t ro ele-
m e n t o d r a m á t i c o , con el padre del se-
duc to r de su h i j a , y v is to a s í s iempre 
en chino no emociona con l a in t ens i -
dad suficiente el que proceda de acuer-
do con l a ley china. 
S in estos incidentes que dan fuerza 
e i n t e r é s a l a f á b u l a , resul ta l a p e l í c u l a 
desproporcionada y desequil ibrada. Pa-
rece u n a p r e p a r a c i ó n demasiado l a r g a 
p a r a u n breve final e fec t i s ta : los amo-
res de l a c h i n i t a con el europeo, que 
en el t e a t ro es u n incidente necesario 
p a r a l a a c c i ó n , pero m á s a ú n p a r a l a 
p i n t u r a del t i p o de W u - l i - c h a n g . Son a l -
go p r i n c i p a l y est i rado en l a p e l í c u l a 
que - recuerda mucho el asunto de H á -
dame B u t e r f l u y . A m p l i a d a a s í esta par -
te, desaparecida l a l u c h a comercia l , el 
desenlace l lega prec ip i tado. N o nos ha 
sobrecogido antes el odio espantoso del 
chino n i l a conciencia de su i n f l e x i b i l i -
dad ; f a l t a el t remendo careo ent re l a 
madre y el h i jo , y a s í , aunque t e r r ib l e , 
el final es f r í o y apagado. 
V i s t o s iempre en 'su aparente pas iv i -
dad neu t r a l , el personaje p r i n c i p a l no 
puede tener aquel la m o v i l i d a d de m a -
tices, aquel la d ivers idad de aspecto con 
que nues t ro Vi lches—no hemos podido 
menos de recordar lo—lo e n r i q u e c í a . T o -
dos los d e m á s actores hacen una ver -
dadera c r e a c i ó n de sus t ipos. R e n é A d o -
r é e e s t á encantadci 'a hacieiWo l a pobre 
ch ina enamorada de u n europeo y v í c -
t i m a de una l e y b á r b a r a . 
L a s escenas de amor, u n t an to ex-
presivas y abundantes en efusiones, son 
el ú n i c o reparo que desde el pun to de 
v i s t a m o r a l puede hacerse a esta pe-
l í c u l a . 
Jorge de l a C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
a 
Todos los d í a s , " L a r e ina del m u n -
do", de Eduardo M a r q u i n a . Grandioso 
é x i t o . P r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a . 
Cine del Callao 
Todo el mundo comenta el estupendo 
p rog rama estrenado ayer por este aris-
t o c r á t i c o cinema... " L a bel la de B a ! t i -
more" , b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n , po r Dolo-
res Costello y Conrad Nagel , y la d iver-
t i d a comedia "Cadena perpetua", por 
L a u r a Laplante , l a estrel la m á s humo-
r i s t a del a r te mudo, que consigue en 
"Cadena perpetua" t r a n s m i t i r a los es-
pectadores su jocosidad. Reserve sus b i -
lletes con a n t i c i p a c i ó n . 
Cine de San Miguel 
Regina ld Denny es hoy, s in duda, el 
actor c i n e m a t o g r á f i c o que l l eva m á s p ú -
blico a los salones. 
E n la d i v e r t i d í s i m a comedia " E l col-
mo de l a velocidad", que se proyecta en 
este suntuoso . cinema, mant iene duran-
te h o r a y media consecutiva a l p ú b l i c o 
en constante h i l a r i dad . "Ve in t e a ñ o s 
de casado", por Meldred H a r r i s , com-
ple ta el grandioso p r o g r a m a de S A N 
M I G U E L . 
es 
Vea usted a I v a n Mosjoukine , el g r a n 
actor ruso, en la fo rmidable superpro-
d u c c i ó n " K e n d i c i ó n " , que se proyecta 
en este c é n t r i c o c inema con é x i t o g r a n -
dioso. 
Cinema España 
George O 'Br ien en "Cadena de ho-
nor" , y H o o t Gibson en " A caballo por 
l a fama" , ta rde y noche; grandes éx i -
tos. 
K E A L C1JVEMA.—El h e r m a n i t o 
Preciosa p e l í c u l a del g r a n actor H a -
r o l d L l o y d , cuyo pensamiento cen t r a l 
pud i e r a ser el del conocido r e f r á n " M á s 
vale m a ñ a que fuerza" . 
E l she r i f A c h i c o r i a t iene t res h i jos , 
dos de ellos h e r c ú l e o s y u n tercero, 
apocado y déb i l . H a r o l d , e l menor de 
los t res . N o se c a r g a r á pesados t r o n -
cos de á r b o l e s como sus hermanos, 
pero p o d r á tender l a ropa en el h i lo de 
l a cometa o f r e g a r á los p la tos po r p r o -
cedimientos l i m p i o s e ingeniosos. N o 
vence a sus hermanos en fuerza, pero 
les supera en recursos de i n v e n t i v a . 
Tiene menos fuera , pero m á s m a ñ a . 
Y as í , cuando M a r í a ( Jacobina R a l s -
t o n ) , l a bel la t r a shumante , l l e g a en el 
c a r r o de l a f a r á n d u l a , H a r o l d vence 
a sus hermanos en competencia de ca-
r i ñ o s : y cuando, deshecha l a c o m p a ñ í a 
de l a legua, dos de los fa randuleros r o -
b a n a l Sher i f el dinero del pueblo, es 
H a r o l d el ú n i c o que puede resca tar e l 
tesoro de m a n e r a t a n deliciosa y pere-
g r i n a . Entonces el despreciado en l a 
casa paterna, asciende a l puesto p r i m e -
ro que le, corresponde. H a r o l d y M a -
r í a y a pueden amarse. Y a s í acaba l a 
p e l í c u l a , aun s in el manido recurso del 
beso, t a n f i n a y l i m p i a m e n t e como co-
m e n z ó . 
N o h a necesitado salirse de l a p u l -
c r i t u d el gen ia l ac to p a r a hacer una 
c i n t a b e l l í s i m a , sobremanera en t re te -
n ida , cuyos episodios son t a n c ó m i c o s 
como inesperados en su r e s o l u c i ó n ; en 
u n a palabra , u n a m á s de aquellas obras 
que, como " E l hombre mosca" y o t r a s 
del m i s m o H a r o l d , p u d i é r a m o s c a l i f i -
car de poemas de l a h i l a r i d a d . Since-
r a m e n t e creemos que é s t e es uno de 
los mejores caminos que puede seguir 
e l "cine", porque es b ien ^ano, t i ene 
u n fondo de sen t imenta l i smo noble y 
parco, y desp ier ta una a l e g r í a sana. 
L a s o t ras dos p e l í c u l a s c ó m i c a s del 
p r o g r a m a , aceptables y d iver t idas . 
B . D . 
Son los que desfilan actualmente por 
las pantal las del C I N E I D E A L y C I -
N E M A B I L B A O . Se l l a m a n Es the r Rals-
ton , B e b é Daniels, Clara Bow, M a r y As -
ter , A n t o n i o Moreno, Adol fo Men jou y 
otros no menos famosos. Vea usted s iem-
pre las carteleras de estos elegantes c i -
nemas. 
Palacio de la Música 
L o n Chaney, el g r a n t r á g i c o de l a 
panta l la , t r i u n f a u n a vez m á s en su 
c r e a c i ó n " M í s t e r W u " , p e l í c u l a " M e t r o -
Goldwyn-Mayer" , cuyo estreno h a cons-
t i t u i d o u n verdadero éx i to . 
Completa el p r o g r a m a la i n t e r e s a n t í -
s ima comedia "Ladrones a bordo" , una 
i n t r i g a p o l i c í a c a que cau t iva la a t e n c i ó n 
del espectador desde las p r imera s es-
cenas. 
Cine Avenida 
H O M E N A J E A D O N L O L O 
E l castizo don Lo lo , que viene hacien-
do las delicias del p ú b l i c o en C I N E 
A V E N I D A , t e n d r á u n e s p l é n d i d o home-
naje m a ñ a n a m i é r c o l e s , duran te las re-
presentaciones de " ¡ V i v a M a d r i d , que 
es m i pueblo!" Encargos y c o n t a d u r í a 
s in aumento de precios. T e l é f o n o 17.571. 
Cinema Goya 
Siempre los mejores programas . A l 
grandioso éx i to obtenido en " ¡ E s t e h o m -
bre m e gusta!", po r l a genia l B e b é D a -
niels, sigue hoy el estreno " B a j o e l 
f rac" , por M a r y Astor , y el lunes o t ro 
" f i l m " Paramount , " L a pe l i r ro j a " , por 
Clara B o w . Siempre las mejores p e l í c u -
las. 
g a r i t a Xirgu.—6,15 y 10,15, L a r e ina del 
mundo. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, 
concier to g u i t a r r a A n d r é s Segovia.—A 
las 10,30, N a p o l e ó n en l a luna. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Martes ar is to-
crá t ico .—6,30 y 10,30, Los Flamencos 
( éx i t o indescr ipt ib le del maestro V i v e s ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan ( ú l t i m a s re-
presentaciones; tres pesetas butaca) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a , D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, M i he rmana Genoveva (éx i to 
ex t r ao rd ina r io ) .—A las 10,15, M i her-
m a n a Genoveva. 
PRl lSfCÉS/ i (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R i c a r d o Calvo.—A las 6, R e i n a r des-
p u é s de mori r .—Noche, no h a y f u n c i ó n . 
A L K A Z A R . — A las 6, ¡ U n ' m i l l ó n ! , 
y 10,30, De la A l h a m b r a a l Avel lano. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30, Raque l ( é x i t o ) . 
F Ü E N C A K B A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano . — 6,30 y 
10,15, O locura o sant idad ( éx i t o enorme) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a atropel la-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o l o r d ( éx i t o 
c lamoroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z Heredia.— 
6,15, L a d y Frederick.—10,30, U n m a r i d o 
ideal ( r e p o s i c i ó n ) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . —6,30 
(popular , dos pesetas butaca) . L a me jo r 
del puer to (debut de l a b a i l a r i n a Rosa-
leda).—10,30, E l n i ñ o de l a p a l m a (éxi -
to r o t u n d o ) . 
C I R C O D E E R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10,15, va r i ada f u n c i ó n por l a g r a n 
c o m p a ñ í a de circo. Fo rmidab le é x i t o de 
Ramper en su a c t u a c i ó n en la pista. Su-
ceso de I v a n o f f con sus leones. Sensa-
c iona l n ú m e r o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l ! 13).—A las 6 y 10,15- Revista . L a -
drones a bordo. M í s t e r W u , por L o n 
Chaney y R e n é e A d o r é e . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Borrachera i n c i v i l . L a 
be l la de Ba l t imore , por Dolores Coste-
l lo y Conrad Nagel . Novedades in te rna-
cionales y Cadena perpetua, po r L a u r a 
Laplante . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S in fon í a . N o t i c i a r i o Fox. 
¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!, por 
Carmen Viance v M a r c i a l La landa . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—6,15 y 
10,15, L a suerte de Doroteo. ¡ E s t e h o m -
bre me gusta!, por B e b é Daniels . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
N o t i c i a r i o Fox. Este hombre me gusta 
( B e b é Danie l s ) . L a suerte de Doroteo 
( c ó m i c a ) . Es t reno : Bajo el f rac ( E d -
m u n d Lowe y M a r i A s t o r ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10 ( g r a n ga la ) . L a suerte de D o -
roteo, por B i l l y Dewan . E x i t o extraor-
d i n a r i o : Este hombre me gusta, po r 
B e b é Daniels . Es t reno: Bajo el frac, 
po r M a r i A s t o r y E d m u n d Lowe . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r qu i j o , 11).—6 y 10, Revis ta . P a r t i d o 
de b a l o m p i é . C ó m o se jos ta el j a m ó n . 
Honras de mujer . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
Par t idos del d í a 20 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde . P r imero , a pa la : Ch iqu i -
to de G a l l a r t a y B e g o ñ é s I I I con t r a 
A r a q u i s t a i n y V i l l a r o I I . Segundo, a re-
m o n t e : L a s a y A l b e r d i con t r a Ostolaza 
e I t u r a i n . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6, M a r t i e r r a . — 
A las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6,15, E l Rosa-
rio.—Noche, no hay f u n c i ó n , 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Mar-
Niño de la Palma vuelve 
a los toros 
Reaparecerá él 3 de marzo 
en Málaga 
S E V I L L A , 19—Cayetano O r d ó ñ e z ( N i -
ñ o de l a P a l m a ) , a las cua t ro de esta 
t a rde ha firmado ante no t a r io l a escri-
t u r a concediendo poderes de representa-
c i ó n y apoderamiento a f avo r de don Ju-
l i o I r i b a r r e n , que hasta hace poco apo-
d e r ó al dies t ro b i l b a í n o M a r t í n A g ü e r o . 
E l N i ñ o de l a P a l m a se ha decidido 
a volver a los circos t au r inos y reapare-
c e r á el 3 de marzo en M á l a g a y a l terna-
r á con Chicuelo y G i t a n i l l o de T r i a n a . 
I B E R I A I N M O B I L I A R I A 
COMPRA-VENTA DE FINCAS 
Avenida Pi y Margall, 17, 2.° derecha 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco v a l o r . Relojes 
pulseras, modelos m u y boni tos , en oro , p l a t i n o 
y b r i l l a n t e s . I n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a r a rega lo . 
C I N E D E L C A L L A O 
"Cadena pe rpe tua" 
Suele decirse que en a r t e m á s que 
el pensamiento es el desarrol lo del pen-
samiento . H a y obras inmor t a l e s de g r a n 
sencil lez de asunto . Alg-o parecido su-
cede n a t u r a l m e n t e en e l "c ine" , y en 
p a r t i c u l a r en "Cadena perpe tua" . 
U n j o v e n h a r a g á n , h i j o de u n r i c o 
comerciante , a quien, t o m á n d o l e po r e l 
chofer, regenera p a r a e l t r aba jo una 
l i n d a dependienta de su padre. 
E l i n t e r é s se concen t ra todo en l a p r o -
t agon i s t a , L a u r a L a p l a n t e . D i r í a s e que 
e l la es l a p ro t agon i s t a . T a l es su g rac ia , 
su v ivac idad , su desparpajo y sus c h i -
qu i l l adas mismas , senci l lamente encan-
tadoras y del m e j o r de los g é n e r o s . 
E l resto del p r o g r a m a escogido y d i g -
no. " L a B e l l a de B a l t i m o r e " s e r í a m á s 
be l la s i no fuese t a n excesivamente pe-
gajosa. 
E . D . 
Los escritores argentinos 
B U E N O S A I R E S , 19 .—La Sociedad 
A r g e n t i n a de Esc r i to re s h a nombrado 
su Consejo d i r ec t ivo , que en d e f i n i t i v a 
ha quedado cons t i t u ido en l a s igu ien te 
f o r m a : Presidente, don Leopoldo L u -
gones; vicepresidente, don Horac io Q u i -
r o g a ; secretar io, don Samuel Glusbe rg ; 
tesorero, don M a n u e l G á l v e z , a d m i n i s -
t r ado r , don R ó m u l o Zabala . 
Esta afirmación, que 
una popular novela di-
vulgo por todo el mun-
do, es de una veracidad 
absoluta. Y para conse-
guir de una manera na-
tural el ¿olor rubio o simplemente tonalidades claras (cas- , 
taño claro, caoba claro), basta locionarse con 
E n l a Sociedad I n t e r n a c i o n a l de C á -
m a r a t o c ó el domingo l a g r a n a rp i s t a 
L u i s a M e n á r g u e z . L a novedad de u n 
r e c i t a l de arpa, a lgo d i s t i n t o de nues-
t ros habi tua les conciertos, y el " v i r t u o -
s i smo" de l a s e ñ o r i t a M e n á r g u e z , que 
t a n poco se p rod iga , d ió excepcional re-
l ieve a l r e c i t a l . L u i s a M e n á r g u e z es a l i -
c an t ina ; h izo sus estudios musicales en 
M a d r i d con V i c e n t a T o r m o , qu ien h a fo r -
mado en E s p a ñ a una verdadera escuela 
da a rp is tas . A m p l i ó su t é c n i c a en Pa -
r í s con Hasselmans, adqui r iendo a l l í un 
p r i m e r p remio , y t e r m i n ó en B e r l í n e l 
per fecc ionamiento del a r p a con P o s s é , 
profesor del Conserva tor io en l a c a p i t a l 
a lemana. 
L u i s a M e n á r g u e z posee todas las cua-
lidades del a r t i s t a d igno de este n o m -
b r e : d o m i n i o absoluto de l a t é c n i c a , 
ap lomo y fuerza en sus i n t e rp re t ac io -
nes y , a l m i s m o t i empo , una g r a n sen-
s ib i l idad , que da por resu l tado d i fe ren-
tes ma t i ces den t ro de l a sonor idad ge-
n e r a l ; y bueno s e r á a d v e r t i r que el a r p a 
d i a t ó n i c a es el i n s t r u m e n t o comple to 
m á s incomple to que pueda i m a g i n a r s e : 
cada cambio de acorde es u n problema, 
los t r i n o s y notas repet idas h a y que ha-
cerlos en va r i a s cuerdas, los pasajes 
c r o m á t i c o s necesi tan el a u x i l i o de los 
siete pedales y l a a f i n a c i ó n es, casi s iem-
pre, insegura . 
L a p r i m e r a pa r t e del p r o g r a m a con-
t e n í a obras de piano, a lgunas de cuyas 
t ranscr ipc iones h a n sido hechas por l a 
m i s m a ejecutante . U n a " C a n t a t a " de 
B a c h ; u n "Pasacalle" de Haendel , per-
teneciente a u n a de las "su i tes" ; t res 
pre ludios de Chop in y t res valses de 
B r a h m s f o r m a b a n esta pa r t e , que se 
p r o l o n g ó con uno de los "Momen tos m u -
sicales" de Schuber t y con una " M a z u r -
ca" de Chopin . E n l a segunda pa r t e 
L u i s a M e n á r g u e z quiso hacer u n a larde 
de t é c n i c a , y , aunque menos mus i ca l 
que l a p r i m e r a , h izo b r i l l a r las cua l i -
dades del i n s t rumen to , tocando obras d i -
ficilísimas; el a rpa , a modo de fuente 
m á g i c a , l anzaba m i r í a d a s de notas, que 
c a í a n como ca ta ra tas sonoras, de g r a n 
efecto p a r a el aud i to r io , e l cua l p re -
m i a b a con calurosas ovaciones a l a i n -
signe a rp i s ta . Es necesario que u n a ar-
t i s t a del va l e r de L u i s a M e n á r g u e z se 
mues t r e a l p ú b l i c o con m á s frecuencia . 
Otros conciertos 
Indudab lemen te l a f a m i l i a F i g u e r o a 
t iene cualidades excepcionales p a r a l a 
m ú s i c a . C o n o c í a m o s a dos hermanos, 
J o s é y Narc i so , v i o l i n i s t a y p ian i s ta , res-
pec t ivamente , y ahora, en el ú l t i m o con-
c i e r to de l a Sociedad de C u l t u r a , se nos 
h a revelado u n te rcer hermano, Ja ime, 
con grandes ap t i tudes en el a r t e de t o -
ca r el v io l ín . T a n t o en las obras de 
B a c h y de Bee thoven como en las p u -
r a m e n t e v i o l i n í s t i c a s d ió pruebas de sus 
e x t r a o r d i n a r i a s facultades, consiguiendo 
u n g r a n t r i u n f o . 
Lassal le , en su t e rce r concier to , estre-
n ó u n a ob ra de A l v a r e z Cantos, t i t u -
l ada " C a s t i l l a " . I n s p i r a d a en el " f o l k -
l o r e " castel lano, s in pretensiones moder-
nis tas , a lgo g r i s , pero c l a r a y fác i l , lo -
g r ó l l ega r a l aud i to r io , s i n temores de 
BUEN MERCADO CEREALISTA EN BARCELONA 
Sube el vino 
B A R C E L O N A , 19. — L a semana que 
acaba de t r a n s c u r r i r se ha caracteriza-
do por u n a f ranca r e a c c i ó n en el mer-
cado cerealista. Compradores y vende-
dores se han decidido, f ina lmente , a 
dar evidentes pruebas de ac t iv idad, y 
aunque las transacciones efectuadas no 
sean realmente de mucho volumen, el 
conjunto de los ajustes concertados no 
es nada despreciable, especialmente por 
lo que se refiere a los t r igos . Los pre-
cios de este cereal siguen manteniendo 
la tendencia alcista, habiendo mejorado 
nuevamente las clases de Casti l la , A r a -
g ó n , N a v a r r a , Urge l , E x t r e m a d u r a y L é -
r ida . 
T a m b i é n acusan alza las cotizaciones 
de las avenas, cebadas, yeros y arroces. 
Se ha registrado u n regu la r retroceso 
en los precios de las habichuelas, a pe-
sar de lo cual c o n t i n ú a n r ig iendo toda-
v í a t ipos m u y elevados. 
Los vinos se caracter izan de nuevo 
por la tendencia alcis ta de las cotiza-
ciones, pues duran te la semana el au-
mento h a sido bastante regular . E l ne-
gocio es sumamente act ivo. 
F i r m e s los alcoholes, pero con esca-
sas ventas po r f a l t a de existencias. 
Invar iab les , los aceites. Sin embargo, 
los negocios v a n reaccionando lenta-
mente, y a que l a demanda para expor-
t a r no deja de ser impor tan te . 
D u r a n t e l a semana en t ra ron 40 vago-
nes y 460 bidones de aceite andaluz y 
10 vagones de l a r e g i ó n . 
Sostenidos los a r t í c u l o s coloniales, con 
sensible baja en los cacaos. 
T ienden a l alza los precios del baca-
lao. Se espera, no obstante, que l a Jun-
t a de Abastos s e ñ a l e las cotizaciones 
que correspondan a las par t idas llega-
das recientemente. 
Todos los precios 
B A R C E L O N A , 19.—Los a r t í c u l o s m á s 
corr ientes se cot izan como sigue: 
Aceites.—De o l iva : corr iente , a 230,45; 
superior , a 239,15; f ino, a 252,20; extra , 
a 260,90. 
De o ru jo : verde, de 189,15 a 143,50; 
a m a r i l l o descolorado, de 143,50 a 147,85; 
segunda, de 130,45 a 134,80; fermenta-
do, de 121,75 a 126,10. 
De coco: blanco (con envase), a 144; 
c o c h í n . a 155; palma, a 170. 
D e l inaza : crudo, a 146; cocido, a 154; 
incoloro, a 176. Todo pesetas los 100 
ki los . 
Alcoholes.—Destilados de orujo , de 142 
a 144 pesetas el hec to l i t ro de 100 grados; 
rect i f icados de indus t r ia , de 96 a 97 gra-
dos, de 258 a 260 el hec to l i t ro ; desnatu-
ralizados, de 88 a 90 grados, de 138 a 
140; aguardientes de c a ñ a , de 74 a 75 
grados, a 190. 
Algar robas .—Vinaroz , de 27,67 a 27,97; 
rojas, de 25,89 a 26,19; Mal lo rca , a 20,83; 
Ib iza , a 20,83; Tar ragona , a 27,97; Va len -
cia, a 26,78. Todo pesetas los 100 ki los . 
Almendras .—Mollares con cascara, a 
190; í d e m con cascara fuerte, a 110; en 
grano Tar ragona , a 540; í d e m Mal lo rca , 
de 490 a 500. Todo pesetas los 100 ki los . 
Alpis te .—De 70 a 72 pesetas los 100 k i -
los. 
A j o s . — A 42 pesetas l a docena de r i s -
t ras . 
A n í s en grano.—De 70 a 75 pesetas los 
100 k i los . 
Ar roces . — Precios en alza. C o t í z a n s e : 
Benchol lch , cero, de 60 a 62; í d e m f lore-
te, de 63 a 65; í d e m selecto, flor, de 68 a 
70; í d e m superior (g ranza) , de 70 a 72; m a -
t izado corr iente , de 64 a 66; í d e m selecto, 
de 66 a 68; í d e m extra , de 68 a 70; bom-
ba p u r o corr iente , de 89 a 91 ; í d e m í d e m 
p o l é m i c a s n i o t ras manifestaciones con- superior, de 101 a 103; í d e m , í d e m ext ra . 
Pescado fresco.—Calamares, de 5,95 a 
9,90; cola de rape, de 4,45 a 5,95; pulpos, 
de cinco a 7,50; lub ina , a 9,90; rape, a 
6,25; lenguados, de 7,80 a 9,90; pescadi-
11a, de 3,65 a 4,65; mer luza s in cabeza, a 
4,45; í d e m con cabeza, a 7,25; í d e m bou, 
a siete; í d e m palangra , a 8,75; sepias, a 
7,50; langostinos, de 10 a 12,30; salmo-
netes, a siete; a t ú n , de 4,25 a ocho; sar-
dina, de 1,30 a dos; congrio, a 7,50. To-
do pesetas el k i l o . 
Pimientas.—Singapoore, blanca, a 12,35; 
í d e m negra, a 9,50; Penang, a 9,35; Ja-
maica, a 7,70. Todo pesetas el k i l o . 
P i ñ o n e s . — M o n d a d o s , a 470 pesetas los 
100 ki los . 
Sardinas prensadas.—De 30 a 80 pese-
tas el m i l l a r , segyn clase y t a m a ñ o . 
Trigos.—Candeal Casti l la , de 53 a 54; 
Mancha, a 52,50; A r a g ó n , de 51 a 52,50; 
N a v a r r a , de 52,50 a 53,50; Urge l , de 52 
a 53; comarca, de 52 a 53; E x t r e m a d u r a , 
blanquil los , de 50,50 a 51 ; L é r i d a , de 
52,50 a 53,50. Todo pesetas los 100 ki los 
sobro v a g ó n or igen. 
Vinos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenis-
tas y Expor tadores cot iza como sigue: 
P a n a d é s , blanco, a 2,35; í d e m t in to , a 
2,40; í d e m rosado, a 2,40; Campo de Ta-
rragona, blanco, a 2,50; í d e m t in to , a 
2,55; P r i o r a t o , t i n t o , a 2,70; V i l l a n u e v a y 
G e l t r ú , t i n t o , a 2,35; Igualada, t i n to , a 
2,35; í d e m blanco, a 2,35; M a r t o r e l l , blan-
co, a 2,50; Mancha, blanco, a 2,50; í d e m 
t in to , a 2,65; moscatel, a 3,25; miste la 
blanca, a 2,90; í d e m t in t a , a 3,05. Todo 
pesetas por grado y hec to l i t ro , puesta la 
m e r c a n c í a en pun to de p r o d u c c i ó n . 
Yeros.—De 43,50 a 44 pesetas los 100 
ki los . 
tundentes , oyendo calurosos aplausos, d i -
r ig i endo su ob ra con s o l t u r a y dominando 
l a s i t u a c i ó n . A l v a r e z Cantos, p i an i s t a de 
U n i ó n Rad io y m ú s i c o in te l igen te , es 
u n acabado modelo del m a d r i l e ñ o cas-
t izo , y en este sentido pueden esperarse 
de é l m i l y t í p i c a s manifestaciones m u -
sicales. 
L a Orques ta S i n f ó n i c a c o n t i n ú a l a se-
r i e de concier tos ma t ina les . E n el cua r to 
de l a serie r i n d i ó homenaje a Schubert , 
c o n s a g r á n d o l e t o d a l a p r i m e r a p a r t e e 
i n t e rp re t ando d e s p u é s , en t re o t ras obras 
de r epe r to r io , u n a "Rapsodia manche-
ga" , y a conocida y ap l aud ida en o t ros 
conciertos, debida a l a p l u m a de E m i l i o 
Vega , e l i l u s t r e d i r ec to r de l a Banda del 
R e a l Cuerpo de Alaba rde ros . Como de 
cos tumbre en estos conciertos, e l maes-
t r o A r b ó s y l a Orques ta f u e r o n ova-
cionados po r e l p ú b l i c o , que l l enaba l a 
sala del M o n u m e n t a l C inema . 
J o a q u í n T U R I N A 
El centenario de Schubert 
V I E N A , 19 .—Ayer se h a n celebrado 
con g r a n so lemnidad las fiestas conme-
m o r a t i v a s del centenario de l a m u e r t e 
de S c h ü b e r t . 
P o r l a m a ñ a n a , y con asistencia del 
pres idente de l a r e p ú b l i c a , m iembros 
de l Gobierno y numerosas personal ida-
des, se c e l e b r ó u n g r a n concier to, se-
guido de u n banquete, en el Pa lac io del 
A y u n t a m i e n t o . 
E l Gobierno a u s t r í a c o e n v i ó a c o n t i -
n u a c i ó n u n saludo a todos los m ú s i c o s 
de l mundo que estuviesen celebrando o 
hubiesen celebrado e l centenar io de 
S c h ú b e r t . 
E l mensaje, firmado p o r e l canc i l le r 
Seipel, dice, ent re o t ras cosas: " E l es-
p í r i t u de l pasado nos amones ta p a r a 
que no nos perdamos en l a lucha por 
las cosas mater ia les . Debemos buscar 
las cosas espir i tuales , s in o lv ida r que la 
p o s e s i ó n de l a c u l t u r a es u n a nobleza 
que t iene deberes." 
"Los maestros cantores", en 
Budapest 
B U D A P E S T , 1 9 . — A y e r d o m i n g o se 
c e l e b r ó en l a Opera R e a l l a c e n t é s i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Los maes t ros canto-
res", de W á g n e r . L a p r i m e r a represen-
t a c i ó n de esta ó p e r a se h a b í a dado el 
6 de sep t iembre de 1887, o sea hace 
m á s de cua ren ta y u n a ñ o s . 
sustancia de manzanilla, en absoluto inofensiva, que usan 
ya en España y América todas las damas celosas de su 
belleza y juventud, pues sabido es lo que favorece y reju 
venece el pelo en tonos claros. 
Frasco: 5,50 en Perfumerías y Droguerías. 
Si donde reside no lo encuentra, remita seis pesetas a INTEA, Fábrica 
de productos de perfumería, Cervantes, 15, Santander, y recibirá 
un frasco, libre de todo gasto. 
L a D i r e c c i ó n general de l a Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
d í a s 19 a 24 de los corr ientes se en-
treguen, po r l a Caja de l a m i s m a los 
valores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s 
anter iores que no hayan sido recogidos 
y a d e m á s los comprendidos en las fac-
t u r a s siguientes: 
E n t r e g a de t í t u l o s de l a Deuda amor-
t izable a l 5 po r 100, e m i s i ó n de 1927, 
por canje de carpetas provis ionales de 
i g u a l ren ta , exentas de l a c o n t r i b u c i ó n 
de ut i l idades, hasta l a f a c t u r a n ú m e -
r a 5.400. 
I d e m de í d e m i d . i d . sujeta a l a con-
t r i b u c i ó n de ut i l idades , has t a l a f ac tu -
r a n ú m e r o 2.085. 
I d e m de carpetas provis ionales de la 
Deuda amor t izab le a l 3 po r 100, por 
c o n v e r s i ó n de residuos, e m i s i ó n de 1 de 
a b r i l de 1928, hasta la f a c t u r a n ú m e -
ro 153. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, a l fombras , 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
C A S A S O M E R A , Echegaray, 12, M a d r i d . 
de 109 a 111. Todo pesetas los 100 k i los . 
A r v e j o n e s . — M á l a g a , de 45 a 46; can ta-
lludos, a 46. Todo pesetas los 100 ki los . 
Avel lanas . — Negre ta escogida, a 130; 
garb i l l ada , a 120; en grano, a 280. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
Avena . — E x t r e m a d u r a , de 40,50 a 41 ; 
Mancha , a 38; A r a g ó n , a 38,50. Todo pe-
setas los 100 ki los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; terc iado, 
de 149 a 151; c e n t r í f u g o remolacha, de 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
b lanqui l los , de 157 a 159; gran i tos supe-
riores, de 160 a 162; blancos, p r i m e r a , re-
f inados, de 180 a 182; t e r r ó n de A r a g ó n , 
de 163 a 165; í d e m de A n d a l u c í a , de 172 
a 174; plaquetas, de 188 a 190; cor ta-
d i l lo , de 192 a 194. Todo pesetas los 100 
k i los . 
Baca lao .—Extra , a 88; p r i m e r a , a 82,50; 
segunda, a 80; I r l ande ta , a 54. T o d o pe-
setas los 50 k i los . 
Cacaos.-Guayaquil A r r i b a , de 435 a 445; 
í d e m Balao , de 415 a 425; Fernando Poo, 
p r i m e r a , de 385 a 495; segunda, de 370 
a 380; tercera , de 370 a 380; cuar ta , de 
315 a 325; Caracas, p r i m e r a , de 595 a 
600; segunda, de 475 a 485. Todo pesetas 
los 100 ki los . 
C a f é s . — M o k a , ext ra , de 675 a 685; í d e m 
L o m b e r r y , de 625 a 635; Pue r to R i c o ca-
raco l i l lo , de 820 a 830; í d e m Yauco espe-
c ia l , de 815 a 825; í d e m superior , de 780 
a 790; í d e m Hacienda, de 630 a 640; Ca-
racas, descerezado, de 680 a 690; t r i l l ados 
extra , de 605 a 615; Puer to Cabello, de 
600 a 610; Java Robusta , de 535 a 545; 
Pa lembang, de 475 a 485. Pasil las, de 
460 a 470. Todo pesetas los 100 ki los . 
C a n e l a s . — C e y l á n , ext ra , a 13; p r i m e r a , 
a 1 1 ; segunda, a 10,70; tercera , a 10,45; 
cuar ta , a 10,10. Todo pesetas el k i l o . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; terne-
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; c a b r í o , de 2,50 a 
3; cabr i to , a 595; cordero, a 375; cerdo 
del p a í s , de 3,25 a 3,30; í d e m de M a l l o r -
ca, de 3,10 a 3,15. 
Todo pesetas el k i l o a l escandallo y 
en canal , l ibres de impuestos de ma ta -
dero. 
Cebadas.—Urgel, de 42 a 43; Segarra, 
de 43 a 43,50; comarca, de 42 a 43; L é r i -
da, de 39,50 a 40. Todo pesetas los 100 
ki los . 
Cominos.—A 175 pesetas los 100 k i los . 
Chufas.—A 120 pesetas los 100 ki los . 
Despojos.—Salvado, a 4,50; sa lvadi l lo . 
a 5. Todo pesetas los 100 l i t ro s . 
F r í j o l e s . — Ex t ran je ros , a 90; Cast i l la , 
de 120 a 130; Gerona, de 190 a 200. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a , b l a n c o s co-
rr ientes , de 100 a 105; í d e m medianos, de 
110 a 125; í d e m superiores, de 125 a 150; 
í d e m pelones, de 90 a 100; Cas t i l la me-
dianos, de 125 a 140; í d e m superiores, de 
135 a 170; morunos , n ú m e r o 29, a 75; 
O r á n , corr ientes, a 85; í d e m medianos, 
a 95; í d e m superiores, a 110. Todo pese-
tas los 100 ki los . 
Habas .—Ext remadura , de 45 a 46; I t a -
l i a , de 43 a 43,50; M a l l o r c a , a 44; T ú -
nez, de 43 a 43,50; O r á n , de 43 a 43,50; 
M a h ó n , pa ra s iembra, de 70 a 75; P r a t , 
a 48,50. Todo pesetas los 100 ki los . 
Habichuelas .—Pinet C a s t e l l ó n , de 117 
a 119; í d e m Valencia , de 117 a 118; m o n -
q u i l i n a , de 117 a 118; t r a n q u i l l ó n , de 120 
a 121; Cas t i l l a corr ientes , de 140 a 145; 
í d e m superiores de 145 a 150; cocorrosas 
de Cast i l la , de 123 a 125; Ma l lo r ca , de 
117 a 119; comarca de 117 a 118; per las 
de Gal ic ia , d( 112 a 113; í d e m medianas, 
de 112 a 113 Todo pesetas los 100 k i l o s . 
H a r i n a s . — E x t r a b lanca superior, de 69 
a 7 1 ; cor r ien te , a 65; in te rven ida , a 65; 
n ú m e r o 3, de 45 a 48; n ú m e r o 4, de 39 
a 42; segundas, de 35 a 37; terceras, a 
34; cuar tas , de 32 a 33. T o d o pesetas los 
100 k i los . 
Lentejas.—De 80 a 110 pesetas los 100 
k i los . 
M a í z — P l a t a disponible, de 38,25 a 38,50 
pesetas los 100 k i los , sobre car ro . 
M i j o . — D e 49 a 50 pesetas los 100 k i -
los. 
Nueces.—De 100 a 110 pesetas los 100 
k i los . 
Pasas .—Málaga , quintas , a 13 pesetas 
l a ca ja de 10 k i l o s ; cuartas, a 17; en gra-
no, a 15. 
Baja en la naranja 
V A L E N C I A , 19.—Naranja.—Los pre-
cios alcanzados en los p r imeros e n v í o s 
es t imulan las actividades, t an to en los 
puntos de embarque como en los centros 
productores. E n Londres, L ive rpoo l y 
Manchester se sostienen los precios me-
dios de 20 a 24 chelines y medio pa ra 
las cajas de 300; de 20 a 23 pa ra las 
360 y de 17 a 18 chelines pa ra las 504. 
S e r í a conveniente c ie r ta pausa en los en-
víos, p a r a que se sostuviesen dichas co-
tizaciones. 
E l mercado de P a r í s , en l a actual idad, 
e s t á de l a siguiente manera : Quedan a l -
gunas par t idas de naran ja amer icana 
que se vende bien. Los p r imeros e n v í o s 
de la_ de Valenc ia fueron de na ran ja 
p e q u e ñ a y verde, por cuya c o n d i c i ó n , en 
la ac tua l idad, se vende de 300 a 350 f r an -
cos los 100 ki los . L a de la par te de A l c i r a , 
Carcagente y A l g e m e s í deja mucho que 
desear, salvo excepciones, por su escaso 
color ; los precios oscilan de 350 a 400 
francos, con tendencia a la baja. L a man-
da r ina a 500 francos. 
Se recibe en P a r í s bastante na ran ja 
de Arge l i a , de m u y buen color, v e n d i é n -
dose a 400 francos. Y l a m a n d a r i n a de 
la m i s m a procedencia conocida por "Cle-
m e n t i n a " oscila entre 650 y 750 francos. 
De I t a l i a se recibe m u y poca, pero se-
g ú n se dice, la m a n d a r i n a este a ñ o es 
m u y buena. 
L a i m p r e s i ó n general de este mercado 
depende a ú n de l a eventual idad de los 
comienzos, de modo que los expedidores 
no deben abusar del env ío , puesto que 
el exceso de m e r c a n c í a redunda siempre 
en el menosprecio de l a m i s m a ; s í n t o -
mas que y a empiezan a notarse. 
Es ta semana se h a n embarcado en 
nuestro puer to y en los del l i t o r a l valen-
ciano 269.000 medias cajas de naranjas. 
Cebolla. — L a me jo ra de los precios 
no l lega. Las cotizaciones en I n g l a t e r r a 
no h a n var iado esta semana por var ias 
razones: ent re ellas, que H o l a n d a nos ha-
ce la competencia, y que hay s a t u r a c i ó n 
de m e r c a n c í a . A d e m á s , e s p e r á b a m o s que 
A m é r i c a continuase con sus demandas, 
y no h a sucedido a s í . A l e m a n i a es que 
pide g é n e r o , x'inica esperanza de que se 
sostengan los precios de compra, que os-
c i lan entre seis y siete reales l a arroba. 
Los cosecheros se resisten a vender, 
s iempre esperando l a mejora . 
E m b a r c a r o n 41.000 cajas. 
T r i g o . — L a d i spos i c ión que m a r c a las 
mezclas de t r igos impor tados y naciona-
les—mitad y mi tad—no ha inf luido en l a 
ofer ta vendedera de t r igos del p a í s , que 
vuelve a su r e t r a imien to . Se h a operado 
en esta L o n j a a 52 con hembr i l l as de 
A r a g ó n y a l a M a n c h a se le h a n hecho 
proposiciones a 54,50 origen, s in saco, pe-
ro no t u v i e r o n éx i to . 
Ar roces .—Han reaccionado los cose-
cheros, que aflojaron en l a oferta. De 
a h í que esta semana el a r roz haya expe-
r imen tado una l i g e r í s i m a alza, p a g á n d o -
se el Ben l loch c á s c a r a a 36 pesetas, el 
bomba, a 45 pesetas los 100 ki los, y los 
elaborados, a 54. Mercado, a l a expecta-
t iva . E n cuanto a los despojos del arroz 
se venden: Medianos, a 38 y 39 pesetas 
100 k i los . M o r r e t , a 34 y c i l i nd ro , a 27. 
Sal ieron: P a r a el extranjero, 1.399.292 
ki los . Cabotaje hasta el 16 del actual , 
73Í.165. I n t e r i o r , l í n e a Almansa , 19.800 
sacos. L í n e a A r a g ó n , 128.000 ki los . 
Vinos .—Duran te l a pasada semana 
hubo r e l a t i v a ca lma en las transacciones, 
po ' resis t i rse los cosecheros a la venta 
cor baja. S in embargo, los embarques 
fueron activos, aunque se t r a t a de con-
t ra tos viejos, y en c o n s i g n a c i ó n . Precios 
en plaza: T i n t o s U t i e l , a 2,60 pesetas 
grado y h e c t o l i t r o ; blancos Mancha , 2,60; 
t in tos í d e m , 2,40; claretes, 2,30; t in tos 
Al icante , 2,60; moscatel , 3,10; mistelas 
blancas, 3 pesetas; í d e m t in tas , 3,10; 
azufrados blancos, 2,40, grado y hecto-
l i t r o . Sa l ie ron: 7.776 bocoyes, 11 barr i les 
y 243 bordelesas. 
A lub ia s .—En l a ac tua l idad, se recoge 
l a a lub ia l l a m a d a del P inet , c i rcuns tan-
c ia que aumen ta la o fe r t a y reserva a los 
compradores. P á g a s e esta clase y l a f r an -
cesa a 106 pesetas los 100 k i lo s , pero con 
tendencia a l a baja. L a clase a m o n q u i l i n a 
no t iene co t i zac ión , pues apenas quedan 
existencias, o f r e c i é n d o s e po r las ú l t i m a s 
par t idas 111 pesetas los 100 k i los . 
Sa l ie ron: Cabotaje, de l 3 al 16 del ac-
tua l , 21.300 k i los . I n t e r i o r , l í n e a A lmansa 
148 sacos; A r a g ó n : 7.750. 
Cacahuete.-Se sostienen los precios, no-
t á n d o s e a l guna mejora , en el que se ofre-
ce pa ra f á b r i c a . E l de clase p r i m e r a se 
cot iza a 38 y 40 pesetas los 50 k i los . F á -
br ica de 68 a 70 los 100 k i los . Mondado, 
a t05 pesetas í d e m , y de 1 a 4 granos 
de 45 a 50 pesetas, s e g ú n clase. 
F u e r o n embarcados pa ra el ext ranjero 
25.050 k i l o s ; cabotaje, 14.350. L í n e a A l -
mansa, 1.752 sacos, y A r a g ó n , 11.000. 
Ace i te .—Sin modiflearse la s i t u a c i ó n 
ac tual . L a can t idad de aceite nuevo, es-
casa. D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s los de seis 
a nueve grados de acidez h a n l legado 
a 32 pesetas los 15 k i los , y las clases de 
dos a t res grados, 33. 
E n plaza siguen los precios ina l tera-
bles de 26 a 27 pesetas, s e g ú n clase. E l 
de cacahuete, de 220 a 230 los 100 ki los . 
chos. Tampoco resuelve g r a n cosa la tü. 
t i m a real o rden sobre bonifleaciones. 
E l hecho es que estos mercados inte, 
r ieres se h a l l a n afectados de calma. L» 
ofer ta es r é g u l a r y l a demanda escasa 
Se hacen contadas operaciones, con p r ^ 
cios sostenidos, que osci lan pa ra l a ofer. 
ta, s e g ú n clases y procedencias, de 53 ñ 
54 pesetas el q u i n t a l m é t r i c o . 
A l de ta l l se paga en esta plaza la 
nega de 94 l i b r a s de 91,50 a 92,50 realea 
(52,32 a 53,48 pesetas los 100 k i los ) . 
H a r i n a s y salvados.—Se quejan los mo-
l ineros de u n a acentuada f a l t a de de-
manda. Las existencias son pocas y ia 
s i t u a c i ó n carece de ac t iv idad . Gestionan 
los de esta zona, desde hace a l g ú n tiem, 
po, l a compra de granos del exterior, 
diante condiciones por parte del Gobier-
no que no sabemos hayan logrado toda-
v í a . Los precios se sostienen sin altera, 
c ión , por l a competencia entablada pop 
fabricantes de otras regiones. Cotizan en 
plaza: ha r inas selectas, a 68; extras a 
66,50 y 67; integrales , a 65 y 66; salvados 
tercer i l las , de 40 a 45; cuartas, a 35; c q -
midi l las , a 33; anchos de hoja, de 33 a 3 .̂ 
todo pesetas los 100 ki logramos, con sacó 
y sobre v a g ó n or igen. 
Centeno.—Encalmado t a m b i é n este gra, 
no, se ofrece en par t idas por l íneas de 
Segovia, A r i z a y Falencia , de 41,63 a 42,23 
pesetas el q u i n t a l . Se hacen algunas ope, 
raciones en l í n e a de Segovia, a 41,63 pg. 
setas. 
Granos de pienso.—Para no ser menos 
que los otros a r t í c u l o s , los de este ren. 
g l ó n se ha l l an igualmente paralizados. La 
cebada del p a í s se ofrece a 40 y 41 p^. 
setas, y se h a n pagado_ algunos ajustes 
a 40; la avena e x t r e m e ñ a cot iza a 33̂ 0 
y la de l a comarca a 39 y 40, s in encon-
t r a r compradores ; las algarrobas man. 
chegas, a 38, y en Medina del Campo y 
estaciones inmedia tas , a 41 ; las habas 
e x t r e m e ñ a s , de 38,50 a 39, y las caste-
llanas, de 42 a 43; los yeros ínanchegos ' 
de 38 a 39, y los del p a í s , a 41,50; todo 
por 100 k i log ramos . 
Aceites.—Precios m u y sostenidos en es-
tos almacenes y ventas bastante animad 
das. Corr iente , de 218 a 220; superior 
a 230; fino, a 265 pesetas por quintal . * 
A z ú c a r e s . — P r e c i o s m u y firmes, sin va-
r i a c i ó n y bastante demanda. 
A l u b i a s . — R e t r a í d o s los compradores y 
precios m á s déb i l e s . Se ofrecen las leo. 
nesas a 130 pesetas, t a m b i é n por ouln. 
t a l . 
Manteca garantizada por el Estado 
húngaro 
B U D A P E S T , 1 9 — M u y en breve se pon-
d r á a la ven t a en los mercados de esta 
capi ta l manteca con marchamo del Es-
tado, que g a r a n t i z a r á que el producto no 
contiene m á s de u n 14,5 por 100 de agua 
A d e m á s , el ma rchamo del Estado ga-
r a n t i z a r á el empleo de leche y crema 
pasteurizadas en la f a b r i c a c i ó n de la* 
manteca, y a l mismo t iempo, que ésta 
no contiene substancias e x t r a ñ a s . 
L a manteca, con el marchamo del Es-
tado, se v e n d e r á en toneles de 50 kilo-
gramos y en paquetes de uno a cinco ki-
los y de 100 gramos. 
E l m i n i s t r o de l a A g r i c u l t u r a quiere 
establecer t a m b i é n pa ra otros productos 
el empleo del marchamo del Estado ea 
vis ta de la fac i l idad de expor t ac ión de 
los productos a g r í c o l a s de H u n g r í a . 
Comercio checoeslovaco 
P R A G A , 18.—El comercio exterior de 
Checoeslovaquia durante el mes de octu-
bre acusa u n ac t ivo de 225 millones de 
coronas con t r a 150 mil lones en igual mes 
del a ñ o an te r io r . 
Las exportaciones de 1 de enero a fin 
de octubre ascendieron a 17.030 millo-
nes de coronas y las importaciones a 
15.476 mi l lones cont ra 15.683 millones y 
13.800 mi l lones , respectivamente, en los 
diez p r imeros meses de 1927. 
Exportaciones a Francia 
R I O D E J A N E I R O , 19.—Los paquebo-
tes " L i p a r i " y " A l m i r a n t e Troude", de 
los Cargadores Reunidos, han partido de 
los puertos de Pernambuco y de Bahía, 
respectivamente, t ranspor tando al Havre, 
el p r imero , 18.420 sacos de café, y el se-
gundo, 13.820 sacos del mismo producto. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes de Agrónomos .—Don Jlá 
L ó p e z G r a u , afecto al Catastro, depen 
diente del min i s t e r io de Hacienda, ha 
sido declarado supernumerario a petición 
propia . 
Personal de Montes.—Por real orden 
del min i s t e r io de Fomento, se encarga 
de l a J e fa tu ra de este personal en la 
D i r e c c i ó n de Montes, Pesca y Caza el 
jefe de negociado don Manuel Mar ía de 
Solance y E n r i l e . 
Personal de Agr icu l tu ra .—Por real or-
den del min i s t e r io de E c o n o m í a Nacio-
na l se encarga de l a Jefatura del perso-
na l de A g r i c u l t u r a el jefe de Adminis-
t r a c i ó n c i v i l don T o m á s Gómez Mar-
t í n . 
Ingenieros de Montes . — Por falleci-
mien to del ingeniero jefe don Agustín 
Hornedo , asciende a jefe de segunda, 
don L u i s í t f a n j a r r é s y Robles; a inge-
n ie ro p r imero , don Bernardino Alonso 
Celada Revuel ta ; supernumerario y ^ 
efectivo, don Ezequiel González Váz-
quez; a Ingeniero segundo, don Fran-
cisco Gea y Perona, e ingresa como in-
geniero tercero don Santiago Marzo Bal-
duque. 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — C o n motivo de 
l a d e f u n c i ó n del ingeniero jefe de pri-
m e r a clase don Esteban R a m ó n del 
H o y o y del Hoyo , ascienden a ingenie-
ro jefe de p r i m e r a clase don Ra in°" 
V á z q u e z R ó d e n a s ; a ingeniero jefe ae 
segunda clase, don Ba lb ino Rioja R0' 
d r í g u e z ; a ingeniero pr imero, don Fe-
derico Ba jo Mateos; a ingeniero segun-
do, don E m i l i a n o E n r í q u e z Larrondo y 
don Carlos G u t i é r r e z H e r n á n d e z , que se 
h a l l a n en s i t u a c i ó n de supernumerarios, 
y en efectivo, don E m i l i o Ordóñez Már-
quez, e ingresa como ingeniero terceí 
don Ju l io A r e n i l l a s Alvarez, que queo» 
supe rnumera r io po r no solicitar sU.. ' 
greso en ac t ivo , e ingresa en ef,ectl^() 
el ingeniero asp i ran te don R a m ó n 
I r azus t a Tolosana. 
Mercado retraído 
V A L L A D O L I D , 17. 
E l t i e m p o y las cosechas.—Durante la 
semana, el " v e r a n i l l o de San M a r t í n " nos 
ha proporc ionado algunos d í a s excelen-
tes, pero desde el jueves ha cambiado 
e l t i empo y se h a to rnado nuboso y f r ío . 
Las operaciones de s iembra de cerea-
les t empranos e s t á n p r ó x i m a s a t e r m i -
nar . Y a hay mucho b ien nacido, y he-
cha e x c e p c i ó n de algunas comarcas,1 en 
las que l a l l u v i a no l legó con la debida 
opor tun idad , en general , l a sementera se 
presenta en m u y buenas condiciones. 
C o n t i n ú a n con bastante ac t iv idad , en 
las zonas de p r o d u c c i ó n , las operaciones 
de t r anspo r t e de remolacha a las f áb r i -
cas. 
E l mercado de t r igos .—Hasta ahora no 
h a su r t i do efecto vis ib le la nueva propor-
c ión de mezclas de t r igos nacionales con 
extranjeros p a r a su' e l a b o r a c i ó n . Los ne-
gociantes de Barce lona no e s t á n satisfe-
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Francis 
co Ropero, casado, padece tumores i " 
berculosos. Tiene seis hijos peque11, 
(22-6-28).—G. L . T., 10; u n suscriptor 06 
Santiago, 6; A . A., 10; d o ñ a M a n a too1-' 
5. T o t a l , 307,10 pesetas. L a senoriw 
P. C , u n bono de comida. u o do-
I n f e l i z f a m i l i a de modestos la-W3r̂  
res, a quienes vicis i tudes diversas " 
reducido a la mi se r i a (1-9-28).—G- ^ " 
10. To ta l , 95,50 pesetas. lle 
M a r í a Lacave, v iuda , v ive en .la;. " . ^ 
del Dos de Mayo, n ú m e r o 2 triplica" 
buha rd i l l a (12-9-28).—G. L . T., 1°! nte 
suscr ip tor de Santiago, 6; u n viaja 
b i l ba íno , 2. To ta l , 107,50 pesetas. ^ 
M a t r i m o n i o de l a calle de Santa ^ 
gracia, n ú m e r o 120, bajo, n ú m e r o 
mar ido e s t á casi ciego y ademas y 
dece una l e s i ó n al pecho. Tienen uu . ^ 
de siete meses, a l cua l no puede ^ 
la madre po r f a l t a de a l i m e n t a c i ó n g. 
11-28).—Una h i j a de M a r í a , 5; A. ^•' 5() 
un v ia jan te b i l b a í n o , 2,50. Tota l , 
pesetas. .u(ja, 
E n c a r n a c i ó n R o m á n Escudero, vi. 
con tres h i jos , el m a y o r de tres au^, 
uno de ellos enfermo, v ive con sus ^ 
c í a n o s padres, él en verdadero est^nder 
demencia, y sólo cuenta pa ra at^duc-
a l sustento de su f a m i l i a con el f l olV 
to de s u t raba jo . Sufre a d e m á s l a -la-
b ra de ver que no puede pagar ios ^ 
zos que le res tan por abonar de ^ ^ i -
qu ina de coser y va a perderla. / 1 ^ 
t a n en Baraca ldo , 15 ( T e t u á n f ^ 
Vic to r i a s ) (18-11-28).—Un lector & &. 
D E B A T E , 5; M . C , 15; un aviador 
tól ico, 25; u n suscr iptor de E L ^ 
T E , 5. T o t a l , 50 pesetas. 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(75,70), 75,50; E (75.70), 75,50; D 
(75,75), 75,50; C (75,00), 75,50; B 
(75,60), 75,50; A (75,60), 75,50; G y 
H (75,50), 75,25. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(89,40), 89,40; D (90,20), 90,20; C 
(91,35), 91,35; B (91,35), 91,35; A 
(91,35), 91,35; G y H (91,35), 91,35. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
C (84) , 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie E (94,60), 94,75; D (94,60), 
94,75; O (94,60), 94,75; B (94,00), 
94,75; A (94,60), 94,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
C (94) , 93.75; B (94 ) , 93,75; A (94 ) , 
93,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,45), 103,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s i n i m p u e s t o ) . — Serie F (103,70), 
103,70; E (103,70), 103,70; D (103,70), 
103,70; C (103,70), 103,70; B (103,70), 
103,70; A (103,70), 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (92) , 92; E 
(92) , 92; D (92) , 92; C (92 ) , 92^ B 
(92) , 92; A (92) , 92. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98,40) , 98,50; E (98,40), 98,50; 
D (98,40), 98,50; C (98,40), 98,50; B 
(98,40), 98,50; A (98,40), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
E (75) , 75,05; D (75) , 75,05; C (75) , 
75,05; B (75 ) , 75,05; A (75,25), 75,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F (94,80), 94,80; E (94,80), 94,80; D 
(94,80), 94,80; C (94,80), 94,80; B 
(94,80), 94,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (102,80), ,103; R (102,80), 
103,10. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (103) , 103; E m p r é s t i -
to de 1 9 1 Í (94,25), 94; Me jo ra s U r b a -
nas (99,80), 99,75; í d e m en el subsuelo 
(100) , 100; A y u n t a m i e n t o de Sevi l la 
(99,50), 99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a del E b r o (104) , 
104; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o (99,50), 
99,50; 1925, nov iembre (99,50), 99,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 po r 100 (93,25), 93; 5 
p o r 100 (99,50) , 99,50; 6 p o r 100 (111,25), 
111,25. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L , — C é -
dulas a l 6 po r 100 (103) , 102,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2 ,74) , 2,75; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (104,50), 104,50; 
Obligaciones Mar ruecos (93,50), 93. 
A C C I O N E S . - - B a n c o de E s p a ñ a (582) , 
583; i d . C e n t r a l fin cor r i en te (212) , 207; 
C o m p a ñ í a B i l b a o (100) , 100; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a (225), 226; Chade A , B , C 
(745), 750; M e n g e m o r (268), 268; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (177), 173; T e l e f ó -
n i c a (102,50), 102,85; M i n a s R i f , n o m i -
na t ivas (675) , 675; Los Guindos (100), 
100; Tabacos (235,50), 237; U n i ó n y 
F é n i x (416) , 418; P e t r ó l e o s (136) , 139; 
Andaluces (89 ) , 89,50; fin cor r i en te 
(90"), 89.50; Medina-Sa lamanca , 150; M . 
Z . A . (585) , 586; ñ n cor r i en te (588) , 
588; " M e t r o " (178,50), 175; N o r t e s 
(616) , 618; fin cor r i en te (620) , 619; 
T r a n v í a s (146,50), 146; T r a n v í a s Grana-
d a (114) , 114; Azuca re ra s o rd ina r i a s 
(55,25), 55,75; fin cor r ien te (55,50), 56; 
Exp los ivos (1.315), 1.285; fin cor r i en te 
(1.315), 1.285; R í o de l a P la ta , nuevas 
(240) . 240. 
O B L I G A C I O N E S . — M i e r e s (93) , 94; 
Chor ro , A (102)., 102,50; Ponfe r r ada 
(94,50), 94.50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(105.50), 105,75; A s t u r i a s : p r i m e r a 
(73,90), 73,90; segunda (74,25), 73.60; 
t e rce ra (74,25), 73,60; A l a r - S a n t . (98 ) , 
98; N o r t e , 6 po r 100 (103,50), 103,50; 
P r i o r i d a d Ba rce lona (78,25), 78,75; V a -
lencianas, 5,50 (101,75), 101,65; M a d r i d 
a Zaragoza y a A l i can t e , p r i m e r a (343), 
341,50; segunda (388) , 388; í d e m A r i -
zas, G, 6 o r 100 (103.85), 104; H , 5,50 
por 100 (101,25), 101,40; I , 6 po r 100 
(103,60), 103,75; Andaluces , p r i m e r a , 
fijo (71,50) , 69,05; segunda, var iab le 
(48,50), 49; T r a n v í a s Este de M a d r i d , 
D (93,50), 93,50; Azucare ras e s t ampi l l a -
das (82) , 82 ; Bonos azucarera, i n t e r é s 
preferente (93,25), 93,25; Cosmos, 98; 
R e a l A s t u r i a n a 1926 (103), 103; Pefia-
r roya , 6 p o r 100 (101) , 1 0 1 ; M e t r o 50 
por 100 (96,50) , 96,50. 
Monedas . Precedente. D í a 19 
Francos 24,30 24,30 
30,08 
6,205 
L i b r a s 30,07 
D ó l a r e s *6,20 
L i r a s *32,60 
Belgas *86,30 
Suizos *1,1955 
M a r c o s *1,4825 
Esc. P o r t *0,285 
F lo r ine s *2,495 
Checas *1,850 
Noruegas *1,66 
Chi lenos *0,73 
P . A r g e n t i n o s *2,605 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco n o son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 124,70; Al i can tes , 118,10; A n -
daluces, 89,70; Orenses, 58,75; Cbades, 
749; Explos ivos , 265; M i n a s de l Ri f , 
148,25; Docks , 28; F i l i p i n a s , 408. 
* * * 
B A R C E L O N A , 19 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e r o n las s iguientes operaciones: 
Francos , 24,40; l ibras , 30,125; m a r -
cos, 1,4825; l i ras , 32,65; belgas, 86,40; 
suizos, 119,65; d ó l a r e s , 6,2125; a r g e n t i -
nos, 2,61. 
I n t e r i o r , 75,70; A m o r t i z a b l e , 75,10; 
Nor tes , 124; A l i can t e s , 117,50; Orenses, 
42,70; Chades, 749,70; Andaluces , 89,20; 
¡Docks, 28,15; Aguas , 214; G r a n M e t r o , 
60,15; Gas, 169,50; M e t r o T r a n v e r s a l , 
s bafl 48,25; Explos ivos , 259; M i n a s R i f , 147,75. 
U Algodones . — L i v e r p o o l . — A m e r i c a n o : 
Disponible , 10,55; noviembre , 10,17; d i -
ciembre, 10,16; enero, 10,16; marzo , 
10,16; m a y o , 10,15; j u l i o , 10 ,11; o c t u -
bre, 9,88. 
L i v e r p o o l . — B r i t á n i c o : enero, 10,18; 
marzo, 10,19; mayo , 10,18; j u l i o , 10,01; 
octubre, 9,78. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 19,80; no-
viembre, 19,57; d ic iembre , 19,64; ene-
ro, 19,55; m a r z o , 19,54; j u l i o , 19,30; oc-
tubre, 18,88. 
N u e v a Orleans .—Disponible , 18,76; d i -
ciembre, 19; enero, 18,99; marzo , 19,06; 
^ a y o , 18,99; j u l i o , 18,81. 
Barcelona.—Disponible , 157,50. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 178; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e o , 124,50; Explos ivos , 1.315; Re-
d e r a s , 92; Papelera, 192; F . C. Nor t e , 
S19; Robla, 665; S1. C. Vascongados, 850; 
Banco de Bi lbao , 2.240; R i f , n o m i n a t i -
vas, 670; Banco U r q u i j o , I n t . por t . , 735; 
ca- pe t ró l eos , 137,50; Euska lduna , 850; So-
BA' ja, 1.280; N e r v i ó n , 725; S i d e r ú r g i c a M e -
nera, 127; N a v a l , rojas , 123; í d e m b l an -
ca, 126; T e l é f o n o s , 102,50; H . E s p a ñ o l a , 
226; E . Viesgo, 595. 
N U E V A Y O R K 
x Pesetas, 16,12; francos, 39,087; l ibras . 
4,85; marcos , 23,83; suizos, 19,2525; l i -
ras, 5,2425; coronas noruegas, 26,66; flo-
r ines, 40,15. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0825; f rancos, 124,105; 
d ó l a r e s , 4,8506; f rancos belgas, 34,8937; 
uizos, 25,1912; l i r a s , 92,565; coronas 
noruegas, 18,1943; danesas, 18,195; flo-
r ines, 12,0806; pesos argent inos , 47,46. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,075; francos, 124,10; d ó -
lares, 4,85 1/32; belgas, 34,89; f rancos 
suizos, 25,20; florines, 12 ,081 /8 ; l i ras , 
92,55; marcos , 20,36; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,505; 
coronas checas, 163,75; marcos f i n l an -
deses, 192,75; escudos portugueses, 
107,11/16; dracmas , 375; leí , 805,50; 
mi l r e i s , 5,29/32; p e s o s argent inos , 
47,15/32; B o m b a y , u n c h e l í n 6,1/32 pe-
niques; Changa i , dos chelines 7,50 pe-
niques; H o n g k o n g , dos chelines 0,25 pe-
niques; Y o k o h a m a , u n c h e l í n 11,1/32 
peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,66; d ó l a r e s , 4,1975; l ibras , 
20,354; francos, 16,405; coronas checas, 
12,438; m i l r e i s , 0,502; escudos p o r t u -
gueses, 18,85; pesos argent inos , 1,77; 
florines. 168,50; l i ras , 21,995; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,985; f rancos suizos, 80,80. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7425; l ib ras , 18,145; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,25; coronas danesas, 99,75; 
í d e m noruegas, 99,75; marcos f inlande-
ses, 9,425; l i r a s , 19,65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la sala de l iquidaciones del Banco 
hubo i g u a l a n i m a c i ó n que de cos tumbre . 
Exp los ivos e m p e z ó a t r a t a r s e con bas-
t a n t e f i r m e z a a 1.320. D e Barce lona l le-
g ó a 1.325. L a p r i m e r a o p e r a c i ó n se hizo 
a 1.327, y d e s p u é s de l l e g a r a 1.330, des-
c e n d i ó a 1.319, 1.310, quedando f ina lmen-
te a 1.308. Chades se h i c i e r o n a 751 y 
750. Fe r roca r r i l e s , pedidos. Ba rce lona en-
vió N o r t e s a 623,50; A l i can t e s , a 590,50; 
Andaluces , a 89,70, y Orenses, a 43. 
* * * 
A l empezar a operarse Exp los ivos en 
l a Bo l sa s igue l a t r a y e c t o r i a in ic iada 
por l a m a ñ a n a ; las p r i m e r a s operacio-
nes son 1.310 contado y 1.309-1.308 a 
l a l i q u i d a c i ó n ; ba ja a 300-95-90-85-80 
p a r a t e r m i n a r a 1.385, cambio de c ierre , 
lo m i s m o que de contado. E l c o r r o con-
t i n ú a demos t rando l a nerv ios idad del va-
l o r que, d e s p u é s de a lcanzar u n cambio 
r e l a t i v a m e n t e elevado hace a f lu i r abun-
dancia de papel , ansioso de beneficio. 
D e s p u é s de l a h o r a se hacen m á s opera-
ciones, a 1.280 a fin de mes y se pide 
a l g ú n contado a 1.275. 
Des taca nuevamente l a Chade p o r l a 
subida de c inco enteros, a 750. E n l a 
Bolsa de Z u r i c h s é c o t i z ó a 751,65 y fue-
r a del " p a r q u e t " del c i tado l u g a r a 
752,84. 
M e j o r a n t a m b i é n Tabacos, a 237; F é -
nix , a 418; P e t r ó l e o s , a 139. T e l é f o n o s 
l l ega a 102,90 p a r a ce r r a r a 102,85 con 
l a firmeza que acusa desde hace irnos 
d í a s . 
Fe r roca r r i l e s , sostenidos; suben A n -
daluces, A l i c a n t e s y N o r t e s . E l " M e -
t r o " p ierde t res puntos y medio, a 175, 
y T r a n v í a s , med io en tero a l contado, a 
146. 
Los va lores del Es tado t a m b i é n se 
man t i enen sostenidos, a e x c e p c i ó n del 
I n t e r i o r , que c i e r r a a 75,50 en todas las 
series, menos G y A , a 75,25; de los 
A m o r t i z a b l e s , m e j o r a n e l 5 por 100 can-
jeado de 1900, y los de 1928, 3 y 4,50 
p o r 100. 
Los f rancos s iguen s in v a r i a c i ó n , a 
24,30; las l i b r a s p resen tan m e j o r as-
pecto, c o t i z á n d o s e a 30,10 y 30,08, c a m -
bio este ú l t i m o de c ierre , y los d ó l a r e s 
se negocian t a m b i é n of ic ia lmente a 
6,205. 
* * » 
M o n e d a negociada : 
25.000 f rancos a 24,20 y 50.000 a 24,30, 
con u n cambio medio de 24,266. 
1.000 l i b r a s a 30,07, 2.000 a 30,10 y 
1.000 a 30,08, con cambio med io de 
30,087. 
2.500 d ó l a r e s a 6,19 y 5.000 a 6,205, 
con cambio med io de 6,20. 
« » » 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
bio : 
A m o r t i z a b l e 3 p ó r 100 B y C, 75,25 y 
05; Deuda F e r r o v i a r i a 5 po r 100, serie 
B , 102,90-103 y 103,10; T e l e f ó n i c a , 
102,90-75 y 85; P e t r ó l e o s , 138 y 139; 
Azuca re ra s o rd ina r i a s , 55,25 y . 55,75; 
Explos ivos , 1.310-308-304-300-1.295-290 y 
1.285; obl igaciones P r i o r i d a d Barce lona , 
79 y 78,75; t odo a l contado; Ord ina r i a s , 
55,50-55,75 y 56; Explos ivos , 1.309-308-
302-1.300 -1.298 -295- 290 -285 -280 -284 y 
1.285 a fin co r r i en te . 
* * » 
L a J u n t a s ind ica l p r o c e d e r á a n i v e l a r 
las operaciones real izadas a fin co r r i en -
te en Exp los ivos , a 1.280. L a en t rega de 
saldos se e f e c t u a r á e l d í a 2 1 . 
* • • 
L a D i r e c c i ó n de l a D e u d a h a puesto 
en c i r c u l a c i ó n t í t u l o s de l a A m o r t i z a b l e 
5 po r 100 de 1927, con impuestos , por 
canje de carpetas provis ionales en l a 
f o r m a s igu ien te : A , h a s t a el n ú m e r o 
420.767; B , 137.097; C, 116.477; D , 12.697, 
E, 7.482 y F . 4.267. 
Y de l a de 1927, s i n impues tos , como 
s igue: A , h a s t a el n ú m e r o 875.809; B , 
285.238; C, 241.457; D , 26.354; E , 15.342, 
y F , 8.781. 
* * * 
H a n sido i nc lu idas en e l B o l e t í n de 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 4.000 c é d u l a s h ipo te -
carias 5 p o r 100 del Banco H i p o t e c a r i o , 
numeradas de l 1.149.881 a l 1.150.000, 
e m i s i ó n de m a r z o 1928 y del 1.150.001 
al 1.153.880, e m i s i ó n de agosto de 1928. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 886.200; E x t e r i o r , 61.500; 
po r 100 A m o r t i z a b l e , 25.000; 5 po r 100 
A m o r t i z a b l e , 1920, 65.500; 1917 (can-
j eado) , 14.000; 1926, 5.000; 1927, s i n i m -
puestos, 1.156.000; con impuestos , pese-
tas 819.000; 3 po r 100, 190.000; 4 po r 
100, 159.000; 4,50 por 100, 154.000; Deu-
da F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 161.000; A y u n -
t amien to , 1868, 5.000; V i l l a M a d r i d , 
1914, 1.500; Me jo ra s urbanas , 22.000; 
Subsuelo, 2.5O0; Sevi l la , 10.000; H . del 
Ebro , 2.500; T r a s a t l á n t i c a , m a y o , 15.000; 
noviembre , 28.000; C é d u l a s H i p o t e c a r i o 
4 por 100, 67.000; 5 p o r 100, 18.000; 6 
p o r 100, 80.500; C r é d i t o L o c a l , 6 po r 
Su majestad ha f i rmado los siguientes 
reales decretos: 
J U S T I C I A Y C U L T O . — N o m b r a n d o 
Maestrescuela de la S. £. C. de Guad ix 
a don Manue l G i n o v é s F a l c ó n ; p romo-
viendo a D e á n de l a M e t r o p o l i t a n a de 
Burgos a don Edua rdo N ú ñ e z V á z q u e z ; 
nombrando c a n ó n i g o de la S. L P. de 
las Ordenes M i l i t a r e s a don L u i s N a r c i -
so Castellanos y Caravaca. 
Jubi lando, con honores de presidente 
de S a í a de las Audienc ias de M a d r i d y 
Barcelona, a don Ju l io Lassala e Izquier-
do y a don P í o G a r c í a Sierra. 
Declarando en s i t u a c i ó n de excedencia 
a don A g u s t í n M u ñ o z Trujeda , que ser-
v í a el cargo de presidente de Sala en la 
Aud ienc ia de C á c e r e s . 
Nombrando presidente de¡ Ja Aud ienc ia 
t e r r i t o r i a l de Pamplona don Pedro 
M a r í a de Castro y F e r n á n d e z ; presidente 
de Sala y de la P r o v i n c i a l de Pamplona 
a don J o s é M a r í a Olalde y S a t r ú s t e g u l ; 
p romoviendo a magis t rado de entrada, 
con destino a Pamplona , a don Cayeta-
no Alvarez Ossorio y P a r f á n de los Go-
dos; nombrando presidente de Sala de 
l a Aud ienc ia p r o v i n c i a l de C á c e r e s a don' 
A lbe r to Cisneros Sevi l lano; promoviendo 
a magis t rado de t é r m i n o a don Fernan-
do Gamero Calvo, quien p a s a r á a ser-
v i r la presidencia de l a P r o v i n c i a l de 
C á c e r e s ; a don Euf ras io B o n i l l a y Bo-
n i l l a , quien c o n t i n u a r á de presidente de 
s e c c i ó n de la Aud ienc ia p rov inc i a l de 
Sevi l la ; a don M i g u e l Federico P í o Me-
na y Ramos, quien c o n t i n u a r á de ma-
gis t rado en l a Aud ienc i a de Pamplona , y 
a magis t rado de entrada, con destino en 
l a Aud ienc ia de C á c e r e s , a don J o s é 
V á z q u e z G ó m e z . 
N o m b r a n d o magis t rado de la A u d i e n -
cia de M a d r i d a don Jorge Ada lbe r to 
S á n c h e z L o a r t e ; presidente de Sala de 
l a Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de Albacete a 
don J u a n A n t o n i o Montesinos Donday ; 
promoviendo a magis t rado de ent rada a 
don L u i s de la Concha Moreno, con des-
t i n o a la Aud ienc i a de Albacete; a ma-
gis t rado de ascenso a don H i g i n i o Gar-
c í a F e r n á n d e z , quien c o n t i n u a r á pres-
tando servicio en la Audiencia de Fa-
lencia ; a don E d u a r d o Romero Bata l le r , 
quien c o n t i n u a r á en la Audienc ia de 
J a é n , y a don Jac in to Angoso D u r á n , 
qu ien c o n t i n u a r á en l a Aud ienc ia de Ba-
dajoz. 
Disponiendo se convoque a oposiciones 
al Cuerpo t é c n i c o de Let rados de este 
min i s t e r i o y modif icando algunos a r t í c u 
los del reglamento o r g á n i c o . 
Refo rmando los a r t í c u l o s 503, 504 y 
529 de la ley de En ju i c i amien to C r i -
m i n a l . 
LAS PERSONAS QUE 
deban seguir r é g i m e n , no dejen de v i s i t a r 
la CASA S A N T I V E R I , S. A . Plaza M a -
yor, 24, donde les o b s e q u i a r á n con u n 11-
bro i n s t r u c t i v o de 5 pesetas. 
Saiz de Carlos 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, ¡as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
as* a í s í O S os-; e x ero 
diversos centros 
Entre los becarios figura un teniente 
de Artillería, inútil, que quiere 
terminar el Bachillerato 
Un gabán con servicio para dos. 
Bronca a la alta escuela. 
Discos 




Preciados, 10, entresuelo. T e l é f o n o 13.454. 
Gran su r t ido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
Í N T I C O Muebles. Todas clases, oa ra t i 
i m a V i V - / simos. Costani l la Angeles. 15 
Reproducidas de las finas. Collares, pen-
dientes, sort i jas, etc. Sólo se venden en 
34, C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , Si. 
100, 5.500; a rgent inas , 14.500 pesos; A r -
gent ino , 13.500; Marruecos , 24.000. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a , 6.500; 
H ipo teca r io , 5.000; Cent ra l , f i n co r r i en -
te, 12.500; H i d r o E s p a ñ o l a , 4.000; s. A , 
B y C, Chade, 12.500; Mengemor , 11.000; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d i e ñ a , 12.500; Te-
l e f ó n i c a , 103.500; C o m p a ñ í a B i lbao , 
5.000; M i n a s R i f , nomina t ivas , 57 accio-
nes; Guindos, 3.500; P e t r ó l e o s , 78.500; 
Tabacos, 500; F é n i x , 6.200; Andaluces , 
12.500; í d e m f i n cor r ien te , 12.500; M a -
d r i d a Za ragoza y a A l i c a n t e , 147 accio-
nes; í d e m f i n cor r ien te , 250 acciones; 
Medina-Sa lamanca , 14 acciones; M e t r o , 
5.500; N o r t e , 20 acciones; í d e m f i n co-
r r i en t e , 300 acciones; T r a n v í a s Granada, 
4.000; T r a n v í a s , 10.000; Azuca re ra s or-
d inar ias , 81.000; í d e m f i n cor r ien te , 
225.000; Explos ivos , 16.400; í d e m f i n co-
r r i en t e , 72.500; R í o de l a P la ta , nuevas, 
12 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — C h o r r o , A , 9.500; 
Mieres , 5.000; Ponfe r rada , 13.500; T r a s -
a t l á n t i c a , 1922, 28.000; A s t u r i a s , p r i m e -
ra , 8.000; segunda, 1.000; tercera , 500; 
A la r -San tande r , 67.500; N o r t e , 6 por 
100, 75.000; Pr io ' r idad Barcelona, 29.000; 
Valencianas, 37.500; M . Z . A . , p r i m e r a , 
46 obl igaciones; segunda, 7 ob l igac io-
nes; G, 48.000; H , 17.000; I , 5.000; A n d a -
luces, p r i m e r a , f i j o , 5.000; segunda, va-
r iab le , 1.000; M e t r o , 5 po r 100, B , 1.500; 
T r a n v í a s Este, D , 1.000; A z u c a r e r a s es-
t ampi l l adas , 4.000; bonos, segunda, 
12.500; Cosmos, 5,50 por 100, 5.000; A s -
t u r i a n a 1926, 50.000; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
LiA S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 19 .—En l a s e s i ó n de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a estu-
v i e r o n sol ic i tadas a 582 duros. L a s del 
B a n c o de B i l b a o ope ra ron con deman-
das a 2.240 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya , serie A , es tuvieron encalma-
das. L a s de l a serie B se demandaron 
a 480 pesetas y se ofrecieron a 490. 
L a s del Banco Hispano A m e r i c a n o se 
o f rec ie ron a 230 por 100. Los Centra les 
t u v i e r o n ofer tas a 210 duros . Los N o r -
tes ope ra ron a 621 y 619 pesetas, y 
quedaron demandados a 619. 
Los A l i c a n t e s se of rec ieron a 595 
pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
viejas, ope ra ron con demandas a 226 
duros . L a s I b é r i c a s se of rec ieron a 
775 pesetas. L a s E lec t r a s de Viesgo 
ope ra ron a 595 y se o f rec ie ron a 597,50. 
L a s Coopera t ivas de M a d r i d se p id ie-
r o n a 140 duros. L a s So ta y A z n a r 
ope ra ron con demandas a 1.280 pesetas 
y ofer tas a 1.285 
L o s Ne rv iones ope ra ron con deman-
das a 725 pesetas. Los P e t r ó l e o s ope-
r a r o n a 137 y 137,50 duros y queda-
r o n demandas a 137 y ofer tas a 138. 
Las Papeleras ope ra ron con ofer tas a 
192 duros. L a s Resineras ope ra ron a 
95, 94, 92, 93 y 92 pesetas, a l contado, 
y a 94, a f i n del co r r i en te mes.. Que-
d ó pape l a 92 pesetas, a l contado. L a s 
acciones de Exp los ivos opera ron a 1.315 
pesetas al contado, a 1.325, a f i n de 
d ic iembre , y a 1.385, a f i n de d i c i e m -
bre, con p r i m a de seis duros . C e r r a r o n 
con demandas a 1.315 pesetas, a l con-
tado, y a 1.325, a f i n de d i c i embre . 
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron a 102,75 y 
102,50 duros . T e r m i n a r o n ofrecidas a l 
segundo cambio . Los A l t o s H o r n o s ope-
r a r o n con ofer tas a 178 duros. L a s Si-
d e r ú r g i c a s ope ra ron con ofer tas a 
124,50 duros . L a s acciones de B a b c o c k 
W i l c o x se o f rec ie ron a 122 duros . 
L a s C. Navales , serie blanca, opera-
r o n con demandas a 126 duros y ofer -
tas a 126,50. L a s de l a serie r o j a ope-
r a r o n con demandas a 123 duros . L a s 
Euska ldunas o p e r a r o n con ofer tas a 
850 pesetas y demandas a 825. L a s M i -
nas del Ri f , acciones a l po r t ador , ope-
r a r o n con demandas a 735 pesetas. L a s 
n o m i n a t i v a s ope ra ron con pet ic iones a 
670 pesetas. L a s Setolazar se so l i c i t a -
r o n a 2.490 pesetas y t u v i e r o n ofer tas 
a 2.525. L a s S i e r r a M e n e r a opera ron 
con demandas a 127 pesetas. L a s Sa-
bero se of rec ieron a 230 pesetas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M . 41 
E j e c u c i ó n de las obras de l a va r i an t e del 
t rozo segundo de l a s e c c i ó n pr imerq, del 
Canal V ic to r i a -Al fonso . 
Acordado este c o n c u r s ó por la Jun ta 
de Gobierno, las condiciones y modelo de. 
p r o p o s i c i ó n h a n sido publicados en ía 
"Gaceta" del d í a 15 del actual . 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5. 
( j un to al O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
E l m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
concedido sendas becas de 150 pesetas 
mensuales duran te el curso a c a d é m i c o a 
los siguientes 15 a lumnos oficiales de los 
d is t in tos centros de e n s e ñ a n z a , que t am-
b i é n se de ta l lan ; 
Baleares: Escuela de Comercio de Pal-
ma, don Luis Coquil lat Rambla; Ciudad 
Real : Normal de Maestros, don Angel Ca-
macho Sancho; Granada: Universidad, don 
Gaspar G a r c í a Castillo, alumno de Medi-
cina; Huesca: Ins t i t u to de Segunda ense-
ñ a n z a , s e ñ o r i t a Sara Cunchillos Plano; 
J a é n : Normal de Maestras, s e ñ e - i t a M a r í a 
del Carmen Rodr íguez L ó p e z ; M á l a g a : 
Ins t i tu to de Segunda e n s e ñ a n z a , don Ro-
berto Saucedo Aranda ; M u r c i a : Univers i -
dad, don J o s é S á n c h e z Garc ía , alumno de 
Derecho; Orense: Normal de Maestras, se-
ñ o r i t a Constancia Alvarez F e r n á n d e z ; Sa-
lamanca, Universidad, don J e s ú s Chamo-
rro P i ñ e r o , alumno de Medicina; Santia-
go: Universidad, don Ramiro Otero U^oa, 
alumno de Farmacia ; Sevil la: Normal de 
maestras, s e ñ o r i t a Rosario Coloma Már -
quez; Soria: Normal de Maestras, señor i -
ta Nat iv idad Elena Ruiz Valdecantos; Ñ o r 
mal de, Maestros, don Angel Palomar y Pa-
lomar; Toledo: Normal de Maestras, seño-
r i t a Paula Camacho Cabello; Vizcaya: Nor-
mal de Maestras, s e ñ o r i t a M a r í a Dolores 
Ezcurra y Mend izába l . 
As imismo , aunque con c a r á c t e r de i n -
te r in idad , ha concedido iguales becas a 
los 23 a lumnos siguientes: 
Don J e s ú s Olea Sedaño , Normal de Maes-
tros de Val ladol id ; s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Dolores Alvarez y González Llana , In s t i -
tuto de San Isidro, de esta Corte; don 
Doroteo González Gómez, ' Normal de Maes-
tros de M a d r i d ; don C é s a r Noguera y Pro-
h a r á n , Real Conservatorio de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n ; s e ñ o r i t a Sagrario Cañón 
Alonso y don Manuel Tamayo y Castro, 
Ins t i tu to del Cardenal Cisneros; don Pe-
dro M a r t í n e z Olmos, Facul tad de Farma-
cia de M a d r i d ; s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Gut i é r r ez Mac ías , Escuela de Comercio de 
Val ladol id ; don Alejandro Blond González 
y s e ñ o r i t a Josefa Menéndez Amor, Ins t i tu -
to de San I s id ro ; s e ñ o r i t a Carmen Fabra 
Quiroga y don V i r g i l i o A d r i á n Leza, Ins t i -
tuto del Cardenal Cisneros; don Manuel Ló-
pez-Soldado Rico, para estudios de perito 
aparejador; don Luis Velesco Armi l las , Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Cen-
t ra l ; don Angel A n d r é s Ballesteros, Ins t i tu -
to de Salamanca; don A d r i á a n F e r n á n d e z 
Nadalmay, teniente de Ar t i l le r ía , declarado 
inúti l , que desea terminar el Bachil lerato 
en el Ins t i tu to de San I s id ro ; don Segis-
mundo Polanco Alvarez y s e ñ o r i t a Sabina 
Perona Navarro, Normal Central de Maes-
t ras ; don Diego Illescaa Gómez, Ins t i tu to 
del Cardenal Cisneros; s eño r i t a s M a r í a A n • 
d r é s C a r r e ñ o y Dolores Re l l án Abella, Es-
cuela especial de P in tura , Escul tura y Gra-
bado, de esta Corte; don Baltasar Sastre 
y Costillas, Ins t i tu to de Zamora, y don Jo-
sé Va ldés Hespers. Ins t i tu to de San Isidro. 
Por ú l t i m o , ha rehabi l i t ado l a beca 
concedida el a ñ o an te r io r a don A n t o n i o 
Royo M o n t a ñ é s , a lumno de la Facu l t ad 
de Medic ina de Zaragoza. 
M a n u e l Yelázquf iZ P é r e z , de cincuen-
t a y cinco a ñ o s , d u e ñ o de una pesca-
d e r í a de l a cal le de F e r n a n d o el Ca-
tó l i co , n ú m e r o 25, a d o p t ó l a med ida de 
p resc ind i r de los servicios de su depen-
diente J- -é A l v a r e z P i ñ e i r o , de diez y 
ocho a ñ o s , domic i l i ado en San Berna -
bé , n ú m e r o 7. 
J o s é es h o m b r e c i t o que le gus t a que 
se lo den todo m u y expl icado, y a l efec-
to , p r e g u n t ó a l amo el p o r q u é de l a 
medida . 
— M u y sencil lo—parece que le respon-
dió V e l á z q u e z — : us ted no sabe un " p ¡ -
s e r á n loa d í a s 
Santa Cecil ia 
de las s e ñ o r a s 
vlSa d^ F¡rnánd7Z Shaw, Gasset y Ch in -
c h i l l a Sotomayor (don J o s é Migue l ) y 
V i & r i u f d ^ Bar lnaga , Feduchy, B o n a 
y Pozzi, M a r t i n Mon ta lvo y M a n c h a l a r 
v Bruguera . , , 
' S e ñ o r e s Donoso y R o d r í g u e z . 
San Clemente 
E l 23 s e r á el santo de la marquesa 
% e ~ v ? u d a de Mateos y P i ñ á n (na-
c ida Escobar y Buiza ) . 
S e ñ o r i t a de L a / i v Cortes. 
P r í n c i p e de Me t t e rn i ch . 
S e ñ o r e s Carbal lo Macias y 
Les deseamos í c l i o i d a d e s . 
Velarde . 
B o d a 
II 1 de d ic i embre es l a fecha s e ñ a -toche" de este asun to : confunde los ana- — — - , , bo l la 
caut ines con los c r u s t á c e o s y é s t o s c o n ü a d a p a r a e âtr™0°1OFî eJeVc0n 
los q u e l ó n e o s . . . y yo necesi to gente que s e ñ o r i t a M a r í a A n g u l o y F i § J i e r e d o con 
el d i s t ingu ido j o v e n don J o s é L u i s u u 
Q 
porgue os la base de 
Yo pa decí también 
como usted, pero me 
curó el 
' del Dr. Vicenta 
V E N T A e O P A R M A C I J t a 
Los viajes de turismo del 
^Reina María Cristma,, 
E l A y u n t a m i e n t o , la D i p u t a c i ó n pro-
v inc i a l , l a C á m a r a de Comercio, la 
J u n t a de Obras del Pue r to y la Aso-
c i a c i ó n P a t r o n a l de L a C o r u ñ a , y el 
A y u n t a m i e n t o , l a C á m a r a de Comercio 
y la Jun ta P a t r o n a l de T u r i s m o de 
Santander se d i r i g i e r o n al Gobierno en 
so l ic i tud de que los cruceros de tu r i s -
mo del vapor " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
sean establecidos de un modo fijo y per-
manente. 
E l i n f o r m e de la D e l e g a c i ó n del Es-
tado en l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a ha 
sido desfavorable, f u n d á n d o s e en que el 
expresado servicio de t u r i s m o durante 
el a ñ o de 1927 produ jo a l a C o m p a ñ í a 
una p é r d i d a de 600.000 pesetas, p é r d i d a 
que si bien se ha reducido en el a ñ o 
actual , no baja de las 40,0.000 pesetas 
aproximadamente . 
Considerando que son dignas de es-
pecial a t e n c i ó n las razones alegadas 
por l a D e l e g a c i ó n del Estado en el ac-
tua l momen to e c o n ó m i c o de l a Compa-
ñ í a , porque si b i en no puede negarse 
el posible beneficio que r e p o r t a r í a a la 
n a c i ó n este servicio de t u r i s m o con ca-
r á c t e r permanente, es indudable el sa-
cr i f ic io pecuniar io que representa para 
el Es tado su sostenimiento, se ha re-
suelto declarar improcedente el estable-
cimiento , con c a r á c t e r permanente, de 
los viajes de t u r i s m o del vapor "Re ina 
M a r í a Cr i s t ina" . 
duda de que 
el r i r - a o , cu-
a de jar le co-
sepa lo que se pesca 
— H o m b r e — r e s f - i i ó el j oven—, y o 
de lo que dice us ted no s é mucho , es 
c ier to . . . ; pero... 
— ¡ N o d iscu tamos! A m í no me con-
viene us ted, y. . . hemos acabado. A y e r 
h izo una to rpe—. L e v i despachar una 
a n g u i l a po r me t ros , y h o y m e h a colo-
cado l a >—as ta de los boquerones ce^-
ca de l a de los besugos, s i n saber que 
el pez g rande se come a l chico. Si no 
lo veo a t iempo. . . ¡ l a r u i n a ! 
Convencido J o s é de que l a cosa i b a 
de veras, e m p e z ó a g r i t a r , como si l l a -
m a r a a l sereno, y a v e r t e r amenazas. 
— Y o m e i r é de a q u í — d e c í a — , pero 
antes le v o y a hacer a usted rodajas, 
n i m á s n i menos que si fue ra una mer-
luza . 
Y p^v que no cupiese 
no era m e n t i r a , f u é 
ch i l lo en mano, dispuesto 
m o p a r a el rebo-o. 
N o l o c o n s i g u i ó , po r m e a l p r i m e r 
p inchazo el p ú b l i c o a c u d i ó y el depen-
diente f u é detenido. 
V e l á z q u e z p a s ó a l a Casa de Socorro, 
donde le as i s t i e ron de una he r ida de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Robo por valor de 9.000 pesetas 
E n u n es tab lec imiento de l a calle do 
A t o c h a , n ú m e r o s 19 y 21 , p rop iedad de 
don A g u s t í n M o r e n o Solana, penet ra-
r o n ladrones y se l l e v a r o n joyas y b isu-
t e r í a po r v a l o r a p r o x i m a d o de 9.000 pe-
setas. 
Los "cacos", p a r a comete r el del i to , 
f o r z a r o n l a p u e r t a que pone en comu-
n i c a c i ó n l a t i enda con el p o r t a l de la 
casa. 
Todo se ha perdido... menos la 
báscula 
D o n E n r i q u e G ó m e z Segura, de t r e i n -
t a y u n a ñ o s , con d o m i c i l i o en San 
Bernardo , 7, d e n u n c i ó que en l a calle 
de M i g u e l M o y a , de u n a u t o m ó v i l que 
d e j ó a l l í desaparecieron u n a b á s c u l a , 
dos abr igos y una l iebre, va lorado todo 
ello en 1.300 pesetas. 
L a P o l i c í a l o g r ó . detener a los dos 
autores del de l i to , cuyos nombres se 
desconocen. Se les o c u p ó l a b á s c u l a , 
nada m á s . 
Detenido por insultar a un arbitro 
t i é r r e z y Berrocoso. 
L o s Infanzones de ü l e s c a s 
E n su Ig les ia de l a V i l l a de Il lescas, 
se r eun ie ron en c a p í t u l o ayer m a ñ a n a 
p a r a as i s t i r a l fune ra l que anua lmen-
te celebran por los hermanos fal lecidos. 
Ofició el c a p e l l á n de l a H e r m a n d a d , 
don T o m á s Alonso , y bajo l a presidencia 
del teniente de H e r m a n o m a y o r conde 
de Codil lo, se "reunieron los marqueses 
de los Llanos , Canci l le r , secre ta r io ; De 
l a Cueva del R e y y de P i l a res ; conde 
de B i ñ a s c o y s e ñ o r e s Mac-Crohon , P la -
za, N a v a r r o , Sancho, A g u i l a r y G ó m e z 
R o l d á n . 
Via je ros 
H a n sal ido: pa ra B i á r r i t z , los condes 
de R u i d o m s ; pa ra Wheat ley , los condes 
de O 'Br ien . ^ 
Regreso 
• H a n llegado a M a d r i d : procedentes de 
V i l l a b a de los Alcores, don C é s a r H i e r a ; 
de diferentes puntos del extranjero, los 
marqueses de F a l c é s ; de Bi lbao , los mar-
queses de C h á v a r r i ; de San Ildefonso, 
la s e ñ o r a v i u d a e hi jos de don Francisco 
H u r t a d o de A m é z a g a ; de P a r í s , los mar-
queses de I b a r r a ; de San M a r t í n de V a l -
deiglesias, don Manue l Corcuera; de Or-
denes, l a s e ñ o r a v iuda de don J o s é Caa-
m a ñ o y f a m i l i a ; de B i á r r i t z , los mar-
queses de Benr . " l i o del Rey ; de P a r í s , 
los marqueses de P e ñ a f l o r , duques de 
Santa L u c í a ; de Hendaya , los marque-
ses de R a f a l y f a m i l i a ; de N e u i l l y sur 
Seine, d o ñ a Susana B e r n a r d de Massa; 
de Barcelona, el m a r q u é s de V i n e n t ; de 
M é r i d a , la s e ñ o r a d o ñ a N a t i v i d a d Rome-
ro ; de Las Fraguas , el m a r q u é s de Santa 
Cruz y su i lus t re f a m i l i a ; de Cartagena, 
don Juan B a u t i s t a Aznar , y de B i á r r i t z , 
l a s e ñ o r i t a P i l a r Alvarez C a l d e r ó n ; de 
su via je de novios, los condes de V i l l a -
pa te rna ; de Va l l ado l id , l a condesa v i u d a 
de Sclafani ; de Guetar ia , l a marquesa 
v i u d a de Casa-Torres; de Bi lbao , l a se-
ñ o r a v iuda de Laiseca e h i jos ; de Cieza, 
don J o a q u í n P a y á ; de E l B u r g o de Os-
ma, don L u i s Ayuso. 
Fa l l e c imien to 
A l a edad de se tenta y t res a ñ o s ha 
dejado de e x i s t i r c r i s t i anamen te d o ñ a 
M a t e a G o n z á l e z M i r a n d a , que por sus 
bondades y v i r t udes f u é j u s t a m e n t e 
quer ida y respetada. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , ver i f icada 
ayer , a las c u a t r o de l a ta rde , a l ce-
men te r i o de l a A l m u d e n a , f u é una p rue -
iba del sen t imien to que c a u s ó esta 
D u r a n t e el p a r t i d o oe f ú t b o l celebra-1 mue r t e , 
do el d o m i n g o en el campo de Cha- E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a 
m a r t í n e l a r b i t r o del m i s m o , s e ñ o r M e l - j i a s f ami l i a s de l a finada, especialmente 
cón , p i d i ó l a d e t e n c i ó n de u n especta- ja su n i jo , don Pedro S á n c h e z G o n z á l e z , 
do r po r insul tos . L a G u a r d i a c i v i l de- j — E l s e ñ o r don Juan J o s é M u ñ o z y 
t u v o a l espectador, que f u é puesto a | M a d a r i a g a f a l l e c i ó el 17, a consecuencia 
d i s p o s i c i ó n del juez competente . de las her idas que le p rodu jo u n au to -
Asustada, se arrojó por la ventana I c a m i ó n ha dias en l a Plaza_ de E s p a ñ a . 
„ , , , - , ' Contaba ochenta y dos a ñ o s de edad. 
E n l a cal le del Genera l Pardmas , n u - E r a inspector genera l de MonteS, ca-
m e r o 18, se le i n c e n d i a r o n las j opas de, ba l le ro c ruz de I sabe l l a c a t ó l i c a 
l a cama a oona L m a M a n g a , de t r e i n - ^ j u s t amen te aprec iada por sus 
t a y u n a ñ o s , l a que presa de gran1*7 
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18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 8. 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . E d a d 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . N o se exige t í t u l o . E x á m e n e s en ab r i l . Ins tanc ias 
hasta el 31 de enero de 1929. Pa ra el P r o g r a m a of ic ia l , que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o po r co-
rrespondencia, d i r í j a n s e al an t iguo y acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
• E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas entre 
f ^ n S iVf^i*1' 3' ^ £ 9' n 1 ' f %' y ' en la ú l t i m a OP03*56* de Secretarios de 
segunda 114 plazas entre ellas los n ú m s . 1. 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se ad jud ican éx i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes pu-
Sn^iTr \í0d^ Plan'a,s en "A ]ELC"' los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a ve rdad pa ra el f u t u r o opositor. T a m b i é n 
se p u b l i c a r á n vanas cartas de a lumnos nuestros, protestando de ve r sus nom-
bres inc lu idos en los é x i t o s de c ier ta Academia 
" J A R D I N F L O R I T A " 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
HSí«bÍertC¡mÍent0 d-e a í b o r i c u l t , f r a y floricultura, el m á s impor t an t e de M a d r i d 
P a r a poder apreciar l a i m p o r t a n c i a de nuestros cul t ivos , inv i tamos a los a f i -
f e r v S t e n ^ compra r á r b o l e s , arbustos, t repadoras, palmea? y rosa-
Casa centra l : L I S T A , 58, M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 
P I D A N C A T A L O G O 
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I N S T I T U T O H E R M I O L O G O 
Sagasta. 4 p r i n c i p a l (G lo r i e t a B i l b a o ) , de 3 a 5. T e l é f o n o 17 W Consuf t t f r a ü i 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VUlaviolosa (As tu r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
t a r r o r se a r r o j ó po r u n a ven t ana al pa-
t i o de l a finca y se p rodu jo lesiones de 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
A c u d i e r o n los bomberos y sofocaron 
el incendio antes de que se p ropagara . 
A l i n t e n t a r apagar las l l amas s u f r i ó 
p e q u e ñ a s quemaduras A n t o n i o Redondo. 
OTROS SUCESOS 
Detenidos po r gua rda r se dinero.—Jo-
sé R o d r í g u e z G o n z á l e z , de t r e i n t a a ñ o s , 
que h a b i t a en Abades, 7, d e n u n c i ó a 
los hermanos Celest ino y Venancio Gar-
cía , de v e i n t i t r é s y diez y seis a ñ o s , 
respect ivamente , vecinos de M o r a t a de 
T a j u ñ a , por guardarse 900 pesetas que 
encon t r a ron en la Cava B a j a . 
Los he rmanos f u e r o n detenidos y s 
les ocuparon las pesetas. 
S u s t r a c c i ó n de una car te ra .—De l a 
h a b i t a c i ó n que ocupa en l a casa n ú m e -
ro 8 de l a A v e n i d a del Conde de Pe-
ñ a l v e r le sus t ra je ron l a ca r t e r a con 600 
pesetas a don A n t o n i o G o n z á l e z T o m í n . 
E l per judicado sospecha de de te rmina -
da persona, cuyo n o m b r e d ió a l a Po-
l ic ía . 
A c u e r p o . — A n t o n i a D í a z Casanova, 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , que v ive en T u -
descos, 38 y 40, d e n u n c i ó a Josefa Gar-
c í a J i m é n e z po r s u s t r a c c i ó n de u n ga-
b á n que vale 200 pesetas, propiedad de 
l a denunciante . 
A t r o p e l l o s . — J u a n C r u z G a r c í a , de t r e -
ce a ñ o s , con d o m i c i l i o en F u e n t e r r a -
bía , 7, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado al ser a t rope l lado en l a plaza 
de las Cor tes po r el c a r r o que c o n d u c í a 
Nemesio A r r a n z H e r r a n z . 
—Juan A l m a z á n Pedros, de cinco 
a ñ o s , que h a b i t a en el paseo de A t o -
cha, 23, s u f r i ó lesiones menos graves 
al a t r epe l l a r l e en el R e t i r o l a b ic ic le ta 
que m o n t a b a F ranc i s co L i b i á n R o d r í -
guez, de catorce a ñ o s . 
— E n l a cal le de Ser rano f u é a t rope-
l lado por el car ro que él m i s m o condu-
c í a Pablo A l c á z a r F o r t e , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , el cua l r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Clemente P e ñ a H e r n á n d e z , de cua-
r e n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en M o r e l l a , 12, 
s u f r i ó lesiones de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
a l ser a r r o l l a d o en el paseo del Prado 
por el c a m i ó n 22.611, que gu i aba A q u i -
l ino "Vaquero. 
C i c l i s t a les ionado.—En el k i l ó m e t r o 4 
de l a ca r r e t e ra de F r a n c i a se. c a y ó de 
l a b ic ic le ta que m o n t a b a J e s ú s del Pr ie -
go, de ve in t i c inco a ñ o s , con domic i l i o en 
Eraso, 14 ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , y 
r e s u l t ó g r avemen te lesionado. 
M u e r t e r e p e n t i n a . — E n su domic i l io , 
Zurbano , 68, pa t io , f a l l e c i ó repent ina-
m e n t e J e s ú s H u m a n e s M a r t í n e z , de 
c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
S u s t r a c c i ó n en e l t r a n v í a . — C u a n d o 
v i a j a b a en u n t r a n v í a desde l a plaza 
M a y o r a la p u e r t a de l A n g e l , le roba-
r o n l a c a r t e r a con documentos a M a -
r i a n o S á n c h e z Peral , de c incuen ta y 
dos a ñ o s , bar rendero . 
Se l l evan una m a n t a . — D o n Ju l io G ó -
mez Guerra , de t r e i n t a y siete años , 
que h a b i t a en Hor t a l eza . 33, d e n u n c i ó 
que de u n a u t o m ó v i l de su propiedad 
que d e j ó en la calle de N ú ñ e z de B a l -
boa le han s u s t r a í d o una m a n t a en-
ca rnada y g r i s , v a l o r a d a en 500 pe-
setas. 
M o r d e d u r a . — B l a n c a E s p i g a F e r n á n -
dez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , con domic i l io 
dotes personales. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los h i jos , 
d o ñ a E n r i q u e t a , d o ñ a E m i l i a , don San-
t i ago , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a M a r í a L u i -
sa; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z 
P i n t a d o ; he rmana , d o ñ a C a r m e n ; nie-
ta , E m i l i a ; p r i m o , don J o s é M a r í a de 
M a d a r i a g a y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el p r i m e r o y 
d é c i m o q u i n t o , respect ivamente , de los 
fa l lec imientos de don Carlos R o í g y M e -
n é n d e z , y de l a baronesa v i u d a de L a j o -
yosa, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes templos d é esta Cor te 
y de p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios 
po r los d i fun tos , a cuyos respectivos 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t r o sen t imien to . 
E n f e r m a s 
E s t á n del icada de sa lud l a marquesa 
de U r q u i j o y enfe rma l a s e ñ o r a de U r -
qu i jo ( d o n Fe rnando) , h i j a de los con-
des de V i l l a m a r c i e l . 
Deseamos el res tab lec imien to de las 
pacientes. 
E l A b a t e F A R I A 
en Pac í f i co , 71 , s u f r i ó her idas de pro-
n ó s t i c o reservado a l morde r l e u n pe r ro 
propiedad de D o m i n g o Espinosa, por-
tero de la finca. 
M u c h o v i n o . — L u i s G ó m e z Bravo , de 
t r e i n t a y un a ñ o s , que h a b i t a en l a 
calle de Z o r r i h a , n ú m e r o 23, d e n u n c i ó 
a u n i n d i v i d u o l l amado Eduardo, po r 
r e t e n c i ó n de v i n o embotel lado por va-
lor de 10.000 pesetas. 
H e r i d o por u n a m u j e r . — E n la calle 
del A v e M a r í a r i ñ e r o n P l á c i d o del H i e -
r r o Pando, de v e i n t i s é i s a ñ o s , y M a r í a 
de los Angeles L ó p e z , de ve in t i c inco . L a 
m u j e r dió una cuch i l l ada a su adversa-
rio y le c a u s ó una her ida de p r o n ó s -
t i co reservado. 
Lesionados en b ronca .—En l a calle 
de San Bernardo r i ñ e r o n Servando H e r -
n á n d e z S u á r e z , de cuaren ta y t res 
a ñ o s ; M a n u e l a Cordero B a y ó n , de cua-
r e n t a y seis; B e r n a b é R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z , de c u a r e n t a y uno, y J o s é 
V e í g a Lobos, de t r e i n t a y uno. E l pa-
v imen to l l e g ó a t e m b l a r du ran te e l j a -
leo. 
A l final de la lucha h a b í a n resu l ta -
do con lesiones leves el p r i m e r o y de 
p r o n ó s t i c o reservado la segunda. 
Accidentes . — Cuando t r aba j aba en 
una obra de l a calle de San I s i d r o su-
f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Edua rdo O r i z a G o n z á l e z , de t r e i n t a y 
t res a ñ o s , con domic i l io en A r t i s t a s , 29. 
— E n r i q u e t a F e r n á n d e z J i m é n e z , de 
cua ren ta y c inco a ñ o s , domic i l i ada en 
He rmos i l l a , 107, se c a y ó en las escale-
ras de la casa n ú m e r o 8 de l a cal le 
de la Fuente del B e r r o y se produjo 
lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
—Franc i sco Iguenza Alonso , de v e i n -
t i t r é s a ñ o s , con domic i l i o en I n v e n c i -
bles, 13, s u f r i ó lesiones de a lguna i m p o r -
t anc ia cuando t raba jaba en A l c a l á , 102. 
— T a m b i é n cuando t r aba jaba en N ú -
ñ e z de Balboa, 46, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado J o a q u í n E s p i r i o 
Moreno , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
M u e r t o con m o r f i n a — D o n J o s é B o -
n i l l a Guard io la , de c u a r e n t a y c u a t r o 
a ñ o s , domic i l i ado en A t o c h a , 114, f a r -
macia , t o m ó un g r a m o de m o r f i n a y 
m u r i ó a l poco t i empo e n su d o m i c i l i o . 
M a r t e s 20 de nov iembre de 1928 (8 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X V m . — N ú m . 6.03Y 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día . 
12,15, Seña les horarias.—14, Campanadas. 
Seña les h o r a r i a s . Orquesta: "Faus-
to" (obertura), W á g n e r ; "•Pavana", Ravel , 
"Un bailo i n maschera" ( f a n t a s í a ) , Verdi. 
Intermedio, por Luis Medina. L a orques-
t a : "Souvenir de Monna Lissa" (vals), 
Shebeck; " I n oíd Vienna" (fox), Nichóls . 
Revista c i n e m a t o g r á l i c a . L a orquesta: "La 
tempestad" ( f a n t a s í a ) , Chap í . Bole t ín me 
teorológico. Bolsa de trabajo. In fo rmac ión 
teat ra l . L a orquesta: "Lamento de I n g r i d ' 
y "Danza á r a b e " (de la segunda suite 
"Peer Gynt" ) . Grieg.—15,25, Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Sexteto de la e s t a c i ó n : "Mús ica clásica" 
( f a n t a s í a ) , C h a p í ; "Guil lermo Te l l " (fan 
t a s í a ) , Rossini; "Polemblutt" (pot-pourri) . 
Nebdal. Intermedio, por Lu i s Medina. "Ro 
mancero de Don Jaime el Conquistador" 
de Blanca de los R íos de L a m p é r e z : "Mon-
zou", "La fuga", por J. E . Gippini.—20, 
M ú s i c a de baile, orquestas de Palermo.— 
20,25, Noticias de ú l t i m a hora.—21,45, "El 
astro m á s p róx imo al sol", por el señoi 
Gastardi.—22, E m i s i ó n retransmit ida poi 
Sevilla, San S e b a s t i á n y Salamanca. Cam 
panadas. Seña les horarias. Bolsa. Selec-
ción de la ó p e r a de Verdi, "La Traviata" , 
interpretada por Pi lar Duamirg , Manuel 
Paredes, J o s é Angerr i , coro general y or 
questa de la e s t a c i ó n ; maestro director: 
J o s é M a r í a Franco.—24, Campanadas. No-
ticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 19, Lec turas : Carta de 
Monseñor Tedeschini, Nuncio de Su San-
tidad, sobre las Juventudes ca tó l i cas al 
exce len t í s imo s e ñ o r conde de Rodr íguez 
San Pedro. E l santo del día . Noticias y 
comentarios de Prensa, e t cé t e r a . Orquesta . 
"La Princesa amar i l l a" (obertura), Saint-
Saens; " E l t rus t de los tenorios" (fanta 
s í a ) , Serrano; Melodía, "Momento musí 
cal", S c h ú b e r t ; "Chiquilladas", Slnt-Fran 
c é s ; Jota de "La Dolores", B r e t ó n . Señor! 
t a E d i t V i l a y s eño r Cavarga, varias can 
clones. 
B A R C E L O N A (E . A . J. 1, 344 metros) 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo 
rológico. Parte rad io te legrá í i co para las 11 
neas aéreas.—13,30, Bols ín . Tr ío Iber ia 
"Gudrun" (marcha), Siede; "Sueño de Pie 
r r o t " ( fox) . C i a r á ; " P o r t e ñ l t a " (tango). 
Margenat ; "Donde canta la alondra" (se 
lección) , Lehar ; "Le cigne" (violoncello y 
plano), S a l ñ t - S a e n s ; " R é t o r n " (sardana). 
Sancho M a r r a c ó ; "Anda luc í a" (pasodoble). 
Fernández.—17,30, Sexteto Radio : "La son-
r isa de P a r í s " (shimmy), H u go ; "Guaya-
bo" (pe r icón) . Palanca; "Flor de mayo" 
(tango), Mart ínez.—18, Bolsa.—18,10, Ra-
d io te le fon ía femenina: Modas 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 20.—Martas—Stos. F é l i x de Va-
lois, fund . ; Gregorio, Benigno, Obs.; Da-
sío, ,Ob.; Edmundo , r . ¡ Octavio, D i o n i -
sio, Cayo y A g a i i to , mrs . ; Sta. M a t i l -
de, v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de S. F é -
l i x de Valois , con r i t o doble y color 
blanco. 
A . Nocturna.—S. Hermenegi ldo . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Josefina Rojas. 
40 H o r a s . — T r i n i t a r i a s ( L . de Vega, 18). 
Cor te de M a r í a . — G u a d a l u p e , en S. M i -
l l á n ( P . ) ; Buen Par to , en S. Lu i s . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de S. Migue l - A r c á n g e l (G. 
Ricardos) .—Novena a N . Sra. de l a M e -
dal la Mi lagrosa . 5 t , E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosar lo, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
J i m é n e z L e m a u r ; b e n d i c i ó n , reserva y 
salve cantada. 
P a r r o q u i a de N . Sra. de los Dolores. 
I d e m í d e m . 10, misa solemne con Expo-
s i c i ó n ; 5,30 t , manifiesto, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z Vega; ejercicio, 
b e n d i c i ó n y reserva. 
P a r r o q u i a del Salvador .—Idem í d e m . 
6 t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejerci-
cio, reserva e h imno . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — I d e m 
í d e m . 5,30 t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio , s e r m ó n * , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; 
ejercicio, ré l fe rva y salve. 
P a r r o q u i a de S. M i l l á n . — I d e m í d e m . 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, re-
serva, l e t a n í a y salve. 
Pa r roqu ia de Sta. Teresa.—Idem í d e m . 
10, misa cantada, con E x p o s i c i ó n ; 5,30 
t., Manifiesto, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva, leta-
n ía , salve e h i m n o . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d i c ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta l a t a rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t . e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Christi.—5,30 t , ejerci-
c io ; 6. reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos). — 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I nmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t , E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co) .—7, 8, 9 
y 10, misas. 
S. A n t o n i o ( D . de Sexto) .—Termina el 
t r i d u o a S t a Isabel de H u n g r í a . 8 
m u n i ó n general ; 10, mi sa cantada" 530 t 
ejercicio, s e r m ó n , b e n d i c i ó n , reserva 
h imno . e 
O. del Caballero de Gracia.—5 30 a a ^ 
t., E x p o s i c i ó n . 8,á0 
Pontif icia .—11, misa pa ra la p TTniA 
de S. A n t o n i o . " 011,011 
S. C. y S. Franc i sco de Borja.—gao 
c o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de ' t t 
Sra. de Lourdes con p l á t i c a , p. Meael 
guer, S. J . 
S. Pedro ( F i l i a l del B. Consejo).—ide 
í d e m . 8, c o m u n i ó n general ; 5,30 t., 53* 
pos ic ión , rosarlo, s s r m ó n , m o n s e ñ o r Ca" 
r r i l l o ; reserva, salve e h imno. 
T r i n i t a r i a s (40 Horas)'.—8 ExposiCi6n. 
10, misa solemne en honor de S. pó! 
l i x de Valois y s e r m ó n , P. Fernández" 
franciscano; 4, solemnes mait ines; 5 t ' 
rosarlo, t r i sag io y p r o c e s i ó n de reseiW 
( C o n t i n ú a n los ejercicios a las ánimas 
anunciados el d í a anter ior . ) 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con cen-
sura e c l e s i á s t i c a . ) 
PORCELANA Y ALUMINIO 
L a Casa mejor su r t i da y e c o n ó m i c a , de M a d r i d , en 
estos a r t í c u l o s . Tengo la exclusiva de las marcas ex-
t ran jeras G A T O y L E O N . 
Se venden utensil ios de cocina a l peso, desde 3,90 el 
k i l o . Toda compra por m á s de 5 pesetas, da derecho 
a u n regalo út i l* Fregaderos de hierro , completos des-
de 9 pesetas. 
U N I C A CASA, R I P O L L . — M A G D A L E N A , 27 
( F R E N T E A A V E M A R I A ) 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humol jSin tufol 
(Sin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares ) 
s i n i i i i i i B M i i s n s i i i i i i B i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i : 
l e n o r r a g i a s | 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias 
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U E B L E S D E L U J O 
P R O Y E C T O S 
H o n t a l e z a , 7 1 
HIJO D E V I L L A S ANTE y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Espec ia l idad en e l mou ia je 
de prescr ipc iones o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
Pedidlas en todas partes y a la 
añia General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
• 
IIIBIIIIII iwiimiiiiigiiumi •iiiiiniiniiwiiiiBüiiiBii 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 A L ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 38 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
P r e m i a d o en va r i a s Exposiciones 
V e n t a exc lus iva en M a d r i d : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, C A I E N , 10. 
Cuidado con las imi tac iones 
E x í j a s e esta m a r c a en el pre-
c i n t o del f rasco. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales p a r a aplica-
ciones indust r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agenc i a exclusi-
v a pa ra l a venta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provinc ias . 
Oficinas; S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
[AJÍHAS DORADAS 
De super ior ca l idad a precios v e n t a j o s í s i m o s , 
las vende l a " C A S A M E R C A D A L " , A t o -
cha, 8 y 10 ( f r en te a C a r r e t a s ) . F á b r i c a l a 
m á s a n t i g u a de M a d r i d . U n i c a que g a r a n t i z a 
el dorado de sus camas. F A B R I C A : 
3 E G O V I A . 2 9 . 
ALMACEN DE MOLDURAS 
Marcos, Espejos, Portarretratos, 
Estampas, Grabados, Oleografías, 
Objetos para regalo. 
José Prat. Plaza del Angel, 11. 
T E L E F O N O 17.870. — M A D R I D , 12 
N o m b r e 
D o m i c i l i o 
Residencia 
P r o v i n c i a 
R e m í t a s e este c u p ó n ind icando con c l a r idad 
su d i r e c c i ó n , y se le r e m i t i r á g r a tu i t amen te un 
c a t á l o g o con el Plano y G u í a de M a d r i d . 
P E R S I A N A S 
arrol lables de h ie r ro , pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
met ro . Muestras gra t i s . 
Asins, F e r n á n d e z de la 
Hoz. 52. 
como todos los artículos, deben 
comprarse en el sitio de origen, 
así como las TRINCHERAS. 
El fabricante más importante 
de España es 
B A Z A R E L S O L 
Duque de Alba, 15 
Venta mayor y detall 
Exportación a provincias 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastroin-
testinaift? ( t ifoideas) 
M A R I A L A C A L L E 
L o c i ó n ú n i c a . E x i g i d l a en todas las p e l u q u e r í a s . L o -
c ión , una peseta. L i t r o , 12 pesetas. S í r v e s e a d o m i -
c i l i o . Labo ra to r i o " C i v i " , San Dimas , 5. T e l é f o n o 36.022. 
Ha aparecido 
l a mag i s t r a l ob ra c a t ó l i c a 
"Jesús, tal como 
fué visto*' 
U n tomo en 8.° Pesetas 5. 
E n todas las l i b r e r í a s y al 
por mayor : 
S O C I E D A D G E N E R A L 
E S P A Ñ O L A D E L I -
B R E R I A 
FEeRflZ,2I.-MflDRIfl 
Pidan e n v í o g ra t i s 
c a t á l o g o " B " . 
(Sin in t e rmed ia r ios ) . BA-
S I L I O M U Ñ O Z , Espoz y 
M i n a , 20 y 22, M a d r i d . 
T.0 53.645. Edificios propios. 
A N T A S E L E C T R I C A 
L O T 
F 
Desde 5 pesetas 
P i las y l i n t e rnas 
Estufas e l é c t r i c a s a 20 pesetas. 
B U I Z . H O R T A L E Z A , 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
A p a r t a d o 1 8 5 , BILBAO 
E L D E B A i E 
Coleg ia la , 7 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ s a p o b r g ^ 
s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un remedio que, sin estor-
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como ¿un excelente preventivo cuando los primero* 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fbmad un C i g a r r i l l o B a l s á m i -
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e t i . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per-
mitiendo a! enfermo una noche de reposo. 
y zo 
s 
m i c o s 
c s e i D r . A N D R E U 
R N I A 
ESTUDIE USTED EN INVIERNO 
la a d q u i s i c i ó n del ter reno y su presupuesto de Casa 
p rop ia u n i f a m i l i a r , para c o n s t r u i r l a en la C I U D A D 
L I N E A L antes del verano y s e r á usted feliz toda su 
l a rga v ida . E n v í a g ra t i s fo l le to con planos l a C. M . U . 
Apa r t ado 411, M A D R I D . 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Rafaela Ximenez de Embún Angulo 
Fernández de Navarrete y Mazarredo 
B A R O N E S A V I U D A D E L A J O Y O S A 
Falleció el día 21 de noviembre de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. 1. P. 
Todas las misas que se celebren en esta 
Cor te el d í a 21 de los corr ientes, en las ig le -
sias de San Pascual, p a r r o q u i a del Salvador 
y San N i c o l á s , Rea l P a t r o n a t o de Santa Isa-
bel, Santo Cris to de l a Sa lud y padres Esco-
lapios de San Fernando ( M e s ó n de Paredes) ; 
a s í como las que en este mismo d í a se cele-
b ren en el a l t a r del Santo Cris to (pa r roqu ia 
de San G i l Abad, de Zaragoza) y los an iver -
sarios que en los d í a s 20 y 21 se v e r i f i c a r á n 
en las par roquias de M a r l o f a y Lajoyosa, res-
pect ivamente , s e r á n aplicados por el a l m a de 
d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
Su h i j a , la duquesa v i u d a de T e r r a n o v a ; 
nietos, sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N l a asistencia y oraciones. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas 
indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) 
SIN G R A S A 
MARCA REG STRADA 
Unico a r t i c u l o que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
su color p r i m i t i -
vo. 5 ptas. frasco 
en P e r f u m e r í a s y 
D r o g u e r í a s . 
RECUPERE V. SU SALUD 
CON E L METODO C. A. BOER 
E n su mismo pueblo h a l l a r á usted personas que tf 
enaltecen los Apara tos C. A . B O E R como las que flr. i 
m a n las siguientes car tas: 
V i l l a f r anea del P a n a d é s , 3 noviembre 1928. Sr. D.v j 
C. A . B O E R , Pelayo, 60, Barcelona. M u y Sr. mío: I 
M u y agradecido a usted le autor izo a publ icar el buen 
resultado que los Aparatos C. A. B O E R han obtenido 
c u r á n d o m e de la he rn i a grande que tema y de la 
cual s u f r í a mucho. R e c o m e n d a r é el M é t o d o C. A. 
B O E R , que me ha devuelto la salud, sin dejar por 
eso de c u m p l i r con m i pesado trabajo. Se reitera de 
usted m u y agradecido s. s. q. e. s. m., Ja ime Calaf, 
Plaza C o n s t i t u c i ó n , 2, en V I L L A F R A N C A D E L PA-
N A D E S (Barce lona) . 
Sr. D . C. A. B O E R , Especial is ta h e m i a r i o , Barce-
lona. M u y Sr. m í o : R e c i b í su atenta y, m u y agrade-
cido por el i n t e r é s que p a r a m í se toma usted, me 
apresuro a manifes tar le que me encuentro perfecta-
mente bien, h a l l á n d o m e como si no hubiera tenido 
hern ia en m i v ida . Le autorizo, en bien de la huma-
nidad doliente, haga usted p ú b l i c a m i sa t i s facc ión . Yo 
aprovecho todas las oportunidades pa ra rocomendai 
a los herniados que acudan a los aparatos C. A . BOER; 
que son pa ra ellos una seguridad. Me reitero muy 
agradecido de usted afmo. en Cristo y s. s. y amigo, 
Valero Franquet , p r e s b í t e r o , R l t í A R R O J A y 28 de oc-
tubre . (P rov inc ia Ta r r agona ) . 
N o p ierda usted m á s el t i empo e x p o n i é n d o s e a lofj 
s iempre graves peligros de l a H E R N I A . Cuídese con 
in te l igencia y s a n a r á . 
E l reputado o r t o p é d i c o C. A . B O E R , recibe en: 
MADRID m i é r c o l e s 21 y jueves 22 noviembre, HO-
T E L I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
S A N T A N D E R , viernes 23 noviembre, H o t e l Europa. 
B I L B A O , s á b a d o 24 noviembre. H o t e l Anton ia . 
V E R G A R A , domingo 25 noviembre, Ho te l Idarreta, 
G U E R N I C A , lunes 26 noviembre, H o t e l Comercio. 
S A N S E B A S T I A N , mar tes 27 novbre., H o t e l Europa. 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 28, H o t e l Urteaga. 
V I T O R I A , jueves 29 noviembre. H o t e l B i á r r i t z . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
L E O N , m i é r c o l e s 21 noviembre. H o t e l Ol iden. 
O V I E D O , jueves 22 noviembre. H o t e l I n g l é s . ' 
M I E R E S , viernes 23 noviembre, H o t e l Amparo . 
P O L A L E N A , s á b a d o 24, F o n d a L a Pa lma. 
L A V I A N A , domingo 25 noviembre. F o n d a Dolores. 
A V I L E S , lunes 26 noviembre. F o n d a S e r r a n a 
P O L A S I E R O , mar tes 27, F o n d a Nueva Gut ié r rez . 
G R A D O , m i é r c o l e s 28, Res tau ran t Cloya, 
P R A V I A , jueves 29 noviembre, H o t e l V i c t o r i a . 
G I J O N , viernes 30 noviembre. H o t e l Ibe r i a . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
R I O T I N T O , jueves, 22 noviembre , F o n d a Miyares. 
U T R E R A viernes 23 noviembre , H o t e l L e ó n Oro. 
M A R C H E N A , s á b a d o 24 noviembre. H o t e l Recreo. 
M O R O N , domingo 25 noviembre . F o n d a Victoria . 
E C I J A . lunes 26 noviembre. F o n d a Comercio. ' 
O S U N A , mar tes 27 noviembre. Ho te l R o d r í g u e z . 
S E V I L L A , m i é r c o l e s 28 noviembre. Ho te l Simón. 
L O R A R I O , jueves 29 noviembre. Fonda Terry. 
P U E R T O L L A N O , viernes 30, H o t e l Cast i l la . 
C O R D O B A , s á b a d o 1 diciembre, H o t e l Regina. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
A L M E N D R A L E J O , m i é r c o l e s 21 novbre. Hotel Esjafia 
C I U D A D R E A L , jueves 22, H o t e l Miracielos . 
S E G O V I A , domingo 25, H o t e l Coemrcio Europeo. I 
T O L E D O , mar tes 27 noviembre, Hote l Imper i a l . 
C U E N C A , m i é r c o l e s 28 noviembre. Hote l Moya. 
T A R A N C O N , jueves 29 noviembre. Fonda E s p a ñ o l a . 
A V I L A , Viernes 30 noviembre, Hotel^ I n g l é s . 
C. A . B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A R C E L O N A 
Of ic inas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V aiverde, 8, 1.-
T E L E F O N O 10.905. 
IFIMS 
Accesorios, t rabajos de la-
bora tor io . El ias Sangi l . 










VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
SERVICIOS REGULARES 
R á p i d o d i rec to E s p a ñ a N u e v a Y o r k 9 expediciones a l a ñ o . 
— N o r t e de E s p a ñ a a Cuba y M é j i c o 16 — — 
E x p r é s s M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 14 — 
L í n e a M e d i t e r r á n e o , Cuba y N u e v a Y o r k 16 — 
— M e d i t e r r á n e o , Costa F i r m e y P a c í f i c o . . . . 1 1 — 
— M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o Poo 12 — — 
•— a F i l i p i n a s 3 — 
S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L . — T . S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . 
O R Q U E S T A . — C A P I L L A , E T C . , E T C . 
Pa ra informes , a las Agencias de l a C o m p a ñ í a en ios p r inc ipa les puer tos 
de E s p a ñ a . 
E n Barcelona, oficinas de la C o m p a ñ í a : P laza de Medinace l i , 8. 
F I N C A S 
de labor en el Nor te de 
Castilla. Dehesas en Ex t re -
madura, Toledo, C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Ol i -
vares en A n d a l u c í a . Fincas 
de recreo y p roducc ión cer-
canas a Madr id . Vendo. J. 
M . B r i t o . Alca lá , 96, Madr id . 
T E 0 D E J U G U E T E S 
ORGANIZADO POR L A SOCIEDAD FABRICANTE D E L 
Se c e l e b r a r á en c o m b i n a c i ó n con e l sor teo de l a L o t e r í a N a c i o n a l de 2 ene-
ro 1929, y se sor tean 420 juguetes . 
P R I M E R PREMIO.-Una bicicleta con sidecar. 
SEGUNDO PREMIO.-Una linda canastilla equipada. 
T E R C E R PREMIO.-Un bonito automóvil a pedal. 
C U A R T O PREMIO.-Una coqueta casa de muñecas. 
V E I N T E boni tos jugue tes p a r a los n ú m e r o s favorec idos con los ve in te p remios 
de quince m i l pesetas. * 
396 var iados jugue tes p a r a los n ú m e r o s favorec idos con l a s centenas de los 
c u a t r o p remios mayores . 
Cada ve in te cub ie r t as de l i b r i t o s o cada c inco cub ie r t as de blocs de pape l do 
f u m a r A B A D I E da derecho a una papele ta p a r a t o m a r pa r te en este sorteo. 
E l canje de cub ie r t as se e f e c t ú a e n M a d r i d en e l A l m a c é n de pape l de f u m a r 
A B A D I E , Campoamor , 20, y Ore l l ana , 3 t r i p l i c a d o , y en p rov inc ia s , en los esta-
b lec imien tos vendedores de papel A B A D I E , o por correo en el a l m a c é n de M a d r i d . 
L A P I D A S 
V . Mol ine ro . Progreso, 10, y 
M a y o r . 6a T e l é f o n o 71.231. 
I N G L E 
A R E N A L , 24 
CARRETAS, 27 
imimiiM 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| Casa fundada en el 
I año 1730 
P R O P I E T A R I A | 
de dos tercios del pago de s 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom- s 
brado de la r e g i ó n . g 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O MECO Y C I A , Jerez de l a Frontera | 
WlllPIlllIllllllllillIll^ 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por e l a l m a del l i m o , s e ñ o r 
Don Carlos Roíz y Menéndez 
Teniente Coronel de Es tado M a y o r ( r e t i r a d o ) . 
Condecorado con l a P laca de San Hermeneg i ldo 
y va r ias cruces po r m é r i t o de gue r r a . 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 21 D E N O V I E M B R E D E 1927 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad. 
R. L P. 
Su desconsolada hermana, d o ñ a A m e l i a R o i z ; 
hermano po l í t i co , don Gervasio C a r r i l l o ; t í a , 
d o ñ a E m i l i a M e n é n d e z ; sobrinos, p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a usted le t enga pre-
sente e n sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en l a Ca-
p i l l a p a r t i c u l a r del cementer io, donde reposan 
sus restos, el d í a 21, en la V i l l a de San M a r -
t í n de Valdeigiesias, a s í como el cabo de a ñ o 
que se d i r á el 22 del cor r ien te , en l a iglesia 
pa r roqu ia l de d icha V i l l a , y todas las misas, 
rosar io y manif iesto que se d igan el 21 de d i -
c iembre en el Or a to r i o del Caballero de Gra-
cia en M a d r i d , s e r á n apl icadas po r el a l m a 
de dicho i l u s t r í s i m o s e ñ o r . 
t , 4 
L A SEÑORITA 
EVIRAILUNDAIN ARREGUI 
DE DIEZ Y S E I S AÑOS DE EDAD 
Ha iallecido el día 18 del corriente 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre 
Ponce, S. J . ; madre, hermanos, tíos V 
primos 
RUEG AN a sus amigos la en-
comienden a Dios y asistan a Ia 
conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 20 del actual, 
a las tres de la tarde, desde el 
Asilo del Niño Jesús (Avenida 
de Menéndez Pelayo) al cemen-
terio de la Almudena, por 1° 
que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
i 
ANIS DE LA ASTURIANA i 
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Betos anuncios se reciben en 
la Administración de EJL 
D K C A T K , Colegiata. 1; 
quiosco de E L DKBATK, ca-
lle de AIcaK, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de JLavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al núme-
ro 1; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
BAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillaa, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudeacos, 7. 
PISO completo alcoba, reui-
bimlento, c- :adros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POll cesación comercio li-
quídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 8. 
PABTICl) LAB vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 8. 
TBANSPOB TES económi-
cos. Agencia Standard. Adua 
na, 15. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 600. Santa 
Engracia, 65. 
jATENCION I Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
limas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia. 65. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella, 10. 
AKMAIUOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
S; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
Í>KSPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cnecia, 4. Gamo. 
VENTA, muebles, baratísi-
mos, ropas. Ruiz. Galileo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
PliE^N DEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
PISO, despacho renacimien-
to, comedor chipendal, alco-
ba, pianola, salón, urge. Rei-
na, 37. 
|cLMONEDA. Urgente cô  
moclor, armarlos luna, ca-
ndas, .colchones lana, man-
tas, sábanas, colchas, infini-
dad objetos. Calle Dos de 
Mayo, 3, tercero. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera 19; diez mañana, 
ocho noche. 
ALQUILAN SE cuartos inte-
• Sores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso Inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
MUDA N Z A S económicas, 
t r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana. 15. 
MUCHA agua. Catorce. 2U 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
LUJOSO piso amueblado, 
baño, calefacción, 550 pese-
tas. Fernández de la Hoz, 2, 
^gjo^ esquina Zurbarán. 
JiOXiTO interior, ascensor," 
«ilefono, agua, 15 duros. Ra-
•fĉ n Cruz, 91. 
TIENDA dos huecos, vivien-
da, 22 duros. Hernani, 39. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Indus-
tria. 
BONITO piso amueblado, 
casa tranquila, soleado, cén-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas, 42. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone. Mlchelin. Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, F o r d , 
Fiat, Renault, otras marcas. 
Talleres Santa Engracia, 4. 
AUTOMOVILES, camione-
tas "Brasier" liquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta. Salud, 15. 
RADIADORES, matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
j AUTOR' «VILES ocasión ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc. Vallehermo-
so, 7. 
COCHE europeo lujo con-
cede su representación en 
cada provincia a persona in-
fluyente y de capital. Apar-
tado 9.023. Madrid. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SEÑORAS: calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 68 
(Junto a Pardiñas). 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados "Ebrox". 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería Te-
léfono 10.706. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebl-s. Ave María, 
13. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discoW, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 




sulta vias urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, diente- 'ijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51 
LUZ Ultravioleta. Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas | 
llillllUIIIIIIIM^ 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates. 
30; trabajos al día. Barra-
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones In-
glés. Alonso Cano, 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior. 4. 
F E R R E . Tenor del Real.! 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA de canto Im-
postaclón verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
REMIN GTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
KK&TAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
GBAN hotel Iberia, Arenal, 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
GABINETE con alcoba mo-
desto, dos caballeros. Eche-
garay, 23, segundo Izquierda. 
GBAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
C E B E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
ESTUFAS Y C A L O R I F E R O S 
SAN BERNARDO, 18 (Próximo a Gran Vía) 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera 29. 
ACADEMIA Canto. García 
Soler (barítono). Inmejorable 
Impostación. Repertorio. Bar 
bierl, 15. 
SACERDOTE, título uni-
versltario, clases domicilio, 
tres-cinco. Escribid: Carre-
tas, 3, continental. Urzua. 
PROFESOR idiomas, desea 
socio pequeño capital para 
establecer escuela comercial. 
Mancebos, 10, bajo. 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ENSEÑANZA mecanografía 
ocho marcas diferentes, fa-
cilitando al alumno máqui-
na para oposición. Carmen, 
23. Máquinas de escribir y 
coser, 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países, pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10.865. 
CALIGRAFIA, taqulmeca-
nografía, máquinas Yost, 
Remlngton, Smlth, Under-
wopd. Estrella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
LOMBB I O I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
REUMA para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anímelos en 
Sociedad GeneraL Monte-
ra, 19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
V E N D £ casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
VENTA plazos, arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos culti-
vo. Gómez. Fuencarral, 57. 
PARA compra venta de tin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
VENDO terrenos por fane-
gas y por pies. Venta y 
permutas de hoteles en Po-
zuelo Estación. Lucas. Es-
tación Pozuelo. Teléfono 87. 
FINCAS. Compro-vendo rá-
pidamente. Alburquerque, 5 
moderno; 5-7. Gascón. Telé-
fono 36.805. 
oOC I E D A D constructora 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRO monte bajo, ma-
derable, carboneo. Goya 115. 
Rivas. 
FOTOGRAFOS 
¡ NENES 1 Guapísimos galen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 3». 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53, segundo. 
PENSION Nueva católica. 
Preciados, 33, primero. Pre-
cios muy económicos. 
PENSION Norte, casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
fort". Precios moderados. 
HABITACIONES matrimo-
nios y personas estables, con. 
San Bernardo, 18, tienda. 
PENSION Alemana Infan-
tas, 28. Confortable habita-
ción, cocina esmerada para 
matrimonio, caballeros. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
E X T E R I O R mediodía, seis 
pesetas hospedaje. Doctor 
Santero, 8, primero izquier-
da (Glorieta Cuatro Cami-
nos). 
CASA particular formal ad-
mite huéspedes, trato esme-
rado. Cruz, 41, tercero. 
HABITACIONES exteriores 
matrimonios, dos, cuatro 
amigos, pensión económica. 
Atocha, 38, 2.° izquierda. 
HUESPED admltlríase sa-
cerdote o caballero. Razón: 
S. Oproplo, 11, portería. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION instalada, nueva, 
económica, buena comida. 
Habitaciones dos camas. 
San Bernardo, 5, primero. 
PENSION Neutral. Buenas 
habitaciones , tres platos, 
postre, 6,50; viajeros, esta-




nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", semlnuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio . Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA, hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega 32, se-
gundo. 
MARISA. Alta costura Pre-
senta copias de las mejores 
ñrmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobaálo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
EM1, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MODISTA corte elegante ad-
mito géneros. Concepción 
Jerónima, 8, entresuelo. Pe-
luquería. 
MODISTA a domicilio. Buen 
Suceso, 15, portería. 
PAZ. Modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, Merro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edlml entes modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERFUMERIAS 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
MARYSALL. No hay nin-
gún específico para dar ali-
mento a la piel como el Ra-
dium, prueben la Loción al 
Rádium Marysall, que con 
una vez basta, para sentir 
el cutis más flexible y fres-
co, al mirarse al espejo, se 
experimenta la alegría del 
vivir al verse tan hermosa. 
Viuda de R. de S. Rlver. 
Carranza, 10, principal. E n - 1 
vía a provincias franco de 
portes. 
CABALLERO, titulo acadé-
mico, ofrécese como admi-
nistrador, secretarlo o cargo 
análogo. Escribid: Sr. Tor-
tosa. Sagunto, 10. Pozuelo 
de Alarcón. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar, sabe coser. Bolívar. Se-
rrano, 25. Protección al tra-
bajo. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana, 15. 
VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera. 
19. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principo, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nü-
ñez. 
PRESTAMOS a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu-
ción. A p a r t a d o Correos 
8.098. 
PARA negocio establecido 
necesito pequeña ayuda ga-
rantizando renta. DEBATE 
9.211. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera 35. Pa-
(. 6. 
40 pesetas hechura forros 
traje o gabán. Sastrería 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
fc.-JÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
L1CENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serlo y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
LICENCIADOS Ejércitp: E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar Ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos Judicia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
Jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
TRANSP O R TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
PLAZOS, contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 9L 
MAQUINAS para c o s e r 
" Wertheim *, reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3. 
INVESTIGACIONES, infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, créditos, testa-
mentarías, consulta econó-
mica. Pl Margall, 18, terce-
ro, 30. Sax. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
mlento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
SESORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla, Ca-
ñizares, 18. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las Imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
ELECTROMOTORES, Uní 
pieza conservación, repara 
ción. compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
PARTICULAR cedo alcoba 
gabinete dos amigos. Horta-
leza, 118, segundo Izquierda. 
VINO i ¡ ¡ puro !!! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Cistercienses. 
Paseo del Prado, 48. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
"LA Viña Meritrldana". Pro-
bad los vinos de esta casa; 
los mejores, los más exquisi-
tos. Ventura Rodríguez, 11 
duplicado. Teléfono 34.473. 
Se ^irve a domicilio. Marca 
registrada. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CASA Yost, hace toda cja-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barquillo, 4. 
UTILISIMO. Jarabe Mllon: 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá-
cilmente tolerado, exento de 
tóxicos, 4,50 ptas frasco. 
Venta: farmacias, drogue-
rías. 
ROMERO, estuches para Jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas, 11. T e l é f o n o 
73.235. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-




des viveros. Sr. Zamora. 
Dueñas (Falencia). 
VENTAS 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende do los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Slr-
vent. Luna, 25. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, ,esqulna 
Gran Vía. 
ESTERAS terciopelo, tapl-
ces coco, todo mitad precio. 
San Marcos. 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y cô  
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
JOYERIA Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
ESTERAS, tapices, alfom 
brltas, limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, principal. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola 
11, principal. 
CAMAS doradas, sommlers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos . Valverde, 8, 
rinconada 
P I E L E S . Las mejores y más 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro inmenso surtido 
Molinuevo. Caballero de Gra-
cia, 56. 
JOYERIA Cordero . Gran 
surtido en bisutería fina y 
objetos regalo. San Ono-
fre, 5. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesus, 
3. Teléfono 3Ü.C96. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
GANGA. Auto plano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y ban 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Veguillas. Leganl-
tos, L 
CANARIOS musicales de la 
casa Holzky, de Alemania. 
Otros anaranjados, alimen-
tos y medicamentos especia-
les. Gatos y perros de ra-
zas finas para regalo y ca-
za. Conde Xlquena, 12. Pa-
jarería. 
CAMA matrimonio y dos 
mesillas caoba semlnuevas, 
cama camera, sillas, espe-
jos, sillería. Diego León, 59. 
ESTUFAS, burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
LINOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
ESTERAS, tapices coco, li-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
P E L E T E R I A : Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
B U R L E T E todas clases 0,30 
metro, colocado en el día. 
Hortaleza 27, bajo. Teléfo-
no 11.593. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
Los que os encontráis mal servidos con bragueros 
defectuosos, desarrollándose cada día más vuestras 
hernias, acudid sin demora al afamadísimo y universal 
VENDAJE BARRERE, de París 
que es el único aparato contentivo y curativo con 
suspensorio patentado especial e indispensable para 
hernias voluminosas. 
F A J A S MEDICAS científicamente a medida, reco-
mendadas por los médicos especialistas. 
E l Agente especial para España y Director de la 
Sucursal de Madrid: Infantas, 7 
estará con los aparatos a disposición de los her-
niados en: 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 23 de noviembre, Fonda 
Francesa. 
CIUDAD R E A L , sábado 24 de noviembre. Hotel Pi-
zarroso. 
MANZANARES, domingo 25 de noviembre, Hotel Ca-
sino. 
VALDEPEÑAS, lunes 26 de noviembre, Hotel L a 
Paloma. 
L I N A R E S , martes 27 de noviembre, Hotel Cervantes., 
J A E N , miércoles 28 de noviembre, Hotel Comercio. 
MARTOS, jueves 29 de noviembre, Hotel Victoria. 
BAENA, viernes 30 de noviembre, Fonda Gabino, de 
tres a ocho. 
CABRA, sábado 1.° de diciembre. Hotel Central. 
LUCENA, domingo 2 de diciembre, Fonda de Juanito. 
P U E N T E G E N I L , lunes 3 de diciembre. Fonda España, 
MONTILLA, martes 4 de diciembre, Hotel del Co-
mercio. 






s a t i a 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Vork 
26 de Nvbre ROOSSILLON 
21 de Enero ROOSSILLON. 
11 de Febrero... L A BOORDONNAIS 
11 de Marzo D E L A S A L L E 
Agentes en Vlgo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
BUSCO socio instalar cole-
gio (preferible sacerdote), 
población Instituto. Cuento 
edificio ad - hoc. Dirección 
William. Tres Cruces, 7, en-
tresuelo. Madrid. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida, para auxi-
liar tarde, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito: Francisco Mu-
ñoz. Santísima Trinidad, 9 
antiguo, principal. 
Demandas 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades; informes párroco Vi-
lloría. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
O F R E C E S E joven distin-
guido 28 años para precep-
tor de niños. Informes exce-
lentes. Presidente Centro 
Católico. O'Donell, 68. Te-
tuán de las Victorias. 
JOVEN mecanógrafo escri-
biente, buena letra, coloca-
ción tardes. Alburquerque, 
7. Mariano Gómez. 
EMPLEADO mañanas libres 
ofrécese modestamente tra-
bajos oficina. Escribid: Fe-
lipe. Carmen, 18. Prensa, 
ORGANIZADOR Contable, 
práctico, sistemas modernos. 
Inventarlo y Balance per-
petuos, ofrécese horas. Ra-
zón: DEBATE núm. 13. 
S E ofrece mozo de comedor 
ordenanza o cosa análoga. 
Ministerios, 5. 
E l m e j o r m a e s t r o - l a e x p e r i e n c i a 
A cuérdese de esta máxima 
* V cuando tenga que comprar 
Neumáticos. 
La experiencia de sus cons-
tructores durante muchos años 
y el uso de los mejores mate-
riales, hacen los Neumát icos 
Goodyear insuperahles. La ex-
periencia de los consumidores, 
hace que hoy sean más los que 
corren sobre Neumáticos Good-
year que sobre los de cualquier 
otra marca. Este hecho no sor-
prende a los que han probado 
su largo rendimiento y fuerte 
resistencia. 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.037 Martes 20 de noviembre de 192̂  
¡SALVEMOS A CALATRAVA! 
Hemos subido hoy, caballeros en bu-
rra, a la montaña histórica que termina 
en el azul del cielo con la mole cicló-
pea del más famoso castillo roquero de 
la España reconquistadora. Fortaleza, 
convento, palacio y templo a la vez de 
la ínclita orden que fundara San Rai-
mundo de Fitero en Calatrava la Vieja, 
y que tuvo su cuartel general en Cala-
trava la Nueva, o sea, el monte y castillo 
de su nombre. E l Obispo Prior de las 
Ordenes Militares ha comprendido la elo-
cuencia de estas gloriosas ruinas, que 
se levantan sobre la ruta de las razas 
peninsulares, y dice por nuestra modesta 
pluma: "¡Salvemos a Calatrava!". 
¿Para qué vamos a recordar una 
historia de todos sabida por tan glorio-
sa? Entramos bajo los arcos socava-
dos, cruzamos los recintos fortificados 
cubiertos de hierba, atravesamos los 
claustros llenos de escombros y male-
zas, recorremos los pisos inferiores a la 
luz del sol que entra por los socavones, 
contemplamos las almenas deshechas que 
recortan la gigantesca silueta de la forta-
leza en el cielo, y por ñn nos paramos bajo 
la portada románica de la iglesia. Una 
iglesia admirable del siglo XIV, arro-
pada por murallas espesísimas y to-
rreones levantados sobre peñascos de 
cuarzo que son la base y cimiento ge-
neral de la mole gigantesca y multi-
forme. Estos peñascos penetran varios i 
metros la mano de obra de murallas y 
torres empotrados en ellas, pues todos 
los pisos de la fortaleza se han cons-
truido sobre la roca viva, utilizando 
los distintos niveles del peñascal y co-
locando los sillares en los huecos de 
los picachos. Allí todo está construido 
con pedernal o sílex. 
E l Obispo nos explica a toda la ab-
sorta caravana la historia legendaria 
de aquellas llanuras que atalayamos 
desde lo alto; el paso de cruzados y 
agarenos por el puerto famoso; los cho-
ques de las dos razas, cuyo episodio 
cumbre se desarrolla en las Navas de 
Tolosa, al otro lado de las lomas azu-
linas que distinguimos hacia Oriente. 
Por allá. Cambriles, subía del Sur la 
oleada de los almohades. Se apodera-
ron de Salvatierra, el castillo gemelo, 
cuyo torreón carcomido, se levanta to-
davía en el monte frontero. El Obispo 
nos recuerda la ferocidad de los mus-
limes con los caballeros del castillo y 
recita la famosa elegía del Arzobispo 
don Rodrigo. "Castillo de salvación; 
con él perdimos la gloría; lloraron los 
pueblos, se levantaron los jóvenes, an-
gustiáronse los viejos y su dolor llegó 
hasta las gentes extranjeras..." Los ca-
balleros de Calatrava supieron desqui-
tarse y con creces. 
Jamás el ideal caballeresco y religio-
so ha encontrado expresión más fiel y 
más solemne que esta fortaleza, inex-
pugnable en aquellos tiempos. Su cora-
zón es la Basílica; las murallas, los 
torreones y todas las defensas parecen 
hechas para custodiarla. Las columnas 
de su fachada imponente son cuatro 
cubos de fortificación; entre los del 
centro se abre la puerta y sobre ella 
el grandioso rosetón que cubre todo el 
lienzo de la muralla. A su derecha, 
como campanario, la fortísima torre del 
homenaje, en cuyas paredes están em-
butidos los bloques de cuarzo que ter-
minan la montaña. La iglesia debió ser 
hermosísima en los días de los esplen-
dores de la orden. Las paredes están 
bien conservadas y sólo hay una pe-
queña rotura en la cúpula del ábside. 
Mide 38 metros de largo por 18 y me-
dio de ancho; la componen tres naves. 
Tiene bóvedas, "cruzadas" que son de 
gran originalidad arquitectónica; algún 
arco mudé jar, restos de pinturas en las 
paredes y huellas de inscripciones. Las 
capillas, añadidas posteriormente para 
enterramientos, son las que se encuen-
tran en peor estado. El pavimento de-
bió ser de mármoles y alabastros, pues 
excavando se descubren algunas losas. 
Las sepulturas ilustres yacen sepulta-
das también bajo los escombros. 
Allí están enterrados los grandes 
maestres y comendadores de nobles 
apellidos: Gironés, Padillas, Castríllos, 
Guzmanes. No hace cíen años siquiera, 
las paredes estaban cuajadas de escu-
dos y blasones. ¡Qué vergüenza! ¡To-
do ha desaparecido! 
En el recinto fortificado pacen las ca-
bras y en los claustros de los caballe-
ros calatraveños se albergan los pas-
tores. ¡Pero no hay caballeros de Ca-
latrava todavía! ¿Cómo han podido 
abandonar a las profanaciones de las 
bestias y de los cabreros la casa glo-
riosísima de sus mayores, la morada 
histórica de tantos héroes, el castillo 
más grandioso tal vez que hay en toda 
España? Porque la serie de fortifica-
ciones y dependencias ocupa un área 
de cuarenta mil metros cuadrados; la 
iglesia es única en su estilo desde Ma-
drid para abajo, estilo monacal cister-
ciense; su posición es maravillosa so-
bre el puerto, entrada naturalV de Cas-
tilla, viniendo de Andalucía. En efec-
to, por él entraron todas las legiones 
de bárbaros del Sur que venían del 
Africa. Los recuerdos que evoca esta 
palabra Calatrava se hacen piedra silí-
cea en aquellos riscos coronados de to-
rreones fantásticos, donde moraron los 
freiles, los priores, los caballeros, los 
comendadores, los maestres y los gue-
rreros anónimos que vivían como ana-
coretas, mataban como conquistadores 
y morían como mártires. Hasta la gue-
rra de la independencia hubo culto en 
la iglesia de Calatrava. Después el- ol-
vido, la devastación y la vergüenza in-
explicables. 
¿Ruinas? ¡No! Monumentos venera-
bles y gloriosísimos de las batallas épi-
cas, de las proezas caballerescas, del 
arte más sublime y de la fe más in-
trépida. Con los píes hundidos en los 
hierbajos, contemplamos desde las al-
menas de la torre del homenaje las lla-
nuras famosas, donde durante 127 años 
se despedazaron dos razas con horri-
bles y continuas matanzas antes que 
retroceder, desde la toma de Toledo, 
1085, hasta las Navas de Tolosa, 1212. 
Por si volvían los africanos, constru-
yeron los caballeros de Calatrava el 
castillo que, con el de Salvatierra al 
otro lado del puerto, cerraba el paso 
a las invasiones del Sur. Los invasores 
no volvieron; las dos fortalezas les hu-
bieran cerrado el paso. 
Un Obispo, amante de las glorías pa-
trias, que es Prior, además, de las Or-
denes Militares, llama la atención de 
todos los españoles hacia estas reli-
quias excelsas de nuestra historia. Hay 
que limpiar los escombros las malezas 
y los excrementos que profanan un mo-
numento de tal importancia. Las mu-
rallas y defensas conservan aún su 
grandeza imponente; la iglesia, con po-
co esfuerzo, podría hasta tener culto. 
Las familias ilustres, cuyos antepasa-
dos duermen el sueño de la gloria en 
que cerraron los ojos, bajo la escom-
brera de las naves y capillas, tendrán 
en ello un interés que no hace falta 
encarecer. Las órdenes militares, espe-
cialmente la que allí tiene su nido de 
águilas, su convento fortaleza, sentirán 
el estímulo del honor caballeresco. 
Nunca se pudo decir mejor: "Nobleza 
obliga". Para la Mancha sería una fuen-
te de interés enorme; es preciso que los 
turistas puedan ver el castillo de Ca-
latrava. 
No hace falta restaurar nada. Con-
servar a las murallas ingentes su terri-
ble majestad, a las ruinas la elocuen-
cia de la grandeza marchita, a las to-
rres altaneras las grietas musgosas 
que en su altivez tajaron los siglos; a 
la iglesia la melancolía santa de las 
aras derrocadas y de las sepulturas va-
cías. Pero adecentarlo todo, por sentido 
estético, por honor nacional, para edu-
cación del sentimiento patrio. Que ven-
gan a ver esta portentosa reliquia de 
nuestro pasado aquellos que puedan 
sentir la emoción que irradian estas 
murallas, estos torreones, esta iglesia, 
y en este sitio. Aquí "nullo sine nómi-
ne saxo"; cada piedra tiene escrito el 
nombre de uh héroe, cada rincón el de 
una proeza. ÍDesde esta altísima torre 
del homenaje lanzamos nuestra voz so-
bre los campos de Calatrava, para que 
llegue a los palacios donde se pronun-
cian con orgullo los apellidos ilustres 
de los caballeros calatraveños que aquí 
yacen sepultados. ¡Españoles, patriotas, 
católicos, turistas, aristócratas y aman-
tes de las grandes tradiciones patrias, 
salvemos estos restos" grandiosos del 
castillo de Calatrava! 
Manuel GRASA 
U n amigo de Hoover 
en Moscú 
El primer contrato en que Rusia re-
conoce una deuda ha sido firma-
do con una casa norteamericana 
C H I N I T A 
"El nido no es lo que nos inculcaron." 
Desde luego. Sin que haya por qué 
rechazar esa fórmula concreta de lo 
ininteligible. 
E l nido no es lo que nos inculcaron. 
Bien. 
Pero, entonces, ¿qué es el nido? 
Lo vamos a saber en el acto: 
"El nido es como aquella novia que 
tuvimos en nuestra adolescencia." 
A lo mejor os quedáis sin saber lo 
que es el nido... 
Os he dicho que no es lo que nos in-
culcaron...; os he dicho que es como 
la novia... 
Y no tengo a mano otra definición. 
¡Yo que le voy a hacer! * * * 
"Lo otro, increpar al chofer, pedir re-
presalias, maldecir del hombre que, aco-
sado por la necesidad de ganarse el pan 
cotidiano, se agarra a lo que le sale..." 
¡Qué elegante perífrasis! 
Se refiere al volante, ¿verdad? 
* * * 
"Los descendientes de Ryan son 197, 
los cuales se descomponen..." 
¡Puah!... 
* * * 
"El nuevo Mercado será abierto al pú-
blico el jueves próximo, y estará destina-
do a la venta de frutas y vegetales." 
Un curioso mercado 
que se inaugura 
do no hay más vegetales 
que la verdura, 
y a las frutas, en forma 
super-orgánica, 
"desde ya" los expulsan 
de la Botánica. 
* * * 
Estaraos volcando musicología sobre 
la fecha del centenario de Schúbert, el 
creador del "lied". 
Vamos a ver si de una vez, acabamos 
de aprender a escribir en. plural esa 
palabra como manda Wotan, pongo por 
Dios, y no habrá perdido este movi-
miento. 
Porque es verdad que Schúbert escri-
bió unas 600 canciones; pero ni aun asi 
se justifica que nos empeñemos en re-
doblar el plural con una "ese". "Lieder", 
Li GASA DE ESPAÑA E l ROMA 
DECASTELLAi 
Se han inscrito en tres días 
doscientos setenta alumnos 
Casi todos son profesores y estu-
diantes universitarios y militares 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 19.—Con un gran éxito se ha 
celebrado esta mañana la apertura de 
la clase de Lengua castellana en la Casa 
de España en Roma, para la cual, en el 
sólo transcurso de tres días, se han ins-
crito 270 alumnos, que en su mayoría 
son profesores y estudiantes universita-
rios y oñciales del Ejército. 
La apertura se ha celebrado en el 
salón de la Casa de España, que estaba 
abarrotado de público. E l acto fué pre-
sidido por el embajador español cerca 
de la Santa Sede, marqués de Magaz, y 
por el señor García Conde, encargado 
de Negocios en la Embajada cerca del 
Quirinal, quien ostentaba la representa-
ción del embajador conde de la Viñaza, 
que se encuentra en la actualidad en 
Madrid. 
El presidente de la Casa de España, 
señor Banda de la Bermeja, pronunció 
el discurso de apertura, al cual contes-
tó, entre grandes aplausos, el marqués 
de Magaz, quien, en cálidas frases, ex-
puso el alto significado de la ceremonia 
y auguró para la Casa de España gran-
des éxitos para el futuro. 
Terminado el acto fueron cursados te-
legramas dspdo cuenta de él al rey Al-
fonso XIII, al marqués de Estella, al 
di^ue de Alba y al conde de la Viñaza. 
E l señor Banda de la Bermeja ha sa-
lido hoy mismo con dirección a Madrid, 
donde informará al Gobierno de esta 
inauguración, así como de la marcha de 
la Casa de España.—Daffina. 
y no "lieders", y todos contentos. E l pri-
mero, Schúbert. 
VIESMO 
Los pedidos industriales, arma di-
plomática de los soviets 
Se ha dicho de modo terminante que 
mister Dewey, consejero norteameri-
cano del Banco polaco, ha ido a Rusia 
enviado especialmente por Hoover pa-
ra estudiar las situación económica de 
la república sovietista. Los que tal afir-
man esgrimen dos razones. La de ser 
Dewey amigo íntimo del presidente 
electo, y la de que éste quiere dar 
gran actividad a las relaciones ruso-
yanquis contra la política seguida has-
ta ahora por la Casa Blanca de evi-
tar todo contacto con el Gobierno so-
vietista. Ninguna garantía tiene este 
último aserto, y, por otra parte, pare-
ce comprobado que Dewey ha ido a 
Moscú para asuntos de Polonia y no 
para cuestiones de Norteamérica. 
Pero a los rusos les conviene que se 
diga lo primero y, por otra parte es 
cierto que los hombres de negocios de 
Norteamérica han "reanudado las rela-
ciones" con el Gobierno de Moscú. Tes-
tigo de esto es el reciente contrato de 
la "International General Electric Com-
pany", de Nueva York, con la Unión 
Sovietista para la venta de 26 millones 
de dólares de maquinaria. 
Desde luego el Gobierno ruso no es-
tá en condiciones de pagar al contado 
ni siquiera en un corto plazo tan ele-
vada suma; se trata de un crédito que 
la citada compañía norteamericana abre 
al Gobierno comunista, y esta prueba 
de confianza da interés a lo realizado. 
Pero todavía el contrato tiene un 
aspecto más interesante, que crea un 
precedente de suma importancia en las 
relaciones internacionales de Rusia. La 
International General Electric es uno 
de los acreedores de la Unión sovietis-
ta. Los comunistas rusos al apoderarse 
del Poder confiscaron—créditos y ma-
terial—1.750.000 dólares (10.860.000 pe-
setas) de la Compañía norteamericana. 
¿Cómo se explica, pues, que ésta haya 
contratado de nuevo con los soviets? 
La única razón, que los informes pos-
teriores al anuncio del contrato han 
confirmado, es que Rusia ha reconoci-
do su deuda y está dispuesta a pagjr-
la. Este precedente es de incalculaiíes 
consecuencias si se piensa en la gran 
cantidad de acreedores de Rusia que 
existen en todas las naciones industria-
les de Europa, y que dificultan las re-
laciones normales con ese país. Va a 
ser difícil que los comunistas rusos 
mantengan su posición intransigente 
en este punto después de haber cedido 
ante una Compañía norteamericana. 
El mecanismo para el pago de esta 
deuda parece haber sido el siguiente. 
E l préstamo se hace con un interés muy 
superior al ordinario en el mercado. El 
excedente sirve para amortizar la deu-
da originada por la confiscación de los 
bienes de la compañía acreedora. Pa-
rece que el préstamo actual se ha con-
certado con un interés que no baja del 
10 por 100, y que, probablemente, lle-
ga al 12 por 100. 
Estos detalles tienen menos impor-
tancia que el hecho en sí. Las conse-
cuencias que pueden sacarse del mismo 
—dentro de la incertidumbre con que 
es forzoso siempre hablar de las cosas 
de Rusia—parecen ser que la situación 
del Gobierno es francamente mala y 
que tiene que ir de concesión en conce-
sión ante el capital extranjero, único 
que puede salvar a la nación rusa de 
la catástrofe económica. Por eso ce-
dió antes en lo referente al monopolio 
del comercio exterior—concesión Krupp 
y nueva ley de concesiones—y ahora 
abandona su intransigencia en la cues-
tión de las deudas contraídas antes de 
la guerra. 
Con todo no ha de pensarse en una 
solución rápida de los problemas pen-
dientes entre Rusia y el resto del mun-
do. Creemos que por ahora estas con-
cesiones—aunque hechas por la fuerza 
de la realidad—tendrán para los so-
viets otra aspecto positivo. Servirán de 
arma diplomática para las naciones in-
dustriales que aún se mantienen intran-
sigentes. 
Ya los laboristas ingleses han pre-
sentado el argumento en el debate so-
bre paro forzoso. Las relaciones con 
Rusia—dicen-^-significan trabajo para 
muchos obreros. Eso sería verdad si no 
se hubiese visto cómo el Gobierno de 
Moscú alterna sus pedidos para otor-
gárselos a la nación a quien necesita ha-
lagar. No puede hacer otra cosa, por-
que, aunque sus necesidades sean gran-
des, sus recursos son muy limitados. 
K. L . 
"Record" de matrimonios 
en el Japón 
Es de buen agüero casarse en las se-
manas que siguen a la coro-
nación del Emperador 
TOKIO, 19.—Se espera que durante 
las seis semanas siguientes a las cere-
monias de la coronación del nuevo Em-
perador del Japón se verifique un "re-
cord" del número de matrimonios. 
Las parejas de jóvenes consideran 
como de una extremada buena suerte 
la de casarse en ese período de tiempo. 
Hasta ahora el número de matrimonios 
es del 50 por 100 por encima de lo nor-
mal, y continúa el crecimiento de la 
cifra. * 
E L PRESIDENTE, ENFERMO 
KIOTO, 19.—El barón de Tanaka se 
encuentra enfermo de angina de pecho, 
y déberá guardar absoluto reposo du-
rante unos ocho días. 
T E M O R , PorK-HITO 
—Déme usted media docena de cajas de cerillas. 
—Bueno; pero... ¿trae usted receta? 
n 
Los "Colleges" americanos son Centros 
de enseñanza donde en cuatro años se 
adquiere el grado de Bachiller y, a veces, 
los de Licenciado y Doctor. No son, sin 
embargo, equivalentes a nuestros Insti-
ti*tos, ni por las materias que en ellos 
se estudian, ni por la edad de los es-
tudiantes. E l americano, antes de ir al 
"College", ha tenido que pasar ocho cur-
sos en la escuela primaria y cuatro en 
la secundaria. Es decir, que cuando em-
pieza el bachillerato tiene de diecisiete a 
diecinueve años. Y claro está que entre 
los diez u once años que tienen nuestros 
estudiantes cuando llegan al Instituto y 
la edad a que empiezan en este país, hay 
la diferencia que va de un niño a un 
hombre. Un muchacho español estudia su 
grado a ciegas y sin saber nada de sus 
aptitudes y su vocación. De aquí el que 
una y otra sean, casi siempre, lo que 
sus padres o maestros quieren. Estos 
serán los que en la mayoría de los ca-
sos hagan la elección de las materias 
voluntarias. Los americanos van al "Co-
llege" con un plan. Ese plan puede te-
ner una variedad casi infinita, gracias a 
la libertad de elección que tienen y al 
corto número de asignaturas obligato-
rias. 
Como la enseñanza no está bajo la 
tutela del Estado, ni la legislación in-
terviene para nada en los estudios, cada 
"College" organiza las materias con 
arreglo a su criterio y de acuerdo con la 
clase de gente que recibe. Hay "Colle-
ges" de mujeres en los que se hace una 
labor seria de investigación, que da a 
sus alumnas muy buena base para de-
dicarse a la enseñanza. Otros organizan 
los estudios en un sentido enciclopedista, 
haciendo obligatorias aquellas disciplinas 
indispensables a una mediana cultura ge-
neral, preparatoria para estudios más 
serios. Hay un tercer tipo que, recibien-
do en su mayoría muchachas de millo-
narios, tratan de hacer una labor seria, 
pero amena. Como una gran mayoría 
de estas mujeres no tendrá que vi-
vir de la habilidad que adquieran con 
su título de Bachiller, el "College", en 
consecuencia con su política de adapta-
ción, ofrece un plan de estudios que el 
estudiante más descontentadizo conside-
raría ideal. La alumna estudia sólo aque-
llas asignaturas que le gustan. Veamos 
cómo: 
Todas las materias que se dan están 
divididas en grupos o secciones (Cien-
cias, Matemáticas, Arte, Lenguas ro-
mances, Historia, etcétera). ¿Que a una 
muchacha no le gustan las Ciencias ? Eli-
ge cualquiera dg los otros grupos, y 
durante los cuatro años de "College" no 
ilmnlli 
corre el menor peligro de lidiar con el 
cálculo. Claro está que si estudia Quími-
ca, por ejemplo, necesita aprobar algu-
nos cursos de las asignaturas que se 
consideran complementarias, y si va a 
especializarse en español, se le aconseja 
estudiar alguna otra lengua romance, 
con preferencia el francés; pero el en-
ciclopedismo del sistema antiguo está en-
terrado por completo y, en cambio, impe-
ra la especialización más arbitraria, 
puesto que aún en la secciones correla-
tivas hay gran libertad de elección, to-
mando como norma para ella la antigua, 
pero nunca anticuada fórmula de "ins-
truir deleitando". Esto, sin embargo, tie-
ne sus peligros, pues la alumna, en mu-
chos casos, no sigue un curso por inte-
rés de la asignatura, sino por simpa-
tía al profesor. De aquí que la mayor 
alabanza que se puede hacer de un 
maestro es la de ser popular entre los 
estudiantes; es decir, que tiene partido 
entre ellos, porque esto atrae a los alum-
nos y aumenta la matrícula en los de-
partamentos. Estos departamentos o Fa-
cultades están, pues, colocados en un 
plano de rivalidad que redunda en bene-
Ificio de los estudios en general y del 
"College" en particular. 
Puestos en este terreno, ¿cuáles son 
las condiciones que se consideran in-
dispensables para que una maestra ten-
ga éxito en sus clases y llegue a "ser 
popular" entre el elemento estudiantil? 
En primer lugar ha de vestir bien. 
"Una persona bien vestida tiene más 
posibilidades de triunfar en la vida, que 
una que vista modestamente." Esto es 
una realidad dolorosa, pero realidad, 
en América, en Europa y en todo el 
mundo. Y como el "College", al fin y 
al cabo es un rincón del mundo, de 
aquí que una maestra pueda presentar-
se a su clase con tanto más aplomo, 
cuanto mayor sea la admiración que 
despierte su indumentaria. Es el caso 
del eterno femenino en combinación 
con la cultura. 
Otra condición para el éxito es te-
ner lo que aquí se llama "sense of hu-
mor"; es decir, tener buen humor. Nol 
hay duda que una persona de buen hu-
mor predispone a la gente en favor su-
yo. Buen humor y optimismo, conta-
giados a un grupo de estudiantes, dan, 
indudablemente, un resultado positivo. 
La alegría en el trabajo. Los Estados 
Unidos, por medios que en Europa juz-
garíamos triviales, han resuelto el pro-
blema de "instruir deleitando". 
Margarita de MAYO IZARRA 
New York, octubre, 1928. 
SE mmm 
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Le asistieron en su muerte los pa-
dres franciscanos, con los que 
ha vivido sus últimos años 
Su fortuna parece ser reducida 
Se ha publicado como noticia el ru-
mor de que el gran cantante italiano 
de ópera Battistini, recién fallecido, ha 
legado toda su cuantiosa fortuna a las 
Damas Catequistas. Por nuestra parte, 
no hemos podido comprobarlo. Sí sa-
bemos que Battistini, desde que murió 
su esposa, cristianamente, en los bra-
zos de estas piadosas damas, les cedió 
en vida, en señal de agradecimiento, 
sin transmisión oficial de la propiedad, 
la casa de campo que poseía en Colle-
Baccaro, a unos 70 kilómetros de Roma. 
En la capilla de esta casa fué enterra-
da su esposa y allí ha sido enterrado él. 
Su testamento aun no se conoce. Lo 
hizo y deshizo muchas veces estos últi-
mos años, cuando vivía en el convento 
de los padres franciscanos de Roma, los 
cuales le han asistido hasta los últi-
mos momentos y con cuyo hábito ha 
sido amortajado. 
La fortuna que haya dejado aún no 
ha podido tampoco determinarse. Si 
bien es verdad que en los grandes mo-
mentos de su vida artística ha ganado, 
como barítono, cuantiosas smnas, en 
particular los años de 1885 a 1900, con 
la maravillosa interpretación de "Rigo-
letto", "Hamlet", "Werter" y otras ópe-
ras, parece que antes de morir, como 
él mismo repetía con frecuencia, había 
menguado notablemente su capital. Las 
Damas Catequistas no tienen aún noti-
cias de la herencia que se supone co-
mo cierta. Battistini profesaba un ca-
riño entrañable a los franciscanos. El 
mismo se retrató de fraile ya en su an-
cianidad, para enviar el retrato a mu-
chos amigos. Además, tiene dos sobri-
nos y una sobrina, de un hermano y 
una hermana suya, respectivamente, 
ambos en la actualidad difuntos. Sí pa-
rece, pues, probable que Battistini haya 
dejado a las Damas Catequistas, de las 
que fué en repetidas ocasiones bienhe-
chor, su casa de Colle-Baccaro. Pero 
nada hasta el presente, repetimos, se 
sabe de su fortuna. 
Battistini era conocido en España, 
que recorrió en brillante "toumée" ar-
tística, primero en 1880 y luego en 1906. 
Su mujer era parienta del duque de' 
Tovar y el conde de Romanones. 
Los telégrafos ing! 
una Empresa privada 
Se estudia la reducción del 
franqueo postal 
LONDRES, 19.—El texto del proyec-
to relativo a la venta de los servicios 
telegráficos del Imperio británico, que 
será presentado a la Cámara de los Co-
munes el próximo miércoles, contiene 
disposiciones referentes a todas las era-
presas telegráficas del Estado. 
Todos los servicios telegráficos se pro-
pone que sean transferidos a la Com-
pañía de Comunicaciones, la cual adqui-
rirá también todos los aparatos y acce-
sorios de las Compañías de cable y radio. 
La Compañía de Comunicaciones arren-
dará las estaciones de onda dirigida. El 
capital inicial de la misma será de 30 
millones de libras esterlinas. 
Según se consigna en el proyecto de 
ley, esta Compañía contará las siguientes 
empresas de comunicaciones del Gobier-
no: Cables del Pacífico, Cables del Océa-
no Indico, Cable Imperial del Atlántico 
y Sistema Inalámbrico. 
Los términos en que han de efectuarse 
el traspaso de los mencionados servicios 
han sido ya expuestos en el informe de 
la Conferencia de representantes de los 
Gobiernos del Imperio, que se hizo pú-
blico en el mes de agosto pasado. 
REDUCCION DE FRANQUEO 
RUGBY, 19.—El Gobierno inglés está 
estudiando la rebaja del franqueo postal, 
de tres peniques y medio a un penique, 
como en los tiempos anteriores a la gue-
rra. Se ha pedido al ministerio de Comu-
nicaciones que calcule la cantidad que 
costaría esa reducción, y como los hom-
bres de negocios hace ya tiempo que ha-
cen presión para que abarate el fran-
queo, se cree que en el próximo presu-
puesto se hará la reducción. 
Un avión inglés cae cerca 
de Punta Pescadores 
E l c i n e m a t ó g r a f 
y los niños 
Las conclusiones del reciente Congre-
so Nacional de Cinematografía, nos dan 
oportunidad para abordar este proble-
ma, con toda la gravedad que en si 
encierra, y que pocas veces es divul-
gado. 
Hemos de ocuparnos hoy del cine-
matógrafo espectacular, por ser el que 
proporciona mayor peligro para la in-
fancia y para los adultos, desgracia-
damente. Una censura única, constante 
y técnica ha de aminorar los pésimos 
efectos que se derivan del mal encara-
do cinematógrafo de nuestros días; pe-
ro esto no resuelve los problemas cien-
tíficos que plantea para la Higiene del 
Menor la asistencia al cinematógrafo, 
de aquéllos, que, o no han llegado a la 
pubertad, o se encuentren en ella. 
"El niño tiene necesidad de su in-
fancia." (Duvillard); "La pedagogía de-
be hacer del niño un niño." (Ortega y 
Gasset). E l niño debe ser niño antes 
que hombre. La personalidad del niño 
y el respeto a esa personalidad, es el 
denominador común de todas las mo-
dernas tendencias pedagógicas. Según 
esto, ¿se comprende claramente todo lo 
absurdo y antipedagógico que resulta 
el "cine" para los niños ? 
"El cinema—ha dicho Maeterlinck— 
es la vida agrandada y entendida al tra-
vés del espacio ilimitado, es la acumula-
ción de todos los ejemplos, y toda la ex-
periencia de treinta hombres y treinta 
años de vida, concentrados en un ins-
tante." E l "cine" deseduca la atención 
con el moderno prestigio de la velocidad, 
y estimula la pereza mental. Cuando 
una imagen nos es objeto de una abs-
tracción por parte del entendimiento, 
se queda perpetuamente informando la 
imaginación y nunca se eleva al orden 
de las ideas. Resulta más cómoda y su-
gestiva la representación sensible que el 
esfuerzo intelectual. El "cine" es coac-
tivo, se impone, no da explicaciones, des-
truye el espíritu crítico, amortiguándo-
lo poco a poco. Los niños pasan, sin sa-
ber, de la realidad a la fantasmagoría... 
La música viene a hacer más pene-
trante la pantalla, quedan todos nues-
tros sentidos concentrados en lo que 
vemos, y en esta atención total—difí-
cilmente provocada por otros medios— 
adquirimos, poco a poco, la esencia de 
nuestras deformaciones. 
Para los menores, después de los per-
files con que se le ofrecen el crimen, la 
acción inmoral, no se les ocurre aborre-
cerlo con más energía; antes, al contra-
rio, les sugestiona sutilmente, se enca-
riñan con lo que halagan instintos dor-
midos, que tal vez despiertan, y acaban 
por acariciar, lo que sin estremecimien-
to vieron sus ojos por primera vez, qui-
zás al lado de sus padres. 
No hablamos, desde luego, de las pa-
siones en si, presentadas en el "cifie", 
pues estas nunca fueron condenadas y 
son el origen de todos los estímuics hu-
manos; hablamos de las pasiones deri-
vadas de su verdadero cauce, aquellas 
que degradan la naturaleza tmral de: 
hombre. En este sentido, reprobamos 
todo principio que las fomente, todo 
hombre que las proteja, todo espectáculo 
que las provoque. 
Desfilan a diario por el cinematógra-
fo, todas las perversas pasiones, y si al-
guna duerme en lo subconsciente el sue-
ño de la herencia, puede ser que la in-
corpore para lo consciente. Al niño pre-
coz e inquieto, pero de instintos perso-
nales turbados de recuerdos malsanos 
de sus primeros años, se comprende lo 
que le pasará a la hora en que la afec-
tividad busque sus vías. 
Las emociones, en menores psicósicos 
de la afectividad, pueden avivar una ma-
nía o melancolía constitucional, que no 
había pasado a lo perceptiblemente pa-
tológico. La exaltación maníaca reviste 
caracteres graves y va acompañada de 
estigmas de degeneración. 
Duelos, orgias, robos, adulterios, ex-
plosiones, descarrilamientos, ejecuciones, 
falsificaciones, contrabandos, deserciones, 
disfraces, anónimos, testamentos falsos, 
se presentan en una verdadera parada 
"histérica" ante nuestros hijos. En es-
tos días parece que en Madrid se han 
non e vero. 
lÍ!a_"a!aja aft 
t a r p r e h i s l ó r i ^ 
De "Le Matín": ' 
"Seguramente será muy divertid 
ra nuestros lectores sáber qUe í 
de encontrarse la más vieja navaî ' 
afeitar que han conocido los ho ^ 
desde que el mundo es mundo. 
verdad que, para ser exactos, meto11'' 
biéramos decir que la más antiguo1'1'' 
dera que, por otra parte, tiene una 
ma exactamente igual a las 
que usan en nuestros días los barto' 
para rasurarnos. Es posible que ^ 
esto, sea una leyenda más lo ¿J* 
cuenta de los bisabuelos de nuJtiT 
bisabuelos, de hace alguno:, miie! 
años, de que no les importaba i w 
presentarse en sociedad con la i* 
corrida. 
Este curiosísimo instrumento ha 
encontrado por ei arqueólogo 
monsieur Dharvent, en una cantera 
explotación, abierta en Moutiéreg.]'' 
Amiens, en el Somme. Yacía en "i* 
costra geológica neolítica, en medio 
gran número de otros útiles típicos 
una época que los prehistoriadorég > 
cen remontarse a unos diez mil 
Esta clase de instrumentos se em 
tran por millares en las capas g 
cas de la misma edad; pero que 
otros sepamos, jamás se ha desculé' 
to uno de tan extraordinario narurtij 
con una navaja de afeitar, y que» 
diese en algún momento dar la ¡lu^p 
de ver a un cavernícola ponerse la(, 
ra tan tersa como el rostro de unj 
ño, para ir a hacer una visita ai 
amada." 
E ! h o m b r e quep 
por un ojo ajei 
De "Le XX Siécle": 
"En Nueva York se ha producido lj 
timamente un acontecimiento capital̂  
el terreno de la Oftalmología, y que $ 
guramente ha de impresionar a mudu 
oftalmólogos. 
Se trata de un individuo llamado Bej 
Ferguson, el cual ve hoy, en el sentü 
literal de la palabra, por los o 
por mejor decir, por uno de los oĵ  
de una segunda persona. 
Esta segunda persona es un tal Ck' 
les Greenblatt, al cual de resultas de 
menudo accidente, hubo que hacerle 
extracción total de un ojo. Ahora bi 
la córnea de este ojo así amputado q» 
dó completamente sana. 
Por otra parte, el llamado. Fergusô  
de resulta de otro accidente por el 
lo, en el que estuvo a punto de perte 
a su vez otro ojo, sacó la córnea tu 
averiada, que un oftalmólogo se la arm 
có también. Mas por una feliz circu» 
tancia, se trataba del mismo facuM 
vo que extrajo el ojo a Greenblatt, 
tuvo la idea de injertar al primero 
córnea del ojo extraído al segundo. 
Hoy Ferguson se encuentra perfeck 
mente con la córnea, que parece hecíi 
a la medida, y por añadidura, 
distinguir con la córnea ajena cuanta 
objetos no están alejados de él a ic 
distancia mayor de los tres metros." 
LONDRES, 19. — Según el "Daily 
Mail", el famoso automovilista Malcolm 
Campbell, que regresaba en avión del 
Sahara, adonde había ido en busca de 
un terreno apropiado para batir el "re-
cord" de velocidad, se ha visto obligado 
a aterrizar cerca de Punta Pescadores, 
casi en el mar. E l aparto, que quedó 
en unos arrecifes, ha caído al agua. El 
automovilista y su compañero fueron a 
pie hasta el puesto español más próxi-
mo. Ambos están ilesos. 
puesto de acuerdo para presentarnos 
más inmoral de los asuntos cinema' 
gráficos, con dos o tres películas de 
más reprobable. 
O el "cine" nos ayuda y forma ("< 
educativo) o nos destruye ("cine"! 
ral espectacular). La solución sep« 
ta muy clara, los mismos intwesaí05 
económicamente en el cinemaÚ?̂ 1 
han solicitado del Gobierno en sial 
greso, una bien organizada ccnsuia, 
la exclusión de los menores para» 
películas no propias para ellos. ¿A? 
se espera? 
La pantalla, debidamente acondicio» 
da para nuestros hijos, puede y debes 
portarnos beneficios inestimables. De« 
exclusión de los pequeños del "cine"? 
neral espectacular, vendrá, como con» 
cuencia, un nuevo cinematógrafo, qiW1 
más de todas las ventajas de índole fflf 
ral y física, llevará las de orden ecoi 
mico. -




La urbanidad en el teatro y en el 
"cine". He ahí un tema que nos ha sido 
propuesto por no pocas lectoras y lec-
tores en una serie de preguntas como 
éstas: "¿Puede ir una señora sola al 
teatro o al "cine"?" "¿Cuáles son los 
sitios preferentes en los palcos?" "¿Có-
mo deben colocarse las señoras, seño-
ritas y caballeros?" "¿Y cuando hay 
invitadas o invitados?" "¿Cuál es la 
colocación correcta en butacas?" "¿Có-
mo se debe vestir, con arreglo a las di-
versas categorías de los teatros?" 
"¿Pueden subir las señoras a los pasi-
llos y al "foyer" ?" 
Todas estas preguntas y algunas más 
que no recordamos en este instante nos 
las han dirigido lectores de Madrid, y 
sobre todo de provincias, rogándonos 
que dediquemos un "Palique" al asunto, 
lo cuay hoy hacemos gustosos. Una se-
ñora sola no debe ir nunca al teatro o al 
"cine": es de mal gusto. ¿Con quién irá 
entonces? Con alguna familia amiga, 
sencillamente.. En los palcos, la parte 
delantera de los mismos constituye el 
sitio preferente, y allí se sentarán las 
hijas y señoritas amigas que vayan con 
ellas: detrás, las señoras, y en último 
término, el caballero o caballeros que 
las acompañe. No yendo muchachas sol-
teras, las señoras ocuparán en el palco 
la delantera y los hombres se pondrán 
detrás, teniendo presente que en nin-
gún caso los caballeros se sentarán de-
lante, a no ser que vayan solos. Una vez 
en el palco, si entra otro caballero, 
los que en aquél se hallen sentados le 
cederán un sitio, permaneciendo de pie, 
cosa que ahora no reza con los novios 
oficiales de las señoritas que se encuen-
tran en los palcos al lado de sus pro-
metidas. 
Desde los palcos se puede, y se debe, 
saludar a las personas conocidas que 
estén en la sala, pero es ridículo ha-
cerlo con gestos y efusiones extrema-
dos, así como con la mano o el pañue-
lo. Una ligera inclinación de cabeza, 
una sonrisa amable, pero discreta, y 
nada más. Ese "nada más" quiere de-
cir sin insistencia en la mirada ni con 
los gemelos. Hoy ya no es costum-
bre, apenas, que las señoras salgan, ni 
aun acompañadas, a los pasillos o al 
"foyer", pero solas, nunca deben hacer-
lo. Y aunque, en cambio, se ha 
ralizado que los hombres dejen a 
ñora o señoras que acompañan P8» 
trata« ir a fumar a los pasillos, se 
una falta de galantería y de delica* 
za por nuestra parte, lo mismo que 
de ponerse a leer en los ent_reaC jj,. 
descansos cuando se acompaña_a^ 
señora, cosa generalizada y ac 
desgraciadamente. 
En butacas, lo correcto es n0 J¡¡¡"J! 
tar al vecino de localidad y PerDjJ 
cer derecho, sin inclinarse a la. y, 
cha ni a la izquierda, apoyando ei 
zo en la parte de la butaca que 
ello nos pertenece, y que es la 
cha. La ignorancia de la "v]3a™j4 
la descortesía, que tanto abunaâ  
contraste muy a menudo con la v, 
exterior, se manifiestan en los ^ 
y "cines" de una manera lam,e 
Nos referimos a esas personas, ae * 
tas y groseras que ocupan los ü 
zos de la butaca,, se revuelven co 
teraente en el asiento, rvuzari J$ 
ñas, manchando con el calzado ^ ^ 
tienen al lado; tosen sobre él o ^ 
miten, hablando con la señora ̂  "tf 
rita que acompañan, actitudes , ^ 
presivas" como fuera de luga ̂  ^ 
eso es ordinario y feo, aunque ^ 
lice yendo hecho un figurín sí-
teniendo, en realidad, una cateSiIj¿(̂  
cial. Mejor dicho, todavía más ^ 
pable y más feo, si se trata ^ 
persona de esa clase. Y ocU""e bag " 
mente igual con esas I^uclia-jSi 
excepción, claro) que ni en 
tos, actitudes y modales se ^ 
tan como tales señoritas de v '„ 
pezando por consentir que un ^ 
ñante, sea quien fuere, adopte ^ 
las "actitudes" de mal gusto a q 
arriba hemos aludido. Por decor ^ 
pía estimación, ninguna ^^blic*1 
debe prestarse, y menos en P 
ciertos idilios que en (leíinlt . / 
demuestran ni a nada conduce . 
teoría y pura ridiculez. . 
Y, en ñn, respecto del traje, hy 
a los grandes teatros í6?61"^- ' 
de moda) se asiste de etique ^ 
o smoking), y las señoras con 
de noche. A los "cines", 3^~"0pí 
E l Amigo T*' 
